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TEXTE UND LITERARGE CHICHTLICHE 
EINFÜHRUNG
VERLAG VON 18. G. TEUBNER IN 1102110214 UND BERLIN 1919
Einleitung.
Die vorliegende Anthologie will eine Lucke ausfüllen, die wohl 
überall, wo man 5له Osmanisch-Türkische studiert, und besonders 1111 
Lehrbetriebe unserer Universitäten und sonstigen Hochschulen, lebhaft 
gefühlt wird.
Sie will natürlich 111 erster Linie ein linguistisches Hilfsmittel 
sein und strebt 215 solches, den Benutzer 11٤ Sprache und Stil der 
verschiedenen Gattungen von Poesie und Prosa des neueren und neuesten 
türkischen Schrifttums bekannt zu machen.
Darüber 1102115 verfolgt sie aber auch Unterrichtsziele 11٤+2+1- 
sehen Charakters, indem sie dem Leser 50 212100111ع sämtliche nam- 
haften Autoren der modernen Türkei vorführt (3و kommen zum Wort; 
der eine und andre, den man vielleicht vermissen wird, mußte aus 
Raumrücksichten fortbleiben), und zwar erstens 001٤ besonders ge- 
feierten oder jedenfalls für ihre ganze schriftstellerische Art besonders 
bezeichnenden Erzeugnissen ihrer Feder, und zweitens 10 literargeschicht- 
licher Gruppierung, 1 .ل. nach 10٣٣ engeren oder weiteren Zugehörig- 
keit 2لا den verschiedenen Hauptphasen der neuzeitlichen türkischen 
Literatur geordnet.
Mit Rücksicht auf diese zweite Seite unsres Buches scheint es uns un- 
erläßüch, den bisherigen Verlauf dieser Literatur, der sogen. »Türkischen 
Moderne« (türk. 22721^-2-272272 تايبدا ةديدج  ,die moderne Lite- 
ratur'), hier in aller Kürze, 50 wie er sich uns darstellt, zu schildern.
I) 101 Umschrift des Türkischen in Kursiv, die diese Einleitung 2219٤, gibt 
A. 11111121410 15 Aussprache wieder. M. ١vurde 211 Stambul geboren, siedelte, drei 
Jahre alt, mit seinen Eltern nach üsküb über, kehrte aber nach fünf Jahren mit ihnen 
nach Stambul zurück, 0 er dann ununterbrochen 115 zum Mannesalter gelebt hat. 
Seine Mundart ١vird 2150 215 stambulisch zu gelten haben, natürlich mit der durch die 
bekannte Tatsache gegebenen Einschränkung, 443 Höhergebildete (M. hat die Stambuler 
Universität absolviert) zumeist keinen wirklich bodenständigen 10 121 ٤ك1ع  sprechen. — Auf 
allzu 9103 lautliche Feinheiten haben wir uns, 2115 Zweckmäßigkeitsgründen, hier nicht 
eingelassen. le ist 05ه palatalisierte 7. X entspricht dem velaren, ج dem palatalen stimm- 
losen deutschen 2٤ (in ٧4٤٤٤ bzw. nicht), nur 043 die zwei türkischen Laute ٢101 stärker 
1-atig und deshalb auch von einem schwächeren Reibungsgeräusch begleitet sind als 
die deutschen (٢91. Bergsträßer, Zeitschr. . Deutschen 114974222/292. Gesellschaft, Bd. 72. 
5. 253). 18 ٤ ء  mehr oder weniger offenes, e geschlossenes . و bezeichnet Vokale 
von unbestimmter Klangfarbe. Vokale mit untergesetztem - sind unsilbisch. - steht 
iber langen oder halblangen Vokalen. - bezeichnet Silben mit zweigipfliger Betonung 
Hochstellung von Lauten bedeutet, daß 51 geschwächt sind. Alle andern 201021 
dürfen als bekannt vorausgesetzt werden. — 81ع Eigennamen, bekannten Kunstaus- 
drücken u. ة. bedienen wir uns in der Regel einer — stets in Antiqua erscheinen- 
den — einfacheren, mehr konventionellen Umschrift.
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51ع beginnt, was natürlich kein Zufall 19٤ im Zeitalter der *Refor- 
men (7497279972 ٤ تاميظنت ), die, mit dem طخ انيرش  (hatt--Serif') von 183و 
anhebend, 41ع ersten Versuch einer Modernisierung (Europäisierung) 
der Türkei darstellen. Als ihr Begründer wird gewöhnlich Schinasi 
( لا2 1826/27 أب  Stambul, t ebenda 1871) genannt, hauptsächlich auf Grund 
seiner 185و zum ersten Male erschienenen Übersetzungen französischer 
poetischer Texte und Fabeln؛. Schinasi kommt das 11 jedem Falle 
sehr beträchtliche Verdienst 2امل seinen Landsleuten, deren Geistesleben 
bis dahin noch rein asiatisch gewesen war, die Literatur und damit 
auch ع1ل  Kultur Europas, genauer Frankreichs, erschlossen 111ل außer- 
dem 41ع Schaffung eines natürlicheren, namentlich 211 1ع zum Ausdruck 
westlicher Anschauungen und Ideen geeigneten Schrifttürkisch erstrebt 
ءامل haben. Aber in diesen Ruhm muß er sich mit einigen andern, 
namentlich Zia (Zia) Pascha (1829/30 ؟ in Stambul, + 1880 1 Adana) 
teilen, die unabhängig 0011 11010 ganz ähnliche Ziele verfolgten. Dazu 
kommt, 423 diese ganze Generation ٧01 Neuerern in ihren eigenen 
literarischen Erzeugnissen nicht über bloße Versuche hinausgekommen 
ist und 423 sie, was insonderheit die Poesie anlangt, ausnahmslos die 
erstarrten Gedichtformen 11101 den Versmechanismus صم Alten Lite- 
ratur (42792-٥-/2722777 تايبدا هغيتع  oder .دا هميدق  edZ-qadlme) bei- 
behalten hat. Nach allem sollte man Schinasi lieber einen *Vorläufer 
der Moderne nennen.
Deren wirkliche Schöpfer sind Namuq Kemal und Abdülhaqq 
Hamid und, 11 einem gewissen Abstand von diesen, Ekrem.
Des vielseitigen Kemal (* 1837 in Stambul, + 1888 auf 105) 
Hauptleistungen liegen auf 01ع Gebieten ملع* romanartigen Erzählung 
111ل des Bühnenstücks 1 Prosa. (10ع *alten , d. h. der klassischen 
türkischen Literatur waren Prosaroman und Drama völlig unbekannt 
gewesen) Wie sein 511ا zeigt, der bereits 103ع Elastizität und 1211- 
dringlichkeit und, 10 انع ة  auch Wucht aufweist, ist 1001 ل:ع Losung 
der Aufgabe, für die modernen Ideen die entsprechende sprachliche 
Form 2امل finden, 211101 ersten Male geglückt, und mit Recht gilt er als 
der Vater der heutigen türkischen Prosa.
Der geniale Hamid (* 1852 10 Stambul, ist noch am Leben hat 
die neuen literarischen Anschauungen kühn auf die 111 1ج angewandt. 
Er schwor der Orthodoxie der hergebrachten Gedichtformen, Gazel 
( )هديصق ه؟لع2 مل0لا لزغ( ), entschlossen 2, führte in weitestem Un(-
I) Die erste Auflage dieser Veröffentlichung frug لذع Aufschrift: « ف زسناو ندنناسل  
اًمظذ همجرت مكيدليا ىضعب راعشا  ». Bekannter ist هذع unter dem Titel تابختنم ءارعشا  » 
(Müntehabäi-^-es’ar ,Ausgewählte Gedichte') geworden, ٦لع  die 187٥ erschienene zwei, ع 
Auflage zeigt.
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fange europäische Gedichtformen ein, stellte zugleich ganz neue Muster 
der arabisch-persischen Metren auf 110ل machte auch das alte, aber 
bis dahin nur volkstümlich gebrauchte nationaltürkische Versschema 
der ,Silbenzählung ( اجه ىنزو  hege vezni', auch ءؤت277 2922/7 ىلم ضورع  
,nationale Metrikund, mehr vulgär, هلكو 62779220قمراي ىباسح , ,Finger- 
Zahlung' genannt) 11 4ع Kunstdichtung heimisch. Hat er durch diese 
Neuerungen der 111 unendliche Möglichkeiten eröffnet, so ist er 
anderseits auch, indem er 21110 ersten Male Bühnenstücke 10 gereimten 
Versen ab faßte, zum Schöpfer des türkischen Dramas höheren Stils 
geworden. ى1ه  Meister einer poetisch-rhetorischen 11052 erscheint 
er in seinen 11 ungebundener Rede abgefaßten Dramen und 111 seinen 
Briefen. Dagegen hat er die erzählende Literaturgattung nicht ge- 
pflegt. 115 ٤ ث  die überragendste Erscheinung des türkischen Barnaß 
der Neuzeit. Unübertroffen ist er namentlich 210 sprachschöpferischer 
Kraft, Geist und Kühnheit der Bhantasie.
Ekrem (* 1847 11 Stambul, ٦ ebenda 114و) war vorzugsweise 
Lyriker (leider bereits 001٤ einer Neigung zur Sentimentalität, wie sie, 
2. 1. wohl unter französischem Einflusse, viele der türkischen Modernen 
zeigen). Aber nicht als schaffender Künstler, sondern als der große 
Theoretiker der neuen Schule, der ihre Normen festgelegt und auf 
diese Weise die Bestrebungen und Werke Kemal's und namentlich 
Hamid's ihren Landsleuten erst verständlich gemacht طها (daher sein 
Beiname داتسا Ustad ,Meister،, ,Lehrer'!), verdient er einer der Be- 
gründer der neuen Kunstentwicklung zu 100131ع.
Satelliten dieser glänzenden Trias sind 522512 und Muallim 
(74/2//7292 ,Lehrer') Nadschi, die beide 110 gleicher Weise die Boesie 
und 11052 1ل gepflegt haben, während der früh verstorbene Lyriker 
Ismail (/^79277/) 522 bereits 211 einer neuen Entwicklungsstufe der 
Moderne überleitet. Muallim Nadschi (* 1850 in Stambul, ٦ ebenda 
1893) war 111 der Theorie ein Gegner der Moderne, 41ع er 10 kritisch- 
ästhetischen Arbeiten heftig bekämpfte 111ل an deren Stelle er eine 
Renaissance des Klassizismus anstrebte. In seinen Schöpfungen, be- 
sonders 4210211 111 ungebundener Rede, erscheint er aber aufs stärkste 
٧010 4210 Geiste und der Technik der neuen Richtung beeinflußt, und, 
alles 111 allem genommen, hat er diese viel mehr gefördert 25ل gehemmt. 
Das doppelte literarische Gesicht, das er zeigt, 15٤ Schuld daran, 133
1) Man 549٤ üstäd Ekrem ,Meister Ekrem‘, gern aber aucb, mit einem an den 
Namen Ekrem ankniipfenden Sinnspiele, 3/2-2-2^^72992, d. 1. eigentlich ,der verehrte 
Meister‘.
2) 1 den Fallen, ٦0 wir Geburtsjahr und -ort usw. der Schriftsteller nicht an- 
geben, 15٤ es uns nicht möglich gewesen, 01ع betr. Daten 2امل ermitteln. 
er bei 511 11ع abendländischen, wie übrigens auch bei seinen türkischen 
Beurteilen eine sehr verschiedenartige Würdigung gefunden hat.
Die soeben erwähnte „neue Entwicklungsstufe der Moderne" (die 
10031 001 als ihre mittlere Stufe bezeichnen konnte) ist die der Mo- 
dernen Literatur (1100 ( تايبدا ةدبدج  engeren Sinne, genauer -15عامل- 
moderne Literatur، ( ىكي تايبدا هديدج  jeni ed.J-ği) genannt. هل 
1٣ Geburtsjahr gilt bei den einheimischen Literarhistorikern das Jahr 
1896 (oder 1894). 51ع läßt sich etwa folgendermaßen charakterisieren.
Ihre Vertreter, die -Neuliteraten« ( ىابدا ةديدج  üdebâ-i-ğedıde'), 
hielten die bisherigen Reformen für ungenügend und strebten sie durch 
eine letzte und entscheidende Umwälzung 21111 Abschluß 2امل bringen. 
Diese sollte 111 der Hauptsache darin bestehen, daß sie die (arabisch-) 
persische Ästhetik, auf deren Boden Kemal, Hamid uud ihre Jünger 
trotz aller ihrer Anleihen bei Westeuropa 100 wesentlichen stehen- 
geblieben ٦٧211 (wie sie auch ihre türkisch-muslimische Weltanschau- 
ung beibehalten hatten), völlig durch die europäische, 110 praxi ٢٧0+- 
wiegend 1ل französische ersetzten. Voraussetzung hierzu schien ihnen, 
daß sich ihre ganze Gedankenwelt 101٤ europäischem Geiste durch- 
dringe, und zur Erreichung dieses 21215 studierten sie eifrig 01ع 
französische, daneben 11 geringerem Umfange auch ع1ل  englische 
schone und ١vissenschaftliche Literatur. Im einzelnen suchten sie, 41ع 
europäischen Kunstregeln entsprechend, ihren Stil immer persönlicher, 
natürlicher und konkreter 2امل gestalten und 110 ihren 10100211210, Balladen, 
Romanzen usw. die Charakterzeichnung ihrer Helden 21ا vertiefen. Bei 
ihrem Bemühen, das wirkliche Leben darzustellen, sind sie 2. 1 bis 
zum rücksichtslosesten Naturalismus fortgeschritten. Ihre Stoffe suchten 
111 fanden sie vorzugsweise 111 den mehr oder weniger europäisierten 
Gesellschaftskreisen ihrer Heimat, 11 ع1ل  den letzten Dezennien ent- 
standen waren.
Die Begründer und Hauptvertreter dieser Schule sind Tewfiq 
(/277٤0) Fikret und Hälid 212, weshalb 100210 die betr. Periode gern 
-Periode Fikret—Hälid 214، ( اتركف—دلاخ ابيض ىسهرود  Fikret— 
Hälid ٤4 422^92^7) nennt. Ihr Hauptorgan bildete die Zeitschrift «تورن 
نونف» (Servet-i-fünun, etwa ,Wissens- 111ل Kunstschatz'); daher ihre 
Bezeichnung -Servet-i-fünun-Schule، ( تورث نونف ىبتكم  Servet-i- 
/22727٤72 mekteöl).
Fikret (* 1868 111 Stambul, ب ebenda 114و) war ausschließlich 
Lyriker. Er wagte sich 11 4211 Formen wie 111 421 Stoffen seiner Ge- 
dichte kühn über للع ة  Neuerungen seiner Vorgänger hinaus und hat
1) So ge١vohnlich » dieser Verbindung, nicht قيفوت تركف . 
auch zuerst mit Bewußtsein die Mundart seiner Vaterstadt Stambul 
:1 der Kunstdichtung 21 ٣ل  Geltung 2امل bringen gesucht. Er verwandte 
nur europäische Gedichtformen. 111 seinen unter dem Titel 9نيمرنن 
(.Sennin, Mädchenname) veröffentlichten prächtigen Kinderliedern 2ا 
er sich mit spielender Leichtigkeit des Zählverses bedient. Seine 
technische Korrektheit gilt 215 sonst unerreicht, seine Fähigkeit Sprache 
und Metrik zur Einheit zusammenwachsen zu lassen, ى1ه  unübertroffen. 
Die Grundstimmung seiner Gedichte, die überall erkennen lassen, 028ا 
sie dem Innern einer stark ethischen Persönlichkeit entspringen, ist 
abgeklärte, feierliche Ruhe. Sein früherer, offenbar 2115 den trüben 
außen- 111ل namentlich innenpolitischen Verhältnissen der Türkei 
fließender Weltschmerz hatte zuletzt einem aufkeimenden Optimismus 
1012٤2 211 machen begonnen.
Halid Zia 111 1866 م Stambul) ist ganz Prosaist und ergänzte 
0 51021 Freund und Mitstreiter Fikret aufs glücklichste. 10 18٤ der 
Schöpfer des literarischen Romans der Türken 11 Sinne des Westens 
110ل ebenso der Vater ihrer Novelle, 111 welcher Gattung er besonders 
als Meister glänzt. Er verfügt über einen bestechenden Stil und 1 ٤ى  ein 
vortrefflicher Szenenschilderer 110ل Psychologe. Leider hat seine 
Sprache in seinen letzten Werken infolge von steigender Verwendung 
arabischer und persischer Ausdrücke 21 Verständlichkeit verloren.
Wohl zur vollen 11ةع dieser zwei Führer der Bewegung ragt 
unter den übrigen Neuliteraten Dschenab Schehabeddin (* 1860 
111 Monastir) empor, der 110 gleicher Weise 215 Lyriker und als Prosaist 
ausgezeichnet 11 ع21 ل111 ٤ى  neuerdings auch an Bühnenstücken ver- 
sucht hat. Steht er, was seine Gedichte anlangt, an sprachlicher und 
technischer Künstlerschaft unter Fikret, so hat er vor diesem größeren 
Reichtum des Gefühls 111ل eine 0011 einer sonnigen Frohnatur durch- 
wärmte Lebhaftigkeit voraus. Er ist wohl der größere Dichter, wäh- 
rend Fikret sicher der größere Künstler ist. Seine stets lebensfrohe, 
oft witzige und geistreiche Prosa (Reiseskizzen, persönliche Erinne- 
rungen, Aufsätze über Literatur, Presse, Politik, Frauenfrage, Anthro- 
pologie usf.) zeigt eine bewundernswert feinnervige Sprache.
Echte Jünger der Servet-i-funun-Schule sind noch u. 2. Hüsein 
(/7^2272) 105101 ,1875 )ب ل1ة1ع  in Stambul; erzählende Prosa, außer- 
40101 ästhetisch-kritische Aufsätze, 11 denen er die Schule leidenschaft- 
lieh gegen die Angriffe ihrer Gegner verteidigt), Hüsein 51124(6/4, 
* 1868 111 Stambul; Lyrik und Komödien), Hüsein Siret (Lyrik), 
Mehmed Rauf (72272227 Rauf, 111 1875 ش Stambul, ٦ ebenda 1918: 
erzählende Prosa, Bühnenstücke, Prosagedichte u. 2.), Süleman ( غ7غ١ك - 
7922772) Nesib (* 1867, + 1917; Lyrik) und Izzet Melih (1^2/1887 * ءب 
auf Kreta; erzählende Prosa, daneben Bühnenstücke 11 französischer 
Sprache).
Dagegen gehören 211 ihr zwar nach Sprache und Technik, aber 
nicht 110 sonstiger Beziehung der Lyriker 1ة:و (Fayq) Äli (* 1876 in 
Diarbekr), den Schwung der Phantasie und Neigung zur Rhetorik zur 
Nachahmung Hamid's trieben, sein älterer Bruder Süleman 1٢2٤1٤ 
(51122211, erzählende Prosa, daneben auch lyrische Gedichte), den sein 
strenger nationaler und religiöser Konservativismus auch in der Kunst 
konservativere Wege führte, der in seiner Ideenwelt 92102 selbständige 
*Philosoph 1122 Tewfiq, zweifellos der kenntnisreichste unter 211 11ع 
Jungen (meist stark mystisch gefärbte Lyrik und Prosagedichte, außer- 
dem literarhistorische, politische u. a. Schriften) und der höchst origi- 
nelle Mehmed Akif (* 1111 1870 111 Albanien; religiös-moralisch-soziale 
Verserzahlungen und -predigten).
Wieder anders steht es 001٤ einer dritten hier zu nennenden Gruppe, 
4210 prächtigen Erzähler Achmed Hikmet (* 1870 in Stambul), dem 
sensitiven Dschelal Sahir (* 1883 11 Stambul; lyrische Gedichte und 
Skizzen in Prosa), dem glänzenden Redner Hamdullah Subhi (* in 
Stambul; neben seinen Reden lyrische Versuche und erzählende 11052), 
dem fesselnden Schilderer dumpfer menschlicher Triebe JaqubQadri 
(* 188و in Kairo; erzählende Prosa), dem selbständigen, leider aber 
ziemlich unproduktiven Ali Dschanib (Lyrik und kritische Arbeiten), 
der hochbegabten, sympathischen Halide Edib 11210100 (* 1883 10 
Stambul; erzählende Prosa und Prosadichtungen), dem ernst strebenden 
Köprülüzäde Mehmed Fuad (/7746, 0 و18 ه  in Stambul; Lyrik, 
hauptsächlich aber literargeschichtliche und ästhetische Werke) u. a. 
Diese gingen nämlich zwar von der Schule der Neuliteraten aus, 
schlossen 51ع aber spater sämtlich der dritten und vorläufig letzten 
Bewegung der Moderne an, der der *Nationalen Literatüre (ىلم 
تايبدا milli edebiyat}. z٦vischendurch hatten allerdings Sahir, Köprü-
I üz ade und einige gleichgestimmte Freunde, darunter namentlich 
Achmed Haschim (Lyrik) und Schehabeddin Süleman (* 1885
II Stambul; Theaterstücke, vornehmlich aber literargeschichtliche und 
kritische Arbeiten,, mittels des 1909 gegründeten literarischen Vereins 
« رجف ىتآ » (Feğr-e-âtî ,Zukunftsdämmerung'), der sich den Wahlspruch 
*L'art pour Part zu eigen gemacht hatte, der Servet-i-fünun-Schule 
neue Antriebe ٠ zu geben versucht. Ihre Kraft hatte aber dazu nicht 
ausgereicht, und schon der Balkankrieg sah die Auflösung des Vereins.
Der literarische Nationalismus der Türken hangt natürlich aufs 
engste mit der politischen nationalistischen Strömung zusammen, لذع 
110 letzten Jahrzehnt 111 der Türkei aufgekommen ist, dem *Türkismus« 
(كليجكروت türkgülük\ Wir geben hier 11101 so lieber einen kurzen über- 
blick über diese ganze Bewegung, 215 sie unseres Wissens 111 ihren 
inneren Zusammenhängen bisher noch von keiner deutschen Feder 
klar und treffend dargestellt worden ist.
Sie begann auf dem Gebiete der Sprache und Wortkunst, und zwar 
10 Saloniki, ٦٧0 seit 111و eine Gruppe ٧01 Literaten 110 der Zeitschrift 
« جنك رلملق » (Geng 02/279//27- ,Junge Federn') die Schaffung einer neuen 
Literatursprache forderten. Diese sollte ihr Vorbild 111ل Maß 1 dem 
schlichten Türkisch der Umgangssprache, genauer der Mundart von 
Stambul, finden und sich demgemäß — im Gegensatz zu dem 110 Poesie 
und Prosa noch immer herrschenden, 0010 Kreise der G ndsch qalem- 
ler als Hfsprache* (72^277272772 نوردذا ىذاسل  Zisany) 01ع, bissiger, als 
Hof-Argot (927 وي4 77 نوردنا ىسوغرآ )) verspotteten Türkisch — frei- 
halten von 211211 nichtturkisierten und daher dem gemeinen Manne 
unverständlichen arabischen, persischen und sonstigen Fremdwörtern, 
wie auch von allen ausländischen grammatischen Elementen, insonder- 
heit den arabischen Pluralen und den IzafetKonstruktionen (ausgenom- 
men 1ل in Kunstausdrücken verwandten). Die führenden Geister dieser 
Gruppe, die 1لع Namen Neusprachler، ( ىكد رمليجناسل  jeni /^477ى- 
gylar) erhielt, waren Ali Dschanib, der Prosaiker und Lyriker Ömer 
Sefeddin und ٢٧0 allen der eigentliche Schöpfer des türkischen Natio- 
nalismus, der geniale 21ه Gök Alp (* 1875 1 Diarbekr), der damals 
215 Mitglied des jungtürkischen Nationalkomitees 11 Saloniki lebte. 
Gegen ع1ل  Neusprachler wandten 511ع die Literaten 001 ’Fedschr- 
i-ätr, unterstützt 0011 älteren Neuliteraten wie Dschenab und Nazif, 
und es entbrannte eine lebhafte Fehde, die sich bis zum Balkankrieg 
hinzog. 1912 wurde das Zentralkomitee 112ع Konstantinopel verlegt. 
٧01 1100 Zusammenhang damit siedelte 110 diesem Jahre auch die 2 ٤ع: - 
Schrift »Gendsch qalemler mit ihrem ganzen Stabe 102ع Stambul 
über. Für Gök Alp hatte 51ع inzwischen der Schlachtruf ’Eine neue 
Sprache!، zu dem ungleich inhaltsreicheren und weitertragenden ’Ein 
neues Leben ( ىكد تابح  jeni haiat)\.< erweitert. 10:ع Sprachfrage war 
für ihn zu einer bloßen Teilerscheinung einer Bewegung philosophi- 
sehen, soziologischen und politischen Charakters geworden, deren 
letzten Antrieb das Verlangen nach einer 112٤ 101021 20 Kultur bil- 
dete. Das neue Leben, das er jetzt forderte, sollte nämlich ein national- 
türkisches, die familischen, wirtschaftlichen, rechtlichen, politischen, 
philosophischen, moralischen und ästhetischen Werte, die es 1021000 ع 
zu schaffen galt, sollten aus dem tiefsten Geiste des Türkentums ge- 
011ط sein. Diese Ideen standen natürlich 111 schneidendem Gegen- 
satze 211 den Reformbestrebungen der Neuliteraten und verwandter 
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Kreise, denn diese hatten für ihr Vaterland immer nur eine euro- 
päische, d. 1. internationale Zivilisation ersehnt und alle Gedanken 211 
eine rein bodenständige Kultur 15ه absurd von sich gewiesen.
11 Stambul schlossen sich Zia und seine Freunde, unter Aufgabe 
von *Gendsch qalemler،, an die Zeitschrift ٤إ2777٤72٤74) كروت« دروي ى  
,Türkenheimat') 20, die Männer von verwandter Denkungsart, darunter 
ihr damaliger Leiter Mehmed Emin (111 و186 ه  Stambul), kurz zuvor 
40+٤ gegründet hatten, und die rasch für die Nationalisten eine ähn- 
liehe Bedeutung gewann, wie *5ervet-i-fünun< sie für ع1ل  Neuliteraten 
besessen hatte. Die lebhafte Propaganda 214"5, Emin's und ihres 
Anhangs 1004 ع٤ع  gute Fortschritte, und als es 212 gelang, das Komitee 
für Einheit und Fortschritt ( داحتا و ىقرت  ittihad-ü-tereqqi'') und damit 
auch 1ل Regierung für seine Anschauungen und Plane zu gewinnen, 
war der 51 عع der nationalistischen Bewegung gesichert. Die innerste 
Ursache dieses Erfolges war freilich ع1ل  militärische Niederlage 4ع* 
Türkei im Balkankriege, denn diese hatte 11 weiten Kreisen ل:ع über- 
Zeugung hervorgerufen, daß nur eins ;das Reich vor 4210 völligen 
Untergang retten könne: die Wiedergeburt des alttürkischen Geistes, 
der sich 111 der ruhmreichen Vergangenheit der 05100211211 0ى glänzend 
bewährt hatte.
Vom *Türkismus« aus haben 212, Emin und ihre Anhänger 
gern Abstecher nach dem *Turanismus« (قليجناروت turangylyq) unter- 
nommen, ل. . einer Art Pantürkismus, welcher von einem neuen Turan 
(der Name stammt 2115 der persischen Heldensage, die von alten Kämpfen 
zwischen Iran und Turan zu melden weiß) 215 einem alle Türkstämme 
zwischen dem Mittelmeere und den Grenzen Chinas zusammenschließen- 
den Reiche und 110 Zusammenhang damit ٧01 der Erneuerung und 
Fortentwicklung einer angeblichen 21121 gemeintürkischen Kultur träumt. 
Dabei haben sie dieses *Neue Turan zunächst nur als ein geistiges 
Ideal gedacht, haben es dann aber rasch 2امل einem geographisch-poli- 
tischen Begriffe verdichtet, 1100 es schließlich doch wieder unter dem 
10111 ع1ع  der Zeitverhältnisse zu vergeistigen.
Hinsichtlich der Literatur lautete das Programm des Nationalismus, 
1283 1ى nach Form und Inhalt rein türkisch sein solle. Die nationa- 
listischen Schriftsteller suchten demgemäß aus ihrer Sprache und ihrem 
Stil alle fremdländischen Bestandteile 11101 Einflüsse im Sinne der For- 
derungen der Neusprachler auszuschalten, wozu als positives Gegen- 
stuck 1211, daß sie den Helden ihrer Romane und Dichtungen 1001٤ 
Vorliebe alttürkische Namen gaben und sich auch sonst gern alttür- 
kischer Wörter bedienten. 51 verwerteten zweitens ausschließlich den 
Zahlers. Und drittens entnahmen sie ihre Stoffe lediglich den Lebens­
ه1
kreisen 1110ل der Geschichte des türkischen Volkes (111 weitesten Sinne 
des Ausdrucks).
10: zwei Hauptvertreter dieser Literatur sind, wie sich schon 
aus dem bisher Gesagten erkennen 1295211 dürfte, 212 und Emin.
Zia 15٤ zugleich phantasiebegabter Dichter und scharfsinniger 
Denker und Gelehrter; eigentümlich ist 1101 ein ziemlich starker mysti- 
scher Zug. 111 5110010 Gedichten strebt er teils, Religion und 5111 1ع- 
keit 111 ihrem tiefsten Wesen zu erfassen 11101 darzustellen, teils malt 
11 ع glühenden Farben das zukünftige Turan. Zahlreicher 111ل 
wichtiger sind seine gelehrten, philosophischen, soziologischen und 
ethischen, Arbeiten. Darin bildet den Mittelpunkt seines Interesses 
der Aufbau der 0011 ihm ersehnten nationalen Kultur, ع1ل  er ى1ه ع1ى  
eine harmonische Vereinigung 2 ٤ع  türkischer, unverfälscht islamischer 
und modern-europäischer Elemente denkt, wobei die ersten den 411٤- 
zug und die zweiten und dritten den Einschlag bilden 9011 1ع.
1011110, der hochgefeierte Sanger des Balkan- und des Weltkriegs, 
ist ganz überwiegend Dichter. 1011 Mann aus 4210 Volke (91ع Vater 
١var Fischer), hat er sich auch jederzeit 21ى wahren Volksmann, 15ه 
warmherzigen, treuen Freund der Geringen und Armen unter seinen 
türkischen Brüdern erwiesen. Er dichtet nicht als A thet, sondern 
ى1ه  Ethiker und Patriot: 111 seinen kürzeren Gedichten, soweit sie 01 ٤ع  
Kriegslieder sind, sucht er ع1ل  unteren Volksschichten geistig und 
sittlich 211 heben und anderseits den Reichen ى2ل  soziale Gewissen zu 
scharfen, und 111 seinen großen Oden singt er gern von der türkischen 
Vergangenheit. Seine Sprache ist besonders volkstümlich-schlicht und 
leicht verständlich.
Von den sonstigen nationalistischen Schriftstellern verdienen außer 
den schon oben (S. 8) genannten noch Aqa Gündüz (Kaukasustürke) 
und Kjazym (٢227/272) Nami (2 1877 in Skutari in Albanien) Erwah- 
nung. Beide 221 die Lyrik, das Bühnenstück 1101 ع1ل  erzählende 
Prosa gepflegt.
212 110ل Emin, die 10021 nicht übel den einen 421 1٤00٤ und den 
andern das 1101٤ des modernsten Türkentums genannt 12٤, schienen 
511ع gegenseitig aufs glücklichste zu ergänzen. Längere Zeit haben 
sie auch :1 voller sachlicher Übereinstimmung nebeneinander gewirkt. 
Schließlich aber ٤[01011٤010 sich ihre literarischen Wege doch, und zwar 
auf folgende Weise.
Mit der Revolution 0011 108و war 111 der Türkei die Demokratie 
zur Herrschaft gelangt. Eine Folgeerscheinung davon war, daß sich 
die gebildeten Klassen jetzt 01 1ع mehr als früher mit den niederen Volks- 
kreisen beschäftigten, wobei ihnen — 21110 ersten Male — voll 2111 
Bewußtsein 1210, daß هم der tiefen Kluft, die zwischen diesen und ihnen 
selbst gähnte, hauptsächlich die Männer der Feder Schuld waren, in- 
sofern nämlich, als diese immer nur für eine geistige Elite geschrieben 
hatten, 11 einer Sprache und in Gedanken, die für die Masse des Volkes 
völlig unverständlich waren. Unter den Schriftstellern, die ein Herz 
für das Volk hatten und jene unselige Kluft zu überbrücken wünschten, 
kam infolgedessen ل:ع Losung auf: هغلخ ىرغود  ('halqa doru ,zum ٧01ع 
hin')!. 5:ع beschlossen eine nationale Literatur zu schaffen, die auch 
die bisher von jeder Bildungsmöglichkeit ausgeschlossenen Schichten 
verstehen konnten. »Nationalliteratur ( ل1111 ىلم( تايبدا  »Volksliteratur 
( قلخ ىتايبدا  halq edebijaty) sollten künftig identische Begriffe sein. 
Die nationale Dichtung sollte sich der empirisch gegebenen einfachen 
Mittel der Volksdichtung bedienen. Der leidenschaftlichste Vorkämpfer 
dieser Gedanken, für ع1ل  sich rasch weite Kreise begeisterten, war 
10100111. Er gewann 2امل diese Weise große Volkstümlichkeit und galt 
eine Zeitlang unbestritten als das Haupt der nationalistischen Lite- 
raten. Allmählich aber überzeugte man sich, daß ع1ل  »Alten , d. h. die 
Anhänger Hamid's und namentlich Fikrets usw., ع11٤ 1000115 ع1ل - 
raturideal verwarfen und den 9٤2ه aufstellten, die türkische National- 
literatur könne nur eine Kunstliteratur sein, grundsätzlich 1100 Rechte 
waren. Die Dichtungen Emin's 111ل seiner Nachahmer selbst bewiesen 
2ز, daß man auf dem 000 ihnen eingeschlagenen Wege nicht zu einer 
Literatur, die den Namen »Nationalliteratur verdiente, gelangen könne, 
421011 sie waren zwar klar, plastisch und individuell, aber arm ه Poesie 
und Harmonie und schon früh mit sprachlichen und gedanklichen Kli- 
schees überladen, 11111 vor allem waren sie 111 den äußeren Formen 
(beispielsweise bedient sich Emin 11عع des Sonetts) 110ل in ihrer 
A thetik nicht türkisch, sondern ungefähr ebenso europäisch هع :ع٦  
Schöpfungen der Neuliteraten. Ali Dschanib hatte von vornherein 
4•٦ Standpunkt vertreten, ع1ل 23ل  Wege Emin’s 11 die Irre führten. 
212 pflichtete 11001 nach einer Weile لعو Abwartens bei, und beide 
Männer, denen sich bald andere anschlossen, verlangten nunmehr, gleich 
den »Alten , eine Kunstliteratur, aber, sehr im Gegensatz zu diesen, 
eine Kunstliteratur, an der alles, Sprache, Formen, Stoffe und Ästhetik, 
türkisch sein solle. Eine türkische Sprache und eine türkische Metrik 
besaß man bereits. Türkische Stoft٠e waren überall zu finden. Woher 
sollte man aber entwickeltere türkische Gedichtformen und eine tür- 
kische A thetik nehmen? Zias Antwort lautete: aus der lebenden 
Volkspoesie, deren Formen und Ästhetik durch sorgfältiges Studium
1) Diese Losung bildete auch den Titel einer dreimal wöchentlich erscheinenden 
Zeitung, die 4410215 gegründet wurde, nach etwa zwei Jahren aber wieder einging.
festzustellen und dann, den Triebkräften und dem ganzen Geiste dieser 
Poesie gemäß, organisch ١veiter 2امل entwickeln sind. Auf diese Weise 
setzte eine neue Bewegung ein, 1021 1ل wohl die neue Kunstrich- 
tung« nennen konnte. Ihr unter der geistigen Leitung 2125 stehendes 
Organ ist die Zeitschrift « ىكي هعومجم » ([Jeni ,NeueZeitschrift').
Dichterische Werke von allgemein gültigem, dauerndem Werte 
haben die Nationalisten bisher nicht zu schaffen vermocht. 0 sie 
in absehbarer Zeit dazu imstande sein werden.? Eine Antwort 211[ 
diese Frage wird man jetzt, nach dem für den Vierbund so Verhängnis- 
vollen Ausgang des Weltkriegs, kaum wagen dürfen, 401011 dieser Aus- 
gang bedeutet ja für die Türkei nicht nur die denkbar schwerste poli- 
tische, sondern zugleich auch eine ungemein gefährliche kulturelle Krisis, 
die sich natürlich auch auf die so verheißungsvollen Anfänge der natio- 
nalen Literatur erstreckt.
Soviel م1نح  die Türkische Moderne«! Darauf hinweisen mochten 
wir hier noch, daß wir mit Rücksicht auf ع1ل  literarhistorische Aufgabe 
unseres Buches den Textproben aus der Feder der überragenden Größen 
kurze biographisch-literarische Einführungen 110 türkischer Sprache 
vorausgeschickt haben. Die übrigen Autoren entsprechend zu 21211- 
dein, hinderten uns wieder Raumgründe. Angaben über die meisten 
von 10011210, sowie eingehendere Schilderungen des Lebens und Werkes 
der Großen findet 00211 1001 «1330 7//7727-2-/2 ى12٧7270) لاسون« ىلم ٣٣٠ا  ,Natio- 
naler Neujahrskalender auf 1330), Konstantinopel, in Schehabeddin 
Sülemans « ٠ذ - ٠ ا 'خنيرات« تايبدا هينامثغ  ), ebenda, 
bei Horn, Geschichte 4727٤27221209/2772 ء7ءء2ى , Leipzig, M. Hartmann, 
Aus der 7272٤7292 0^7722727^2272 Dichtung, '10 ٦١ةح  Mitteilungen 2 Semi- 
nars f. Orient. 6722/٤272, Abtlg. 11, Jahrg. XIX—XXI, Hachtmann, 
Die türkische Literatur هلءى swansigsten Jahrhunderts, .2 .11 , ى١اةلآلاأ  
٧٧21019 Falle ausgenommen, ٦00 wir nicht darum herumkamen, 
uns mit Ausschnitten aus größeren Einheiten behelfen 2لا müssen, 
enthalt die Anthologie nur 11 sich abgeschlossene Texte. Unter im 
übrigen für unsre Zwecke 11 gleichem Maße geeigneten Stücken haben 
wir stets diejenigen bevorzugt, die türkische Art und Sitte eindrucks- 
0011 schildern 11101 daher auch volkskundlichen Wert besitzen.
Die letzten acht Nummern 15ى Buches sind 15ه ein Anhang 
2امل seinem der eigentlichen Literatur gewidmeten Hauptteile gemeint: 
sie bringen Aufsätze kulturpolitischen, 00111510 102ع, literargeschichtlichen, 
geschichtlichen und patriotischen Inhalts, 4115 den Federn der namhaf- 
testen Tagesschriftsteller. (Der darunter erscheinende Achmed Refiq 
gilt als der beste türkische Historiker der Gegenwart.)
Infolge der literargeschichtlichen Zwecke der Anthologie ist es 
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05لا nicht möglich gewesen, die darin enthaltenen Texte nach 4200 in 
Anthologien, Chrestomathien usw. sonst mit Recht gewöhnlich befolgten 
Grundsätze des allmählichen Aufstiegs ٢0101 Leichteren zum Schwereren 
anzuordnen. Natürlich aber sollte auch bei unsrer Anthologie der Be- 
111 ٤22, sofern er sich erst mit ihrer Hilfe in das moderne Türkisch 
einlesen will — und das durfte auf die meisten zutreffen, die sie 10 
die Hand nehmen — 1001٤ den leichteren Stücken den Anfang machen 
110ل die schwierigeren und schwierigsten vorerst zurückstellen. Die 
11 sprachlicher wie gedanklicher Hinsicht leichtesten dürften sein; 
Dschenab, Eitam-ä-sühe daja, 5. ٥٢ff, Halid Zia, Axmed ء^وءإ 
s. م-, Jaqub Qadri, 1٧22٧4 اا.5 جل, ., die vier Gedichte 12100145 
s. |٥٢ ff, Mehmed Akif, 42992, s. ٩٩ ff, die zwei Gedichte Gök Alp's 
5. 11 ٦٠ا ., Halide 121, Handandan Nerimana, 5. ١٤٥ 11., Hüsein 
Dschahid, Falgy, s. vif., Emin, Türkjurdu, 5. ١٥٦ 1٤, Nadschi, Omerin 
coguqluundan, 5. ٣٩1, Halid 212, Osman, s. م ff., Achmed Refiqs 
Aufsatz /5/7^/^/ ^7^772/227 5. ٣٠٨11., Dschenab, Dizle und Hag jolunda, 
s. ٥٧ ff. ٦٢ ff, die zwei Texte 5511115 5. ١٠٨11., Hüsein Suad, Be baba, 
s. ٧٠ f., Izzet Melih, ilk tebessüm, 5. ٨٢ f٠, die drei Gedichte Ali Dscha- 
11115 5. I٢٠۶ff., Gök Alp's Aufsatz Islam terbiesinin 7222/27272^7, 5. ١٨11. 
und Fikret, Balyqgylar, s. ٢٦ ff. Die schwierigsten sind dagegen 
wohl: Hamids Gedicht Kürst-i-isü^räq, 5. ٩٢ ff. 110ل sein Brief an 
Sezai, sowie Sezai's und Ekrem's Briefe an 100, 5. ١٨ 11, Ismail 
1115212^1 ة٩١ةاة  Mıtâsençi-siasijede 226/92222٤/27^/72 ،uasifesi, 5.١٨٨11., 
Köprülüzäde's Essai Abdulhaq 272222, mhgeddid, 5. ١٩٩ 1٤, Kemal, 
1 stambolun fethi, s. r ff, Halide, 611 ٢٠ا.5 ,299ين ., Fikret, ٤/2/--222رءءو 
5. -٩11. und Faiq 11, Bülbül, 5. ٨٢ ff. Die übrigen Stücke dürften 
sich, was ihre Schwierigkeit anlangt, auf einer mittleren Linie bewegen.
Die meisten unsrer 1 stammen aus Originalausgaben der 
Werke ihrer Verfasser, der Rest aus dem von Sahir und Köprülü- 
zade verfaßten Lesebuche « دارف هيبدا '» (Qyrat--edebije), 1—111, Stam- 
bul, der Zeitschrift >Türk jurdu<, der 0011 der Redaktion dieser Zeit- 
Schrift veröffentlichten Anthologie « نوتلآ ناخر » (Altyn arman}, 40ع 
>Nevsâl-d-millî 7220 111ل der Tageszeitung «72/2272) «مادقا). Auf عع- 
nauere Nachw’eise verzichten wir hier, wieder aus Raumrücksichten.
Wir haben 1ل Orthographie unsrer Vorlagen durchgängig طع- 
behalten. Das schien uns sowohl aus rein wissenschaftlichen ى1ه  auch 
aus didaktischen Gründen geboten; aus wissenschaftlichen, weil sich 
ein Herausgeber nach bekanntem editionsmethodischen Grundsätze 
möglichst an ل:ع vom Autor selbst gewollte Textgestalt 1021٤21 soll 14لا 
wir in dieser Beziehung nicht über den Befund unsrer Vorlagen hatten 
hinauskommen können, und aus didaktischen, weil sich der Studierende. 
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der im Türkischen heimisch werden will, 0 früh als möglich auch an 
die leider ja 110ع immer stark wechselnden Schreibweisen der türkischen 
Wörter gewöhnen 103لاا. Wir haben auch ungewöhnliche und selbst 
fehlerhafte Schreibarten stehen lassen, wenn sie offenbar 0010 Autor 
beabsichtigt waren oder wenigstens auch sonst nachweisbar sind; 60 
7 ,10101110-) 11 , مب٠ا .5 ناجاص ürk sazy, 5.3 ٣٢ا , statt ناداص oder ,(نابص 
2//97%^777 =) 20 ,5. ١٥٦ نيدوا , Jahrg. 1, 5. ٥٣٧, 14, statt 17 ,١٠ .5 باي نودوا(  
(= 212, 2 لا.٧ 4 و٩٠ .5 ,2/9972 /27ر ., statt 7 ,٢٦ .5 قفتلاام باي(,  ( Halid 
Zia, Mai vesijah) 5. -٦, 4, statt 445 : ام قفتا  fehlerhafte قفتلاام findet 
sich auch sonst) usf. Nur zweifellose Fehler 110ل ganz grobe Inkonse- 
quenzen, wie schlechtere türkische Drucke sie wohl zeigen, haben ذ٧  
beseitigt, auch haben wir, um dem Benutzer 405 Buches etwas zu 
Hilfe ءامل kommen, gelegentlich ein (1200110) und • (Medde) hinzu- 
gefügt und 10 einer etwas größeren Anzahl von Fallen Wörtchen wie 
لا ىذ, ره, وا, وب, رب,  und die ersten Glieder persischer oder arabisch- 
persischer Komposita von dem darauf folgenden, nach bekannter tu- 
kischer Manier eng 001٤ 110021 zusammengedruckten Worte getrennt.
Bei لع Gedichten, soweit sie nach arabisch-persischer Frosodie 
abgefaßt sind, haben wir regelmäßig das betr. Metrum angegeben. 
(Die Schemata --رر--^ر--- usf. sind 0010 links nach 
rechts zu lesen.) ٦٧٧0 eine solche Angabe fehlt, liegen türkische Silben- 
zahlverse vor. (Beachte aber die ٣٣٧ .5 رلهولاع)
1025 auf dem Titel angekündigte Glossar aller ungewöhn- 
liehen Wörter und Wendungjen 011, als Teil 11 des Buches, 0- 
bald wie möglich erscheinen.
102 die Schwierigkeiten, die die Anthologie enthalt, alles 110 allem 
genommen mehr noch auf syntaktischem 111ل gedanklichem als auf 
lexikalischem Gebiete liegen dürften, wird manchem Benutzer des Buches 
ع1ل  Mitteilung willkommen sein, 133 A. Fischer ع1ل  künstlerisch طم- 
deutsamsten Stücke, die es enthalt, an anderer Stelle auch 11 deut- 
scher Übersetzung vorlegen ٧:11.
Zu verschiedenen seiner Texte liegen übrigens schon mehr 
oder weniger gute Übersetzungen vor, nämlich zu den Gedichten: 
Sultan Mehmed V, Canaq qale, 5. ا (von Perzynski, Islami- 
sehe Welt, J2hrg. 1, 1917, Nr. 1, 5. 3), Fikret, 92//0^7//47, 5. ٢٦ ff. (von 
Habib Edib, 277. Geschichten (= 70272٤2 /ى٤  Orientbücherei XXIII) 
5. 71 ff), derselbe, HilälJ-ahmer, 5. ٢) . ٣٩ 00 Tekin Alp [M. Cohen) 
0^2/227. 02/722^2242٤, Bd. XLVI, Heft 6, 5.25318), Dschanib, ٤2/222٤ 
5. مب٣ا  f. (von Hachtmann, Die tiirk. 7:/2 ءوس٤7س  des 20. Jahrhunderts, 
5. 31, s. auch M. Hartmann, Mittlgn. d. Sem. f. 077277 667^222222 
[== 17460667.], Jahrg- XIX, Abt. II, 5. 174), ders.. Git, 5. ٥ا-  (gleichfalls 
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٧01٦ Hachtmann, a. 2. 0, 5. 32, vgl. M. Hartmann, a. a. 0, 5. 175), 
ders., Sarqyn ufuqlary, 5. ٦اس  (wieder von Hachtmann, 2. 2. 0. und 
Islam. Welt,Jahrg. 1و Nr. 2,5.62, auch von 1٧[. Hartmann, a.a.o., und, nach 
Hachtmann, ٢01 . Frank, Deutsches Vorderasien- u. Balkanarchiv, 
Jahrg. 1110100110 ,(28 .5 و, Ilk jara, 5. ١٥٢٤. (000 F. Giese, MSOSpr., 
Jahrg. XIII, Abt. 11, 5.و und von Hachtmann, Türk. Lit. 7. 20. Jahrh., 
5. 49؛.), ders., Senferjctda baslahnga, 5. ٥ا - (von Hachtmann, ebenda, 
5. 51 101 Islam. Welt, Jahrg. I, Nr. 2, s. 52) ders., 67^7٤/٤٤, 5. ٠٠٢ (von 
1. Giese, 2. . 0., 5. 7 und 001 Hachtmann, 722^٤. Lit. . 20. 22272٤, 
5. 50), 110212 ل, Vazife, s. ا؛٦ا . (vonM. Hartmann, ٥.50.)2, Jahrg. XX, 
Abt. 11, 5. 11 111ل Literar. 722 و٤ , Jahrg. XIX, Nr. 12, 5740 .م» und von 
Hachtmann, Islam. Welt, Jahrg. II, 1918, Nr. 1, 5. 13) اا und zu 4ع 
Prosastücken: Nadschi, 07227-272 22472٤9/2/2/٤727472, 5. ٣٩11. (von Adalb. 
11 "ى2٤٤/ى7٧2 2722//122٤2 ءءى4 *,5+ع  Sün&t Die 22722 ٤تى  seiner 2722- 
/ ٤ءءز  Berlin 1898 5. 16 ff.), Dschenab, Eitäm-ü-sühedäja, 5. ٥٢ ff. (von 
Habib Edib, /5/2222. 7762/ Jahrg. I, Nr. 2, s. 17), Achmed Hikmet, 
4//2 ا٠ا.5 ,0722٤ ء  ff. (0011 Tekin Alp, Oesterr. 722٤72/^2222٤, Bd. XLVI, 
Heft 6 5. 272 ff.) Hamdullah 510111, Ah anagym, 5. اا- . (von dem- 
selben, ebenda, s.279ff.), Halide, 347272222٤, 5. irv ff. (0011 dems., 
ebenda, 5.27611.), dieselbe, 727242722472 1٧22^27722727, 5. امبه ff. (von 
Habib Edib, 2727٤. ^^2222/2272, 5. 110 ff.; verkürzte Wiedergabe) und 
ج1ة  Alp, 7222 7222٤2727272 7722/227222, 5. ١٨٥11. (von M. Hartmann, 
MSOSpr., Jahrg. XX, Abt. 11, 5. 49 ن؛ gleichfalls nur verkürzte Wieder- 
922).
105 gibt allerlei in Stambul erschienene Anthologien, Lesebücher usw. 
mit Texten aus 1ح türkischen Moderne. Unser Buch dürfte neben 
diesen — ganz abgesehen 0011 seiner Verschiedenheit nach Stoffaus- 
Wahl und Gliederung 100011 ل seinem Glossar — schon 110 deswillen 
seine Berechtigung haben, weil sie nur sehr unregelmäßig auf dem 
deutschen Büchermarkte erscheinen 11مل daher zu Zeiten nur schwer 
oder auch عهم nicht erhältlich sind. (Wir selbst haben mehrere davon 
110٤2 aller unserer Bemühungen noch nicht zu Gesicht bekommen 
1 ء72 ,116^٦7٧. ع.(1011كن  Literatüre of 7/2 Trks) a Twrkisk 627 و7صى - 
27227و, London 1891, enthalt an moderner Literatur nur einige Prosa- 
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م نامقكمال <
 غربا.طه تحعيلنى كورديكى مدرسهده شرقده وطنيرورشاعريدر. بويوك أك توركلرك
 وطن توركلره ايله وقف محررلكه و ادياته حياتنى صوكره ايلدكدن اكمال و اتمام تماسايدرك
 فعالبتنى اونك سى اداره داد استب غى ياشادي ايجنده . جاليشدى ويرمكه دويغوسى
 وفاتإيلدى منفاسنده و ايدلدى نفى اولهرق قربان وطنيرورلكنه كال ؛ جكهمدى ه
٨٨٨١٢--٧٢٨١أ
فتحى استانبولك
 موفقيق سندهك حربيه تجربة برنجى قهرمان ايدن اختصاص عنوانفى فاتح
 سرعتله اولان اقدامنده اقدام يالكز قالمقسزين حاجت بازوسنه قوء عسكرننك
 بومقصدك قتوحاته ايدن اقتضا بقاسيجون ملكنك صكره يتدكدن ا استحصال ١ .
ايلدى. بدأ استانبولدن اولان جهق مثكل اك
 وتوابعى غلبهلكسز دها حالندن شمديكى نفوسجه استانبول اوزمان واقعا
 عصرلر نيجه فقط .إيدى برملكت منحصر قصبهيه برقاج سلورىكى ابسه
 دارالفنونى غربيهنك ومدنيت اقبالى بقيه يميراطورلغنك ا روما ايدن تحكم جهانه
 انك بولنديغيجون ادارى كرىء دخى كليساسنك شرق كى اولديغى ا
ايدى. قبيلندن اوقومق ميدان عالمنه لق خرستيان بياغى استمك ضبطنى
 استحكاى زماننده فاتح برابر موقعيهسيله مصونيت شهرك بشقه بوندن
 متنعالقتح عادا ايدىكه متين اوقدر كوء درجهيه واصلاولديغى فنحربك
 برجوق ايدن عزم فتحنه شهرك وقتيله بواستحكام حتى اولنوردى. عد
. براقشدر نتيجهسز هساعسنى قهرهالرك ٢ .
- ٢ )
 استانبولده در حفيدي جلبينك سليمان اورخانكه عمانيدن شهزادكان برده
 اولورسه كوندريلهجك جهتنه بر ملكك طرفندن ايميراطور آكر بولنهرق
 اقبالنى كندى ياشا خليل باخصوص مقرردى. اولمق ييدا فتنه بيوك بر يننه
 صرهده براقديغى برواسطه ايتمدك /اجعت اغورنده زوالى فاتحك ايجون تأمين
.طورردى ايدر تشويق تمهيئهسنه فتنهنك بو دائا ايميراطورى ه
 وقوع اعطاده هعاشنى اولان معين اورخانك شهزاده ايميراطور عاقبت
 ويرلمديكى بوياره ارساليله سفير بر متجلدانه ادرنهيه ايدرك بهانه تأخرى بولان
.ايلدى بيان هديدده صورت صاليويريلهجكنى آناطولىيه شرزادهنك حالده
 عزم قطعيا ويرمكه نهايت بر يولتيقهسنه روم فاتح اوزرينه مناسبتسزلك بو
. ايلمشدر انحصار تداركاته اكمال همق بتون صكره اندن و ايتمش ١ .
نزدينه ياشابى خليل قارشو صباحه بركيجه تاريخيهدندركه روايات حتى
 جانندن بتون بتون ايدرك تلاش فوقالعاده دعوتدن وقتسز بو ياشا . جاغردر
 صدر يادشاء . ايدر عرض يادشاهىيه حضور آلور آلتون براز ياننه ايله قطعاميد
قصدم حياتكه نه . اسرم خزينهك نه .آول هين ((لالال كورنجه تلاشنى بو اعظمك
؟ كوردكى ياصديغى بو. معاونتكدر فتحنه استانبولك يالكز /ادم . واردر ١ ه
ايتديكماستانبول خيال كيجهكوندز . كتيردم بوحاله دونه دونه اويقوسزلقله
 مواءيدى وداشانك دير» يوقدر احتمالم ايتمك راحت اولمدقجه حاصل فتحى
.ايلر كلام ختم آميزيله كديد امم »صقين سندن ياره روملرك « اوزرينه
عسكربنك آناطولى كنديسى طورسون اولنه تدارك برطرفدن حربيه لوازم
طوتمق نقطه مناسب بر طرفنده برى ايجنك بوغاز ايجون تأهين كذارينى ٢ .
 انتخاب موقعى بوانديغى حصارينك ادل روم اينهرك ساحله تصميميله
 اسناد مشروعيته جهت بر حركتنى هس — امجون ق بابم قلعه بر اورايه ايله
يميراطورينك ا استانبول امرده اول رعاية ءهده -- اولديغندن ملتز^ى ايتمك
سؤال رأبى انلرك تصرفندهدر جنويزلرك اوراسى« ايدنجه طلب رخصتفى
٣
 بم در اويله «مادامكه يادشاه كلمكله جواب كاهلى بركريز يوللو بيورلسون»
 مجبور صورهغهده انلردن ايشى ياياجغم .يوقدر رسميهم معامله بر جنويزلرله
ايلدى. مباشرت ايشنه همان ديهرك »دكلم
 زياده يك سندن خفيه اخطارات نك خليلياشا و تشبشدن بو ايميراطور
 بنه حضور ايجون ارضاايتمك اخذيينه جزيه ننتندنكجيرمكو هى دشا يا اوركهرك
 ؟ عهدميدر نقض باقق حراستنه «ملكمك فاع سه كوندردي سفير برقاج
 قالقشديغى منعه كجمكدن لىيه اييدرىروم ايدوبده مجارلرلهاتفاق ايميراطوركز
 يككنج زمان او بن ؟ اونوتديكزى بولنديغفى مخاطرهده بيوك نه م^حومك زمان
 ابتلاسنه سزدهالرك .دهثتلزبدندذر-ى لر مسلمان ايدم. ده ادرنه حالده اولديغم
 يتمشدى، ا يمين ايجون برقلعهيابمق بورايه صرهده او يدرم آكلنورديكز. باقهرق ١ .
 اسلافنه يادشاه شمديكى دييكزكه ايميراطوركزه كتيرييورم. يرينه
 واصل بيله آمالى اجدادعك عرتبهيه ايرشدييكى اقتدارمك .بكزهمز
 ايله تبليغات دراو بو دها بر فقط ،ويردم رخصت عودتكزه سزك اولهمامشدى.
 وخليل اعادهايدرك سفيرلرى هائليله جواب بولور» بلاسنى اولورسه زديهكلان
ايتدى: دوام ايشنده ينه ايليهرك رد نفرتله تسويلاتفكال ياشانك ١ ه
 محمدكلمهسفى هزبرجفى وتبركاً تمش رسماي بالذاتكندى خريطهسفى قلعهنك
 خدهتنه بنانك .ايلمشدى ترتدب شكلنده برينك حرفلردن ايدن ركيب
 اوزرينه مثال ويرديكى يادشاهك شقه ايلديكندن عملهجع قدر بيك بش اون
 آززمان يك قلعه باشلاديغندن جالشمغه طرزنده هكسعمله وارنجه وزرايه
اولندى. امام ايجنده٠٢
 حادنهنك بر روملرله نظراً تأنيراتنه اولان نبولجهاستا بوتشبئك يادشاه
 كشف شهرى ايدركن عودت ادرنهيه كورديكيجون محقق ظهورينى يقينده
 ايدن اقتضا طرفندن ديكر و تنظبم انكخريطهسفى برطرفدن ايتمشدى.
بديعه ر مأن بونجه عالمه صرهدهدكه اولديفى مشغول ايله اكال فى محاصره اسباب
— ٤ —
٠٢
 برزماندنبرو اولهرق ظهور عاى فاتحه اخراعيهسى قوء اولان ايتمش يادكار
 صورت وبر فادراً مراييوزلركى شمدييكى وفقط بولان رواج اوروياده
 استعمال و ايتمش نظر تعليق سلاحه آتشلى اولنان استعمال اولهرق محدودهده
 نسبت حربه سائرادوات اوبرقظفرك سايهسنده هتلر ايتديكى صرف واكمالنه
 ايجادلرنك اولان بويولده . جيقارهشدر فعله رجحانى استعداد اولديغى حاز ٥
 صاريجه و الدن مصلح مهندس نه اوزري وحسابى رتدب كندى مبدئ
 باقردن يوزقنطار اوج دوكدكدريطويدكه .رمجارك نامنده اوربان ايله سكبان
 مسافهيه برميل _ق «سيكاه مس آغلغنده قنطار ايكى واون اولمشدى. اعمال
 برترلا روملر صرهده ارديكى ختامه تداركاتى يادشاهك آتاردى.
 ايتدكلرندن عهد نقض ايله تسلط محافظلرينه حصار طولاى منازعهسندن ١
 ايتمكده حكومت يونانستانده بميراطورك ا نوبهارنده سنهسى يدى اللى يوز سكز
 بك طورخان امجون منع دن اعانه استانبوله ايله اشغال برادرارينى اولان
 اوزرينه استانبول بالذات فاح اولندى. سوق ايلهمورعيه كافيه قوء بر
. ايلدى حركت
 بولنان واردوده زياده بيكدن يوز ايكى بتنجه روا مورخلرك اكث نيه عا عاك ١ ٥
 اوتوزه يوز اوزره اولمق عادى بيوكوقصورى اوجى دخى مقدارى طويلرك
.ايدى بالغ
 آدم درتيوز ادارهسنه يولده قوشيلهرق اوكوز اللىجفت بيوكنه اك بونلرك
 عساعد ام^ارينه كوريلرى يوللرى كشى اللى يوز وايكى اولندى تعيين
 اردوى جهتيله مشكلات بو اولدى. مأمور تسويهيه صورتده اولهجق
. بيلمشدر اوله واصل آيده ايكى انجق آلتنه سور همايون
 يرلره اولان قالمش النده ايميراطورك بك قرجه ادن امس عزيمتده اثناى
 دوشمن ) ماعدا وبوغادوسدن (وسلورى كلمش قدر تاآياستفانوسه ايدرك هجوم
.إششدى افقياد كراداذ عتافزده نمخب جلسف ممالكك
 دريا استانبولك اوزره اكلاشلديغى دخى سندن باقيه عار٢ قدر دزجهيه بر
 ديوار جفته طرفى قرء و ديوار بر يالكز جهتلرى اولان محاط ايلمه وخليج
 ملكت و .ايدى محفوظ قلهلرله هتعدد و خندق جفته عمقنده قدم ويوزر
 وآيوانسراى بورنى سراى اولان اوجكوشهسى اولهرق شى بر يقين هثلثه
 صاغ همايونك اردوى ايدى. وار جسيمه استحكامات طرفلرنده قله ويدى ء
 بيك اللى اولان قولده وصول قارشوسنى قولهنك يدى يياده بيك بوز اولان جناح
 غلطه برازعسكرله ياشا وس وزغن ايتمش استناد نقطه قيوسىحذاس^ى بلاط كشى
 اردونك بيوك اله بيكيكيجرى اونش فاتحايسه .ايلمشيدى اردوكاء اوزرارنى
قدر يوز درت ايله سفينه سكز اون طرفنده دكز ايدردى. قرار عىكزنده
اولمشدى. مأهور مهماته حصارونقل حصر قدرغه ١ .
 كشيدن بيك اوتوز مستحفظلرى طوتان سلاح اجنبيدن و .رلى قلعهنك
ابدى. زياده
 ايديلانآتشك اردوسندن اسلام طرفدن بر باشلادى. محاصره وقتاكه
 وصيجان مترس يابيلان مخصوصيله رتدب فاتحك طرفدن وبر شدفى
 روجلر طوتديغندن التنده برسدمحافظه دائما عساكراسلاميهفى قى صنع يوللرينك ١ ه
 قلعهدن صونتنده طالع تجربة اولهرق مأيو بتون بتون صائلدن دفع
 قورقار اولوعدن محمديه عساكر وفقط ايتديلر. هجوم شدتلى خارجه
 خصملر- ايتمز ايدر حله ايكى بر اولمديغيجون طاقدن قاجار هجومدن ويا
 رجعته ايدرك تيقن ايدهميهجكلرينى مقاومت قهرمانسنه دست ضرب ينك
.اولديلر مجبور ٢ .
 ايله دار برر قات يالين جهتلرى اولان هتصل شهركصويه هر:ءقدر
 زنجيرايله بر محال كسرى زهانلرجه او كذركاهى ك خليج ده محاطايسه
 دخى اطرافى اولهرق ليان برر وقدفه بوستانى كىلانغه اولديغى عسدود
. يدى ا مستحكم قلهلرله و خندق
٦
 سهولت زياده دها سنده اداره جهتندن قره حربيهنك حركات عليه بناء
 وفقط ايدكش وضع قارشوسنه قيو آكرى اولا طويلر بيوك اوج كورلمكله
 آتشلرك ايديلان جهتيله اولمق تحكم مجدداً طرفندن ايميراطور اوراسى
 قارشوسنه قيو طوي مهاجمه <كز تأثيرىكوريلهمديكندن درجه استنلديكى
.اولنشدى نقل ه
 . ولهمز ينهآندهكمالممكن اواسه جيقمش اللردن ماهس نهقدر يكيدن برشىكه
 هارتنه يده مقتدرك برموجد فاعكى واقعا دخى فاريه اسلحة اولهرق بوقبيلدن
 خلاص نقايصدن بيوك طاقم بر ينه ق نج آ . ايلرولمشدى وخيلى دوشمش
 ساعته ايكى آتلمسى طولديريلوب دفعه بر طويك بيوك اك حق اولههدى.
 بونكله بيلوردى. اولنه استعمال سكزكره نجق ا كونده ايتديكيجون توقف ١ .
 طولديريلوركن بركون بولنهمديغندن امكان دخى منعه قزهسفى زياده برار
.يارهلندى
 ايتمكله اعطا دها ظهور فرصت بر ايجاديهسنه قوء فاتحك ايسه حادثه بو
 ياغيله زيتون آتلدقجه ر طويلر ايكىبيوك ديكر اوزرينه ا/ ويرديكى
 خطرسزجه مقصدده اولدقلرى معين صورتله وبو باشلانمش بيقامغه ٥١
 استانبولك واحتياطى فطانت يادشاهك حضرت . اولمشدر قابل استعماللرى
 حصر له تأنيري واسطهنك بر تجربهسىكورلمامش عظيمىدها امم بر كى فتحى
 يجنه كتيرمشواي دخى منجنيقلر جوق بر محاصرهيه جهتله ايدهمديكى
 بر ايدر احراق اطرافى آلهرق آتش يرده ودوشدييكى عسكر وتفنكلى اوقلى
 تكرلكله اوزره اولمق سوق اوزرينه قلعه وضعيله شيشهلر ايلهملو اجزا نوع ٢٠ .
. يايديرمشدى قله درت بورر
 ياد ايله اسم بر معناسنه » كشا «كشور لساننده يونان بشقه بونلردن
 اوزرنده تكرلكلر هتعدد بوده ايتديرمشدىكه اعمال دها آلت بر اولنور
 قات اوج طوتيلور ياش داى داخلا و خارجاً اطرافى و .ايدردى حركت
٧
 ايجون محافظه عسكرى ايجندهك دخى اوزرنده اولهرق محفوظ ايله مشين
. ايدى موجود شيلر شكلنده سور ء وسر قله
 خندهق ايسه درونى اولهرق قيو درت قارشوآجيلوب شهره سفلاسنده جهت
 اواديغى حامل برده . ايدى بملو ايله اشيا وسائ اودون ايمجون طولديرهق
 ايجون خدمت بيلملرنه ايده حرب قارشوبه قارشو مستحفظلربله قلعه عسكرك ه
.ايدى وار دخى كولرى تمهآ طاقم بر
 بولنان اوراده رق اولنه سوق اوزرينه قيوسى طوي سياره قلعه بو كيجه .ر
اتدى. خراب برج
 اب خر روعلر سايهسنده اقداملر العادهفوق كوسترديكى يميراطورك ا فقط
 لريله شيشه نفط بشقه ايتدكدن رهيم اققسزن بر صباحه يرلرى اولان ١ .
ايلديلر. احراق دخى فى » «كشوركشا
 ايتمك تقدر اولسون مضر كندينه ولو غيرفى اولديغى مشاهد فاتعكه
 كوسرديكى اوكيجه دشمنك ايدى عالمدن يسندان مهارت اولان شانندن
. اولمشدر خوان تحسين متحيرانه اقدامه
 بر ده حال اولديغى مأمور اعانهسنه استانبولك ايكن اوزره حال بو محاصره ١ ٥
 قدرسفينهنككلمكده اونبش م^ميهدكزينهكجهميان جهتيله هوا آيدنبرومخالفت
 كيلر وكوجك بيوك قدر اللى بريوز همايوندن دونماى كوريلنجه اولديغى
 ساحل ايجون تماشا هنكامهبى بو يادشاه حضرت . استديلر اولمق سدراه بونلره
. اينمشدى بحره
اولدقدن ماعو صنعتلرنده ئفهلرى طا و مكمل طويلرى و جسم كيلرى دشمن ٢ .
 وحتى ويرمامش اهميت هيج دوننمايه قدر زمانه او دخى عليه دولت بشقه
 فانحك سنده صره تشبثانى فتحى استانبولك جلهسى كيلرك اولان موجود
 اوغلنك بالطه اولان مقامنده قيودالق انلركده ايدى. يايديرلمش امريله
٨
 مجلرنده اولديغىكىا آز وصوكسملرى قاعدهسز انشالرى سبتيلهمنا مهارتسزلكى
ايدى. يوق آدم آلبشق دكزه طائفهسنده و طوي قدر لزوى دخى
 مرمياتى هردرلو دشمنك دريابى روى ايتمز ايدر ابتدا محاربه حالايله بو
 يوزمكه اوزرنده صو دوكديكىآتش شيشهلرينك نفط وباخصوص قايلامش
 عساكرجه امتزاجندن تماشاى آتشك و آب و صعوبت بو اولديغندن باشلامش ٥
 بتون كى طوكش حيرتده كويا فى عنانيه سفان دهشت اولان حاصل
 اوينادى. يرلرندن ايكىكى سوقيله يالكزطالغهلرك حركتدنآليقويدى. بتون
. لر آلدي آتش رق جاريه بربرلربنه انلرده
 اوفق ولانالندها كونوبده اخلاقه مكارم ندهك وعسكر معرفت نفسندهك فاعح
 برى يكرهيده دونماسنك اوقومشيكن هيدان آورويايه بتون دولتله بر ١
 حدتله غليان كورنجه اوغراشهمديغفى ايله سفينه قاج بر بولنان مقامنده
 اولديغى سوار كى جهان برق همان كسيلهرك غضب آتشيارء بر سرايا
 فوقالعاده دوننمايه تأثيريله تماشانك وبو . آتلدى دكزه ايله كحيلان
 اجرا دها هجوم شدتلى بر اوزرينه كيلرى دشمن كلديكندن غيرت بر
 خصمك غيرتيله فدآكارانه و كثتى نك عمانيه سفاين غلبه ققط . اولندى ٥١
 ظهور روزكار بر قوتلى غايت و مساعد روملرء ايكن مردد يننده مهارقى
 كذار سرعتله كمال سندن آره دوننمانك سفينه بش اولنان ذكر ايتمكله
 اولان سنده آره غلطه برونيله سراى دخى محصورلر صرهده بو . ايتديلر
. اولديلر داخل خليجه متعاقب بربرينى كوشتدكلرندن زنجيرى
 طاقم بر بويله شهره بولهرق ميدان ينه نه اوزري موفقيتسزلك بو ياشا خليل ٢ ٠
 بجثله اولهجغندن مشكل حال تقديرده او و بيلهجكندن كله دها اعانهلر
 بودرلو ، حالفى ياشانك فاع ه ايسه قالقشدى ارضايه ايجون صلح قبول يادشاهى
 اق دك زمان اولديغى دور سلطنتندن دفعهك برنجى دها حقيقتفى دسايسك
 ايتديكى اعماد ومعرفتلرينه حيت مشاورهسفى عبنى اولديغنه اوكرنش نجربهلرله
٩
 تشبثنده حصرايله عظمايه برقاج الدينكى وآقشمس ملاكورانى و ياشا زغنوز
 دشمن دوننمانك و نمسى يا نك «كشوركشا» اولنان تعريف بالاده اما ايلدى.ثبات
 بيله طودره بيوك ايتديرديكى اعمال عمتلرله وبونجه ايدهمامسى منع كيلربفى
انديشهيه از بر نىده كندي ايدهبيامسى مقاومت موجودهنك استحكامات
. دوشورمشدى ٥
 اواديغندن سهنحرى ا اعالينك و فتور كارى عجزهنك هنكاملرنده صعوبت بوبله
 مأيور آندندخى و ردن جارء ورمفه ريى خليجك برزمان فاتح
 كرامتنه نك فان وعم علم قوء اولان معينى اكبيوك ينه صكره اولدقدن
 قالقيشهرق اختيارينه برةديرك كورينهجك خارجنده بشرك طوق عراجعتله
 قاسم باغجهدن طولمه اوزرندن برطربق رتيبايتديكى بالذات خريطهلرينى ١ .
 سفينهنك قدر يتمش يتديكى ا انتخاب و ردى. انشاايتدي برقيزاق ياشايهقدر
 نقل ايسه وار وحيوان انسان نهقدر طرفنده وغلطه ايتديرهرك يلكنلربنىكشاد
 جلهسنى ماتالله١اقد درلو ايجندهبيك بركيجهنك يليهرك ا تعيين خدمتنه
. ادردى ازال بردنخليجه
 خارقهنك بر يولده ايدر تحويل دريايه طاشلرى طاغلرى بويله ورلرمحص ا ٥
 ياقغه واردهبى سفان قوزتيلنجه حيرتدن اولدقلرى مبتلا بالطبع ماشاسيله
 نجق آ ايتديلر. هجوملرده فداكارانه يك كره قاج بر يواده وبو قالقشديلر.
 قورتارهق احتياطندن و ادراك يادشاهك خفيهفيى س ودسا تشبشاتحربيه هردرلو
جيقارهمديلر. فعله مقصدلرنى اولديغندن شى بر بقين محاله
 واريلد صربوط بربرينه طرزنده صاللر شمديكى قارشويه دن غلطه ايسه فاتح ٢ .
 رمكه يتدي انشاا كويرى برده بيلهجك قالديره وطوي عسكركجهجك اوزردن
. باشلادى
 نه . ايتديلر تكرار تشبئنى احراق بنه ختامندنصكره روملركوبرينك
. مديلر قزانه شى بر بشقه مجربهدن احتياطنى يادشاهك
٠١
 بش يكرى اولان موجود خدمتنده ومحافظهسى داخلنده زنجيرك هايست
 تصورنده ايتمك ايراث ضرر بر كو,رى,ده ايله عمانيه سفاين طرفندن كيلرقدر
 كيلر روم امنيتيجون ولوك اولان خليجده فتح آلمغله خبر اولدقلرى
 اولانزغنوس موقعده بوانديغى بكاوغلنك شمديكى ق نج آ ايلدى. عزم احراقنه ينك
 آتيله اورادن . دكلدى قابل ق طوع طوبه بونلرى يردن بر بشقه اردوسندن ياشا ه
 طوقنهجغندن سنه وابنيه استحكامات غلطهنك بالضروره ايسه كلهلر جق
 فرقه اوادقلرندن يادشاهيده عهد آنلرده بولنهرق جنويزلركالنده غلطه بوكه وحال
 اهكان وقايهيه تسلطندن دشمنك طوبلرله اولان موجود بحريهمزى
. بولنهمدى
 خصايصندن ق بولم ايجاد وسيله بر وهواحتياجده استاد بر هرمخاطرهده فاتحكه ١ .
 ايتدييكى ترتدب عراجعتله عرفانه ر;هكذزلابغذاى دفعيجون بومحظورك .يدى ا
 .بولدى فى تديري يايدرمق طويلر طاقم بر تار ا كله مقو اوزرينه حساب
 سفينهسنى روم بر كلهده ايكنجى آلهرق نشان بالذات بريله طويلرك وبو
.ابلدى غرق
 فعله ايجون محافظه كو.'رىي و سفاين دهك خليج يادشاهك ايشته ١ ه
 خبره اولان اركانندن مهم اك فننك طوبجيلق شدى بواختراع جيقارديغى
:اولمشدر اساس ه اصولن
 درت قلعهنك طرفندن قره صرهده اولنديغى اشتغال ايله بحراًبوتشبثات
.ايدلدى تخريب برجى
 .طولديرلدى نصفى همان خندقك فداكارانهسيله غيرت عمانيهنك وعساكر ٢
 رصانت دوارلرك جونكه .آجيلههدى رخنه بر قابل كذاره ديوارلرده فقط
 عبارت دلمكدن دكل يقمق تأنيرى لرك كله آتيلان جهتيله العادسىفوق
 ايتديكى تنسيب ينننده قيوسى ادرنه ايله قيو طوي يادشاه نهايت .ايدى
 اوزرينه خط بر كولمر اون بش ايله باطريه برقاج طوبلردن عادى برديوارى
 ينار يتمكله ا بردفىامص و آتش طويلره بيوك صكره كوشتدكدن دوكه دوكه
 آنيلان بيوكلكنده يارجهسى طاغ له اي تمون قيامت طراقه بر كى ياتلامش طاغ
 يكسان برله ديوارى ورودى كب زلزله مجسم برر متعاقب بربريف كلهلرك
. اتمشدى
 ايتدكدن تكليف تسليمفى قلعهنك دها بركره يميراطورة ا ع ف اوزرينه بونك ه
 فتح ينه اوكون فقط . ايلدى فرمان في مهاجمه صكرء آلدقدن رد جواب وينه
 ميدان رهيمنه طرفندن خصم رخنهنك آجيلان يادشاهده . اولهمدى ميسر
 ياقديرهرق مومو وارنجه اوجنه مزراقلر حتى و مشعلهلر هطرفده ايجون قالمامق
. جكمدى ال دن محاربه
 ظهورينه كون ايرتسى كلمشدىكه حاله بر ضيادن كثت همايون اردوى ١ .
 اولنوردى. ظن باشلانامش ينننه آ شهر اوكيجهدن همان فتحك اولنان انتظار
 آت اوكلرنه ايله استصحاب عسكربنى معتاد بر يادشاه اولنجه صباح
 قياعت هنكامه بو . ايلدى كشاد عهاجمهبى ينه صاجهرق آلتون يانلرننه
خليجدن دن قره عانيه عساكر صكره ايتدكدن دوام ساعت قاج بر آشوب
 غيرت كوسرديكى مرتبهده طولديرهجق خندق نعشلربله كندى ٥١
 روملرده ايله غلطه بولنان النده جنويزل . اولندى فتح قلعه سايهسنده
 ايلدى. استيمان متعاقب ضبطنى شهرك وبوغادوايسه سيلورى اولان قالمش
ايتدى. دخول عظفرتله آلاى بر استانبوله يادشاء حضرت
يييييو
٢١
كم حامد لحقعبدا ئ-<
 استانبول تحصيلنى سيماسيدر. بويوك أل؛، ادياتنك و شعر تورك بك حامد عبدالحق
 اواهرق خصوصى اولجه واوراده، كيتمش طهراه بدريله صوكره كوردكدن يارسده و
 يلوماسى دي اجنبيهده لك مما حياتنى . لمشدر اي تامكسب وقوف لساننه فارسى يتديكى ا تحصيل
 حامدبك بولنشدر. بومبايده وهندستانده شهرارنده متعددآوروبا كجيرمش، مأموريتلرنده
]٧٦٢١ : أولادتى ندر. سند اعضا مجلسى ن نلىاعيا عشما شمدى
>هها استغراق كرسىء <جه٠
عالم ناظر محلدر بر خوش بحرده كنار
آدم بر اوستنده ؛عوجدر بر ايلهمش نحجر
؛ دم هي مشغولدر ايله فكر اوتورمش خيالتدر
. ماتم ايدر عرض باقارسك اما بياض كينمشدر
محرم هي اطرافده بيلديزلر ، لر دالغه ، بولوطلر
خرم. دائما جيجكلر ،قوشلر جويلر، اغاجلر،
خاليدر يتمه ا ظن سن ،كوردكى بوتنهايرلرى
در. معالى ر يرلر بو مسكوندر؛ خيالامله
ماليدر برله لاتناهى هم ‘عجزينر محاط
. عاليدر كرسىء بر ساحلده يرم موقعدر بو
محرم هي اطرافده ييلديزلر دالغهلر، بولوطلر،
خرم. دائا جيجكلر قوشلر، جويلر، اغاجلر،
،ايله كوش شهرى هوى هاى قوشانمش سكونتله
ايله، كوش قهرى يكسر برق و خندهريز سحاب
٣١
 ايله كوش مهرى ،ايت سير افكارى جيقان آغاجلردن
؛ايله كوش دهرى بنمله كل سن وحشتكاهده بو
 محرم هي اطرافده بيلديزلر ،دالغهار ،بولوطلر
خرم. دائا جيجكلر قوشلر، جوبلر، اغاجار،
 اولم، عيان ذاتندن اميله كيم ذانى اول دوشون ه
 ؛اولمش وآسان زمين سرهديسندن وجود
 اولمش بىكران موج قطره هربر دريانى دوشون
؛ اولمش يكزبان يكدل، الهيدركه خفاياى
محرم هي اطرافده بيلديزلر دالغهلر، بولوطلر،
خرم. دائا جيجكلر قوشلر، جويلر، آغاجلر، ١.
، مشيتده سرخ لجه ماضى هيجىء در او
سرمديتده كبود مستقبل تاريكىء بو
ظلمتده و نور فىايت كبرياى بر دورر
؛ محبتده هي اشيا و موجودات جمله برابر
محرم هي اطرافده ييلديزلر دالغهلر، بواوطلر، ١ ه
خرم دائما جيجكلر قوشلر، جويلر، آغاجلر،
وذره، زهره دئم تقبيل يكديكرين ايدر
 ‘ وشبيره ومهتاب وماهى /غ يواده بر يورر
بركره سنكه محاط دريا منبر شو اوطور
بره؛ ايله بحر سمادن شامل اللهىكور همان ٢.
 م محر هي ده اطراف يييلديزلر ، دالغهلر بولوطلر،
 .خرم دائما جيجكلر ،قوشلر ،جويار ،آغاجلر
 ٠ مماثلدر 'مجسمدر عصر بيك هربرج يورر
 ، زائلدر جسم لكن اتمه ظن صورتا ظلاله
 ؛ مائلدر اصلىيه اجع ، وبالا زير هيئت، بو
نائلدر. فيضه بر سى جمله وخندان شاد كيدرلر
محرم هي ده اطراف يلديزلر دالغهلر، بولوطلر، ٥
خرم. ئا جيجكلردا قوشلر، جويلر، آغاجلر،
 جاغلار؛ رودلر برسس، دورادور واديده دور
 ،طاغلر در رنك رنكا ينبه، قويونلر مالى، جمن
، باغلر وزر سيم جع تمكده اي بجردن شفقدن،
؛برآغلر وارسه ق انج كوكمدر بم بوشنلكده ١ .
 محرم هي اطرافده ييلديزلر دالغهلر، بولوطلر،
خرم. دائا جيجكلر قوشلر، جويلر، آغاجلر،
 تنها كوهدن قر كوجك د امجنده سلر اين
؛ فاييدا و ييدا سحر بىخواب نجم دوغاركن
دربا جوشش عكس ه دم دوشن صبا ييك كجر ١ ٥
: احيا دزدى ايلر داده وطنله ياد جرس
 محرم هي اطرافده ييلديزلر دالغهلر، بواوطلر،
خرم. دادا جيجكلر قوشلر، جويلر، آغاجلر،
رع — — — I ن — - — I ى — — — I ى — — — إهزج]
٥١
•x) زياد بن طارق ■<
 رده كلوب رهدن سن !ايجندهسين،طارق اندلسحكمداراننكخزينهلرى
 ،طورمشسين طليطلهده كلوب دن سوريه تا سن . ؟ طرفه نه عنيمتك ! طورمشسين
جيقدك. قولبهدن بر سن برابر، بونكله !ديهجكلر فاح بر سكا يارن
كوزينك شو -- . ! كيرهجكسين مزاره بر . خزبنهسندهسين سراى بر ٥
 سرنكون ماضننك حكمداران طاقم بر ؟ نهدر شيلر يانان يارل يارل اوكنده
 !تاجكاهمسخردر اوطهر بو بيله اولسه سلطنت بختكاه بر شهر بو . !افسرلرى اولمش
 يكرى لنهكما اقتداريكك ! ينجهكده سنك تاجلر ايدن تشخيص قراللرى او
سن غالب، سردار اى برابر، بونكله . !شاهد يكرىبش برهان، بش
 اهتثال حكمدارانه اولان اصحابى تاجلرك بو — . ؟ ربهدارسين بر يالكز ١
 زمانك عجزنى، بشرك قدرتفى، ذوالجلالك ايمشلر، ومغرور غافل آنلر . ايتمه
 سن . كيتمشلر كلوب الهرق انتقام بربرلرندن هي . دوشونامشلر نى انقلاب
 اسرارينى دفينة . اولدك مالك بروتنه خزينه . كيردك سلطنتنه سراى انلرك
 رودريقك عالمه سنده . كوسردى استقبالنى انلرك سكا ق رودري ايتدك كشف
 التنده اياغكك استقبالى عالم ملتك ر قوجه اشته . يدييورسين ا تصوير آييسفى ١ د
 مجرا ربشقه اقباله هر ايدن جران داخلنده اشته ! طورييور يووارلنوب
 برار، بونكله . ! آجلدى ايله انقلاب كتيرديكك محضاسنك بوده ؛آجلدى
. ! هيجسين مجرد سن ،زياد سن ) دكلسين شى بر هيج سن
اله طرر تبديل
 جيقسهمده جيقسهم ايله غرور — . ! غروركلسه از بر بكاده !ربم ؟ اولور نه ٢ .
 اولديغمى مخلوق بر اقتدارسز قدر نه ، عاجز قدر نه دوشوب بردنبره صكره
 بر هربرى افرلرك شو ؛اوقو زياد، بن ،اوقو . !اوكرنسهم دها بركره
! كولهسى فصيرك ابن اوقو ؛ سركذشتىدر بدبختك حكمدار
صكره نهدن
٦١
 بشقه انتقامدن كيندن تبعهسنده اوقدرظلمكه ؛ يتمش ا ظلم رودربقخلقه
 استكراهكه اودرجهده ؛ يامش ا استكراه مجلسندن وعقلا افاضل . قالمامش آرزو I
 تبعهبيى او نه آنى، تبعه نه . قالمش ايجنده هداهنلر كندى ، النده نااهللر ايشى
 كلسادن محبسله سى نيه اب شهرك يوق. خانه خسته بر مكتب بر ؛ دوشونمش
 اولمش محكوم ظاميله هي ياتان محبسلرده او .عبارت سرايلرندن كندى برده ٥
 كليسالرده او دشمنلرى جاننك هي ايدن خدمت سرايلرده او ! بيجار^لر
 تقديس نامى او ! ايتديررمش تقديس ناهنفى كندى بدل معبوده ذكر ، يسه ا
 حيواناتدر. سورى ر وياخود جهلا طاقم بر آلانلر قاله حقى دكل، ايدنلر
 ايجنده جهل سكنهسى ، ظامكار حكمدارى دوشونمامشكه هيج ق رودري
 بر دوشونمامشكه هيج . اولور نصيى دولتك بشقه بر البته ملكت بر اولان ١ .
 نسانستكيتمسنها اووي ٥١ومظلو هرشيدنمحروم النده ظالم بر انسانيهنك جمعيت
 رطاقم قطعهنك بركوزل بويله اسه اولاندولتلر انسانيتهخادم تمز. اي تحمل
 جانور او . اولماز راضى وقتده بر هيج قالمسنه ومعطل مسكون اله حيوانات
 باقشده خزبنهلرينه ! قويش يرينه تمساحى كرنك تاجه شو كندينى
! كوتوردى سياهيسى عرب بر كلهسنى انك ! كسلمش اردرها ١ ٥
تحزنله كيتدكجه و تقربله ينجرهيه :
 انقلاب بيك قاج بيلير كيم . طوفاندر هانكى نبعانك تارخ بيليركبم ا نهر اى
 كره بر كلمشسين، ايدوب جريان عصرلردنبرى بونجه . كجيردك كوروب
 زمانى ! هيهات ؛ كجديمى كلوب دها كرء بر شيلر براقديغك كوتوروب
 له مروري زمانك كوكندكلرى ينه كجيرركن ايله هانهيادشا اذواق برطاقم ٠٢
 ،قايقلره لرطه محبوبه ملكهاربله . حكمداران بيكلرجه اونودلمش شهرتلرى و نام
 ينهرك يونسلره ، تمساحلره ، بريلريله آلههلريله ، قدركيدرسهك اساطيره تادور
 لرىاولان مسيره بيامامشلركه هيج ! ايتمشلر سفاهتلر ، صفالر اوستكده سنك
بركون بيامامشلركه هيج . عدمدر درباى منصىده كى منبعى اقبالك كر
٢ -٧١
 ينه فقط ، ايدر احاطه سواحلى نهرك او كلوب اردوسيله ، سردارى عرب بر
 حكمتى بونك عقلى كورديكيجون يايهميهجغنى حائل سد بر جرياننه
 اولهجق مسرور و مغرور اكلار، درحال اولديغنى عاجز قدر نه احاطهايتمز،
 آغامغهباشلار! انكيزايله حزن مطالعات برطاقم اواور؛ مجبور تحقيره نفسفى يرده،
 ضياىكاذب اولان حاصل سندن ميته اعضاى احتشاهلربنك وجود اشته ه
 بوحال ؛كورونيور قنديللرنده يانان سونوك سونوك شو سلطنتلربنك معمرة
.بكزييور قبرستانه بر كورونير فوسفورار دروننده شبرى طليطله ابله
سريلير قواتوغه بر آغليهرق
مكتوب بكه سزابى زاده ياشا ساى <٠٥٥'
‘ افندم محترمم برادر ١ .
 روحانى صفاى كسب ايله اخذ مكتوبكى تاريخلى ٨٩ سنه نيسان ٥١
 مأيوسيتلهكجن كندمدن كندى وبلكهده محروميت حياتدن لذائذ . ايتدم
 قدر نه وجدانمه ك غيابيه خطات سنك بيلمزسينكه هيجيده ايام شو
هجرئ مسقط بولنديغم .اوادى بخش تسليت درجهارده نه روحمه ،شوقرسان
 طورركن ايدوب حكم ايله يأس كال اواديغمه اسافل عحال تده سفال ١ ٥
فابجادر. بوحكمك سنك ! يوق يوق، « بكا علوى صداى بر صاندمكه
 سرد خطانى » ! حاضرليورم ير معاليده لإيتناهيتسراى كزديكم سكا بن
 وسزاييدن آكرهدن ايله كمال قارشيده و تمثل ابديت خيال زمان او . ايتدى
متوجهاً كائناتنه يقت وحق معرفت اواديغى محيط ايدهرك، تشكل برسما عبارت
 سوزلركله مكتوبكدهك . . ا مظهرست بيوك نه . بولدم ارقا رهياب نفسمى ٢ .
 ءلويت جامليجهنك سن بياممكه .اويانديردك سوداى اولان جامليجهيه
٠ . ؟ مجسمهكيدر ءلوية خاطرء سنك جامليجه يوقسه سيميسين جسمانيه
— ٨١ —
. . ؟ اونوديرم نصل بن ديكلهديكمزى ياوريسى بلبل جامليجهده
 جوق يك ،بوقادين .ايدى سى «آدليناياتى» تياترومزك طبيعت بزم او
 . ايلمشدر شاع محبتى مستعد جوق يك قوشجغزده او عاشقايتديسه شاعرلرى
 ؛عالمده اسكى نه ، بيليرز سوره دنياده يكى نه صفاسنى جامليجه بز ه نمك امي بن
 ير مبارك او جونكه . موزهلرنده نهايتاليا بولورز، اورمانلرنده يقا آمى نه ٥
 ايسه ق علوى حس غمز آلدي قدرتدن خوانندء كجوجك ديديكك : وطنمزدر
 احضار اويراسى غراد يارسك نه البانى؛ نه ايدهبيلير، تلقين نلسون نه
 بزم مخلوق عاجز او جونكه . موزيقهسى عسكر ويانهنك نه ايدر،
.وطنداشمزدر
 بلبل .مادردر شاعانهمزكده افكار ، دكل وطنمز يالكز جامليجه ١ .
. وزارمندر آه برابر ،حمز برادر ممده ، دكل وطنداشمز يالكز ى ياور
 سودا كوكلمدهك . ردم دي بكزه طبعمزه زادء كندى آنى بن كره حقبعض
.كليردى كى يور ايدي فرباد ايجنده ظلام ايتديكى عكس
 جاغلياننك صدا حسن او يتدكلرى ا اجرا شفقده سايه قوشلرك وهاً عم ، يا
 بيلديكمز رفى ولوله كورلتيلرى، عيبه ديدييكمز مدنيت زادء او لطافتنى ٥١
 كبيلر بزم يوقدزكه شبهه . . ؟ اوآود"رهيلير نصل .زه جنغرتيلرى ياره
 استعدادلرينه بشر افراد . ايدرلر اقتباس طبيعتدن بدايع في ادبيه فيوضات
 يتشديرديكى بهارك ، شعرا . اولور ملهم طبيعتدن انقلابات هي كوره
 مؤلف هر ،معنويسى تصوير طبيعينك موقع بر لطيف تأليف هر . مخلوقاتدندر
 آغاج هر ،متهيج حس بر جويبار هر يعىدر.بدا مخلوق قدرتك مسيرء بر ٢ .
 العاده فوق نه او ،طبيعت . علويدر خيال بر سحاب هر ،ساكن فكر بر
 خالقدركه بيوك نه او . ! ايدر ظهور رادن شع آنارىده بتون شاعدركه
 ايتديكمز احيا كوآكبله تماشاى اى . ! متخلق ايله خلق اقتدار قده مخلون
. . ؛نردهسكز . ! كيجهلر
٩١
 بر سيار كه ، قوشلر سويلديكك اوجديغنى طوغرى شفقه ضياى او
 كيتدكلمرى اولوب حامل الهيهبي حسيات اولان كوكلزده بكزر، زاره شكوفه
 طلوع اى . . ؟ دكزى اولنسه ءد ساعيلر^ن كوندركش ته سرهدي دركاه ايجون
 ديسهم مزلزل جهان بر سكا كه اىغروب، ،متناوبسين انقلاب بر كه دائمى
 كه ماهتاب' اى بجادر، ايتسهم سقوطعد برنمونه امجونسفى بوعالم ويا ٥
 احيا كبلهتماشاىكوا اى ، دلربادر قدر سنك هستطيلى سادة الهينك بزم
. . ؛ودهسكز ؛ ردهشكز ' طبيعت معمورء اى ، كيجهلر ايتديكم
٠١
، تماشا ايلدم يلديزلرى
، انشا ايتمش خالق اشعاركه
، اتدم قرائت ساعتلرجه
! اتدم برائت كسب شكدن
 : فضيلت اول بريسنده هيج وق٠
. حقيقت جلوه وجهكدهك
 سرائرى سراردء عالى او الوهيتك دنيلان سما يلديزلركه ! حقيقت
 ,رتو انظار ملكلرك اولان نكهبان اييجون حيلولكت نفوذينه عقولك اطرافنده ١ ه
 وعفتونيت شوق بر سنده درجه هكتولرك سنك بكا ، شاياندر دنيامكه نثارى
 مظله صره آره ايتديرهميور. معالى تقدير قدر سزابى حامده ويرميور،
 استخفاف زن قهقهه فنايه منظرء قادينلر وحشيه طاقم وبر ايشيتديكم ليالده
 اهاليسندن و احباب (غلو) صداسفى بايقوشلرك ديكلديكم كى، اواور
. ايدييورم رجيح مصاحبتنه جملهسنك ٢ .
 اولان نشار محاسن شرقيهيه آفاق . جوروتمم موقعيهسنى طبيعت بورانك
 .دونانمتدر صحرالر قيرلر طولمش، أتكلرى طاغلرك دخى بوراده قدرتدن لطائف
 رىدهبها موم برابر نحسريله د يا سزايينك قار رو .ر كلن جامليجهحن غالبا
 لرده تيه ،قيرلرده .اولدى مثال كلستاندن بر سى خرابه الههلر اسكى بو كتيرهرك
٠٢
 طولاشلسه كونلرجه ، ملر قوزيلر ،كزر سربست سربست سوريلر
 اورمافى زيتون بر بيوك واقع اوزرنده دلربا ساحة بر توكنميهجك
. لرزاندر نظارتنده زير بالقوبمك
 هانكى بيلمم آ سريلمش كويلر بيان بيان عاليهيه جبال اولديغم محصور
 مسكن انخاذ الههلر طاقم بر ، طورر كى يابمش يوا اورالرده سماويه مخلوقات ٥
 اينمش كورفزىيره ساكن اولان محاط طاغلرله شبرك اولنور. ظن ايتمش
.بكزر سمابه
حهكهاو
٦ بك مزالى ٢
 ايله تصويرلرى "يارلاق و ظريفن حسلرى، رقيق بك رانى ياشازاده سامى
. مأموريتلرندهكجيرمشدر دييلوماسى ،كبى حامد لحق عبدا حاتنى، .در ناشر بر يتمش ا تمايز ٠١
. ٠ واردر :٢ أله أرى دقاج جوع
 .رو روحك.ر د ٠ لدم١ ع - ;رج ٩ؤ٠٨ سته بئب-ان
الهىايمش!.. قدر نه مكر ويريشى تسلى وجدانه بر وجدانك بر اوقشايشى
 ابديى روز صباح حنك كئنات اويادبرمقده فى عاليه حسيات مكتوبك ١ ،
.ايديوردى رقابت كوزه مائى كوزل ايكى يرادك ايجون اولمق
 وقر لج البكتان فكلابك ربى ياو بالى جاخجهده
 اونوتديرميهجغنده بزه اوقوشجغزى موسيقيلر اورالرندهك يارسك ، لوندرهنك
الوهيته كيمك بيلير، كيم ،ساوى مخلوق ديديكمز سى اوبلبلياوري .شببهيوق ٢ .
١٢
 كيجهده مهتالى او ، كيمب،لبر . . ايدى! روحى ايدر فرياد مشتاقانه قارشى
 حسبحال بزمله ايجنده جالينك كيزلنديكى ،كى محبت ايجنده برقلب
 ساويهسنك نغمات غالبا ايستيوردى. مق أكلات شيلر جوق بر وبزه يور ايدي
 ديكمش سمايه كوزلرينى كوجوجك او كه ايدى يلدبزلر سى نوطه»«
مخلوق او اولان قدر ذره ر نيجون سكونت و لطافت جهان او ايدى. ه
 عصرلرك كجن اوقوش عجبا . ؛ايتمشايدى وآرام بىصبر اودرجهلرده
ياد ش ايتم عكس عاشقانهيه موقع او كنجك ايكى متحسر ه بربرين برنده
؟ محبتلرىميدى حزين
 روح تماشاى او ويرديكك لسان ويا ايتديكك تصوير مكتوبكده
 هيجان وقلبمك ونانه مفت مشغوليت فكرمك كونلر قاج الهى افزاى ا .
 كيجهي عيلدرلى ، حامدى بن اه .. ! اولدى سبب سنه عبادتكارانه
 كبرتندن ييلديزلرك ر يجهل ك بعض ، بيليرسكيا ! سورم يك ناهتناهيلكى
 ش آجم داياتيالر ايله اخران ضياى انعكاس ه مص مص . كورنزدى سما رنك
صداسى ايدن عكس سامعهيه براسحقك شوراده . بكزردى جمنزاره بر قويو
باغ كلان اوزاغه اوزاقدن كسيليور، فريادى بربلبلك ده اوته يبتيور،٥١
دجوىاوليوركن محو ايجندهسكونقنك كيجه ايسلكلرى بكجيلرنك
 وجدانه دوده يارلإيشلرنده هرسونوب ،طوبلانير اوزرينه افقك بر ييلديزلر
 ييلديز توأم ايكى طرفده اوبر رار.آجا رهكذار نورانى برر ايجون ابديت
.دوكر ضيالرينى ايجون تسلى ايجنه برقلبك اغلايان ساكن ساكن
 كورينور زلره ايجنده نسيان عميق ظلام دنة ار ايله استقبال اوييلديزلركه ٢
 حسيانى ويرديكى كوكلمه تماشانك او بن آه . حقايقدر ذرات
 !..سترم اي كورمك بابمده حامدى اولان لسانى حسياتك او ،وسنده قارث وجداءك
 بر سجده آلهيهيه قدرت هراغاج جوشهكتيرديكى، فكرى ر هرجو
كيتديكى اوجوب سايه شوقايله بربشقه هرسحاب اولديغى شكران
٢٢
 ديكر ، عنمءويب كونشلر بوزبيكلمرجه برطرفنده . ايسرم حامدى بن زمان
 انوارى وزو؛اث طلوع او افقلر ايدن طلوع آيلر بيكلرجه يوز طرفنده
 كى سنك اويله بنم ايسرم. حامدى سمادهده او ب، بر قالمش ايجنده
.بوق اسحقلرم اوبوتهجق كيجهلرى ، بلبللرم اويانديرهجق بنى صباحلرى
 بردقيقه اويوتان، كيجهلرى شمندوفرلركآوازهسى، قالديران بنى صباح ه
، سيسلر نظرم زلرىكوند . بورغو^لغىدز بر شدتلى مدنيتك دغدغة يتمين ا آرام
 فابريقه بدل رايحهلره كوزل او روزكار اولور. غائب ايجنده دومازلر
 برتنها ،ما آجيق قاجهرق مدنيتدن محشر .اض ،مظلم هوا .كتورر دوهانلرينى
 غبب اوتورر، كنارنده ك (تايمس) باشمه يالكز آرهصره آرارم. كوشه
ايديكه يكرمنجىكونى مايسك آلافرانغه .ونورم دوش سزلرى و وطنمى غربب ١ .
 يك ينه دكزى مانش كيتدم. يارسه لمه استحصال مأذونيت كون برقاج
 عسافهسنك بكزييور. حياته رهكذار هاش دهشتلى بو ايدى. غليانده
 بلا جكمديكى انسانك اينده امواجى انكيز هيجان برابر ايله قيصهلغى
 موقعاً ن كوردم. عظيم برانقلاب كجركجمز اوبرجهتنه مانشك قاميور.
بوقدر بربرلرينه هشربجه و اخلاق حالده اواديغى ياقين بوقدر بررلرينه ١ ٥
. كورمدم هلت ايكى اوزاق
 اويون ر كى استديكم النأسف مع ) فرانسه ر (تيات زمان بولنديغم يارسده
 يوردىكه ايدي عرض ييهسفى وجك ك ايكى آلفرهددوموسهنك اويناميوردى.
ايدى. دكل شيلردن ايتديكم آرزو كورمسفى فرانسزده قومدى بنم
 هوغونك شمدى فرانسه) (تيار كوره اوقوديغمه غزتهلرنده فرانسز ٢.
 رو اوتيا ويونى شوا يالكز مساعداولسه حالم اوينايورمش. فى (روىبلاس)
 ايجون آدم بر بولنان بوراده واقعا . كيدردم قدر يارسه ايجون كورهك ده
 (موسم) بوراده شمدى فقط ممكندر. كورمك لوندرده فرانسهبىده تياز
.اولهمن تال آرالق بو اولديغندن باشلامش جكلمكه وهركسكويلره يتمش
- .٢
 شبانه بالو، اولمز. طرزى سوزم ديسهم اولمدم ممذون ختامنه موسمك
 شهرء بر اولان اهالييسى مليون ودرتبجق •هاجمنه دعوتلرينك باغجه ه طعام
 اولان حاصل ايدرك انضام دخى اجنبيلر كلن طرفدن ر مناسبتيله موسم
 سويلسهك نه حقنده كوزالرى بورانك كليوردى. طاقت دغدغهيه محشره،
يوزبيك اسرسه — هوا دونديرن معهودينه افندى ... . آدمى « .وار حقك ه
 اما يوق، هوا بوراده ديورسك. جكلمز» اواسه برابرجنتده ايله حوا
 غربك . ايدييورم حس ايتديكنى تنفس ايجنده حسن نسيمئ هواى قلبمك
 انكليز . ايدرم ظن جركسلردر شرقكده انكليزلر، قادينلرى كوزل اك
 كليسى دخل ربيهنك حسن تعيشك حسن ادبوحسنلرينه قادينلرنك
تمونه [ ياشانك رتو حق . بشقه معامله ايسه بزده .يوقدر شبهه اولديغنده ١ .
 حاويدر، لمهسفىمكا ايله قطمير كه عوعوهسنده، كورديكم ده ادبيات
 بوخصوصده . يسترسك ا مك دي عورت غالبا مقابل عوعوديسنه «كوبكك
 صورييورده ديه ؟.» اولدى نه سبب استعماله طبيعيهكزى لغات
 ايله بوكروه اشته ؟ دكلميدر مطابقق حاله مقتضاى كلامك رغى ت «بلاغتك
انسانيته قائلنك بوسوز دييور. اولسه! ى دخ قالاً وار مشابهتمز حالأ ٥١
. دليلدر بر بيوك اك محروميتنه رقيقهدن و نازكه حسيات اولان زينت بر
 ده حال ايتمدكلرى حيا ارتكابدن شناعتنى ايتمك مدح جوجق بعضلرى حتى
ديديكمز قادينلر حالبوكه . زبانزددر لسامزده تعبيرلرى فلان بىعار) (زن
 تسليلردر. اولديغمز مالك يالكز ايجنده آكدارمز و آلام بزم علوبه مخلوقات
نورجماللرى والدهلكدر. مزيت بيوك اك ايتديكى احسان قادينلره حقك جناب ٢
 ديكر روح بر دينير محبت ايجنده روح باقشلرى اوكوزل .ايدر تصفيه وجدافى
 ايدن خلجان دفعه ايلك قزك بركنج ويرر. قناد فكره ايلر. اشعال
!.» سوييورم سفى «ن يواش يواش آدمه بركنج سسيله تترهين قلبندن
آدم كنج بر. مافوقندهدر شي^ك هر اويانديرمقده عاليهفي حسيات ديمسى
٤٢
 ، آلتنده سمانك ل مهتاب بر ،ياريلرنده كيجه وارديغى سكونته كسك هر
 بركوزلك سايهسنده آغاجك بر طاملار نور بيراقلرندن ايتدكجه اهزاز ه
 كوزل ب اولسون اواورسه هركم ،بدبختدر يك آغلامامشسه اتخاريله
 برسسك اولان معلوم تترههسيله وياقلبدنكلديكى تتههامش قارشوسنده كوزك
. طالعزدر قالماهشسه ابدالىال ايجنده روحنك عكسى ه
1 آكرم
 و ملكيه مكتب . استاديدر دورث و مساك بر بكى بك اكرم زادهعود رجانى
 ايلمش تلقين و تعليم ارينى ونظريه نى فكرلري ايدرك معلملكى اديات سنهلرجه سلطانيده
 و بولش ناظرلغنده معارف مأموريتلرده، جوق بر يتشديرمشدر. نسل ادبى بر وبويوك
]٩٢٣١ - ٦٢١ايلمشدر وفات ايكن اعضاسى اعيان مجلس ٠١
>٥) مكتوب بكه حامد عبدالحق <
٧ افندم حامدم عيم نور
اوآيك ينه ديكرى ،تاريخنده ٤٨٨١ مايسسنه ٥ برى طيوردن بملكت
 آيدر بر . يورم ايدي بر نى واب ج مكتوبكك ايكى ايتدييكك اطاره سنده ٢ ٧
 شمدى ايدييوردى. منع وتحريردن مطالعه بفى اوغادمكه آغميسنه بركوز ٦١
 ، بيليرسينكه . مسارعتكوسردم قونشمغه سنكله بنده برازكجدى؛ اوآغرى
. اعزدر و الذ يدن هرش بكا مصاحبت سنكله بيلمليسينكه ياخود
 عينيه عارضه ايدن محروم بنى وقتدر نه وعنتدن بولذت اولان عائد وجدانمه
 قهلمدهبرا بوفى ايسه، نه . ايدم باشلامش اولمغه مضطرب دخى معناً ايله
: باقهلم وجدانيهمزه مصاحبت ٠٢
 قدر او ير او
 حالنهى ايدهال)
مجس اوكنده كوز جساهتيله عظمتيله، آغاجلر او طاغلر، أو ؛
باشليور. تعريفيله طيورك عملكت بريسى مكتوبلركك
( بر العال عال اوراسفى تعربفك سنك بوقسه ؟.كوزلميدر
 مح اد ر ام داعا در ط لااعلا؟ كتيرمش
 قارشيسنده متخيله هيبتلريله غبب او حيوانلر وحشى او ،قوشلر او ايديور؛
 تصادف منظرهيه علوى قدر بو امحنده ه قلمي تصاور قوشيورلر. ، اوحورل. ه
 ادرا خاك ك (فنلون) قلم قوللانديغك ايدههيورم. تخطر ايتديكمى
 خون ن (شكسيير) مركب ايتديكك استعمال ؟: ايتمش تنبت كندهى
 بشقه ايسه ناوجيه ياخود غب> توجيهم ؟.. ايدكش ربيه عرفانيلهمى
 تلذذ زياده يك اوقوهقله شعركى منثور بو الحاصل كلمدى. خاطرمه برشى
 خلاص ينيجهسندن قارغه ايسه كوزل قدر نه قسمى بو تعريفاتكك . ايتدم ١ .
 دائر اولديغنه هلاك قفسده برار باباسيله آناسى، قوشك ياورو اولان
 ايتملرى ركحيات محبسارده احرارك اولاد ! مؤثر اوقدر يارجهسى اولان
.طوقوندى زياده يك بكاده حقيقة اوفاجعه ! دلسوز ،حزين قدر تصورى
 فقط متشكرم. قبولدن حسن و استقبال كوسترديكك حقنده مكتوبلرم
.كاغديازهميورم كى ايستديكك طوغ_لى دها ياخود ‘ كى ايستديكم سكا بن ١ ه
 اوقوتمقله هذيان آلاى بر نيجون فكرك .يوق وقت ثانياً ،اقتدار ابتدا
 ايستيورم. كسمك قيصه دائما لرى نامه هذيان ايجون انك . . ؟ ايدهيم اتعاب
 دائى كه خستدلكدر بر ايستههين آرلمق هيج بندنده كيفسزلك سنك
 اشغالدر ترك بسبتون اندفاعى جارء ايدر. نشأت دماغدن اتعاب صورتده
مطالعهسز خصوصيله ،تحريرسز مطالعهسز، بن بيلمم .محالدر ايجون بزلر كه ٢ .
 جك الوره صحته التنده نتظاما مشغوليتلرهك فناسى اك ميورم. طوره
 ذهنمده اوزمان جاليشيرمكه اوزربنه يمك كثشيا ا . مسىدراولما زمانلرده
 صحت مضر زياده اك ذهنيهنك مشغوليت حالبوكه . بولورم كشايش بالنسبه
سنده صحيهيه قاعدء بو بيليرمكه قبلالهضمدر. بعدالطعام، زمان اولديغى
٦٢
 لازم ^اتلانمق راحتسزلكه او آرتق اوانجه اويله .ايتمزسين رعايت
. كلير
 كلير، بنه سزابى كليور. مؤلم يك بك ايتمك بحث سزاييدن لدن ح
 بيلنمدى. قدرى دراو ر زمانمزده ا كال زوالى . .ا كال لكن ! ينهكوريلور
 ده بوبله بوندن ،كى اولديغى ش كازاه لظيرى بةدهسوا حقيقة اوكمالككه ه
 فقط كلهبيلير، دها ادبيات بركمال ايلريده بلكه شبهدليدر. كالهجكى
!..آه ؟ بيلمم كليرى، عاليات و مكارم مجوعه بو
قيمتلنير ايله فقدان ععرفت كهردر بر
 لف تخا بروقتده همان همان حكمى انسانيهده جعيات ؟ اولمش عده برقا نيجون
 ايكن، وظيفهسى برنى اك انسانيتك ابطال، قديهفى بوقاعدء اولان ايتماهش ١ .
. . !قاءدهدر بو ينه اولان سالم تعرضدن زياده اك ايواهكه،
 ادتا هواده ايسه بوكون اوادمى. جوق لى باشليه صيجاقارى استانبواك
 كجمكده صينك موسم سوههلميكهدن درلو بر قيشى بن .وار قيشحالى
 نهدر هوالر، هغبرم او نهدر امان .اوايورم مكدر زمان دوشونديكم اوادميغفى
 قاليرسهك أوده . ! غوراربا ز كسل رسى آررى او نهدر روزكارار! وق صغ او ا ه
 .خاشلار وجودكى زهرير باد جيقارسهك سوقاغه ،رسين ايدم تنفس هوا زهرلى
 ايسههان كونشلرى زهين روى جكرسين. حسرت يوزينه بعضاًآيارجهكونش
 امكان اولسه، دربح ح سوهم! هيج قيشى آه غاربدر. كوشهده برر عوماً
.طولاشيردم دنيانى ادرك تعقيسب صيفى وسم٠ دائما نسهإوا
 سنك بن اوةودم. شدى برايكنجىت^ريفى دهشتلى دها كيفسزلككك ٢
 حالى ايتديكك تعريف او بن ديكله: سوزى ايسهم برادرك بيوك بر
 خستهلق ايتمشلر. خلط ،ديشار هضمسزلق ملكت اطباى بكنههدم.
 بو خصوصا كليور. يورغونلغندن ذهن تخمينمجه اوزره اولمق امين بنم
كوز ٠ا_لدغيور نشأت وقوعذدن وكايجهلى اوزروى ءك ك، بورءونلذك
٧٢
٥١
 رك بتون بتون اشتغالى كثت عدت بر بوق. معناسى تلفنك وجود كورء
 بازمه اوقومه؛ برشىء هيج بعدالطعام ايت. تعديل بيله ايدهمزسهك
 فادم صكره باق. وجودكه والحاصل كز. جوق ،اوتورمه جوق كيجهلرى
 بيحضور سفى دائما شوقدركه . دكلدر مهلك خستهلق بو واقعا . اواورسين
ساعت بش كونده شمدى ايدرسين. اشغال رك مجبوراً اوحالده ايدر. ه
 الحاصل . اوغاشهمنسين بيله ساعت ايكى بلكه زهان او جالشهبيليركن
 حركت طبيبانه ويا حكيمانه قدر، اولنجيه برطرف خستهلق يعفى برمدت،
 طلب سندن اولمهكى عامل حكميله بودر. أصيحم سكا ايشته ايتمليسين.
. ايدرم طلب دكل رجا ، رجا دكل
 ، هندلى اولان كلهجك استانبوله صكره ، ك كيدهج لوندرهيه ابتدا سنك ١ .
 بن لكن ايتمدى. ظهور دها ويرهجكمشسين، مكتوب ر ايجون بنم كه
 كلامز، ا فرانسزجه او بيلمم، انكليزجه بن ؟ قونشهبيلهجكم نصل آنكله
 بربرمزه ظاهر .يوق مناسبت هيج ايسه سنده آره ركجه لسانيله هند
اولور. عبارت كولوشمكدن سوز سويليهجكمز
 . محتاجم آبه عالم جمانى بو . كيرهجكم دكزه . د-ت ا مساعده آزيجق بكا (
.) قونوشيرز ينه صكره ساعت بر . كيدييور خوشمه ممده .كوربيورم فائده جوق
 اولمزسه هيج . ييدم يمكده جونكه .قالدم كج براز فقط ، كلدم ايشته
 . ايمش لذائذدن ايتمك طعام ... ! ايدى ياراديله وارسته بوكلفتدن انسان
 هاديورسينكه: ؟ رهدهقالدق ! دكل شى ر بشقه زحمت،كلفت، ابجون بنم
 طوغى. يك بوسوز » آثاريدر. اورمش عوزه معنويهنك محاسن «كوزللك ٠٢
 ايدهجكز: اختلاف قده تطبي بوقاعدهفى فقط كلير. لازم ديمك بويله بنجه
 اخلاق بن ؛اولهجقسين قائل اخلاقنه حسن برتادينك كوزل يوزى سن
 معنايه صورتدن سن . كورهجكم كوزل اولسه جركينده قادينى بر كوزل
ايدهجكمكه استدلال ظاهرى باطندن بن ؛طوغدر ايدهجكسينكه اتقال
٨٢
 جركين يك : ديمشيدم اولده .كليور قاعدهلى يك بنجه فقط .قاعدهسردر
 مفتون كنديسنه بنى اطواربله ،اداسيله ،حسيله ،ذكاسيله قادين بر
 يك حالبوكه .كورهيورم قادن بر كوزل دها كنديسندن صكره .ايدييور
 معامله غلظتيله، بوركسزلكيله، ايستيورم. ايتمك ميل قادينه بر كوزل
انسان بر جركين دها آندن صكره صغودييور. كنديسندن بنى بيلمزلكيله ه
 بحث بنه tnemesueruehlam حسياتدن محركات آه .كورههيورم
 بجث . . . يور ايدي تصادف هوايه بلوطلى هي بحث بو ايدهميهجكم.
 فورطنهلرظهور كوكمده ده بنم زمان ايستديكم يتمك ا بجث ياخود يدهجكم، ا
،قرداش بنى براق . . ؟ باغسون ياغوردهمى ،جاقيور شمشكلر ،يور ايدي
 بردنبره ذهم لكن ؛كلهجكسين زمان نه نبولهاستا سن . . ! حالمه كندى ١ .
 كلدم نيجون بن .طولدى اله خيالات محزن و حزين آشيرى ،ر مؤ يك
 جهان بو لكن ) وار ايشم .يوق ايشم هيجده عالمده فنا بو ب: !عجبا دنيايه
 سكا كتيرسه روبرو بزى معنويه قوء بر دى شم حامد، كميور. ايشمه بم
. ؛.آغلايم يالكزى آغلاردق. برابر آغلاردك. سوبلردمكه شيلر برطاقم
حهنيةيل^لا
ناجى*- معلم ح^لا
'>> جوجوقلغندن عمرك <ه<
 لطيف سراسر ى ديوارار اولديغندن عماق بسلهمك ون قوي قوج، يدرك
 ياخود ايكى آغاجيله كراس بر زميننده حالده ارلديغى مزين آصمهلرله
 آكردى. آربه موسمنده باغجهيه بولميان شى ر باشقه فدانندن وشنه اوج
 جه زباده قاريشدن بر آريه اكيلن . جيقدم باغجهيه يالكزجه كون بر ٢ .
٩٢
 آشاغيدن ايكن مشغول اله تماشا ايدى. ويرمش لطافت زهينه بيوهش،
: دييوردىكه .ايشتدم سسنى برادرك
! كوزل قدر نه ! ياوروسنه كجى بو باق !عمر —
ن:
؟ آغابك كرجكمى - ه
 آرهلق او . باشلادم اينمكه ايله مجله ردباندنده . ايتدم تشوق اظهار ديه
 ظهور حالده اولديغى اوغلاق بر تويلو سياه يارلاق قوجاغنده برادر
: هرك ابد
. ورم تيربي ك ايشته ! اينمه ! اينمه --
! سوينج نه بنده .دييدى ١ -
: ايلدك تعاطى كلمهلرى شو برادرله
؛ آغابك بولدك رهده بونى --
 «آل بكا بابامده كتيردى. دكانه طاووتى بر . يوللامش يم داي دن وارنه —
.ديدى »كوتوريوير اوه شونى
يوللامش؟ بكامى — ٥١
؟ يادهيم نه اوغلاغى ن ! سكايا —
!وير قوجاغمه بنم ،آغابكجكم قوزم —
.ن قالديرهمازسي سن —
 طوغرى امجنه آربهنك اوغلاغى سوبلمز سويلر بى جله صوك برادر
 جرنى يك ياوروجق باشلادم. سومكه قوشدم، همان بن صاليويردى. ٢.
 يورلمشمى . ياتيويردى اوستنه يان ايجنده يشيللكك. صكرء اوتلادقدن
 مخلوق سبكروح قدر اوغلاق . آكلايهمدم كيتدى ذوقنهى اوراسى يوقسه
 همان . ايدهمم تعريف كيتدىكه خوثمه .ر باقشى ‘ طورى بولنور. آز يك
 كوز معصومانه منظرء بو . باشلادم اوقشامغه تكرار ياتهرق ياننه بنده
٠٣
كسيك، قولاقلرى قويروغى، وارادى. كديم برده نامنده
 كولر يجه بك حيوآتجفز شبرحن او ؟... شيرونيدر كيدر اوكندن
.اولدى ارقداش
 كندمزه ه .راد بونلرى آليردى. قوزى اييكى ياخود بر هرسنه.زه يدر
 قدر اوغلاق او قوزىبى بر هيج كزدبرردك. صيره آرقهمن آلشدرر،
. بيلميورم بكمى سود ٥
فندق (
 سور يك اولديفندن غى بر نحف قوردلهلى قرمزى بوبفى بياضلى) لى قار
ايدى. ايتمن غلبه آكاده محبق اوغلاغك ققط ايدم.
 اولمغه اوزوهلرى برادر بركون وقوعاتدندركه ايدن جربان باغجهده ينه
ايدى. جيقمش اوزرنه طايامش، ردبان برينه آصمهلرك اولان باشلامش ١ .
 اوزوم .رادر باشلادم. ارقايه ياواش ياواش هوسلنهرك بنده كورنجه آنى
 اوجنجى ويا ايكنجى ردبانك بن صيرهده اولديغى مشغول قوبارهقله
 ايتديكم كلدى. راست طاشه بر بيوجك آلم . تكرلنيو^ردم آشاغى سندن قدمه
 آلفى عمرك «والده! قالدردى. بفى يتيشهرك همان برادر ايشيدن فريادى
آققده اوجندن ؛ورءك قان .كوتوردى والدهيه بنى هايقيرهرق ديه » !يارلدى ١ ه
 آلمى سويلدى. سوز خيلى بر برادرء ايتدى. تلاش زياده يك والده ايدى.
 . اويومشم .اورتدى اوستمى يانيرهرق اوزرينه مندرك ده بفى صكره صاردقدن
 ياتيشى اويله عمرك مجروح بولدم. اوجنده باشمك يدرى وقت اويانديغم
 قاشمك صاغ ارى يارهنك او حالا اولملى. كتيرمش رقته قلبفى كنديسنك
. دو طام اوزرنده ٠٢
 طرفندن يدر ياخود كمش دن وارنه وهس ك سندهك كوشه بر باغجهنك
 آرهاق بر قالمازدى. خالى اوردكدن طاووقدن، هنديدن، اولمش اشترا
 بعضاً بواارى ايدى. قالمش عبارت اوردكدن اوج سكنهى كوهسك
.اولمشلر غائب ينهكزنيرلركن بركون بىجاره^ر .صاليويرردك ديه كزنسونلر
١٣
 باغجه نصلسه اوكونده .آكلاشيلهمدى كيتدكلرى رهيه .آراندى هرطرف
 ديوارك ايدنجه عودت بدر اوستى آقشام .ايمش ييقلمش قسمى بر ديوارينك
 دزحال ويرلدى. خبر كنديسنه اولديغى غائب اوردكلركده بيقلديغى،
 بيقنتيسنى وار دي يدر . جيقدق بزده برادرله صيره سى آرقه .جيقدى باغجهيه
اتدك. دقت ايشيدلدى. سس بر يوللو » ويغير «ويغير ايدركن معاينه ه
 اوته طاشلرى اوزرلرندهك همان يدر كوردك. آلتنده طاشلف ى اوردك
 ايتدك. يارديم قدر كلديكى المزدن بنده ايله برادر باشلادى. آتمغه طرفه
 يانلرينه، جيقاردق. سالماً اوجفىده ايدى؛ اولمامش برشىء هيج اوردكلرة
 قوووق بر كى يايلمش مخصوص ايجون بونلر طاشلر اولان دوشمش اوزرارنه
: ديدىكه يدر . ابدى ايتمش تشكيل ١ .
 ديوار اوستنه اولميور. اولدرمديكى اللهك باقكز، ! الله سبحان
 ! طوقنماهش طاش طرفلرينه بر هيج بونلرك ه ديمكك . اولميور ييقلسهده
اله! الله
. حيرانم هندسهيه او حالا
 خام مقبوله بر بيوك قدر ياش ايكى بق ب بندن المجنده قومشولرزك ١ ٥
 آكلنيردك. ،اوينار برلكده كليردى. اوه بزم صيره آره ايدىكه وار
 كندى اولان بيوك خيلى بزمكندن جهتيله باغجه ،كرك بنا كرك بفى آكثيا
 كيتمزدم. دكل ممكن بولمدتجه برابر والده بن ايدردى. دعوت خانهسنه
. ايندك باغجهيه ايله مقبوله بز . ايدك كيتمش برلكده ايله والده بردفعه
 وارسون يا، دكل ير «يابانجى والده .وقتكجمش خيلى طالمشز. اويونه ٠٢
 آرءاق بر .ايتمش عودت ،براقش بنى ديه !»اويناسون دها برآز هشيرهسيله
 دقيقه بر آرتق .دكدى غمهقولا كيتديكى اوه وادهنك .سويلدى كيم بيام
 سوزلره سويلدكلرى ايمجون آليقويمق بنى والدهسنك ايله مقبوله . طورهدم بيله
.ايلدم عودت همان باقهميهرق
٢٣
: ديشكه والدهمه والدمسى مقبولهنك ملاقاتلرنده بر ديكر 1
 درلو ر ؟ ايدييورسكز تنبيهمى جوجغه بو !خانم جام -
 وار؛ تكليفمى آرءمزده سور! قدر نه كنديسفى مقبولهمده طورديرهمدق.
.سزك او بزم
: ويرمش جوابى شو والده ه
 رعه عم بن رز. طوتا يلرى ا اقربادن بلكه سزى بز اولميكز. كسياق٦
 ديه «كيتمه» هيج ايدرم. تكليف اوينامسفى قيزمله خانم كيدوب دائما
 زمان هم !جوجق بر اويله اوده ايشته بيلهيم نه ٠٠٠؟ يدزىيم١ تنبيه
 خاء وحشيدر يارجه .ر ايدكز. عفو قدوربف ايسة. بولمق دبنده دزمك
!تيزهسى ا .
 1 صفا اماعيل <
>> احد اوكسوز <٥
 آز بر ايتسه كورولتو ؟ يايسين نه ، دهكلمى جوجوق
نير،خيريالا يايسه نه ٧هم . دوكولور آزارلاير،
 حايقيرسه ، كواسه خيزلى : كورواور جوق يايسه نه
 قيرسه بارداغى صو بر .اواور صوج بويوك بر بو
!صانير اولدى جنايت بر كورولتولرى دويان
،ياراماز يك دهكلدى برابر جوجوقلغيله
. . .اللر دوككه آليشمشدى قوناقده فقط
اولمقدر: اوغلى خدمتجى قباحتى اصل
قالارق طول جوجوقلمه بر ى والدهس زواللى
٣٣٣
 ايلر. رجا خدمتجيلك بوخانهيه كلير
 ؟ بولمق ير اوكسوزيله ايجون طول بر قولايمى
محققدر. امتنان .ر ده انمه بولررسه
؛ اولور قال طوقلغيله بوغاز قبول ، أوهت
 . اولور مقال مصرفى جوجوق جونكه ، معاشه ه
 احمدجك النده، اويونجاق بر دوكوك قيريق
؛كسدن هر قورقه قورقه كزهر ايحنده أوك
 ؛ اييلك كوجوك بر نه ،يوز كولر نه ،سوز طاتلى نه
ايدهن. صيانت بر باشقه نينهدن أوهت، ده، نه
! بيج يومورجاق ؛ظيبار ! يات ! اوطور ! ايتمه كورولتو - ١ .
! بو هعامله كورديكى ،سوز ايشنتديكى بوتون
 . هيج شى بر بمزدى د متحمل رفج قاددف
 دولو، قلى ياشلريله كوز ايله، قهر سموم
؛ايتمشدى تحمل آنجق سنه بر حاله بو
 ، دوشكلرينه اجل وجودى دوشدى يازيقكه ١ ٥
. . . ينتمشدى اجنده ييل .ر قدرتى حياته
 امكلرينه! مادرك يازيق صىيه، ق يازي
 ياقاجق، كلرى بوره ايشته بوحالدر بودر،
؟ باقاجق كيم يتيمه ، كيدرسه قادينجغزده
 اوقونور خستهنك بيجاره سؤالكه، بر بو ٢.
 . جبيننده سكون ذى اجل ظلالدار
 ونور دوق مقدرى جواب سؤالدركه
. تنده ا بيجارهنك ينه صورانلره
٤٣
جتث
 ؟ بيليرميدى جوجوق جوابى ، سؤالى فقط
 ؟ عجبا اوكسوزك بويفى ايدى بوكولمش دجون
 ؟ ابا ابدردى نيجون نينهسندن بر /لظرا
 ؟ اعيدى صيانت طغلك بو كسيلديميدى
 باد، مادزى ايليوردى نيجون ، يوقسه اميدى
 فرياد؟ بر اولسه ابتمش ابنجينهرك برندن
 اوجوق، رنكى قديد، بر بولانيق نظرارى
 ! فالشكر روح بو مؤبد واردى سكوته
 ممانى رابراور ظل او ،أوهت
.اوركر منطبع ورسه ك مادزهده جبين
 نفرت؛ ايلهسين كورسون، ،ار ديدي «جنازهبى،
 » . .. معجزلك سين ايتمه بهرك اوزله كون بوتون
 ، حسرت اوكرية يارامازلق دهكل ديك
! احمدجك أوده، بو جوقدر بيله نالهلر او
 ؛ وى معل دكلدى اصلا اوكسوزك ، اولدى ه٠
 معصوى صىء دؤغو نزدينه جنازه
 ،آجدى نقابنى نعشك برى . . . كتيرديلر
. . . قاجدى دييوب » ! ايستهمم « آننهسنى كورونجه
ى ١ر — — إ ى - رع
٥٣
>م فكرت ج
 تحصيل سلطانيسنده غلطه دى. استادي جديدهنك اديات نظمده بك فكرت توفيق
 آمريقان حصارندهك آناطولى جوارنده استانبول قدر نه زمانلري صوك حياتنك ايتدى.
 بر آز صوكره انقلابندن ٤٢٣١ .اوقوتدى ادياتى تورك مكتبنده »قول روبرت «
 دارالفنونده ايله دارالمعلمينى استانبول بولندى؛ مديرلكنده سلطانيسى غلطه مدت ه
 الرلرى سورمدى. اوزون ليتىدهفعا معلملكيكرسيندفل اديات لن ايدي تودبع كنديسنه
 جديدهنك اديات عبارتدر. شرميندن و بى جوا ربابك دفترى، خلوقك شكسته، رباب
ايلدى. ارتحال ياشنده ٦٤ نده «آشبان» حصارندهك آناطولى صنعتكارى بويوك بو
]٠٣٣١ [وفاتى
>٥) باليقجيلر < ١ .
 يدر، دييوردى أولادلرم، ينه آجز بوكون -
 ،ايدرم اميد ،يارن لكن ؛ينه آجز بوكون
! قدر ،نهجاره . . . شير ساكنله دها آز .ر صولر
،كيدرم بن ه اولس جوشقون قدر نه صولر ،خايير —
،اوطور نننهمله آز ر سن يارين اوغلى؛ دييوردى١ ٥
. . . خسته ايشته كوندر قاج ينه زوالليجق
؛اولور —
؛ جابالا سن آزده بر اوغلم، جاليش سن آزده بر
. ئولمهلىيز. آرتق بز مسكين، ايكى باباك، 'ينهك
بز، با — نظرله: ر٠ شكاتلى دوشوندى جوجوق ٠٢
. . ؟ ئواورسهكز سز ياشارم ناصل ن يا
حالا
 كى اوردو بر مش كوكره كوراهيهرك طيشارده
. عصى ،طالغهلر بيكلرجه ساحلى دوكردى
٦٣
 ؛حاضرلارسك طوغمهدن كون آغلرى سن يارين —
 . . . كيتمه آلمادن مانطار ايي، آز بر يدهك صاقين
 ؛وارسين اويناسين ، باقا هيج ،يلكفى آجنجه
،يتمه ا قيد اوينيورى :كبيدر جوجوق قاييق
 زيرا بواون، تتيك يالكز ؛كيفنه طوقونمه ٥
! ها اولماز ايناءق هيج : كبيدر قادين دكز
 خيرجين بر صيحهلرله اوزون طيشارده دكز
. اورطهلغه أيليولدى نشر كورولتوسى قادبن
؛ باليغه ، اويلهى ، يالكز كيدهجك كوجوك يارين --
. . . ور ديي » ! قال أوده سن « ؛ دى ايسته كيتمك او -- ١ .
صاقين يا [
... ؟ اولورسهم بن كلمهدن او
 سوزله صوك بو قادين
كوزله يان اوغلى باليقجياه قالدى؛ دوشوندى
خاسرنه اهتزاز دوداقلرنك صولوق ١ ٥
 اوجان باشلرنده ؛ ايدييوراردى سكوت باقوب
. برينه بر بويله آكلادورردى قضانى
جوشان ‘ رغضب كيتدكجه فيرطنه طيشارده
ويرهرك ر رعشه اطرافه ايله اختلاج بر
... بيوردى اوغولد ٢
؟ كيدهجك ناصل ياوروجق يارين —
تكنهجكك أسكى بر يالكز، ،او سوكركن شفق
— ٧٣ —
٠١
٥١
٠٢
 اوغراشهرق اييلريله جوروك ،أكلى دوكوملو،
 - شيراق شدتيله عينى دكز ؛ ايلرليوردى
 شيشكين تكنهنك كهنه أزبيور دوكرب شيراق
! اميد آه ، ق آجل آه ... قابورغهسنى سياه
 سفيد برخيال اوستنده طاشك بر كنارده،
رك أيليه اشارت كويا أنكينى أليله
 يورو!» ،لردهطالغه او نصيبك «هايدى، دييوردى:
 ،«يورومك يررور؛ تكنهجك، ق قيري زواللى يورور
 ! يورو . . . كنارده كوزك حالا بو!.. ايشته نصيبك «
حدتنه قهر بوبله صولرك فقط ؛يورور
؟:. تكنه بر خسته ،أسكى ايدر تحمل ناصل
 : ئوليور ... محتضر أوده قادين افقده دكز
 ، انتظاريله بار كيجهلك اوج كناده
، خساريله ضربة فلاكتنك بوتون
يدر قارشيسنده تكنه بر قضازده ، تهى
 كوليور؛ كوسروب يومروقله يرى بر اوزاقده
. . . شكايتلر بوغوق ،مظلم كربهلى، يوزنده
أمتث
يه اوكنده تصوير بر ح
 ،قاشلر او ؛كولدردى سفى مهابت بو ، كولدك
 مسلح نظرلرله آتشلى كيى اوق بر
آتلار ،كوكس باقيردن او ،كوزلر
- ٨٣
٠١
٥١
٠٢
 مجنح و تيز قادار اوضاعى قايلاك حر
 غضنفر بازوى او ،لوندانه اطوار
 جبلى و ارنى بو . ..اويناندى أعصابكى
 آور شرف بعيدك جد بر سكا نجدت
 أصيلى خون جرى بو سن برتحفهسيدو؛
ايدهجكسك؛ ايثار ايجين احيا انسانلغى
! بالكزكيدهجكسك بوله بر بللهديكك حق
— — رع ا ى — — ى I ى — — ى إ رع — — [هزج]
ف- أحمر هلال حختة
حضررنده سى نجيبه جمعيت
 تارعخ .زه .. قاردش ايكى ،قابل ايله هايل
 تلوح ايله خونريز صحنه بر قاردشلكى
 مهيبك تمثال او أنظاره و ايتمكده
 آكين غضب ، موحش كيى لعنت خندة بر
 انسان سرمكدهدر. يسنى تجل بيكلرله
 ،وطنندن ، نادم و ،آثم ملوم و معصوم
 سفيله ٥جدلكا بو وطنندن علوى
 أبدله نفى بر ق قبرمؤبدله بر
غيى صيحة بر اوكا ، ايديليركن تغريب
 غربى نسل كلهجك اوندن ديش؛ «يوكسل!»
 آلجاق ،ايدن محكوم غيرته مم ذلته م
،يورمق ايله تحريص يوكسلمكه خلقق بر
٩٣
قهار حاكم ديلهن وياشاتمق يورمق
احضار: أيلهمش .جزا قانلى بر عصيانه
 ، اولهجقدر محو ايدهرك محو بشر أولاد
!طولهجقدر قان بلا وادىء بو هرلحظه
*ل
: ضدادأ اخاوطه شو ايشته ، بشر اولاد ه
وبيداد. شفقت ، جنون و عقل ، ملك و ابليس
،زبونى مغبون جملهسى غرضك ،غيظك
.خونى تشنه جان دشمن بربرينك هي
؛هيكين بيجدكلرى أكدكلرى، تفرقه هي
.خونين خط بر ايز يرلردهك كجدكلرى ١ .
 نقابي؛ تاب يوزلرينك ريا و غيبت
شرابى. كهنه ساغلرنك قانى قاردش
 شان؛ هدر و نهب شرف، بيقمه ظفر، ئولدرمه
. احسان . و. عدل ستمك و بغض آدى معروف
؛تسيب محكوم خاطره، أزلى بر حق ١ ٥
.تغلب مشت : أل قوجه يومولمش شو قانون
عيب؛ آجيمق شين، قورومق سومك، انسانلرى
 ؛لاريب حاكم ، قيليج ألده ،نفسعقور بر
، مبالإت قيد أفراخته بوتون باشلر
. . . مساوات قالانلده آلتنده آياق يالكز ٢ .
؛ سورونمك طويراقده قارء ذاتاً، بو مقدورى
 .أكك اوكا ،مسكن اوكا : شى هر اوكا طوبراق
٠٢
 ؛ نصيبك و فيض بوتون اونده ، حيات ،صو أكك
 غيبك روضة أى ، سن ... حرصكله او سن لأكن
 حياتى حرصكله او ،آلودى شب مطرود
 صدماتى حرصك ؛كنديكه ايتمهدهسك ر
 ، ألكدن ق آرت ، ييقيور صارصوب نكىامعا
 ديلكدن و باشكدن و آياغكدن ق آرت
 !قان ،جوشيور قان ،ياغيور قان ،سربيليور قان
 خسران كتله قيزيل شو ، غافل ، حالكه باق
!همزارلر شو قهرك آرايش سنك ؛سنسك
 منظر قارشيكدهك شو : بركره ايله شرم باق
 شى؛ ياتان او ؛جانسوز مقتل بر معركه، بر
 بك بر او . .. جيفه صوغوق شو ملوث شو باق، باق
 كل بر قوجه آجلمش ييلده اوتوز ،صابط بر
 كول، . . . وطن اعيد بر أولادى، عائله بر
 ظفرار، ايشته اوكون؛ ؤ فرحلان ق كول، سن
 مغبر، او لأكن . .. و ووه ، صاجيلر شانلر،
 . . ؛وار خبر نه اوندن ،آلتندهك طاشك صاهت
! خونخوار طينت أى ، سكا يازيقلر ! هيهات
 ،قاندن او ! فجيعكدن ألواح سنك نفرت
 فغاندن و اوجاع ،دن كريه ،يارهدن ،قاندن
 أفزا غم او ،نحوست ألواح اولان مجعول
 ده آجيمش ربك يينه ... جهم ألواح
رحمت دمعه بر اعيننه7 زه^ابة
.هيئت شو مسعودى ردة اونك ؛ايتمش مزج
١٤
 سماوى؛ جماليله هلاليله، هيئتكه
سماوى! فعاليله و آمال قدسست
٠١
٥١
 - موكل مجزه تسليت - أى ، سكا حرمت
 ا أل اوزانان ياش شفا ق مونس دوثعشلره
 بشردن سيماى قانلرى أى ، سكا حرهت
! ذىفن شفقت سيلن متانتله ، رقتله
 وغاني زهرن ناخن أى ،سكا حرمت
ا محى ينجه سوكهجك جكرندن عصرك
 ،أفشان كل غاى غء أى ، سكا حرهت
. .. يسكا حرهت ، سكا هت ح
وجدان سفى لأكن
، كورهجكسه قيزارمث و باتمش قانلره هي
، سورهجكسه جوق يك داها جنت بو انسانده
معادات بو ، تخالف بو جداً انسانلغه
! هيهات . . . ايسه محكوم بوك انسان ، ايسه مقدور
[هزج]
٠شه
٢٤
٠١
>لي ضيا خالد متح
 ازميرده اولا . كوردى تحصيل صورتده خصوصى ازميرده بك ضيا خالد زاده عشاقى
 غزته- خدمت اتديكى تأسيس زمانده عينى و ايتدى مأمورلغى وبانقه معلملكى رشديه
 استا- اولهرق مأمور مركزيهسنه ادارء ررى توتون بالاخره ،باشلادى حياتنه ادبى سنده
 غزتهلرنده صباح و اقدام ،مموعهارنده فنون روت و مكتب صوكره بوندن .كلدى نبوله
 اجنيه اديات و بدايع حكمت دارالفنونده مدت بر . الدى نشر رومانلرينى و حكايه
 شمدى . اولدى باشكاتب ماينه جلوسنده تخته خامسك عد سلطان . ايتدى معلملكى
 ييلك ا توفيقاً نه نتمونهلري بدهك غر ياتنده ادب تورك اعضاسندندر. مجلسى اعيان لى عثما
؛٢٨٢١ اولادتى در. او اامى تترك وكوم و يازمشدر او رومانى ادبى
ل- جيل احمد <
 بيلديكى اوله عكن حياتده   تماماً جميل احمد قدر ياشنه طقوز اون
 ، معشت انديشه ايدنجه غائب يدرينى صوكره اوندن ايدى. مسعود — قدر
 حياتك تلخىء يياله شاعرانهسنجه تعبير كنديسنك ؛ باشلامش حيات مبارزة
ايدى. وكيلى دعوى باباسى ابدى. ايتمش عاس دوداقلرى زهيآبهسنه
 جميلك احد سى عائله ذاتاً قازانيردى، ياره قدر كجنديرهجك افي سفى عائله ٥١
 اقبالدن قيزى ياشنده درت اون اوغلندن، ياشنده سكز اون والدهسيله
يدى. ا عبارت
 جوجقلرنه ، زوجهسنه . . . مفتون اوينه . . . باباسى عائله بر اني
بحث باباسندن وقت نه جميل احمد ناموسكار. خصوصيله . . . دلبند تماماً
 نظراً نقلنه اونك .ويرمن يايان حكايهلرء ايدهجك تشرح ناموسنى ايتسه ٢ .
 دعوانك بر اواديغى آلمش اولجه نصفنى اجرتنك و ايتمش قبول باباسى دفعه بر
 قرار اعادهسنه يارءنك ردينه، بردن آكلاينجه مقرونيتنى عدم حقه بالاخره
 يارهنك اوده ايدىكه وار نع ما بر بيوك اجراسنه قرارك بو فقط ايدى. ورمش
ايدى. اولسى ايدلمش صرف تعميرينه اولرينك ميفى ميفى سليانيهدهك
. ٣٤ —
 صندوقنه امنيت والدهسى بولنهمادى، جاره بر ،دوشونلدى ساعتلرجه وقت او
 بااسنك وقت او ايتدى. تكلميف يوزوكى سيله كويه اوزره ايدلمك رهين
 الماسلرينى قاريسنك ايدى! طاشمش نصل ناموسكارانهسى حسيات بوتون
قوطوسى انفيه برآلنون كنديسنك .... دكل ممكن بو يشته ا ! يتمك ا رهين
 ؛ايدلدى رهين بوذر .واردى كوستكى نون آل آغ بر ساعتيله كوزل بر ه
 ،آلندى ياره صرافدن محتكر بر فائضله سنده راده يوزدهاللى اولهرق فضله
. اولندى يد كف دعوادن محق غير او
 سنهلرجه . يتمك ا مسعود سنى عائله واردى: انديشهسى بر يالكز آدمك بو
 كنديسفى يالكز اوت كنديسفى تعقيباً مقصدى بو يتديكى ا فكر وقف
 جالوب غلبه آرزوارينه كيتمك ايله آرابه ؛ براقهرق محروم شيلردن جوق بر ١ .
 بوسنهيه اثوابنى سنهنك طيرهانهرق،كجن يايا سوقاقلرى جامورلى بوقوشلرى،
 كولومسهيهرك اتهامنه خستله آرقدابشلرنك حق جاليشهرق، صالحكورمكه
 بر دقيقهده .ر جوقآدهلرك ..ر ...برشى اوفاق ايدى، بريكديرمش ياره
 شى اوفاق بو فقط . . . اوفاق قدر ايدهبيلهجكى هوسى بازيجة زارك
ايدى. رلتش آلننى سنهلرله يورهش سنهلرله باباسنى عائله ناموسكار بو ١ ه
 قالمقدن اورتهسنده سوقاق جوجقلربنى قاريسنى، شيمدى ايشته ايله ياره او
 بعضاًكولهرك جيلك احد ،اوجكز اودالى بش شو سليمانيهدهك ايدن محافظه
 آلنيشفى اوك جميل احمد ايدى. آلنش مسكن ديديكى قوناق» بزم«
 اواهرق ليلى مكتبه تام واردى. ياشنده درت اون وقت او .ايدر تخطر ابى يك
 ليلى مكتبده اول دن آلمه او اوغلنى باباسى ... سنه ايدلديكى ادخال ٢ .
 برنجىدفعه ،اوكون ايدى. ش بكلهه قدر وقته او ا.مجون براقهماديغى اولهرق
 ايجنده تلاش نه ، كون كلدكلرى اولرنه كندى قورتيلوب اوندن كرا اولهرق
 اودايه ناظر سوقاغه ، مطبخه ، حولىيه مرمى اشاغيده اشيا بوتون ! ايدلر
 هشيرهسى ، والدهسى باباسى قاريشمش بربرينه شى ه ؛ طيقلمش
٤٤
 ‘ آلمق عانكيسفى ايجندن مرج عرج بو ،شاشيرمث امجنده بوكوروانينك
 باباسيله وقت او ةالمشلردى. متحير كلهجكنده لازم قويق رهيه هانكيسف
 باباسته او ،ايتمش تجدد بحث اددن دوام .رى مدتدن بر آراسنده دهسىواا
صفهيهى يوقسه اودايهى ينبه بوقاريدهك دوشمهلرك كليم كلن هديه دن قوله
 :ايتدى رأى بيان هركس وقت او ايدى. ش٠تازهفي مسئلهسى قونهجغى ،
 ودابى ينبه كى باباسى طبيعى جيل . . . اقبال جيلله مقصد هكسدن
 قيز خدهتجى مهايت كورويورلردى. هناسب صفهنى تبعاً سنه والده اقبال
شاشهلادى خدمتجى اولندى. تعين حكم — قيز بر يارى ايرى طشرهلى —
عم اودايه ينبه هثم او اولدى. تارمار يبنى آلتنده اهمبتى حاكيتك صفت بو
 كلبم كلسه لازم ايتمك تطبيق فكربنى اونك جيقيوردى؛ طرفدار صفهيه ١.
نجهيه آكا هبسنده اولمق كك بنه اول كندى بواونهجكدى. ىيهايك دوشهمه
 لطيفه بر اله وسيله كوجك اك ايدى. اويانديرمش مخصوص ميل بر
مدار اكلنجهيه بر ده مهمه مسئله بو كولنيوردى. زياده لزوهندن ، اديليور
يارجهسنهايكىكاغد يايديلر، جانطهسى قرعه فسفى جميلك احمد اوادى،
 ينبه ،ايتدى حكم طالع وقت او ،يازلدى لرى كلمه ، صفه »و» ينبه« ١ ،
 بيلمهن اسكيمك او جميل احد وقت نه شيمدى اوادى. يار اودايه
 الفى ايله دازانه نطقير وضع بر باباسنك اوطورسه اوستنه دوشهمهنك كليم
 دييشى » !قالدى م^حمتكه سنك اودا ينبه ،سنى «كورهيم : صوقهرق فسه
.كلير اوكنه كوزارنك
 ساعتلرجه صوكره يمكدن آقشام هم ! ايديلر مسعود قدر نه وقت او ٢ .
 جميل احد قاريشدرر، دستورى ؛يازار يازيسى باباسى 'ر اولو برابر
 ياخود كوملك، بر اوغلنه والدهسى جاايشير؛ درسنه بوزواور، بركوشهيه
 والددلرك دائما جوجقلرينى قيز — اقبال ؛مشغولدر ديكمكله اثواب قيزنه
اسكيمش باباسنك مثلا ياننده -آننهسنك حسله بر ايدن سوق اتكلرنه
٥٤
 دزت بو صره آره اورر؛ كيسه بر يكى اوزره ق اولم قاشم كيسهسنه ياره
 مصاحبه سررشته كلمه برسرسرى جيقيويرمش برينك.آغنندن كشيدن
 بعضاً سويلر. برحكايه باباسى اقبالكولر، ‘قالدبرر باشنى جيل احمد اولور،
 درسنى جميل احمد ‘بيترمشدر يازيلربنى باباسى ،اولنور اشتغال تبديل
اورتهيه وقت او واردز. زمان خيلى بر ايجون كيتمك يتاغه دها ،يابمشدر ه
 ؛ واردر /افى يك شربفه مثنوىء باباسنك جيقار. مشغوليت بشقه
 مبحى بر بوكتابك اولان جاذب رى ه ،آجيلير يرى بر ماالتفق كيف
 رهبر تحصيلنه خطوات بتون برى ياشندن كوجك جميلك احمد ،اوقونور
 مضمونى ر آكلامق، نكتهي .ر ويرر؛ درس اوغلنه وقت او بابا بو اولان
شكفته نو غنجه بر دماغى بوكنج ؛يورواور ساعتلرجه امجون ايتمك تفسير ١ .
. . . جاليشير آجمغه يارمقلرله فازك كى
 منحصر دفعهيه بر ده هفته هسامرهلر بو صوكره كلدكدن اولرننه كندى
 ركن بر عائلهنك هيئت بو ره صوك اولدقدن ليلى مكتبده جيل احمد قالدى
 اسكمله تعبيرنجه باباسنك اوادى؛ ايدر اغراب كيجه آلق هفتهده مهمى
. حاضرلامالى حياته جوجغى اول شيدن ر ؟ يايهم نه فقط .قالدى آياقلى اوج ١ ٥
 اوزرنده ايكىآياغى اسكمله وقت او ويرسهلردى. اقبالىده ده اولسه قابل حتى
. . . جاليشيردى دورهغه
 آكسيلن دفعه بو فقط ؛ اوستنده آياق اوج ينه اسكمله شيمدى ا هيهات
. . ، دورءميور اسكمله آياقكه بر مهم قدر او آياق
 هان ناك دكشمش، نصل عائله بختيار كوجك بو صوكرء وقتدن او ٠٢
 !ايدى اولكش وسركردان بريشان نصل بويوواجق ايان او قضايه برضربه
 نقصان شى بر اوستنده دوشمهنك كلبم او ايجنده اودانك ينبه او برى وقتدن او
 كنديلرينى نقصانه او آكسيلمشدى. حيات برجزؤ هواسنده بتون اوك بو ايدى،
قابى مثلا اوسق برآفشام ماتمده ايام ايلك هله آلشديرهمامشلردى.
٦٤
 باشنده سنك سفره بمك طوتاردى. دييهجكى كلدى» بابام « قبالك:ا جالنسه
 يدر جهرء او اولان منقوش دماغنده لوحه هبسنك زمان ايتدكلمرى نجمع
 نى اللري باشلامهدن بمكه او ايمشجهسنه قارشيلرنده اوراده هنوز كويا
 ر نده باش سفره بو ،باشلار ماتمكيرانه سكوت بر وقت او اوزاتهمازلردى.
 بوغازلرينه بكا برشهقه جيقان جكرارندن سورر، حكم ساكتق انين مزارك ه
 تقلصاتيله مقدمات كريهلرك والده بو ،لقمهلركجمز طيقيلير، كلير قدر
 كشينك اوج بو ناكهان ، بكر د ينه قيز اوغليله زويى كو تيترهين
 اويانديرر، بربرينى كربهلر دوران اوحاضر ايديويرسه تصادف بربرينه كوزلرى
... داملار طباقلره دوران ملولانه لقمهلريله ييهمدكلرى ،باشلر ؛ طاشار
؟ اولدى نه بابالرى جوجقلرك بو ؟ اولدى نه ١ .
 قالقدقدن يله ا برآتش سنده سينه يتاغندن جميل احمد صباح قاج
 رؤيانك او صيا<لعن نمشده اويا مدهشدن رؤياى بر صانكه ، صوكره
 ،جيقهرق يواشجه اوداسندن سنه مشجه جيقهجق مسعوده حقيقت آلتندن
 ايله اويقو بر ساكن ، اينده يتاغك هنوز اونى ؛ ش كيته اوداسنه باباسنك
ايدى. ش تيترهه اميدياه كوزهجكمش اويوبور ٥١
 ثقلت معيشتك ، لاهش باش مدهش نه حيات مبارزء صوكره تاريخدن او
ا ايدى ش جوك نصل اوموزاره بو اولان ضعيف هنوز سى مخوفه
 آه! ايدى. اوقوماهش بيله مشاقنى ديباجة حياتك هنوز قدر زهانه او
. . . ذوزما كجيرديكى هكتبده
>لل عثمان <٠٢
 ؛ يوسكورييوز آتشلر ايله يكياتىا بر متمادى تفنكلر طويلر، اطرافنده
،قوبيور يارجهسى بولوط بر سريع قدز شيمشك آرسندن تيدلرك قارشيدهك
٧٤
 دوشيور، اياه دهاش سقوط بر اوجيور، يووارلانارق كوالهبر آتشفشان
 ،اوجنجيسى بر ديكرى، بر صوكره دها ؛صارصيور آفاق جاك هوا انطراق .ر
ايله خارقه قوء بر --كوللهلربه بىها فندن اطرا ، اوستندن باشنك ، دردنجيسى بر
 ايجنده بولوطلر آتشنشار ،قويارق يارجه يارجه سنكستان بو بوتون جانلانان
 توكنمز يتمز او -ازدرار ييرتان بولوطلرى اوجارق جهنمىبر^روازايله ء
. . . كجيوردى موت اهوال سلسله
 عفرست ر قيالرله سياه مهيب، ؛ايديلر طوب بر ايله بولوك بر اونلر
 بر ايدن استحقار يامال بولوطلرى كنارنده، تيهنك يوكسلن شكلنده ليال
 يارلإيان شكلنده بياض برقيارء بر بطلرينك ضا ، عتله شجا آتشدار نكاه
 كفايت آياقلرى طيرمامق، يه تيهي او ايديييور^ر؛ تعقيب اوجى قيليجنك ٠١
 طيرمالإيه كيره، كيره قاالرى بالجين او طيرناقلريله ، ديشلربله ايتمزسه
 علوى شهراه بر عزين ايله خونين ازهار ظفره فرشته خطوات طيرمالايه
.يوراردى ايسته آجمق
 سديد سد بر ،صارديلر قوللرنه خلاطلرى البشرله فوق حمله بر وقت او
. . . جكديلر ، جيكنهيهرك لى تيه بو يوكسلن شكلنده سنكين ١ ء
 جباله حوضه شو فوقنده تبهلرك قالفارق سخابيارهسى باروت بر اطرافدن
 كى قوشاق بياض بر طالغالانه طالغالانه اطرافنده وادينك صيغينمش
 ايجنده هوائيه طبقه قالقان بروازيله نك بركولله دن تيه بر فاكهان ؛يور طوري
 طيرماان بايرلره آلتنده رقاص سحاب نطاق بو نيور،جالقا صارصيلارق
 سواريلر، اوجان شكلنده حيات ذى كردباد بر اوجوروهلردن عسكرلر، ٢.
 نى كوكسلرب قارشى آتشه طوفان دوكولن مخوفندن دهان يالركقا سياه واديده
 هوالرى جالارق ايصليق كى هوانى مار بر طابورلر، ايلرلهين قابارتارق
 قارشيلاشان يله اضطراب انين محيطهنك جبال صره آره ،قورشو^لر قامجيلايان
طوفاننما موجة بر دن مضيقه حوضه بو بوتون صكره دها سسلرى، بورو آجى
٨٤
 يوكسلن شيشهرك عظمتيله دهاش سيلاب بر مستولى تبهلره قاباره قاباره ايله
 ايلرى^ه دائما ، يلرىبها هيبتيله حيات ذى بركتله سياه سنده آره تكبير غلغله
. . !. رراي . رراي . رراي سسلرى: آياق طابورلرك كيدن
 صوكرء كوردى؛ منظرهبى بو باقدى، اطرافنه ايدى؛ اوكده تا عثمان
 تيهيه او ديكدى. كوزلربنى فوقنه تيهنك طيرهاندقلرى اتكنده هنوز ه
... ! ربيلسهلقويا اورايه طوبي شو .. ! جيقسهلر
ايدى. روحى نازنين بر قيمتدارى، دلدار بر اونلرك طوي بو شيمدى
 ؛غيجيردادى اطرافنده بازولرك ، خلاطلر ؛ديدى » .. . ! هايدى « عثمان
 ايتدكلرى تشكيل غيرتدن هواى دلدادهنك بولوك بر نازان نوعرو بو ، طوي
آتدى. دها فروشانه استغنا خطوء بر اوزرنده عشق كردونة ١ .
 في صيحه ير قويان قلبندن عمق تا هيخطوهيه ،ايدى اوكده تا عثمان
 طاشلره باتارق، يرلره اووقت ؛دييوردى !...»«هايدى ايدهرك برديف
دوشهرك، سورونهرك، ‘قازييارق قلرى طويرا 'ياييثارق
قوللرى ييرتيامش، اثوابلرى كيدهرك ايلرىبه دائا ايلرىيه، فقط
؛ديلر سوروكله طوبى قوبمش طيرناقلرى ،جورومش اوموزلرى ،ازيلمش ١ ه
 طوبى تماماًجيقاجقلر، تبهيه ، دها حله بش اون اون جيقيورلردى، تبهيه
 فرقهيه بر طوي مينى ميتى شو ،بولوك بر شو بلكه زهان او ؛قوباجقلردى اورايا
. . . اولاجقدى ظفر رهبر
 تماماً منظرهنى يوكسكلردن شيمدى آرتق ايدى؛ اوكده تا عثمان
 لباس تحصنكاهلرى. دشمن او بوتون تيهلر قارشيدهك ؛ كورويوردى ٢.
 يوسكورن آتش كييهرك مغفرلر آهنين كى ايدهميورمش كفاست سنكينى
 ؛كورونيوردى ياقلاشمش كنديسنه ارتفاعده شو اردرلر جبين فقط ،عهيب بو
 ، صيقاجق طوبلايارق جلادتنه ينه لرى تبه بو بوتون تسه اوزا قوللربنى عثمان
صانيوردى. ايدهجك خاش و خرد ازهجك،
٤٩٤
 لوك بو بر بو طويلر شيمدى ؛بتمشدى ا مقصد هدف اونلرى دشمن شيمدى
 ز.ر برده عثمان .ى هاجيو يدلدنومر آجارق اغزرينى اكتون ايتمك محو
 ، ساردملايور اونى قالديرمش باشنى كويا فرقه بوتون باقدى؛ عنظرينه
.ايتدى ظن ذييور » ! ايلرىيه « كوسترهرك سمالرى كوزلريله
 بوبله آه، ؛آتدى دها خطوه بر »ديدى،طوب !...«هايدى بردها ه
. . . يتيشهجكلردى تيهيه آتسه دها خطوه برقاج
 ؛دوثشدى سى يارجه بولوط بر كنارينه طوبك تا اورتهلرنه، تا ناكهان
 هيج مدت ر عثمان جيقدى؛ ضربهى آلهو بر بولوطدن بو امجنده فانيه بر
 كوردى؛ آدم دوشمش قاج ر ايجنده بوقارارفى صوكره كورمهدى، شى بر
 صوكره آكلادقدن موفقيتفى بو ؛آكلادى حقيقتى دهشت ايجنده آن بر ١ .
 دقيقه شيمدى ايتدى. يدهجكنىكشفا دوام دوككده بى نقطه او دشمنك
 آرقاداشلرينه ايله نياز نظر بر ريشان ؛دكلدى زمان يدهجك ا غائب
عثمانك فقط ،آصيلديلر دها بر ديدى؛ ...» «هايدى! دها بر باقارق
رؤس
 وقت او ؛طوييوردى شى صوغوق بر اوستنده بازوسنك تا .صارقدى قولى
ايله فوقالعاده حله بر باغيردى، تكرار صاردى. بلنه خلاطى جوريلدى، ٥١
 فريادى » ... !قويدى خلاط « ،صارصيلدى يرنده عثمان دفعه بو .آصيلديلر بنه
يارجالادى. قولاقلرينى
 طوبج ايجنده يت وهم بر ثانيهاك بر ؛فيرلادى يرندن وقت او
 بو .كوردى باشلامش يووارلاتمغه سندهليهرك يرنده ، آيريامش خلاطدن
 كفه رلابووا ،آتيلدى زمان او ؛اولاجقدى محو شى ثم كيدرسه اللرندن طوي ٢ .
 يتاب آغيرلغى طوبك ايدهميوردى، ضبط فقط صاريلدى، طوبه باشلايان
 سقوط بر جاربارق يالره قا اوستنده كاه آلتنده، كاه ،سوروكلهيهرك وجودينى
.جكيوردى اوجوروملره عثمانى ايله مدهش
 ، كورميور شى بر هيج شيمدى ايدى ايتمش غائب كنديسفى عثمان
٠١
 شى بر يالكز دوشركن قوتله بر مقاومت قابل غير ،بياميور شى بر هيج
. . . براقامق طول دوشونيوردى.
 سمالرى محول بولوطلرله منكب دومانلرندن باروت كاه — آجيق كوزلرى
 بيكلرجه حشرنده سنه ،اوجوروملرى يالجين كاه ، سريلمش نكاهنه زبر
 يووارلانيوردى؛ — كورهرك جيقمش منظرينه فوق واديلرى قايناشان انسانلر
.دى كورمه شى بر هيج كلدىكه زمان بر فقط
 او نه سيليندى؛ موجوديتدن افق شى هم ايتدى. سكوت شى هم بردن
 هيج ،شى بر هيج . . . طابورلر يوسكورن قورشونلر او نه ،تبهلر آتشبار
.يوقدى شى ر٠
 كابوس شو ايجون جيقمق ايجندن موجوديت عدم بو ، سيلكينمك عثمان
 يالكز شيمدى قالمامشدى؛ قوتى بوكاده فقط دى، ايسته دارحالاءق عدى
 منع تنفسدن كه ايدى ايجنده بولوط بر بونالتيجى ،بوغوجى ،بولوط بر
 بوشلق بر صيقيشارق جكرلرى مادى؛باغيرا دى ايسته باغيرمق ايدييوردى.
. . .آقيوردى ارييوب هويقى بوتون ايمجنده
 زمان بولدقلرى صيقيشمش سنه آره قايا ايكى عثمانى بتيشهرك آرقاداشلرى ١ ٥
. . . آجيلمادى قوللر فقط .ديلر ايسته آجمق قوللرينى
 ديديلر، يارهليسك» «عثمان آجيلدى. كوزلرى يالكز عثمانك
 كوزلريفى صوكره دها باقدى؛ يوزينه آرقاداشلربنك كى آكلاميورمش
 ؛ ديدى » ؟ ده نره طوب « ديكهرك تيهيه ديكى ايسته جيقمق مطلقا او
... ايدى سنده آره قوللرينك عثمانك حالا طوي ، كولديلر هي وقت او ٢ .
هعحح
١٥
>م جناب ح*
 تاريخنده ٦٧٢١ أديسب بو اولان برى بويوكلرندن أك ناشرلرينك و ناظم معاصرتورك
 اوادى داخل ه طبيهي صوكره يتيردكدن تحصيلنى ابتداتى استانبولده . ايتدى تولد
 عودتنده . قالدى اوراده سنه درت ايله عزيمت بارسه تحصيل براى ايدرك اكمال مكتبى و
 اله بلر ادي كنج طويلانان اطرافنه اوزره يلمك ا احضار اساسلرينى ادبجنك تجدد بر ٥
 آلتنده سى اديه مديريت ك فكرت» «توفيق مؤخراً و تأسيس سنى غزته «مكتب»
 قوء يتدى. ا نشر آثارينى نافب ا يدرك ا ق التحا سنه مجموعه فنون «شروت يدن ا انتشار
 حاضرده حال الدين شهاب جناب قويان ميدانه رار ا نفيس ألان ايله محافظه ابداعيهسنى
 اشغال موقعنى عموميلكى مفتش صحيه امور ئره دأ انضماميله اعضالغى صحيه مجلسكبير
. بتمكدهدر ا ٠١
4 شهدايه ايتام <٠٥٥
‘قارض عنيز يم
 ايتديكى كشيده يرده يرده زمانك قدر ...بو قدركجدى بيل بكرى
 تسليت حكايه بر سزه صبيدن دماغ بر لان ق سنده آره نسيان طبقات
.جيقاراجغم ١ ٥
 ،رسميهى اشارات سنك رتبه او، : ابدى مستثنى يوم بر ، مخصوص بوم بر
 زوين و سيم - ابولتلرى، يارلاق دوكولن بازولرينه كى ضيا سبيل بر
 دست ؛كوروندى — كى ظفر ماه بر اسمر ايجنده افتخار برهاله ياييلمش
 ناصية بملو ايله هجوم عواى بر كوكسى كنيش سيفنده قبضة عصبيسى
 ياى آتنك قير ؛منعطفدى طابورينه امنيتله كمال نظرى ، متانتله لمعان برينى ٢ .
.قويارييوردى قالديريملرى ،اشينيور بىصبرانه آهنيينى
 قورومامش هنوز فرهافى يلك ا ويرن صلاحيت ده شري صيرمه اوج قولده ، او
بابامدى. بم ٤ او : ضابط كنج بر
 ينبه سنجاغك فيصيلدادان ايله باد تأنير يايان، موجهلر آل ايله باد تأثير
.عتوجهدى بوله يشيل بر ؛جيقيوردى ولولهدارندن قلب شبرك بر آلتنده سايهسى ٢ ه
٢٥
٠١
 تشييع طابورى غلبهلق بر بوتون ايدييور تعقيب اوفى طابور بر بويوك
 معدبيى آهنك ايدن تشويق خطوءلرى بورولرك كه صانيوردم ... ايدييوردى
 شيئى هى طاغلرى، شهرى، او جارثى^ى، او بوتون أولرى، دكانلرى بوتون
 ايتمشدى. حاصل جاريننقى بر قلبمده بم رانه مطرد او جونكه ؛يوروتهجك
وردى. يارلداي سونكولر كسكين سنده آوه فسلر قيرميزى اوموزلرله ه سيا ه
 بوندن ملايمهسى، اشعة افقينك شمس بر سنده جهره تونجى طابورك بوتون
: مه كندي كندى واردى. شى بر كى بولوط كولكه مؤر بر ده باشقه
 آياقده جهان هانكى قارشى هجومنه شدت بوطابورك امانياربى، —
؟ قالإبيلير
 ؛كليوردى كى صارصيليور ير يورودكجه لر اون بكا جونكه .دييوردم
. ... قورقشدم بن طوغروسى
 بويوك حايقيردى: برركره ضابطلر بوتون باشنده يولك اويشيل صوكره
 بن زمان او آه، طوردى. كس هى طوردى، غلبهلك بوتون طابور.طوردى،
 ؛ايستهميوردم بوطورمغى خاير، اولدم؛ محزون كى آكلامش اولاجغفى نه
 هى ياواش ياواش .ن يوروركن آرهسنده كورولتولرى تراميته سسلرى، بورو ٥١
 بو باجاقلرهده ضعيف بن ايدك؛ بوروملى دها ، يوروملى ؛ اونوتمشدم شيئى
 فقط . . . يورولميوردم هيج ؛ ايدييوردم حس قوت زياده زماندن ه كون
 طابور، بويوك جونكه حايقيردى، كره برر ضابطلر بتون جونكه ؛طوردق
 طابور، بويوك اولدى: شى بر وقت او طوردى. كس ه غلبهلق، بوتون
 قوشاقلى بياض ، صاقاللى قير صاريقلى آبانى قاريشدى. برينه برى غلبهلق بوتون ٢ .
 ؛ اوييور دها بر اوييور صيقيور آليور سنه آره قوللرينك عسكرلرى آدملر
 ؛ اوييور سندن نقطه بر كله راست يوزينك جكهسندن باناقلرندن آلنندن
 كوزلربنى كندى ، جيقاريور منديلى قيرميزى قوشاغندن بياض صوكره
دها ،قوقلايور جوجوغنى بركويلو جييلاق يارى نفر بر ده اوته ؛قورولايوردى
- ٣٥
 هي بونلر آيريلاميوردى. كوكسندن اونباشينك بر نليسى دليقا بركوى ده اوته
 كوزلرنك قوجاقلاشيورلردى؛ تكرار ، قوجاقلاشيورلر ؛اولادلردى ،قاردشلر بابالر،
 بريده . . . واردى لرزه بر شيشكين سسلرنده طولغونلق، بر قيرميزى اطرافنده
سنه او مكتبدن شبههسز -- ملازم بر كنج يك ى دوداغىكولكهل اوست
 ،شاقاغنده يوم^وغى اوطورمش اوستنه قايا بر — كلمشدى طابوره جيقمش،
 قوجاقلاياجق، اوراده اونك باقيوردى. برحوضه راكد رؤياده طالغيندى؛صانكه
 فقط ، يوقدى اوراده ؛ يوقدى كيمسهسى هيج صاريلاجق ، اويهجك
 ؛آجيمشدم يالكزطورانكنجه اوراده زمان او بن ،نيجون .بيلمم ... ؟ اوزاقده
 صانيوردمكه سويليهجكدم. شيلر بر اوكا ، كيدهجك مطلقا نماسهيدم اوتا اكر
، والده فقير بر استانبولده مثلا : دوشونيور شيلر بر سياه كندينه كندى او ١ .
. .. همشيره كنج ز يدر عليل ر
.آلدى قوجاغنه بنى بابام زواللى بابام،
. .. طاريليرم صوكره باق، ... اوزمه آننهكى ايتمه؛ يارامازلق —
 هيج اوليور، محزون كيتدكجه بن اوقشايوردى. اوييور، بنى دييوردى؛
.. ! باقيوردم بوزينه اونك نيجون ، آه ؛باقيوردم اوكمه ،ويرميور جواب ١ ه
: عادتا بن ؛ايدييوردى وعدلر ، نصيحتلر ، سويليور شيلر بر دائا او
. . . اوطورورم اوصلو ' ايتمم يارامازلق هيج كيتمزسهك سن آكر —
 ؛ايستيوردم بولمق بهانه بر ايجون مق آليقوي اونى ، ايتمك يمين دييه
...جوجوقلق
 ، لى صاقال بياض اورتهده .طويلاندى شكلنده حلقه بر هركس صوكره ٢ .
 اللرض ،قايادى كوزلربنى افندى .واردى افندى بر صاريقلى يشيل
 ؛يور قدركيدي طاغلره آمين .دييوردى » .. ! آمين« ؛كس هي ؛قالديردى
 ؛كلاياميوردم آ شى بر هيج ن .اوليوردى كى ايدر عودت طاغلردن صوكره
 منع ديمكدن ... «آمين! برلكده كسله عم بفى آكلامازلق بو ققط
٤٥
 يالكز . . . آجيلمشدى قارئى سايه اللرمده كوجك بم . ايدهميوردى
. . ايدييوردى. سكوت ،ديكليور سونكولر طوران جاتيلمش اوجر اوجر ده اوته
 بر بنى بابام زمان او اولدى. دها قاريشيقلق .ر ؛طاغيلدى حلقه بردن.ره
: كه ديدى ؛اويدى دها بر ،دها بر ،دها
. ..كوتورك ،جوجوغى آلك آرتق - ه
 . اتدم حس قيريلديغى مبئك بر ايمجنده قلبمك تا ، ايجمده زمان او
 بوغاره ،طولدورييور كوكسمى بوتون ،شيشيور شى قيريلان او
 يك محزون .ايستيوردى طاشمق . كليور كى طيقانيقلق بر طوغرو
...محزوندم
 قوشيور، عادتا : ايدييوردم استعجال ابجون كيرمك أوه نهدن، بيلمم ١.
 اوزاقده تا ،اوزاقده . . . سوروكليوردم ،جكيور اوشاغى طوتان المدن بنى
 «كيتديلر : مه كندي كندى قاريشيوردى. طولولرننه راميته سسلرى بورو
. . . دييوردم » ... كيتديلر
 ،طويلادور حمادررى طاغينيق جيقيور،كزينيور، اينيور، قادبن تازهبر ا١ ه
 ايدييور، اعاده جكمهسنى ماصهنك قايايور، صانديغى ر قالمش آجيق
 سفرنك بر ، طولاشيور ، طوراميور ،جويرييور آناختارينى جكمجهنك
 بوتون . . . جالشيور اصلاحه نىبىريشا يادكار ايتديكى رك سنده خانه
. والدهمدى بم بو : آغلايوردى سسسزجه اتناسنده حركات بو
 جامورلو باغجهنك قوجه — بيخبر بر ياشنده اوج زمان او — قاردشم ٢١ .
 كيدنك بلكهده بيلير؟ كيم ؛ باقيوردى متحير ككمش يورغون كوشهسندن بر
. . . بكليوردى عودتفى مكىآقشا هر
 كندينه كندى تبسملرى ايلك بشيكنده آى اوج ، دها ، هشيرهم ، اوتهك
. . . يدييوردى ا تعليم
 كيشى بر يالكز ايديلر. اوراده هبى قادن آشجى قيز خدهتجى
... آكسيكدى
 ايجون بم بابام ؛بابامدى كيدن . دوشوندم دقيقه بر عقلمله قدر بوصوق بر
 ،آهميلبر قولنه اونك كى سبت بر بن ؛ايدى حامى بر ،سير بر ،متك بر
 اوندن دائما ،سويلر اوكا شكايامى بوتون ،ير صاقلان كوكسنه اونك قورقدتجه ه
 . . . قالمشدم محروم هيسندن بونلرك بن ، كيتمشدىاو شيمدى . بدردم ا استمداد
. . . اولورسه ياكلهميهجك فقط ؛دييورلردى » ... كلهجك بنه « ،كيتمشدى
 اويونجاقدن، بر نازك شنك قيريلان ايجنده قلبمك تا ايجمده، زهان او
 كوكسمده : آكلادم اولديغنى شى بر سوكيلى جوق يك دها برببكدن كوزل
 شهيق طوفان بر ،ايتدى طغيان و فوران بره بردن شى طوران شيشوب ١ .
 قدر او ... آغلادم جوق بك زمان او ،آغلادم زمان او ... دوشدم ايله
 بنى والدهم شيمدى ؛ صوصدردم والدهمى آغلايان سسسزجه آغلادمكه
حايقيرييوردى: ؛آلمشدى قوجاغنه
 هيجقيريقلر ، ياربى آمان . . . كلهجك خستهلق اولادمه ،ياربى آه
. . .صوكتيرك آز بر جابوق ،صو ،صو . . . بوغاجق اولادى ١ ٥
 تسليه بفى ،ييقايور يوزى بنم ؛اونوتمشدى افراقفى ماتم كندى بوتون
. . . قادين زواللى ؛ايديييوردى
 بن . . . بولامامشدق اشتها كندبزده طعامنه آقشام بريمز هيج كيجه او
 بركوزل اولادمه ،ارى امان « : والدهم زمان ايتديكم تقليد اويقوبي ياتاغمده
...قادين زواللى ديدى؛ .» ..رؤيا ٢.
 دعا بر كمدى؛ و كيتدى كيتدى. يلونهيه غالبا ، نرهيه بيامم كيتدى؛ او
. كلمدى هيج ، هيج
عنيز اى اولديغكزكى سزك بوكون — اول سنه بكرى بوندن بن
حياتفى كى سزككيلر بنمكىده ؛ اولمشدم يتيمى شهيدك بر -- قاردشلرم
 اولكى سنه يكرى سز بوكونكى كيتمشدى. ،صارمش دومانلرينه باروت
 مجروحكزى روح روحكزى، بوتون حسياتكزى، بوتون سزك بن بنسكز؛
 ؛سويكز جريحهيى او آشناسىيم. بر صميمى جريحهنك او بن ... بيليرم
افتخاركزدر. نشان بر ابدى سزك او ه
 جونكه . .. دم سويله ملولنى قلب بتون جوجوقلغمك ، دم سويله ، دم سويله
 اشراك آلامكزه — آلمق، سزدن بن ؛ ايستيور ويرمك سزه كس هي
. . يستيورم. ا آلمق قسمنى بر دردكزدن سزك   صورتيله
>ل دجله <
 ...كه آقيور دجله قوى قدر عمب روح ،واسع كى رب ذكاى ١ .
 بغداد شمدى ... قوردهلا اييك بر رنكنده سما كاه ، متموجه وسعت بر خاك
 . . . طوغو دها بولوارلرندن يارى آشاغيده آز بر ،معوج كى سوقاقلرى
... اوزانير رآسايش ده اوته ، قيورانير مضطرب شوراده
 جوارندهك قورنه مبارك نهر بو طاشيان بركت نوبهار بر بيوك قوجاغنده
 ايدنجهكوا نفوذ ايجنه لرى اورهان خرما صيريلهرق آرهسندن بشريه ابنية ٥١
 زمزمهكار، دها سربست، دها موجهلرى آرتق اولدى. واصل محبوبنه محيط
. . .جسور و وقور دها
 بوراده ؛ ياشار مساعدسنده سايه انسانلرك نباتلر ده شماليه و معتدله بلاد
خرما باخصوص ،اوتلر و آغاجلر انسانلركويا بالعكس حارده بومناطق
 : اينانيورم كوردكجه و باقدقجه . . . اوليور حيات نائل حرمتنه آغاجلرى ٢ .
 نجق آ نوعمز ابناى ؛ وقاردر ير اشجار او حقيقيهسى سكنة اقليمك بو
 بر مستثنى شمدى اوكنده كوزمك ... اولهبيلمش ظلالى مهمان اونلرك
؛ يوكسلمش ايله مغرور سرلسقء بر عظيم نه ،ارلى وار: آغاجج خرما
٧٥
 اطرافه ايله احتشام بر فوقالعاده نه يايراقلرى و لرى دال يوكسكده تا صوكره
 حايقيرييوركه ايله شوكقى و فر بتون ياييليور!.:بوآغاج ،فيشقيرييور
 طبيبعدسى مالك ارضك بو باشقهسى كنديسندن در اونك طويراق بو
. . . ز اولاما
 اونلرله ،كنارنده مهرك بولنجه نهايت اورهانلرى خرما سريوشلريله نفتى ه
 وبرر صاريشين داخلنده الى افق آنده شو ايشته ،سونيور حيات ،برار
 شى بر دكيشديرن باديهبى قسوت باشقه تبهلرندن قوم قدركوجك مزار
... يوق
 سكونى و سكوت جولك . . درياسى قوم بر يايانسز طرف ايكى آرتق
 كولكه يوق، حيوان يوق، آغاج يوق، طاش . يورز. كيدي اورتهسنده ٠١
ضيادن ملاعب ؛ مطرد ضياى بر قاماشديران كوز يرده ه ضيا ؛ يوق
 طورغونلق، بر ده مجاوره كائنات كورولميور. حركت نشانة بر باشقه
 ايكى بو كويا صانيرسكز. ‘لاغيردر و داكى برآبد_لذلقكه سسسرك بر
 كولكهلمهمش، هيج ، جيتردامامش هيج قلدامامش، هيج ساحل
. .. كجهجك بيحيات ابديته و طوغمش حيات ى ازليتدن ١ ٥
 ، آجيلمش ، آزاده صنعتدن دست و خالى انساندن زر صحراى بو
. . . آلمش نائمه ملاحت بر نامتناهى ، آجيلمش
 ايله مشهودات ضبط بلاغت لاقيد و صادقانه كى سينهماتوغاف بر آرتق
 مكعبندن كربيج قاج بر اوستنده ويرانهسى قوم بر ايشته . ايدهجكم آكتفا
 خرابه بر ،بيحيات قدر جول ،صولغون طوبراقكى ،فقيره قربه بر مركب ٢ .
 ككن وجوده قابارههسيله جامورلانهرق قوملرك كويا . . تنبا دها دن متوكه
كوى. بر
 قوندوزلر آبادك بوحزن كورمسهم بدوى برقاج جوهدن برطرفده آكر
اوقدرجوروك، حقير قدر او اولهجغم، قانع ايدلديكنه انشا طرفندن
' — ٨٥ —
 جدى نه بشريهدر: نباتات بدبخت نه و غربب نه لر بدوي ...بو ابتدائى اوبله
 ٠ اوطورمغه سى حياتيه قوء بتون عضلى؛ جهد ر بيوك نه دماغى سعى بر
 ، بويويور ، يتيشيور طرزنده ساق خرعا بر .. مصروف تناسله و هضم ، باتمغه
 خلاصة باديهنك طفل همى ايشته .قوربيور و.. ،ويرييور ميوه
! حالى رجة ه
 و... آجلق صيجاق سينك : مشتكىدر شيدن درت آنجق بدوى هس
 يليازهلنير بارراقلريله خرما قارشى صيجاغه قووار، سينكلرى ! تحصيلدارلر
 بييق خاطرلاينجه محصيلدارلرى ؛يوتار يرنج حسابز ايهجون طويورمق قارننى
... غيجرداتير ديش آلتندن
 روحى برجوجق خوش ،بيوكندهوكوجكنده اولادصحراده، بو بتون ١.
 بهانه بر دن حادثه حقير اك ،قهقهه و سرور حصه بر شيدن هر : واردر
 سويلهتير ساعتلرجه اونلرى هيج بر ،كولكه .ر ؛جيقاريرلر قال و قيل
. سويلرلر.. ،وكولرلر كولرلر ،سوبلرلر زمان اويومادقلرى وكولدورر؛
 آز بدوى . . اويوندر. بر عالم وقوعات اويونجاق، بيوك بر عالم نظرلرنده
نجق آ ايشلرى قالان هيراث اجدادندن و ،جاليشير سطحى ،جاليشير ٥١
 ماضىفي بيكانه شئونه اعماق ، سومن تغييرى ؛ جالشير اعتون ايتمك تكرار
 ايدر تلقى كى جنين برر دوشمهين مادر مشيمه هنوز فردالرى ، اونونمش
 محدود ايله زهان مسافه بر ساعتلك درت يكرى هي ضررى و كار حساب
 صباح يديكى بال . .شكر و عطر شيداى جلا، و رنك عاشق شادى، مست
وبصل عسل تى مسعودي ميزان ؛بدبختدر آقشام قاتلانديغى صوغانه ،بختيار ٢ .
 أش بر ايجون اوقشامق و طاتلى لقمه بر قوقو، آزكوزل بر ايدر. حركت ايله
 يورغافى ،قوم ياتاغى اولور. حكمداركامكارى بيوك اك جهانك كجيرنجه أله
 ليلاى بر و كلبشكر، بركاسه ياسمن، دال بر رؤياسى كوزل اله يالر،
. . .جوجوق لي بر جوجوق،و بر ،ديدميا :نظردر آهو
٩٥
٠٢
 ديوار جوارارندهك ايشته وار. حيوانيهى توابع دقت شايان قريهنك عم
 بوكوردهين، ايدهرك استخفاف بويونلربله اوزون بودورلغنى قولوبهلرك و
 ديكندن بر رنكى كول جولك ايشته. . . دوهلر غيرلدايان و خوموردايان
 كويك بر ساحلدن . . سوروسى كجى ديديكلهن يوستنى جيليز عبارت
 قاج بر * قوشيور اوتهكنه بيغينندن سوبرونتو بر طاووقلر ،حاولايور وايوره ٥
 سنك جبهه فكرسز تمش، اوزا ههره باشفى ندا ما .ر . هوالنيور كوكرجين
 ايرماقدن اكيلهرك صره آره و ايدييور، سير أيجنده صو بوينوزلربنى سوسلو
!ايجيور سما عكس يودوم بر كنيش
 ،حيران ، ابكم . جيقيور باشى قادين بر دليكندن قولوبهنك بر بيكاه و كاه
 بتون . . سكه ما هشين قورو ز سيا بتون يرلمش تبسمله بر آليق آغيز ١ .
 برينى هر عبارت: بزدن بر رنكنده جامور تووالتى تسترى، واسطه زينق،
 قدر او لرى حال هر ،ايدرسكز ظن يروح جسد بر ايجنده سياه كفن بر
 اونلرجه سوزييورلر؛ بزى نظربله متردد آهوى باقان نه صيادي . . حيات محروم
ظالمدر. حاكم بر اركك ر
 انجه برر قوللر ايدر: تحربك بدوىجوجوقلرى عرحمتى درين اك ٥١
 .ر بزدن ماوى قويو ملو ايله اضطراب تبسم بر فرسز كوزلر ، دكنك
 وبج- صولوق فارين، كى قديد بر بدن بتون زانغردايان ايجنده كوملك
 رصيحه و برخنده اميديله اكمك لقمه .ر ويا خرما برتك . . توان و تاب
 . يدييورلر. ا تنقيط وجودلريله سياه ساحلى و تعقيب وايورى قوشهرق دقيقهلرجه
.....ياورولرى عمب لى زوال بو ‘ اوخ
 حكمدار بر جوللرك ،صاللانسين صاللانيرسه سنجاق هانكى اوزرلرنده
 تنهاف بو حراريهسيله و ضيائيه شعاءات سمادن . . كونش : وابدر طبيعيى
ايدر. اداره كونش يالكز كونش، ضاف١ف
آلولنديرييور: كويا هسنى يور، ايدي ايقاد صانكه بوراده موجوداتى بتون كونش
٦
لود آ وجد ،بلورى ،دعوت ١ .
 ايجنده نوريه ملاعب رنكارنك محيطه اشياى بتون قدر غروبه طلوعدن
 ، كل سنده آره شفق ايله فجر صوبى نهرك وحقى افق ، جول ،تيهلر ، سما ؛ يوزر
 كون هر ههان الوانى انات - كافه ،فيروزه باقوت، ليلاق، زمرد، آلتون،
 ، بوريارلا ، رنكلنيور ،طوغيور هركون ضيا بوراده . . . كوسترهجكدر
 يلديز بر كيجه صوكره ، اوليور غائب و أربيور ،يور طويلان ، يور ايدي تحلل
. . باشلايور ياشاهغه تكراراً نهرده اعماق حالنده باغمورى
 آفاق نهر، ياشيورز. افولفى ساعت كونشك ساعتى، طاتلى اك شمدى
 سنده آره يولجيلرى كوكرته قايلاندى. ايله وكهرباسى لعل عكوس غروبك
آواز بو تترهين اييجنده هسا سكوت ويردى: خبر صلالى وقت هؤذن بر
،يوكسليور ،اوجيور ، منقسم سكتهلرله قيصه و ،
 الله ، اكر اله : يوردى ايدي تماس كبريايه ركاب صانكه ، جيقيور عيوقه
... كبر ا
ليال. ى تماشا <
كوزلم سربسر ده آقشام بو كل
: ايدهلم سير كئناتى لوحه ١ ٥
 هرطرفكولكه، هيكولكه، كولكه،
 ؛مستور زمين بوتون كولكهلرله
،منظور نيم يالكزجه آمان
 كورولمهمكه؛ باشلايور كورولهن ٢
 جهان جسم كفنله دوماندن بر
. . . هان ايجنده ليل قعر قاليور
 جامد. و ابكم هركوشه شيمدى
 ، رباح زمزمات آغاجلرده نه
. . . جناح اهتزاز حدائقده نه
 ؛ركد هرطرف ، خفته هرطرف
 ملكوت بردهان، انكشت صانكه
! سكوت ، سكوت : دير اشيايه بوتون
 ناثمده و تار خيابان بو
 نجاق آ بدر ا رم اوستنده جاملر
... زنبق برر دن شعله شب دست
١٦
 ،مظلمده باغ بو آنجاق كلير
 اوزاقلردن، زار انفاس كلير
... دوداقلردن اوزاقلردهك تا
:يورولور كوز قارشى تماشايه بو
 نظرى ايدنلرك سير ابدر حس ه
!طورى الم بر داده قوى أك
 ؛اولور طانشماز بودم آرتق شى هر
 سيسلر ، لر كولكه اشيايه روى
أيلر. فرش نقابى تجاهل بر
 بخارندن تودة كيجهنك ١
 تنهابى سكوت بر سوزولهن
.اشياني حيات هي دولدورور
 كنارندن بولوط بر ابدر سير
طنازى نكاه هلالك بر
رازى. تيترهين ظلمتده قلب ١ ٥
ظلمتده بو ، سوكيلم باق، اه
 انسان، قالير جثهسز قدر نه
كران. ليل بو أزر كويا بزى
قسوتده ليال قارانلق بو
 بز كويا أيلرزكه حس اوبله
كليرز. روبرو ابديتله
خيال ايجنده خوش ظلام بو
— ضجرتور ،ملول ، متقلص —
أيلر. اشتباه وارلغندنده
 ليال جوف و صمت بو ركودت بو
رددله سكته بز روحى
.سياله عذاب بر ايدر حبس
 : كولكه هرطرف ) كولكه ) سوكيلم
 ،شبك باسى رنك دوشدى سكاده
 ؛ لبك رنك سنكده كولكهلهندى
. كورولمهمكه باشلادك بيله سن
—١ر——I ٧—ى—I ى ٧— [خفيف]
٠٠٠) يولنده حج <
 غير يك دنكلر صانديقلر، جانطالر، المجنده آولو بر بويوك مضى، نبم
 قيويرجق حاللرك آلتنده يوكلر آغير ؛ يور ايدي تشكيل اهراملر منتظم ٢ .
امجنده تحمل خون كوزلرى يور، ايكله نفسلرى دار ؛رلهيور صاجلرى
- ٢٦
 باش اوكنده ماداملر سياح ايله مغفله زاكت بر لر رجان قيزارييوردى،
 ايدييورلردى، وعد لتلردلا صاللايارق أللرنده شايقالربنى يالديزلى أكيور،
 استيضاحنه سياحك بر ،جيقيور اوطهدن بر كرينهرك مأمورلر سمر ا ، قورو
 يورولان باققدن دفرلره ، ويرييور جواب بر كسيك ، قيصه أسنهيهرك
 ايكى كوكسلرنده كجيوردى. اوطهيه باشقه بر رارق وددو و كوزلرينى ٥
 — قاببثى جانطاسنك دورين ايله قاييدشى جانطاسنك يان — قاييش
 بر قوشيور، اوتهكنه دن ينجره بر تأخرله هراس بر يولجيلر جابرازلانان
 بويوك بو . .. دييوردى » .. ! ياواش« اوتهكنه !...»، دقت« حاله
 ... ايدى غارى اسكندريه بوراسى : ايدى دولو حركتله غليان بر آولو
 صوكرا ايتدكدن اسراحت بركون ،كزدكدن كون ايكى ،أوهت ١ .
 رك اسكندريهنى حالده اولديغى افراق تأسف بر كوجوك كوكلمده
...ابديورم
 ،دوندورويوردى باش ازدحام خلجان امجندهك آولو مضى نيم او ،اوراده
 مأمور بر صوقولو قلمى قورشون شاقاغنده بوراده . جيقدم يرينه كزينق غارك
 ايكى ،بلنده ألى بر ؛دورويور صوكرا ؛كزينيور يوقارى آشاغى ايله تلاش ١ ه
 بر كوجوك جاليوردى. ق ايصلي بر شيشيرييور، ياناقلرينى آغزنده، يارماغى
 ، قوقوسى دومان بر ؛ ويربيور جواب ايصليقله ينه ايصليغنه مأمورك لوقوموتيف
 ؛دولاشيور جاتيرداتارق غيجيرداتارق بوالرى دمير اميجنده طبقهسى دومان بر
 جالان ايصليق زمان او . ..آرايوردى رهفى كوتورهجكى اوزاقلره تا
 غور خندء بوزندهك ؛باقيور ماداهلره تازه بوتون كوزيله يان مأمور ٢ .
 نهنك ك ما قوجه نيوردىكهصا زواللى ايستيوردى؛ وسترمك ك بولجيلره ممنوببق و
 صفير جيقان آراسندن دوداقلرى كندى شى ايدن محرك كراننى جثه
 انسانك ايشته « : مه كندي كندى ، باقيور سبكسره مأمور بو بن خفيفدر.
. دييوردم »٠٠٠ قوتى و ضعف بوتون
٣٦
 واغونلره مضبوط ، جاملى جيفته يولجيلر اول ساعت اوج دن اوكله
 خيريلتيسيله اوكسوروك بر فاصلهلى منتظم لوقومونيف صوكرا كيرديلر.
 ايجريسى واغونلرك باشلادى؛ سوروكلهمكه ترهنى بوتون آلارق نفس
دولدى. ايله معدنيه طراقه بر — متحصل دن سن أزهه يلرى را تكراكلرك —
 . . . جيقدق غاردن ايدى. ايجنده خفيف اهتزاز بر وجودى بولجيلرك بوتون ٥
 برر برر ابنيهى، صوك شبرك كى يانوراما اوستندهك شريد بر مرور ل سريع
. بوردىسلاملا وداعنى نظر بولجيلرك
 بر مزروع رهن شيمدى ؛ايتدك رك بوتون بوتون اسكندربهبي آرتق
 بر اوتهده يشيل، شوراده أكينلر كيديور: اورتاسنده مستوبه قطعه
 مزروعاتى بوتون روزكار بر خفيف بيجيليور. ده اوته داها ايجنده، كمال زردئ ١ .
 يورور برلكده روزكاراه ايجنده زمزمهكار بتموج ر أكينلر ؛ يليازلهيور
 بويوندوروق بر اوزون اوكوزلر قير ايرى، هوركوجلى، كورونيور. كى
 ، رهنه نظرله بر قوجه ،معناسز بيكاه كاه ،أشيور طوبراقلرى تازه آلتنده
 ايكى قبه بر جاموردن قورو برىده ده اوته ؛باقيور واغونه كجن يانندن
شبهه ب قبهلر بو ؛ كوسرييور ببوست قوس بر آراسنده تارلا بويوك ٥١
...اولاجق مأوالرى أكينجيلرك
 باشنده صوكرا جوجوغى، عرب بر جييلاق شيمدى آراسنده أكينلر
 سياه برقع بر يوزى صوكرا داعا ،قادين بر طاشييان باشاق يوك دهوه بر
 سوارى بر سورن آتنى ايله خاطفه سرعت ر ، تازهسى بدوى بر اورتواو ه ايل
 دهوه دزى بر ايدن تعقيب يكرينى بكدي خطوهلرله صبورانه يك نهايت و ٢.
كورويورز.
 جول : جكيور تمه خا طراوته مناظر بو سنجابى خط بر افقدهك صوكرا
... قاليور جييلاق يك ، حزين يك منظر دائرء بوتون ؛ باشلايور
درياسى قوم بر واسع قدر يتيشديكى كوز -- جول ؛ صاف سما
— ٤٦,
٠١
٥١
 بر يرده نه ،وط بول بر يوزنده كوك نه . يور كيدي يدوب ا دوام — نده حال
 آفاقك بى عريانى بو بوتون تى آغا خورما بر وحدتكزين نادراً وار. نبات
 يور. ايدي وضع تسليت سبزين ذغطه بر تأفيرسز متناهيهسنه غير كدورت
 ؛ايجنده عميق خواب بر هرشى كويا ؛يوق بقظه ار بر طرفده بر هيج
 برشمسآتشينك ايدن غروب و رىطلوع ابتدائيههن اعصار ) هرطرف صانكه
 بر محدود غير ، مغمومه اراضئ بو بوتون صانكه ؛ باعش آلتنده محرقهسى اشعة
 ، تمش با قومه قولوبهلرى سنجابى صيرا آرا ... آلمش ح_ا(فى رماد صحراى
 نشانه ر مناسبتنه انسانتله بورالرك كوى، بر اولمش خراب حرارتدن و فقر
 :كوروليور زندك علاعت بر كره بر آنجاق ساعتده برقاج اواويور. برفتور
 قويروغنى اوتهكينك باشى برينك آلتنده ضيا باران بر شديد . .. ! دهوهلر
 قومك كزندكلرى اوزرنده دييوزهنلرى، جول آياقلى دورت بو ايدن تعقيب
 رهنك قوجه كجن بانلرندن ديكلهمزلر؛ شى بر باشقه جيتيرديسندن
 مجهوله منزل سر بر اوستنده جول اونلر ؛كورونورلر بيخبر بيله سندن وله ول
 ريك زمينك رهاديسى رنك دهوهارك . . .يورورلر دائما ،يورورار دوغو
. ايدييور حاصل لونى امتزاج بر حزين نامتناهيسيله
 كوروانوسى بوتون رهنك مدتجه سوروكلهنديكى ايجنده بحيات عالم بو
 صاف ، فوقزده سما . قالمشدى منحصر جيتيردى^ه بر آهنك ويك حزين
 زنده بو ، نظر ؛ حياتدى نشئه بر ، مملو ايله كبود ضياى بر براق و
 او مافيه مع ايستهمهيوردى. ايتمك عودت ممدهيه زمين زيرندهك آسمانك
 محرر و محكوك باءصار اعصار ، تاريخك مقدهه . . . كيدييوردق اوزرنده زمين ٢ .
كنارنده دوداقلرى رك ئويارال قله -- اوزرنده ارضيه صحيفة بو اولديغى
 يايديريلديغى هوسيله ايديلهبيامك حاصل خوشنودى النواى بر كوجوك
 صاريشين بو ، كيدييور يدهرك ا تخيل تاريخيهبى ابنية — بيقديريلان كونده
.. . يوردق كيدي نقطع لا ايله تشيفى آ سرعت نك ره آراسنده رمليه تموجات
٥٦
٠٢
 غبار سحاب بر شفاف عادتا ، رقيق يك ، رقيق اراسنى سما ايله زمين
 بوتون واغونلرك اولان قايالى طرفى هي قاييلرى، بنجرهلرى، املاايدييوردى.
 قالين، اوزرنده اشيا ايجريدهك ايدهرك نفوذ غبار سحاب او مساماتندن
 خارجك ايله رنك ايجريسندهك رهنك ؛ ايدييور تشكيل طبقه بر صارى
 سكون و سكوت بر يولجيلر . . . قاليور فرق آز يك آراسنده عموميسى لون ه
.. .آكديرييور كتلهلرينى قوم ،بوزولمش كوشهيه برر ايله
 رخاوت ويرديكى موقعيهنك حرارت ذراتى قوم ايدن رآكم كيرييكلرده
 زمان او ؛قايانيور صورتده بر ميخانيكى عادتا كوزلر ايدينجه لغام ا عضليهيه
 كليوركه اويله انسانه قاليور: مشغول ايله رؤيتخياليه بر روح، جشم
 دن رمليه ذرات ايدن تشكيل زرين كردباد بر اييجنده واغونلرك شو ١ .
 وسيعهدن صحنه بو ،بورادن ؛يادكاريدر ريزء عصرك بويوك بر برى هر
 فراعنهنك دارات بوتون اوزرنده ريكدانهلر كينه شو ، رباح نفخه هر كجن .
 خاطرهلرى ابدى قدسيهنك معالى فكره ، صوكرا كورويور. تارهارينى غبار
 تمجيد سودء ناصيه مواجنه كهوارؤ كليمك جناب : ايدبيور عودت
 نبوينك ياى مبارك ،هان غار اولان دارالامان كنعانه حضرت ،سازار اولان ١ ه
 مصريهنك قطعة بوتون .... عستثنا سنك اولان مبجل مطبوعيله انر
 بر ناصل بيلمهم فكرك يادكارلر مقدس بو اولان سرمديسى يرايه رر
 نوشين احترام بر روى ، كليور روحه صيراسيله — ايله سى رجعيه حركت
. . . ابدبيور مشحون ايله
 : اوليور باشقه كوره كسه هر تأنيرىده قومك ، جولك ، كى هرشى
 وسيله بر يكى قومدن جولدن اوتهك ،دوشونوركن ومتوكل لال يولجىبر
 ادينى كندى باشنه اوستنه يارهاغيله ،جاليشيور جيقارمغه هوس و لعب
 ،ايدييور نقش شى مألنده.ر .»يرمدر بم بوراسى « :يره اوطورديغى ،يازبيور
 توزىده توكنمز يتمز مصرك ،كى ...هرشى كولدورويور ،كوليور
٦٦
 انبساط و نشاط ذريعة بر ديكرنه ،فتور و حزن بهانه بر برينه
.اوليور
 شومندوفر« بزم .يور ايدي تعقيب يكديكرينى لر » محطه « ، صوكرا
 يوكله يوك« كلمه بو دبيورلركه «محطه» عربلر يره، ديديكمز موقفى»
 ايجنده دستيلر ماتلىمسا غرغهلى، محطهلر ديمكمش. ير» تيلهجك ٥
 ، رهبرلر ، حماللر ،يورتاقالجيلر ، مانداريناجيلر ، جوجوقلر صاتان صوي نيل
 ؛شيلردر كورولن استاسيونده هر علىالعاده بونلر . . . بملو رجانلرله
 مصريهيه قطعه واركه شى ر٠ كورولمهمش استاسيونده بر هيج دنياده ، ففط
 بليازهلر تويدن أللرنده جوجوغى عرب قاج بر محطهلرده بعض : مخصوص
 اشخاص واغونلردهك اولارق مقالى بخشش ير باغلى مروته حالده اولديغى ١ .
 اوتهكينك ، برجانطا آلتندن ييغينى شوتوز سيلكيورلر؛ واشيانكتوزلرينى
 أك جيقيور. سيق بمك بر آلتندن اوتهكينك داها جوجوق، بر آلتندن
 : صاقلى آلتنده ييغينلرى توز ايدن اخفا و ستر انسانلرى نتيجهلر مضحك
 شوراده صوكرا سندن ضربه بليازه ايكى بيجيملرى انسان ك يكرن او
 يوزينه آفريقالى بر سياه سيم ده اوته ، جهروسنه اورويا بر ياض بم ١ ٥
اولوويرييور. منقلب
: سياح بر بغتة ؛ كجيلمشدى موقف برقاج
 بوتون ؛كوستردى طرفى صاغ يارماغيله و ديدى . . سراب ايشته —
 مناظر مغفل نه او ! ياربى امان .قوشديلر ره رهل ينج طرفدهك او يولجيلر
 اور- كوللرى مستويسى زين يشته »ا : كنديه كندى ؛ ايدى لطيفه ٢ .
 اوقلى شوراده ايشته . .. ملكت ر بوتون ايله انزواكاهلرى هانلرى،
 كولكهلرى، آغاجلرى، صولرى، ده اوته ايشته : . . شبرى جرمانيا بر لريله قله
 » . .. يارجاسى بر صويك كوك ايله قايقلرى سيال للرى،نداصا نارين
 رنك باشقه بخاريدن لون بر ع^ئيهده اجسام بو بوتون اكرجه : دييوردم
٧٦
 تقليد دهك سرابيه خيالات فقط مبهمدى، يك اشيا حدود آكرجه يوقدى،
 مغفل اوقدر شكليه مشابهت عرئيهده ى اشيا قوتلى، اوقدر ميلى حقيقت
.دهكلدى مكن ديمهمك ؟...» »مجبا :قلباً ايدىكه
 دائمى رؤياى بر قارشيسنده مغفله مناظر بو هركون : دوشوندم اوزمان
,رور خيال برر ممتاز ايله فكريه شعشعة شاعلرى عنمءب ياشايان ايجنده ه
مستثنا محيط بو بكزهين خيالىيه عالم بر ؟ ايدى ممكنمى اولمامق صافدل
خيال روحلرى ،مملو ايله خيال سوزلرى شاعلرك او دولاشان ايجنده
 آيننه بر هرشيئ ؟ اولابيليردى ممكن ناصل اولمامق السيرسريع كى
 تشريحات اوزرنده طبيعيه محاسن آدم، بر ايدن تماشا ايجنده سراب و شعر
 بوتون اولورده طبيعت مفتون قدر ايتمهيهجك حس لزوم اجراسنه فنيه ١ .
 سيلهبالغه ملاحت ايدهجك، تنفس مرئيهسيله عظمت كائنانى نفائس
؛ بيليرى اولمايا شاع ادم او اولورسه يلهيهجك أ حس
 » مارهئوتيس « شيمدى ؛ قورتولمشدق مغمومانهسندن يبوست جولك
 قابارييور،كويورويوردى. اوزاقدهكول كيدييوردق. سندهسازلرىآرا كولنك
 قافله- «ددوه كنديه: كندى سرييليوردى. قدر نه كناري رءنك دالغالر ٥١
 دالغالر زيرا ؛ ديدم » ... امواج قافلة ده بوراده ايشته ، صوكرا سندن
 تشكيل متحركه سلسله بر متوجه ساحله ايدهرك تعقيب بكديكرينى
 قايا بر قالان ايجنده خروشانى ولوله دالغالرك ، اوزاقده ايدى. ايتهكده
 هوالره طرزنده دخهسى قار بر نيور،يارجالا جاربيشيور، صولر اوزرنده
 موجيهسى تانحناآ دوكوليور، تكرار حالنده شلاله بر صوكرا داغيليور، ٢.
 دالغانك بر هايت ،قاليور عبارت كويوكدن بر بياض ، اينجه اوستنده
: . . كليوردى دوغو ه بز رقصاننده دوش
 شوخ ‘ شن مشدىكهاولما جوق يك آيريلالى كولدن واسع بو
 حركتمزدن مبدأ يولجى، بر اولش غائب ايجنده قهقهه خطوط كوزلرى
٨٦
 موقعى بر ديشاريسنده ينجرهنك يارماغيله آدم بر كولدورن بزى رى
: كوسرهرك
. . . . ايديكز تماشا كوبلربنى كوكرجين ،أفنديلر --
 حالبوكه اولونمشدى. ظن لطيفه بر بو جونكه هركسكولدى؛ ديدى،
 اوزرينه برى برى اوراده رى سنهلردن فىالحقيقه ايدى: جدى بويك ه
 بر عادتا ايدىكه جوق اوقدر ،جوق اوقدر يووالرى وكرجين ك باييلمش
 ، بويوك قووانلرندن آرى ابنيه ميكب بووالردن بو ايدييوردى. تشكيل كوى
ايدى. كوجوك دن قولوبه عادى بر
 شباب حيات بر بنه طوبراق ، كورونمكه زراعت آثار ينه صوكرا
 تحمل توز بورادهك ؛آجدق ينجرهلرى باشلادى. شمكه كوزهلله ايجنده ١.
ايدى. ده درجه بر اولونابيلير
 نقشلى يشيل عادتا درجاتيله امتزاج بر سب غنمن رنكك يشيل زمين
 تازه أكينلر^ك تازه هوا ؛آلمشدى حالنى قاليجهسى ايران بر زمينلى يشيل
 ، كيورلرأ بوراده ايدى. خندهاك و كبود افقلر . . . مشبوع رامجهسيله
 بهار و صيف مستثناده ارض بو زيرا . . . خرمن ده اوته ،بيجيورلر شوراده ١ ٥
 كلياً بوراجه برودت آلام ، شتا ؛ برلهشيور ايله ازدواج بر حيرت شايان
. . . مجهول
 .. مبارك نيل ايدى، نيل بوراسى كجدك: اوزرندن برصو كنيش
 وقورانهسى عظمت نهرك ، قوشوشيور جوجوقلر امنيتله كمال كنارنده بولك
 قارنلرينى كنارده بر ماندالر كوزلو حيران ايرى، .قورقوتمايوردى اونلرى ٠٢
. دورلدى دولدورو دستيلرينى قادينلر كنارده .ر ؛صلاتيورو ا
 لطيف هب منظرة ؛ ايتدك تعقيب ساحلى صول هرك بويوك بو مدت بتر
. . . ايدى حيات ذى هي ، خندان و
٩٦
 ؛ايتمهدى اتعاب بزى جول دفعه بو فقط كيردك. جوله ينه صوكرا
 ديديكى ايوليونك بلكهده بيلير، كيم بليرييوردى؛ اهراملر افقنده جونكه
 طوراق توز او، ايدييور، تماشا بزى عصر قرق فوقندن اهراهلر او كى
أكلهنيوردى. قيافتمزله ايجندهك
٠١
>م سعاد حسين
>> ... بابا بك
 نالان' عمرمك سياهنده خرابهزار
 تارمارندن انقاض قالان دوكوك قيريق
 باليله شكسته س بر روحمه صماخ
. . . ملاليله صفوت كتيرير رانهلر
 آه رانهكه بر ايشته » . . باا بك «
 ؛هركاه ايدر يأس مقهور بنى
 » ! سوميورم حيانى بواوكسوز بن «
.روحم بوتون ايدر ظن دييهجك
اركن برصباح حياتمده بهار بم ٥١
بيلسهك بر آه ،نيلوفر صارى اى آجيلدك
 آرتق، يتر، يتر، يوق، . . . قدر نه والدهك كه
.جيق قوجاغمه .كل طورما ،جوجق زواللى اى كل
 بم ايشته ، ياوروم سويله » . .. بابا بك «
 حزنم بر قلب دبكلرده سنى
 زار و زار و غربب سسلركدن
. دويار مغفلانه برتسلى
 خلجان ر و مست رؤياده ياككه جبين
... لرزان لب بر شفقتله بوسه دكرسه
! هيهات ؟ ييليرهيسك ، كيمكدر بوسه او فقط
. . حيات شكسته اى قلبك بنه ايشته قيرلدى
،جوجوغم ملك اغلاما بابا بك «
.ياوروجغم سنده آغلابما بفى ١ .
 »سوميووم حياتى بواوكسوز بن «
! ياوروم صوص ؛ دهكلمى دييهجكسك
------- مجتث][
-ح--ى--ح خفيفن] [
-بتجغجيفيي
>ه جاهد حين -*٥١
 ي ابحر . يلردى٠٠ز٠د بحذه٠د دوار ئدهك٠قاوثلمس جامعنك ليي
 سرائر بوتون ،بشره عقدرات بوتون ،يايارلر بز بياض بر كاه جووال، بر
 سى ياره اكمك بر شبههلى غروريله و وقار انسانك بر اولان واقف وجوده
آراده طشرءليلر، ،نفرجكلر حماللر، كجن آقوب اوكلرندن .بكلرلردى ٢ .
— ١٧ —
 نظرلرى مدقق بلكهده ،بيلير كيم اونلرك، بكلر خانملر، سوسلو صيراده
 مشغول يا ، سنده آرقه امل بر هركس ايدى. تجارب صحائف آجيلمش اوكنه
 اوستنده قالدريم اوراده كيدركن كجوب تعب ير و مفتور يا ، متهالك و
ايدردى. افشا يارجهسنى بر حياتنك راز عائد استقباله و ماضى
 زياده قلبلردن كلن لازم ايدلمك تثرع خفاياسى نظرلر او فقط ٥
 ايتمكده نفوذ جبلره ايدهجك تأمين ييهجكفى كونلك او كنديلرنك
 تسليته و اميد ويرهجكى كنديلرنك اونلر ايتمشدى. كسب مهارت دها
 لرننه كندي قلبلر بو دواو ايله اعماد و امن طانيرلردى. قلبلرى محتاج
قاريشديريرلردى. منارهلرينى شيطان باقلالرينى، درحال ابدنجه اجعت مس
 آتيلير، آراسنه بونلرك ايله ال بر تيترهك قده اونل بر قوقان رى آلين ١.
 فالجى سربيليردى. اوستنه بزك حالنده حيات صحيفة بر روشنا بردن هبسى
 ايله حرمتكارانه دقت بر اويله سوزلرى ايدركن شرح برر برر بونلرى
 حقير بو اولوردىكه مسعود تسليتله انبساط بر اوبله جهرهلر ديكلهنير،
خبر حقايقى طاقم بر حياتنواز يك ، مهم يك ،درين يك تفكلرك اوفاق
كليردى. لازم اينانمق ويرديكنه ٥١
 سوكيلى آناطولينك قالديرييوردى. فالجيلرى بو جاوشلرى بلديه كون بر
 جاوشك آيريلارق يانندن ارقداشلرينك دوران اوراده نفر بر اولادلرندن
ايدييوردى: حيرت مخاطى ايتدى. رجا يليشمهمسفى ا فالجيلره كيتدى. ياننه
دييوردى. آليور يارهكزى آلداتيور بوراده سزى --
باقدى: نظرله بر بالوارير عخاطبنه جاوش ٠٢
 خبر تدن مملك بزه آلسين. يارهمزى ديدى، هشهرى يوق زيان —
!ويرييوريا
٢٧
٠١
٥١
٠٢
> سيرت حسين ٢ل
>?> غبتده <<
 كويده بر يابانجى متوكل، اوزاق، اوزاق،
 ، يهبىسا غبب، ، آتيلمش شويله كناره
 كريانم، هال بريشان بارى و برك و
.هجرابم انين دويولماز و دوبولمايور
 ، وايه بي بووامده اوكسوز بنى آراشديرير
.يزسده خيال بر ايله ياوروم غيب
 ،سن آقشام هر ،قيزم !»كل ،بااكلم« دييورهيسك
... بن؟ آغلايوركن بتيمكلمه خيال سنك
 شام، مخيل هب افقه داغيلير باتار، كونش
 ؛ساكن ،ايدر حزن تظليل مناظرى بوتون
 ؛كلير صداسى جينغراق اووادن بر اوزاقده
 ايتمهدهدر. عودت هبسى سورولر ين5آ آقين
 دالغين، كى جوبان بر داغيلان قويونلرى
؟ آقشام هر بويله اوستنده يولك بكلمرم نه
 ، سن ‘ ياوروم ،خجسته ،بيلمم بنى آرارميسك
.. . ؟ بن يوركنآغلا يتيمكله خيال سنك
 ، اوبور ايجنده سكوت اورمان ، كيجه بر سياه
. خانه كوجوك بر آلتنده مظلمى جناح
 فتور ضياى بر خسته ينجرهدن يوقارده
٣٧
 دور. ستارء بر صانكه كورونور، ،جيقار باتار،
 هجرانه، دار او بن ايستيورم ق قاووشي
طور! ملعون، افتراق اى ،بنى ،يتر براق،
 ،سن ،ياوروم بعضى، رؤياده بنى كورورهيسك
.. . ؟ بن اوبقوسزكن بتيمكله خيال سنك
ن — ن — أ رع ٧ — — إ رع — رع — ا ٧رع — ٢ مجتث [
كم رؤف عمد محؤ
 ف دهكزده <٠٠٥
جيقاركن ليانندن سوده
.قالقيور كى . . . مرده ، ه مرد — ١ .
 حايقير- ديه » ! «مرده طرفدن بر اينيور، يووارلانا يووارلانا دن اسكله
 كج بو كيجه، بو ؛ بيلمهم وارميدى سكز ويا يدى ساعت بيوردى.
 اوقدر غلادوره ؛ اوغراشيوردم آصحيحلرطه ك شباب] [غام قدر وقته
 صالان كيفنه روزكارك كورفزنده سوده مك كندي يدىكها ايجنده سكون
 معصوميله سوداى قهرهانك حكايهمدهك اونوتارق اولديغمى وايورده بر ١ ٥
 حركت بر اطرافده كورولتوسيله نك افندي بو اينن يورددن . قالمشدم رامل
 جيقارديلر. صدا برر مشعر اطمئنانى عدم بعضلرى اويومامشلردن اولدى،
 ر يكى ككمش هفته او دائر هيئته علم صارديغى مماق يكيدن — ياتمده
 بو هيج او ؛ايتدى اسف اظهار بريى — اوغاشان ايله رجه كتالج
موجب دهكزلرك كرك ‘ اولمامز موظف كرك اتناسنده سفر : سوميوردى خبرى ٢ .
 ٤٧
 محاضرهدن ايله ] كهيلهر ل ، ايله ] هرشهل [ اونى راحتسزلق اولاجغى
 زمان بولونديغمز ده سليم) أعمد .ن كلنجه، بكا ايدهجكدى. منع
 حكايهمدن دوزلتديكم تكرار دفعه يكرمنجى بلكه حالده باشلاديغم
باقيندم. اطرافه كى اوانير رؤيادن ايدهرك نفس فك
 لامبهنك بر ضياسز باشنده، ماصه شوراده، يالكز اويويوردى؛ هركس ه
 كوشهدهاوقويورلر؛ تاريخى جلدلى قالين توكنمز يبتمز او كيشى ايكى آلتنده
 - لرزنده اعانه موهك دبكيلمش دهكنكه اينجه بر عربوط عموداً آلإباندايه
 بر كشى دورت ايدن دور نى رومان رسملى او دوتهراى]ك [يونسون سيله
مهندسدن سكسان ديكلهيور^ردى. اوقويانى ايله متوكلانه سكونت
 طبقهلرينى ايلك آنجاق ضيالرك كفايتسز بو اوبومايوردى. بونلر يالكز ١ .
 مستطيل و بويوك بو بوتون كوشهلرده بريكدييكى ظلمتلرك يالاديغى
 ظلامنده اعماق رانزهلرك قاتلى ايكى ايدن احاطه مادار دائراً غلادوودبى
 مسري دالغين، تيترهشيوردى. آهنك، ويك بطى موزونى، اداى تنفسلرك
آجديغى اويقونك ميريلتيلر يوكسلن بريدن اوتهدن آراسنده اوبقونك بر
.اواونوردى ظن بوغوليور ايجنده عدم ورطه ١ ٥ '
.قالقيور مؤده...كى ، ده مز —
 بعضى حتى ويردى، حركت بر اوبويانلره بشارنى نداى كلنك يكى بو
 كوروندى؛ بيله جهرهلر جالبثان باقغه كوزلرله بوغديغى اويقونك رائزهلردن
 !..قاه !... «آتما ؛ايشيديلدى سس آلايجى ايكى بر بوجاقدن ،كوشهدن
 ايسته- عق اينا ايدهجكمزه حركت لمياندن بريسى هيج » .. . ! هاشال ٢ .
 هيمزك برى ايديلديكمزكوندن نقل و كلديكى كيسنك تعليم بو ميوردى.
 فقط يوردق. ايدي شبهه ايجون اولمق امين ؟ دهكلميدى بو املمز سوكيلى أك
 شيمدى اينانماسينلر ايسرلرسه هم ... جانم والتن : ايتدى تأمين آرقاداشمز
ضابطدن نوبتجى جيقوب بوقارى ين ايسته ذاتاً ؛اينانيرلر ايدنجه فايراب كى
٥٧
 )٠٠٠ صوكرة جيقدقدن ،لازم نهمه « س بر رانزهدن ر ... ايدهبيلير تحقيق
 ايتدى: دوام آكلاتقده آلدبرمايوب هيج دبكى . ميريلداندى ديه
 شكللربفى دفتينك طوبجيلق قارشيسنده رؤفك ،شوراده ايشته ،فا «
 وح ا باقشكه برده ،جيقمش يوقارى ،كلمش اويقوى آرتق ،ياييورمش
 فنار قيرهيزى رسانهده « صورهش جاووشنه نوبتجى ؛اولونيور ماينه جيفته ٥
 صباحه كى كلامشكه آ صوكره كلدكدن كيدوب فلكه و ؛ديشلر وار»
 فايراب همان بيله قازافى وينج حتى ،ويرمش اس قوماندان ،قالقيورهش
. . . ايديلمش
 كينيورلردى؛ تلاشله قارانلقده عراقليلر، أك بعضلرى، اثناده بو
 شتاب نهايت برى ايدنلردن حركت كى كولكه مماقيله آكلامق كيدوب ١ .
 . ايتدى غلبه امنيت اوزمان ؛ كلدى سوزلرله عينى اوده صوكره ايتدى
 وننج : يوردى ايدي شكايت شيمدى آرقاداشم اولان قايامش نى كتاب عيئت
 بزم ارزاق ايديلهجك نقل و كلهجك جونكه . . ايدهجك خراب بزى بنه
 غولدورلرى ز غالدي اولدوروجى وينجك آليناجغندن نباره ا آنندهك غلادورهنك
.سورهجكدى قدر صباحه ١ ه .
 عنيزلكلرله اوبوالرى داغيلارق به برى اوتهيه اويانالر طرفدن بر
 ر آراسنده لطيفه ييك جاريسشارق شبههلر ، يمينلر ،شاقالر ، اويانديرييورلر
 آز ر دوبوليوردى. اهزازلرى غضوب كاه لى نشئه كاه سسلرك خواب
 اصوات ولوله مخصوص كوندوزاره غلادوره ، اوياعش كس هر صوكره
 ايتديكى حاصل سسلرك بو ايدى؛ باشلامش طاشمغه ايله قهقهات و٠٢
 ايله شم بر ،اسم بر ، ندا بر قالقان بورادن اورادن اوغولتو آهنك يك
 اطرافنده آرقاداشلرينك قالقمامش هنوز يوقارىكيدوبكلنلر يرتيليوردى.
يورادى. ايدي تشكيل حلقهلر
طوران لونن كفايتسزلكندن ضيانك ذاتاً دومانلرى سيغاره ياواش ياواش
٦٧
 آلاى بر بويوك ديركن باشلايوردى. بريكديرمكه سيس بر غلادورهيه
 راست بريسنه اويانديريلماعش اونوتولمشده ناصلسه آراسنده اولدى،كورولتو
 بره بردن وينج يوقدى. خبرى شيدن بر داها زواللينك بو كلينمشدى.
 ديه » ؟ ياهو ،اوليورز نه « آجوب كوزلرينى نجه ايشله غاردييه غار . . غار
آلاى قوياردى. قهقهه بر طاقم جويرن محبت بر رانزهده يانندهك صوردى، ه
 باشنه . . . اويومالى داها واردى؟ لزوم نه عجلهيه ، ياهو . . . باشلادى
 صوكره دقيقه بكرى خبريالادطآزه اوقدر ‘ خريالادطر اوقدر ،بيريكديلر
آكلايابيلدى. اولديغنى نه آنجاق
. . . كورليوردى غارلرى . . غار وينجك اوستنده شمانهنك بو بوتون
٠
 ؛ايديليوردى فيشقه غبوا ، آلمش دمير زمان جيقدي^م اوستنه كورو ١ .
 اوقدر برظلمت، فقطخفيف ايدى؛ كيجه هنوز كريلهيوردق. آغير آغير
 يوكسلمش كى ييقيلاجق اوزريمزه مالاقصانك اشكال لرزانكه و خفيف
 انوار دوكولن يوقاريدن صباحك بياضلانان هنوز آرقاسنده سنك تيه
 ، اييجنده الوانى بوسش هشكوكيت نك كيجه كوندوزله ، آلتنده محترزهسى
 بنالرى، صارى قيشلالرك ' دوارى رسانهنك ايدى؛ مستور نه هشهود، نه ١ ٥
 جواردهك صوكره داها ، طوزله صوكره ، أوار بياض آراسنده يشيللك صوكره
 ايله مبهمه اليتم بر ايديلهجك شبهه وجودندن شى هر كويلر، متفرق
 سياهندن نور ظلامك آيدسيله رنك سمانك دهكز اواونابيليوردى. فرق
سريلمشدى. ايله آلود خواب انجلاى بر متشكل
 قاماراسنده باش بعضلرى ايدى، بريكمشلر كوبرويه هي داشلرآرقا ٠٢
 خريطهيه قاماراسنده حساب برقاجى دالمشلردى، ايديلشنه غيوا دميرك
 نه كيزلري ، خيراً [مقدمه اسكندر]له [ ، غانبوط ، قوروهت زرهلى باقيورلردى.
يورلردى. ايدي مقاله آغير آغير سلامنه كينك بزم جكمشلر، فنارلرينى ايكيز
٧٧
 سكوته بر لوش آراسنده طاغلر مهيب اوقويوردى؛ اذان اماى أك [اسكندر
 ساحلده ايدى. صداسى اذان بو سى يكانه ليانك بو ايتمش استغراق
اولونويوردى. حس نجاق ا روشلرى بطى نوبتجيلرك
 واردى؛ قر رنك رواز بر يرده دوغاجغى كونشك اوستنده، درايانونك
 يك فوقنده كورفزك بو آلوده ايله ظلال دوكديكى سواحلك بوكسك بو،
 ،يمانى شعراى برى ،ثابته ابكى يالكز .ايدى سما بر براق و صاف يك ،هالى
 قيريان كوز خفيف خفيف بونلر يالكز ،طانيماورم ديكرىكه بر برده
 مالى كى اينجى بر معلق ، مشعشع كى الماس قطره بويوك بر نيالريله
تيترهشيورلردى. زرين، و
 .زم وايورينك، [فؤاد] ايدن عودت قنديهدن اوستنده آطهسنك سوده ١ .
 دقتمزى زيلى تلغرافك ره بردن .كوبورييوردى دومانلرى سياحنك محيط بحر او
 يلرى، ا كاه كى باشلادى. ايشيديلمكه قوماندالرى ك رين سوا يتدى. ا دعوت
 !» اولرايت « نهايت صاليوردى. اسكلهيه كاه كرى، كاه سانجاغه، كاه
 وارديا كس هر و ويردى؛ خبر زيلى ضربه دورت تلغرافك قومانداسنى
 برار شلهآرقادا ديكر بر سفر بو .ايدم يوستهده برنجى بن ... باشنه ١ ه
 سوده زمان آتيلديغى ياراكهته مأموردق. ياراكهتهيه قاماراسندهك قيج
. . . كجيوردى اون يكى^ى ا ساعت يدى. ا بوردهده آطهسى
 ره بر سودهدن ،بريدر عودتدن نيادنآلما تا آيدر، دورت شيمدى
 بو آه دهكيشيوردى. فرقلرله بويوك يك منظره آليشديغم قيميلدانماديغمدن
 تألم اوزون ؛كورفز بو ايدن حبر آينى بش اون حياتمك . . . سوده ٢.
 سيله مجموعه هيئت دهكل قصبه بر ،كورفز بر ،لميان بر بكا ساعتلرمده
 كوجوك ندىكهحيوا بر مفرت ايتمش تحجر خلقتده ادوار قبلالتارعخ
 قولاقلر، اوموزلر، قوللر، اوكا .ن لربله جزيره شبه بورونلريله قويلريله
 تصور برروح اونده ...ايدردم تثكيل وجود .ر نهايت اياقلر، كوزلر
- ٨٧
ا.
٠١
٥١
 ‘ بوراده .ايدى اويقوده بر مبهم دينهبيلهجك صباح نه كيجه نه هنوز
 كورمهديكمز داها بزم دربا حضراى ساحؤ آجيلان بره بردن اوكمزده
 ، آرقاده ؛ ياييور دالغالريفى خندان و ساكن ضيادارينه امواج سويه كونشك
 برفيوش ابدن بوسش عرض سمايه مائى ،فوقنده راب و حجر مهيبة بوكتلة
 صير انواريله جوشش شمسك طاغ قارلى بر يوكسك يوكسك، تيه، ر٠ ٢ ٠ ,
 مخور ايله رنكارنك بشاشت بر مشعشع ، فوقنده ظلالك و ظلام بو ، صيقلام
.كورونيوردى ومشمس
 بياض طرفزده صاغ قالدى؛ كرى جكيلدى، بروفى و درايان شيمدى
رسمو تا اوزايارق ساحل .ر منيحط ، يشيل اولان غائب آراسنده دومانلر
 ايدهرك عصى بفى تحرك عدم و سكوت بو ايدمكه آليشمش اوقدر ايتمكه
 وحشى بو ،وحشى بو ،اوح ؟ قيميلدانمايوردى ،صوصيور نيجون .ايدردى قهر
 صيرتفى اولان طاغ بر ٠ قالديرسه باشنى عبارت دن تيه ر ٤ بو . .. حيوان
 اولان جزيره شبه بر ، قيميلدانسه آياقلربله اولان برون برر. ، اونناتسه
 مهابت الخلقه فوق او ... ايلربلهسهيدى اوبلهجه صاللاسهده قويروغنى
 ر لإيتجزى ايجنده دره بر ، حياتمله ومسكين سفيل بو بنى، مفترسانهسيله
 الملرم، جكيلهجك ؛ايتمهدى فقط . . . ايتسهيدى نابود اولمايارق بيله ذره
. . . ايتمهدى اييجون اونك ؛واردى يارالرم آجيلاجق ، ياشلرم دوكولهجك
 قيو- هر ، قيورانارق آراسنده تيهار بو كورفزى سوده شيمدى ايشته
 هيولاى مالاقصانك ؛ اوليور غائب صاقلانارق وجودى جزء بر رانيشده
 ، صوكره ؛ يور ايدي ماس اولورجهسنه ههوجود اشكاليله درايانونك غولانهسيله،
 ايلك كونشك ايدن طلوع آرقاسنده طاغلرك فوقنده، هبسنك بره بردن
 عرض سى ساحه مشمسه ذرات بر نامتناهى تيهلر قارلى رنور شعاعاتيله
 آراسنده سواحلك تا ، آرقاده ؛كوزهلدى يك بو ،اوح . . . ايدييوردى
 اوراسى ؛ايدييوردى سكوت كولكهلر هغموم ظلامنده مخور سودهنك قالمش
٩٧
 اوزايوب طاغلرى مبهم كريدك ايدن احاطه اونى و ؛بوليوردى زهابت بروننده
 اسكله اولهرق غائب مبهميتلرنده يلهجك دين عوا فا صو نا افقك مخور و بياض
 آيدر دورت بزى كريدك برونىده قايالق ،بوكسك آقروتيرينك طرفزده
دهكزلره مانى و مشم بو ) دهكزلره آجيلارق كى قولى مهيب ايكى صيقان
ويربيوردى. يول دهكزلره آجيق ٥
 جناحنه تيهنك قارلى آرقاده، اولدى. عيان بره بردن كونش صوكره
 آراسنده ييغينى سيس بر غموى و آلام تيهنك بر ديكر ايتمش التجا
 قارلرى بونكده . سريبلدلر داغيلوب بيرتيلوب سيسلر جيقدى؛ بالادىجا
 اوقدر و ، بوراسنده اوراسنده ، دهكل باشه باشدن كى اوتهك فقط واردى.
يتدم. ا ظن ايدييور ه غبط ديكرنه ريشانكه ١.
، اوجوشارق جريانكاهده سربست بو ق آرت ، ضيالر جوشان ، طاشان ق آرت
 ...بولوطلو بوراسى رنكلى، اوراسى افقكوسردى: يكى بر بزه ارقدالغالا
 نجم تيهلر دور دورا ايدن توالى آرقاده بورونيله رسمو مور شيمدى،
 ايله عاشقانه تسليميت بر بايغين انجلاسى و ركود دهكزك طرفده بو ايتدى.
.ايدى مخور ١ ه
 ، دهكزه خندان و بياض بو متسلسلهدن احجار هيولاى قالان آرقاده بو
 اييجون تعجيل حركتفى كينك كيتدكجه دوغرو افقلره متبسم و مانى بو
 آراسنده أتكلرى لرك تيه بوكسك بو صانكه ؛ شاشيرييوردم ياياجغمى نه
 اميدلرى عشمس ،امللرى ينبه يتيشهرك حياتم كجمش سودهده ييقانان
. . افقلر كويوكلو ماق بو ،افقلر ،افقلر اوح، ايدهجك... خسته٢ ٠
... !دهكز سرعست و مخور دهكز ،هايت
٠٨
 خندان ، ملتفت بعضى سن هانى
 ايدهرك روح و جسم تقريب بكا
؛ سن صاقلانيردك روحمده صانكه ه
كم نسي سليمان
هانى؟
 كنارنده، بر وودكو اورمانك
 اكلنهرك خنجركله كوجوجك
 اولمك اه غمزهكزله خنجر «
بن؛ ديمشدم »طاتليدر قدر نه
 ،رخلجان و مست بعضى بن هانى
 ايدهجك مزج صانكه روحله سفى
؟ بن آراردم احتمال بر كى
 تمنون ،مبتسم بعضى سن هالى
ديكليهرك اويله ه روحكل فى ب ١ .
سن اولوردك روح صانكه روحمه
 ، كلعذاركده او سنده هانى
 ، ايدهرك انبساط روحك عصمت
 ايدهرك، ارتباط بردن روحمه
؟ سن تترهمشدك باقشده بكا
 ‘ محزون ،منفعل بعضى بن هانى
 ايكليهرك املله خيالى بر
؟ بن ابدردم راز ايماى سكا
بيوجك بر نصلسه كون بر هانى ٥١
ر-ر - - [خفيفن]
 هبسى شيمدى . . . يوق ؟ فى ها
. . .خيال لهيسى
 ملال رنك بو فقط علوى دها
 اولسهك بختيار بارى سن شيمدى
 اولسهك بهار بر نشئه ,ر ،آه
 بنه املله اولان ماضى بنده
سعادتكه م سه تته ٠ سم
؟ ن
به٢
٦١٨
مليح عنت <
ه تبسم ايلك <
 ايدن لطيفهلر قارشيسنده نوازشلرله و قهقههلر اولهرق جوجوق عادتا
 كى دوشونديورمش آكلييور، باقييور. ديكمش كوزلربنى بوبوك بابايه آنا
 نكبز أسرار اصل يلير .صوكره،كيم .. باقييور فظرله ،طاتلىبرذك منور، ه
 ،بارلييور فضله نقطه بر ايجنده كوزلرنك بويوك ، ايلمه دماغى انعكاس ر
 بوسفر دوداقلرى ينبه آجيلان ايجون آغلامق باغيروب آكثيا ،ايدييور توسع
 كولومسهدى! آ، — :آجيلييور طرزده بر عجمى ،متردد دوغيو طرفلره يان
 ،اويانان كونه كوندن . . . تبسمى ايلك ،أوت — ؛ كولوهسهديمى حقيقة
 حياتك التفانى؛ سلام ايلك دنيايه روحنك باشلايان ايتمكه حس اطرافنى ١ .
 دنبرى دقيقه دوغديغى كى بيلييورمش بوشلغفى غابتفى، لجيع آجيلرينى،
 آلدانشى؛ ايلك جوجوغك ايدن شكايت تولدندن كويا آغلايان، متصل
. . . حركتى ايلك ملايم و مونس نك »رميده« آهوى ايستهين قاجمق
 بوشلغندن ، غرابتندن فجيع ، آجيلردن حياتك سكا ، قيزم ، قورقه لكن
 ،خابر ؟ زهرلهبم نهيه تبمسكى معصوم ، صاف بوفلرله . دكلم ايدهجك بجث ١ ٥
 مسرتله — حالده بيلديكم اعلا يك اولديغفى نه دنيانك — كليشكى دنيايه
 لطيف يك ،تبسملر دكل ياشلرى كوز يالكز بوراده زرا آلقيشلييورم.
 رنكلرى، جاذب برندن بر جيجكلرك منظرهلرى، مختلف طبيعتك وار: تبسملرده
 ،وظيفهنك ياييلان لايقيله ؛تبسملر رذوق اوكنده بدايعى بجيايان ك صنعت
 ايديلن برستش ،سويلن ؛تبسملر مسرع ايتديكى توليد قلبك حضور ٢ '
 تسسمنى ايلك جوجوغنك رآتشتبسملر؛ يرعشق، دحى، ياننده وجودك
. . .تبسملرى مسعود مفتخر، بابانك و آنا كورن
بلكه بو، دييوردم »آلدانمهك ايلك قارنى «حياته تبسمكه ايلك دمين
٢٨
 شيئه بر اويالانمقله و آلدامق آنجق حيات ! ؟ وار بأس نه فقط دوغرودر.
! ؟ دكلى ايستهمك ويرهميهجكفى دنيادن آلدانمق اصل م، بكزييور،
 بوتون ،تبسملرينى بوتون حياتك بو ، تبسمكه ايلك ، قيزم ،ايجون اونك
.ويرييورم جواب ايدهرك تمفى آلدانمهلرينى كوزول
كم عالى فائق م*لؤ ه
>٥) بلبل <
 ؛كبود جو لكهسز . . آقشام. بر آسوده . . آقشام
. . . مشهود ملائك تماثيل صانكه اولاجق
سبزيننده ساية بونك و . . سوكودلك بر
.خوابيده همان و ساكن دره بر كوجوجك ١ .
 سكون خولياى كى دوشمش روحنه موقعك
.يورغون آغاجلر ،سسسز يووالر ،دورغون دره
 اولسه، جوشان ايله الحان بوتون مناظر بو
اوله بهاران الوان حاز يوتون و
،افزادر حزن ينه ،هجران مسقط بر نه ١ ه
 مستهزادر كى جول بر قورو ،قيزغين ينه
. سراب الواح بو مجسمله خوشئ بو
 ؛خواب مائل دورويور طبيعت مخور جشم
٣٨
 قدر نه هر . . اويقودهدر ،خواب مائل دهكل يوق
تنهالقلر بو و ، قسوت موقظ ، سكون بو
ايسهده خيالات هجران مسقط بر بنجه
،اشيا حضور و خواب درين و عمومى بو
سسزلكده بو ه حاكمك و فافذ قدر او ه
كويا برابر محيطهيله اشياى بوتون
.اويومش تاب، بى بيله، تحسر و هجران حس
،ادب ارع آوازهسى الحاننك يالكز،
قوش بر همسن محبتلهده ارع بلكه
. تعب نغمساز آغاجلقده بعضاً اوليور ١ .
،مسار آهنك رندهده بو يوق أوهت ،يوق
.انين بر كويا بوده ،يورغون بوده ،محزون بوده
، بهار دوغدتجه ايله خوليا خندء بر ينبه
رقتنك د خلقت كوجوك او حساس و مست
 ،شكرانى زمزمه وبويوك الهى بر٥١
 فريادك اولان اشواق ير عشق نغمه
. هجرانى ولوله ايدييور تنجسبم عكسى
؛ آبادك حزن بو ضده سيسك، بيكانه سنده
 الم و حرمان ييغوله سوكودلكدهك بو
.محرم — كلستان روح اى ، دهكل آشيانك
— ٤٨ —
٠٢
 ايكن حسك وطن عشقك معبد سنك او
؟ صميميسندن بوى اونك آيريلدك نيجون
 ،بوراده طوبمش سنى برقوءمجبر هانكى
يوواده بر هيج كلشندهك سابة يوقيدر
 ؟ مسكن بر اولهجق مأوى معصومكه روح
دولدورمشكن ه ايل كلزار باشه باشدن بويله
٠١
٥١
اقليمى، — بهار حوالى بو قدرت دست
؟ ديمى ويرمه ير سكا كلين آلتندهده ديكن
 لكن ..وار يووالر بوش قدر نه اميم بن
.اييجين قالمق بوش ينه ياييلمش هدسى اونلرك
 ٠ دورمش بوش ر سنهل واج ‘ واج 'يووا قاج بيلير كيم
 بولمق ير بر سنى دورووكن بوش بوكون و
؟ قوشدورمش قدر نه طبيعت احتياجيله
اولهجق؛ مأوى بوشلقلره بنه اونلر فقط
 غرام حس اولان اولمش قلب نغمهيه اى سن و
 كجيرن لر جريان يورءكندن كائناتك
 ايكن روحكده لب سودا نغمة بر يكى
. آرام بى ،يوواسز حق بنه اولهجكسك
 ؛هجرانسك آفزدء كى روحم سنده
٠٢ ناله بريشان بو ،محسر لحن بوكسيك
٥٨
 بيله اولسه خيال و حس تسليت بر سنجه
هجرانك هاجسه بوتون مادمكه ايشته
،سكون خولياى بو شيمدى آرامشيدر مهد
٠ مشتاق ،يريشان اوتدكجه سن بوبله قورقارم
 ؛اولاجق بيدار او طبيعتده يرخواب قلب ٥
.اويوسون هجران كه ،آواره بلبل اى ،اوتمه
-٧ي--٧'(--٧,__ن٧_ن [رمل]
. بمحتؤرعع،
*م- نظيف سليان ح*ل
له شهيد كره ايكى <
قطع براً طياراره دورادورى مسافه آراسندهك اسكندريه نبوللهاستا ١.
 بكلر صادق و فتحى وطندن ولاد تشعارجلاد و عزمكار ايدن تشبث يتمكه ا
 هوائيهلرى مطيه ايدهرك سقوط قرنده طبريه و آراسنده قدس ايله شام
 دوران مباركهلرنك جسانيت اول برآز — ده كزينلرى روح و بمش يارجهلا
. .. !اولمش اعتلا شهيركشاى طوغرى اللهه و سمالره — ايتدييكى طيران و
 ايديله. تصور يابانجى بر حقى ،عنمانلى بر ،مسلمان بر ،ترك بر بوكون ١ ٥
 واردركه وقايع بعض . اولماسون تأسف تثار كريه اوكنده بلند لوحة بو مزكه
 قريب ،اونلر .ايدهمز استيعاب مباهانى حوصله قومك بر يالكز قهرمانلرينى
 خبرله قره او بز فقط .افتخاريدرلر مدار انسانيتك بالعموم و عرقومك بعيد و
آراسنده تلهفى قطرات كوزلرمزك و كهكللرمزده اولان ماتم زنكدار
 ليهسنمتوا التاعءات وقارك و ور شعله بر خصوصى دها و بيوك دها ٢.
٦٨
٠١
 اولان شهيد كره ايكى آنده بر ايجون فن هم ،وطن م .كوربيورز
 حرمت الابد الى خاطرهلرنه قاردشلرمنك طويراق و قان زنده — ابد بو
. . !اولسون
 و يوكسكى اك أواوملرك آراسنده افرادى عقك بولندةلرى منسوب
 وديغنى آدملر ئولهبيلهجك لإيموتيله اك — ايدك تلقى ايله احترام -بوتعبيرى ه
 ايله متعالى سقوط بو — اولان متوالى برعموج — اوغلى نرك ايكى شو
. . ! ايتديلر اثبات كوزل نه
 غافل ايدن اعلان يتمش سونمش جورومش بزى سنه كجن دها
 دين ال صلاح ،ايجون تكذيب مدعياتفى و ظنون غربك متغافل ايله شرق
 حياتلرينى آراسنده مقدسى مولد مسيحك حضرت مباركيله عرقد ايويننك
 مغلوب كيفنه روزكارارك ،عمانلى قهرهان ايكى شو صاووران سمالره و هوا
 .بجادر اولنسه عد مجلوبى ارادهلرنك و عنم كندى ،زياده اولمقدن
 سفى ازليه ارادة اللهك تصادفدهك ايدن تأليف حسن قدر بو موقعى ايله زمان
.ايتمز كفايت اولمق محروم وجداندن و كوزدن اييجون كورمامك
 آلق ،صادق ايله فتحى آغلايان ملت بر حضورنده جنازءلرى بوكون ١ ه
 برنجيسى أصل قربانلرك ويرديكمز همادياً ايجون وطن ظرفنده سنه يوز
 شهيدلركده ايدهجكمز اهدا نامنه هعرفت و فن بويله بوندن ، دكلسهلر
 اولمق تثار جان طوغى علويهيه مقاصد . اولميهجقلردر صوكنجيسى له اوي
 ماجراده بو اولديغنه اوبومامش و اردوتامش حقى ، دكل ئولمك بزده حسنك
. . ! اولسون سند بر و دليل بر ٢ .
احتفال بر ٢
 دن حربيه مكتب سنه بو حضرتلرى خامس خان محد شوكتلو يادشاهى عمانلى
 احراز ايله مساعى عديدء سنين ضابطنك عمانلى بوز درت ايدن نشئت
٧٨
 وولى حربيهده مكتب ينه دون شبادتناههلرى اولدقلرى ايتمش استحقاق
 حاضر عسكريهسى و ملكيه مأمورين اعاظم سنيهلرينك حكومت عهدلريله
 تلطيف ملوكانهلريله هداياى مناسبلرينى و اعطا بالذات حالده اولديغى
بيورديلر.
 تكرار كره بر آيده دكل سنهده وجداننوازدركه رم د اوبله بو ه
.يورولماز ايتمكدن مسار ايقاظ كوكللرنده عمانلى ينه ايدلسه
 يالكز بز سياسيهمزى موجوديت سنهلك يوز آلق بيليركه هركس
 يالكز قارثى تعرضاتنه داخلك و خارج وطفى ياك خاك و محافظه عسكرلكله
 اردونلت، هتعاقب نفى اعلان هشروطيتك ايدييورز. و ايتدك مدافعه بونكله
 حق ، دكل كورلمدى ايدنلر انتقاد اولديغنى ويرلمش فائقه اههيت تنسيقاتنه ١ .
 تعريض رديف داخلىده صداى بعض اعتراضه اصوات كلن خارجدن
 ، حقه .اولهجغز هيج كلياً . . . هيج بز اولماسه اردو فقط .ايتدى
 اولمقدن رعايتكار سنه موضوعه قواعد اخلاقك ايجاباتيله انسالغك عهوده،
 كوسرمكدن تحمل و صبر قدر بيلهجك اولنه عد تذلل ده مسئله جوق بر حتقى و
يدييور. مال ياب كصرعبرحقمزى قوت بر قابا اك كون بو ؟ قازاندق نه ١ ٥
 حقوقيهسنه موضوعات بالعموم انسانتك رديئهسيله عرهيات سنك ناريه افواه
 منع دشمنلرى ديكر ايتمكدن اقتدا امانه ب دشمن بر اولان توكورمكده
. ؟ بيليرميسكز كيمدر بدن ا
 اولان ايتمش اشام و التحاق كنج منور يوز درت دون موجودينه —
. . !اردوى عثمانلى ٢ ٠
 ايتمك عطف تاليه اههيت بر بوكا ويا عد زائد ايتمكى تقويه اردوني
ايدللىدر. شبهه وطنيسندنده ناموس ، دكل اذعانندن يالكز ايستينلرك
 هسلك ) فرانسر (آناطول اولان بيوكلرندن اك ادباىحاضرهسنك فرانسه
 برابر، اولمقله عليهنده بسبتون حتى و مغاير عسكرلكه اجتماعيسى و فلسفى
٨٨
٥١
٠٢
 ، انتظام تقيد ناموس، داعية منفعت، استحةار حرمت، و اطاعت وظيفهيه
 اولديغفى داخل برار عسكرلكله انسا^يته ، عاليهنك تمايلات كى مسلك وقار
 قناعتنى وجدانك هر ادعا بو ه لحقيقفىا .يور ايدي اعلان شكلنده قناعت بر
حقيقتدر. بر لائق ايتمكه زييد
*لا
 طلبه، اولان ضابطلرى هستقبلك ضابطلرله ايدن نشئت دن حربيه مكتب ٥
 تابناكنه وجه نك مكرهلري متبوع اعمادلرى و تقديس نظر و همايونده مواجهؤ
 و دكيزلرك كوزلر، ايدراركن اجرا رسمفى كجيد حالده اولديغى معطوف
 فعهمدا مباركنى و رقيق جزء بر هجرازده ك وطن بو ، سنده اوته افقلرك
 حسياتنك وطنبرورلك دقيقهده او آرييوردى. منورينى خيال دلاورلرك ايدن
 وجدانلره بيوك او و اويانديغنى نهلر كوكللرده قهرمان او اولان يناه بلندينه اك ١ .
 اوكتيبة قاردشلربنك بيوك بطلرلهضا بوكنج فقط ؛ بيلمم اولنديغفى الهام نهلر
 تالم شهقات قويان روحلرندن ايجون اولهمادقلرى عنم رفيق اجلاله و جلال
د^يوردىكه: نظر هر ه صالك و دوكليوردى. كوزلرندن
آخرت، كوياكه . . . بيهايهكه بعد بر
 مظاهرت يارديم جانسيارينه اولاد
 بتون همان بزدن احتمالنى و امكان
 كون بو صورك اليمك بعد بو ايلين زع
.اردودن قول درت اون جانخراشنى احساس
 اولان داستان بر شجاعتى و شهرت اى
 ،اردوسى بهادرلر ،اردو يورهكلى ارسلان
 قورقوسى حدودلرده ايشته رغماً هرحاله
 صينديران حكوماتى امللى مهين جوق بر
،غضنفران جيوش ،اردو مظفر هردم
٩٨
٠ يارين ،كون بو اصلا قدر سزك آكلادك، سز
 حاضرك حرب طوبهماز طوبامش، كيمسه هيج
رتى.مىا و قهر غابتندهك شكل
شهادفى ياخود و غنانى سوبليك سز
قانإنمامق آراركن ايز و صايار لعمت ه
٠ آغلامق يرده ايدهجك خصم خون ايثار
،سلاحنى رفيق قارشيسنده كولله ،طوب
جناحني بر مملكتك قارشى اعدابه
اهدام ميال ، فيمدافعه ، يابسته
— ! اتقام رب اى — معاونت هيج و كورمك ١ .
،يرانفعال اوزاقدن و ... بولمامق امكانى
. . ! حال بو نهدر . . . دوومك غى بوشل يومروقلربله
 سنه آلقيوز فقط ياقدى؛ بيقدى، ايتدى، حرب
. . ! جنسنه بو حربك جاتمادى قوى عثمانلى
--٧--د-ن-|٧-أ٧[ضارع]- ٥١
 قدر قالنجهيه نفسى صوك ردينك ف صوك و فردى صوك ايدرمكه بمين
 نفسنه وطننه، اللهنه، و اونوتمايهجق كربانى ابد ماجراى بو قومى لى عمان
 خصوهتفى ايتاليا بلندنده ميان بر و هياننده وظائف غى اولدي مكلف قارئى
. ياشادهجقدر
 ايتديكى اهدا دون اردوسنه سوكيلى سنك، اجتماعيه هيئت عمانلى ٢.
 سطرلرى شو ايتمهدن حسبحال بر صميمى بوراده اولاديله يوز درت
: بهميهجغم قايا
 اكأ تحملسوزى، اك بيوكى، اك وطنيهنك وظائف . !قاردشلرم
سز كون بو .يوكلندى اوموزاركزة كنج سزك اعتباراً دولدن مهالكمشحوفى
 . ! حياتسكز ذى امنيت قلبلرمنك ، قيولرعزك ، سورلرمنك سرحدلرمزك
 أولمكه ايجون ياشادهبيلمك زياده دها آلتنده نجيى ام (عمانلى) بزى
 ايتديكز. اعلان بمينلرله حضورنده يادشاه و الله دون بولنديغكزى آماده
 بر بشرده عموى؟ تاريخ اوليورسكزكه داخل اردويه ر اويله شيمدى
و كوسردى. بيوكلك يرده همى اردو بو واردر. مفاخرى صحائف جوق ٥
.كوروندى معظم و مهيب بيله دملرنده مغلويت و فلاكت
 . . ! قاردشلرم كيديكز بسالتله و وقار يرلره اولنهجق اشارت سزه
 . ايتسون فرار اوكندن لركز كولكه سزك لر تهلكه ايدن هديد وطنى
ايدن عطف نظر سوء ديارينه عمانلى ، افنا و قهر وسائط أللركزدهك و
 قارئى دشمنلرينه وطنك صايلانسون. دماغلره بسلين خائنه نيات كوزلرله ١ .
. . !اولك بامان و برحم ) منتقم و برغيظ
 مددخواه .لرله .!٠.٠> بيج عاجز مدافعهدن نفسفى فقط . . ! اولك بوبله
لركزده سينه اولان بسالتبناه سزك -- . ! اولسهلر بيله ايتاليان -- ملتجيلر و
. . ا كورسونلر يفق ريد جا قلى قاردش بر ، نسان ا بر مشفق غايت
>> ده تيه جمن <<( ١ ،
 وطنك، ايديلر. آرقادش آلق سنده آرا بش يكرى ايله يكرى ياشلرى
 باشنه سلاح ، آلتنه سنجاق تفى حيا اولادينك يجون ا ادامه حياتفى كندى
 ، بدهرك ا رك مكتبلرى بولندقلرى مداوم ، كوننده تهلكه ايتديكى دعوت
كوينده ارن مالتيهده، بقهجقده، يتمشلردى. ا شتاب اولمغه نامزدى بط ضا
ايتديلر. اتمام دورهلرينى تدريس و تعليم اولان مقنن ٠٢
. .. كيتديلر قلعهيه ق جنا و
 نكلتره ا يرست خود يستين ا ايتمك م را آزارنه جهان استبداد نبولى استا
كونك . ايتمشدى حواله قيولرينه يتختك يا مبارك بو تخريى و قهر واسطه هر
 اوج بيك دقيقهده و زرهليىكلدى. انكليز نكرى اوكنه تيه جمن برنده
 توجيه بوموضعه ساعتلرجه طوبنى قرق يوز ايكى سربن عرعى يوزآلض
 انكلته أكسيلمين دقيقه بر هيج سندن محكومه آفاق كونش ايتدى.
 باشلايهرق افقدن تا ٠ ايتمش هدف تيهبي بوكجوك غيظنه عنود و مغرور
أواوم و آتش متوالياً دائرهدن بر ايدن اهتداد قدر قرهيه و ساحله ه
.اغديرييوردى
 فيامان شدت بو ايدن تسليط امكانسزلقلر نحفظه ، مدافعهيه هجوهه،
 مجادله دقيقه قاج بر حسى حيات حفظ انسانك رزميله عزم ركك اوكنده
 صورله نه ر ، دشمى اولان ايلردمكده بخطوه خطوه تبهيه اولدى، ايدركى
 ردد، آن بر و ايدى. لازم آتمق موضعلرينه اسكى اولسون، اولورسه ١.
 ددوبره — ! باللمه نعوذ — اسلامى عرش بو ،يايتختنى تارينيى بو ركك
 بنه سبرل برآلإيك بولنان نقطهده هلكهلى اك قوماندانى منطقهنك بيليردى.
،سسله بر ايدن امض مم ٤ رجا ايلريلدى.وهم طوغىى
 ضابطلربكز آتهجق اوستنه دشمنك اونادوب يرندن لى ٢٢١ بو --
.. ؟ يوقى ١ ٥
. باغيردى دبيه
 سلاح ، آلتنه سنجاق حياتفى اولادينك ايجون ادامه حياتفى ،كندى وطنك
 ايتت تاب اولمغه فامردى نابط كونده نهلكه ايتديكي دعوت باشنه
 آرق ايله سنيه ارادء بر ايدن صدور وجدانلرندن كنج، آلتقى او اولان
 لمشبسته يازوب اول برآقشام ايدييورلردى. نفس رفيع اولمغه نامزدى شهيد ٢
...شرقبه اولدقلرى
يوغوردى قانى تركك طويراغى بو
 طوغوردى ايجون بوكون بنى آننهم
.فرلاديلر طشاوى سبرلردن باشلايهرق آغزدن بر شرقيسنه
٢٩
 جوش سنى ده فطر حماست اولان مهيج مهياى ذاتاً عسكرك او اشارت بو
 بلرى ا صولتله بر متحد و آفى هبسى . ابتمشدى بت كفا ابتديرمكه خروش و
آلت^سىده اوت -- اوستندن نعشلرى مبارك كنجك آلتى او و آتلديلر.
 موضعلرى ودأدهك انكليزلر ايله هجوم ايتدكلرى — !اوكشدى شهيد
... يتديلر ا اسرداد ه
 حيران ايله اساع بالذات ماجرادن شهود بكك لدنسراجا معلم
 ' حسم ، محاكهم ، ادراكم اوكنده جلادت منقبه بو ايتديكى نقل وكريان
 ٠ امكانسزكورميور شيئى بر هيج برى دقيقهدن اولديغى اهزاز دوجار خيالم
 بيكلرجه ذكاسيله قاتله انسانيست ايدهميورم. تكذيب و رد ادعاي بر هيج
 جناق ، تعرضك سلاح هر ايديلن اكال و ايجاد ده ظرفن عصر يا و سنه ١ .
 اينيتديكم و كورديكم قيرلديغفى اوستنده كوكسلرى عسكررمزك دهك قلعه
 سطرلرى اساطيرك رساله بر صحيفهلريله رياضيهنك مجله بر اعتباراً، كوندن
 محد ،وطننك عمانلى ،عرقنك ترك .ايدييور امي اطاعق عين قناعتمه
 كوزلرعنك آرقادشلرى قالان و أوان اونلرك له شهيدي كزيده آلق بو اهتنك
 منفرد بونلر و .ياشاتديلر اساطير موئوق رتاريخ : اساطير برتارع اوكنده ١ ه
.. ! كى اولماديغى وقعهلردن هنفرد ماجرالرىده ؛دكلدرلر فداكارلر
 اوقويهرق شرقيلر ايله سينه بر مغرور ،جببه بر وقور قاردى أولوهه
 ياشا سليمان اول سنه بوز آلق ق حماس داستان حفيدلربنك بو يلريلينا
 دلاورارنك رك اولان باصمش آياق دفعه ايلك ايللره او برلكده ايله
 آخرت ايله دنيا فقط . بيلمم ايتدى اهدا و الهام نهلر مباهاتنه ارواح ٢ .
 تحسين غلغله آلتندهك طوبراقلرك او ، وارسه تحس رابطه بر أكر آراسنده
. .. ! جالمشدر غلبه البته و البته نفرنه و غيظ واوله اوستندهك ،وآفرن
 مدت تيهيه جمن . . . اونوبما تبهفي جمن . . ! قاردش اى ،وطنداش اى
 تبه جمن . . اولسون بورجك شكران حج و تقديس حج قاج بر عمركده
٣٩
 ئولوركن معزز^نك غهداى او اولان صوصمش مؤبداً تخطركارى، صمت نك
 بن .ايدهجكدر تكرار دائما وجدانكده و قولاقلركده شرقى اوقودقلرى
،يازاركن سطرلرى بو بيله
بكجيلرىز!... سرمدى تيهنك جمن بز اولسون، امين يايتختمز -
.. ! بيورم يشيد ا سسلرى ين د
ه توفيق رضا م*ح
 ف• غريبلكى آقشام <٥٥■
 يره، هجرا او برىدر، ازلدن
.دره سرين ر سويلرمش و نبنى
؛ مشجره آجدى بكاده سرينى ١ .
. صاندم مدفوندر اوراده كنجلكم
 ،جيلردى بلبل : ايدى دى سودالر
 سسكولردى؛ بر ايجندن سروستان
،ديلردى بوسه قوشلرهن جيجكلر
صاندم. مجنوندر ايله عشق كائنات، ٥١
 ،رنكنى آقان كونشك ايتدم نوش
 رنكنى؛ ياقان - ايله حظ - روحمى
 ،رنكنى قان او كورونجه افقده
. . ! صاندم دلخوندر كيى بن فلكلر
 ٤٩
٠١
٥١
٠٢
 قيرعزى؛ صولر ى. مورد طاغلر صيره
. قيزى. دى بر بكلمردى صولرى
 ، - ييلديزى -آقشام اوبركن آلنندن
.صاندم مفتوندر كوزلرنه يشيل
 جمن اولكر، آى، دى: ئه حسن رنك
لبندن صولغون -- جكيشن جان -- كونك
بن!.. كوردم ينبه شيئى هر اوآقشام
. . ! صاندم كلكوندر مهتابى يزك او
٠ح
1 عآكف شمد <
>ه> كوفه <٥٥
 بن ايله نقيادا معتاده ، كه اولدى كون اون بش
ايركندن. أودن جيقيويرهشدم صباحلين
: ديمك كنارى استانبولك ده محله بزم
! بياميهرك يوزمه كزلمزكه سوقاقلرنده
انير،بحيرهطالغهل بر درين باشنده آديم
!طايانير كلير كلن آرتق قارارديمى، صولر
، اسقانديل ألده بر ، قنديل اوللى ألده بر
! دكل باشقه بو، ايجون انسان يولى سلامتك
 ،بوقلايهرق اونكله ، دكنك قوجه بر ألمده
،آتلايهرق دكيزسه ،يوق ،باصوب آطهيسه اوكم
٥٩
٠١
٥١
٠٢
 ايدن غيرت برلكيله أل طورهاده آياقده -
 — ايدن نيت ركوعه اما ايله حال لسان
 صاجاقلرنه أوارك خراب ،سالخورده او
 آياقلرنه همان ،كيدركن اويله صيغينمش
 : باقدمكه . . طاقيلدى شى بر قوجه دليامك
أسكى. اى م تمقده، يا كوفه بر كنيشجه
 ؛ ديركن ؟ كيمك مجب . . سيمش كوفه حال بر بو
 ٠ دن اوته كلوب جوجوق بر قدر ياشنده اوج اون
 كوفهيه: بر اوبله اينديردى نى تكمه كربلدى
. اوتهيه تا دوددى يتاب وفه ك مكر تكر
 حالا سن أولدى، آلتكده سنك بابام بم -
 ! دها بويله سنده اورته سوقاغك يات قورومله
 قادين ياشلى اورته بر أودن قارشيكى آنده او
 !صاقين قيرمه ايتمه كل اوغلم، بنم اوح — كوروندى:
 ،يوق ديلى ،يوق آغنى ياوروم؛ كوفهدن دك ايسته نه
 «جوق : ديردىكه مده . .ندىقوالا سنه سكز باباك
 .» . يوكسز همان قالمادم ،بركوفهدر اوغورلى
!اوكسوز عادتا قالدى ديمك كيدنجه باباك
 . هشكىقارد آنأاكله بسليهجكسك اونكله
 ؟ يشكى ا سن نمدكى اوكره دها ميسك ببك
. . سوزينى آننهكك ديكله آيول -- : بنده كه ديدم
:يوزينى اكشيدوب حايقيردى بكا جوجوق فقط
 !شورادن اول جهنم ،كيت ؛ايشك يوقى صقاللى، -
؟ اورادن صباحلين طورويورسك ديرلانوب نه
٦٩
 . . . دى كيت بابام قدر طاغ : يانيور امجم بم
 ؟ شيمدى ايستدك نه آدامدن يرنده باباك --
. . . سوبلركن ديلنجه حال باق سكا آدامجغز
 . . بن باقام قصوره ،جوجوقدر و خاءم، براق —
؛اوغلم نهدر آدك سنك
٠١
٥١
٠ حسن —
 : بكله د حسن --
 . حدتله بو بوتون جيقهجقسك سن ضررلى
 . . . درديكزى آكلاينجه ايجم ياندى بمده
 سزى. كيتدى ده اصمارليوب سكا باباك فقط،
 سنى ريله آلننك جاليشوب ييل بونجه ، او
 ، قاردهشكى كندى سنده ، كون بو ؛بويوتدى نصل
.بوبوتمليسك بسليوب براقايهرق يتيم
اوبلهى؟ -كوفهيله
؟ لكن سوز بو نهدن !هاى هاى —
٠٢
؟ طاشيمق يوك كناهى ،جاليشمق عيبمى ،قوزوم
آياق. أل ايكن طوتار ايتمك، ديلنجيلك عيب
. .. ألفى عمجهكك اوغلم اوب ! سويلدى طوغرى نه --
: كلينى قومشونك بايرامده ؟ اوبلهى اونوتدك --
ضابطدر؛ مكتبلرنده يانى دايم «حسن،
. . بر اولايدق سوبلهمش . . آجيق ذهنك سنكده
 ؛ هانى ديمشدى » . م سويلهي طور . . مكتبه قوياردى
! بنى شيمدى باشده بو. باي حمال سنده اوؤوتله
٧٩ ٧
 سورهجك اوزون يك ممده اوزون، كه سوزآكلادم
 ؛كورهجك ايشلرم جوق بر كون او واردى بنمسه
يولدن. بر يوقوشلى صايدم اونلرى، براقدم
؛حسن زوالى ،بيلير كيم ،عجب شيمدى اولدى نه
 ؛ طورماز ديكلنوب أوده ، ياراماز جوجوق بزم
 . از بر اوستقى ايكندى جيقدق فاتحه كجنده
 دوهلر ،ز كيرنجه قاييسندن كومورجيلر
ايدر: دائماده ايتدى، جلب مراقنى قيزك
 ،باجاق او ،بويون اوزون اوي ،بدن بواو وا/ى
! اولهجق قويروغى يوسكولكه سندهك آرقه او ١ .
،ديركن ؟ دكلمىيا شى كورجك حقيقة
.كريدن آديم اون بش : باقدم ،آرقهمه دوننجه
آبانى، باشنده شال، بر أكليجه با:ده
؛نورانى بير يوزلى كولر بويلى، اورته بر
٥١
٠٢
 ، جوجوجاق بر كوفهيله بر قوجهمان قوس ياننده
: باق تصادفه فقط كليورلر. ياواش اواش
 ..يتيم زوالى كورديكم صباح او بم جوجوق،
أليم! و جانكداز غايتله منظره، نصلده
. . جييلاق جير آلتى ديزدن باجاقلربنك جيليز
! طونهجق ، تترهيور آلتنده مينتانك ابنجه بر
 !كزر نه ؟ فس وارى باشده ،يوق قوندوره اياقده
. بر جن بر ساده اوستنده آلننك وملى دوك
مديد! انين برر ،صولوقلر او دكل نفس
-٧٩
٠١
٥١
: شديد بكاى برر ، باقشلر او دكل نظر
 آجيق؛ باش آياق، باش سفالتكه آياقلى بر بو
 ! يازيق ،صافى جبين بوروشمش ياشنده اوج اون
 جيقان طابورله دن رشديه مكتب آنده او
 منتظماً ، كه جوجوق دتجاوز ألليدن بر
.. كزين وقفه اختيارى ايلديلر كجركن
 : حزين اولدى صحنه بو قارشيلاشيركن حسنله
 ،شباب سرود ير ،هبسى ياورولرك بو ،أوت
.شتاب نورء آشيان برر طوروردى ادر
!أنى بونلرك،نه هبسى اوبنايهجق آزدن بر
،كوفهي دلس او قالان باباسندن ،حسن فقط
 — رهكذارنده كورهكله ايستدى أومك كه —
! اضطرارنده دوش جكهجك بد لأ الى
 . . معصومه جزاسى بر قدرك ، دكل يوك ،او
! محكوهه شو بيلمهين ،نهدر كناهى ،بازيق
- [مجتث]
ه عزم <
 ،كالى روح شرقزك بزم او ،سعدى
.مألى ايشته ،ويرييور حقيقت درس بر
؛بولوندق صحراده قافله اون بش وقتيله «
. قوندق مزله بر كيجه ، هي يورودك كوندوز
٩٩
٠١
٥١
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 خائب، و خاسر قوشيور برآدم باقدمكه
غائب. اولادينى ايلمش عكر . . جوللرده
صورمش هيسنه خيمهلرك كيدوب بيجاره
 اورش. باش بيلهكورمشسه طاش بر دييه !»اوغلم «
. . دركن ! اونى بواورسك رده ، يدر آواره
، الندن طوتمش سنك ياره جكر كوردمكه
٠طوغرو بزلره كليور مسرت لبريز
سرورى! صانكه آقيور كوزندن طاشمشده
: يكدن ديدى ، نهايت شتربانه ياقلاشدى
. . بيلسهك اونى ؟ اما نصل . . بولدم اولاديمى «
. اصلا كجمدم دم دي ! او ، كورسهم نه قارشيمده
 ، هيولا بيكلرجه تخمينمى آلداتسهده
 . . براقدم يأسى ،ايلههدم فتور عزيمده
. . بولهجقدم البت دنيادهدر عادامكه
؛ طالدم اعماقنه ظلمتك بوزوب، قوملرده
 ، بونالدم نه ، بوغولدم نه . . كسيلدم روح هي
 ، عنايت صوكره أك ايدوب البى توفيق
» هايت. قارشيمده نورينى مك كوزي كوردم
تمايان، ايشته اوليور باقسهق ايله امعان
 ،عفان مسلك بر كوسرمهده بزه سعدى
آدم. ايلهين شتاب مقصوده غاية بر
، محكم عزمنى آكر بدايتده طوتمشسه
.البت دلخواهنفى ايله سعى بولهجق اركج
٠٠١
٠١
 ،حقيقت ، تمليده شئوزار بو زيرا
 عاشق؛ اوكا تحرى تحرىبه، توفيق،
 . مفارق غير ، لازميدر امل ده عنمك
 ؛مقارن تحريه و عنم امل ده اولسون
 ! مكن نه . .. صوكره ايلهمسين ظهور توفيق
 . . اميد رهزن اولور خيبت اوج ايكى بعضاً
 . د تشدي عنمنى اتمليدر زمان او انسان
 دوشرسهك كره بر اوكا ، يوقدر صوك بأسك
 ا ابدياً جيقههزسك ، دوثرسك خسرانه
 ، يدرده بيجاره شو بأسه اولهرق محكوم
 ، لرده كيجه قارآكلق او شايد اولادينى
 ؛ بولوردى نه ، آرامقدن ولاددى ١ كجمش واز
. . اولوردى! جاناندن برى جاندن، برى البت
[هزج]
ه احمدحكمت إ١د
“>؛ اوردو آلتون <
 بيكيتلر ؛ شاقيردار قارغيلر ، اوقلر ، غيجبردار قاغنيلر ، كيشنهر آتلر
 روزكار ياغار، قار . حاولار.. كويكلر ؛بوكورور اوكوزلر ؛باغيرير دلىقانليلر
 ؛دوشن قوشان، . . . كورمن كوزى كوز صارمش، اطرافى تديى صاوورور؛
١٠١
 ; كيرمن برينه برى اختيار ، كنج ،اركك ،قادين كواوشن؛ ،آغلاثان
.جينلاتييور كوك يرى جيغلق ،تلاش
 ايتوب يكديكرينى كومهلرى انسان جهان جهان، اوردو؛ اوردو،
 بواه ياراديلهلى قبهسى كوك .جيقيوردى كيروب برينه برى ؛قاقيور
كورولمهمشدى. محشر بر بويله قارغاشالق، بر ه
 ر٠ كيى !سور ا ييق ا .ياق !كس ا آص ا طوت !طور !كيت ا كل
. . كورلهيور هواده امرلر قطعى ،قورقومج ،سرت حجالى
 ؛طايلر ،قيصراقلر يوكلو ؛اوكوزلر اينكلر، ايرى اوكنده قافلهنك هر
 دها ؛جوجوقلر ،قيزلر آرقاسنده اونلرك . . . كويكلر ،قوزولر ملى سوي
 بويلو قيصا قامجيلرى اللرنده اوقلرى، بللرنده يايلرى، بانلرنده صوكره ١.
 كوكلدا قادينلرينى، نه ركهلري بيكيتلر يننمش آتلرينه جويك خيرجين،
 قارشيسنده هنكامهنك بو . .. يورلردى حايقيري سهكيرتوب، آلمشلر نى شلري
 باغيران، اوزاقلرده .ايدييورلر هرجومرج قارلرى شاشيران اوجماسنى
. . اوركوتويورلردى. قوردلرى آج آيولرى، بياض قوشلرى، ايرى قاجيشان
 ألنده ،قوجوغى يوستندن قورد صيرتنده ،قالياغى سامور باشنده ، بعضاً ١ ه
 ،ينمش آته بر كوربوز ،ايرى حالده اولديغى قارغيسى آلتون يارلإيان
 بوتون كورونوشى، بره بردن سوارينك بر يديقلى يالا ايرىكوروز
 بردن حاربلتيلرى بو ،جيغليقلرى بو ،قارغاشالقلرى بو ،قاريشيقليقلرى بو
دنيا صوصار، روزكارلر صوصار، آتلر صوصار، انسانلر صوصديرردى.
 ،.بوآقان بوتون كورلهمهسى دييه » .. . !طور تك « بر اونك صوصاردى!..و ٢
 دنيا طورور، لر انسان ٠طوردوروردى ديك ديم دكيزى جانلى كوبورن
 كمه ايكى مقدس و قورقومج دوداقلرده تكميل زمان او و !..طوروردى
:تيترهردى
ه آىخان!..
٢٠١
 خطاى قارا ، جوللرندن تيبت تا .ايدى محشر بر ، قياهت بر ، طوفان بر بو
 طويلانان آقين آقين دشتلرندن قييجاق ،بوزقيرلرندن قوروم قارا ا واديلرندن
 انكللرى كلديكى راست ايلريلهيوردى. طالفالانه طالغالانه، طوفاف آدم بو
ازييوردى. قيروب
 دورانفى، دنيانك نوحطوفانىكى ،هفتهارآيلركجدى. كونلر؛كيجهلر ه
 .ايدى »طوفانى تورك« بر طوفان ايكنجى بو اولان دكيشديرهجك تاريخنى
 هويتى بابا بر ايجون اتيى نسل بشريتك طاملاسنده هر طوفانك بو
 كيرلمش ، يييرامش ، ايجون زمان او آوروبانك طوفان بو . . ايدى صاقلى
 قوت عضلاته ، محبت كوكللره ، نشئه روحلره طوفان بو ، ييقابهجق جهرهسنى
 بو .ايدى ايدهجك ييدا جوجوقلر كوربوز قادينلردن جليمسز ،ويرهجك ١ .
ايكنجى ميليونلرجه آدم، حضرت ايكنجى ميليونلرجه اوردوده آلتون
واردى. جوهرى ابوالبشر
 حالت بر ايجون تكملى بشريتك طوفانى، فيض بو طوفانى، تورك بو
 كيتدكجه ايله قوى عنم بر ،فطرى سوق بر .ايدى رحت بر ،طبيعيه
 كلن اوكنه ؛بويويوردى كيتدكجه ، ياييليور كيتدكجه ، كوبورويور ١
 آتلرك كى جمنلرى مينى مينى جايرلرك آغاجلرى، قوجا اورهانلركقوجا
 . . . اولوبوردى كوروعز بيله اوت يشيل بر آرقاده ، ازبكور آلننده آياقلرى
 قيوريلهرق وارى ييلان برر اوكنده بونلرك ،كرلر بويوك بكزهين دكيزلره
 بيله نم طاملا بر جاغلايانلرنده ،ايدييور استقامت تبديل و جيقيور ياتاةلرندن
 ، يا ايجون ويرمك كجيد طوفانه بو طاغلر . . . كلييوردى حاله ايشيلداماز ٢ .
 يتمز ) صورتله بو . . كومولويوردى أزيله أزيله ‘ يا ياربليور، آشينه آشينه
 ' طاغ ؛كجديلر قوملردن باطاق ،آق ،قيزيل ، قارا خلقى اوردو توكنمز
 . . . يووارلانديلر جيغلرله ،بولانديلر جامورلره ؛آشديلر اورمانلردن تيه ، دره ، بار
 قيصراقلر آنالر، طوغدى؛ طانالر جوجوقلر، ؛ئولدى بوغالر بابالر، يولده
٣٠١
 تكحذهن ئولدى؛ ئوان دوشدى؛ دوشن ..بويودى طايلر قيزلر، دوشدى؛
. . .ايلهريلهدى ينه ا باردى قا ينه طوفان كيى اكيامش طاملا بر
*ل
 قدر بايقالكولنه حدودندن جين تا ايدى. صباحى بهار صوك بر
 )اويوقلرنده طاغلرك ) قوغوقلرنده آغاجلرك . . خلق لردهك قطعه جنونى و شمالى
 ‘ قيصراقلرهن اوكندهك ا_زهرك ،اويانمغه اتاطر بارينان جايرلرده ،كلبهارده ه
 ايدى صيراده بو باشلامشلردى. صاغمغه سود ،قادينلر ايجون، يايمق قيميز
 كلدى رأسه سمت تا قويهرق بواوط بر يارلاق طوغو يرندن تاك كه
 ايتمك، تيار آتلرى آرتق آلدى. شكلى انسان بر بوبوك نوردن أوراده و
 جيقانلر ديشارىبه اوغوشدوره اوغوشدوره كوزلربنى ايجون كوتمك داوارلرى
 سنه تيه باشلرنك صييريلوب بولوطك ، ايشيدينجه سى كورلهمه كوكك ١ .
 طويديلر. سس هيبتلى بر صارصان دنياني قايانديلر. يرلره كورونجه كلديكى
 قطعه بر بوتون كوج!..و !كوج !كوج !ايتدى تكرر دفعه اوج ندا بو
جينلادى. اخطار بو قولاقلرنده اهالسنك
 كبم امرى بو اينن كوكدن صورونورلردى. برلرينه برى صوكره نهدن
؟ كوجهجكز رهبه ؛ويردى ١ ه
 صييريلان يرندن تاك صباى جمعه هرهفته ايتدى. دوام آيلرجه ندا بو
 : دفعه اوج ،كيرر شكلنه انسان نوردن ، كلير اورتاسنه كوكك بواوط بر
...كورلهردى دييه !كوج !كوج : كوج
 قوروتاى بر بووعثلر، باشبوغلرى اوواوولرى، آغولك ر شيمدى
 سنهنك بوزوا ذاتاً كليوردى. تأكريدن اخطار بو أوهت، « :قورمشلردى ٢'
 يشيللك بوزى، جيجك اونلرء قالميورى؛ آلتنده بوزلر ،قارلر آي سكز
 ؛اولمييورى ييلديزلر جيجكلرى ،باغجهلرىكوك اوللرك ؟ كىكوخيورىدز
٠ب تكرينك ايراقدر. يك كوك قافى، يك ير بورالرده ؟ يتشيرى بو لكن
 .كوجهجكلردى طرفه نه فقط .ايجوندى قورتارهق اونلرى بلكه امصى
 طوغرو طرفه طوغديغى كونشك زمان بر قسمى كوجوك بر توركلرك
 اوزاقدن سوروب آتلربنى لرنه تيه طاغلرينك «آلتاى» آلتون بورويوب
 يوب دي » .اولهجقدر بزم بوراسى« بنمسهيوب اواكهلربفى جين كوردكلرى
رنك، طويراقلره قالانلمره، ؟ ايتمديلرى ضبط اورالرى ؟ ايلريلهمديلرى ٥
 آرقاسندن اونك ، كوتمك ايزينى كونشك معبود بويوك ويرن جان وجودلره
 طودو غىبه شرقدن ايجون كنديلرى ؛دكلميدى احتياج بر طبيعى كيتمك
.... ؟ جيزمهمشميدى كونش قيميلداتان ى موجودات ، يولى بر يارلاق
 كورولدى. حركت بر بويوك قطعهده، بويوك بو ايجنده، زمان آز ٠،
. بيلدى يا آسيايه تكميل دلى حول » ! غربه ! غربه ؛ آرقاسندن «كونشك ١ ٠ اً 5;
 طولوسى طاغلر جوللر، طولوسى؛ اولوسلر آغوالر، اوزرينه قرار بو .
؛قيزاقلريله قيزلرى جاديراريله، ؛قيميلدانديلر بردن توركلر ميليونلرجه II ي
 قيصراق ،آشلقلر صويندن بولاف دارى، . . . كلديار حركته داوارلريله
 سنجاب ‘ قويون ،قورد .حاضرلاندى قيميزلر كويوكلو ، مايهلى سوتندن
ق جيقلدى. يوله آغول آغول ديكيلدى. كوركلر دريلرندن تيلكى،آيو١ .
، سوزيله كرينك نا
ايزيله، كونشك للآ !
!غيبهكيدييورز m 1
غبهكيدييورز!
ايلريلهمكه ،آقغه آغير آغير ،كوجه ،قونه ،نهرك سوبله شرقيسى ٢..
باشلاندى. ،
*
 اختيار يرينه اونك و ئولش »خان قارا« اولان خانى ايلك توركلرك .
. . . ايدى اختيار آرتق خان اوغوز فقط كجمشدى. » خان اوغوز «
 قارت ؛باشيلرله قوجه بورالرده او ايدى. يوق طاقق كوجمكه اونك
 وكوريه ارككلر ييكيت يالكز نه دياري كلز» واران« و قالهجق ننهلرله
 آى خان كون : اوغلى آلقى اوغوزك باشنه بونلرك كيدهجكلردى. قادينلر
 يوللرده و كجهجكلر خان دكز ،خان طاغ ،خان كوك ،خان ييلديز ،خان
 قيرغيز، قالاج ‘بلغار ‘جار ٤تاتار موغول، غول، ايتدكلرى تصادف ه
 توركن، بك، اوز بوريات، تارانجى، ياقوت، اويغور، باشقير، طونغوز،
 هونكارلريله اغالربله، بكلريله، ' خالريله قرداشلربنى هون يحهنك،
 ،بوزقيرلرده آنالر ،آتالر برار خانله اوغوز صورتله بو آلهجقلردى. برار
دوزلديلر. بوله ،كنجلر آغالر قالديلر، بوردلرنده
*
 آلتنده كوك ، طوغار سنده كولكه طام اوغلى آدم كوره توركلره ١ .
 بللى سلاحيله ايكنجى ،زوريله ايلك دكرى بركيمسهنك . ..اولوردى
.ابدى اولور
سوهرلردى. صايارلر، اوولوولربنى زياده نيينهلرندن بابالرندن، توركلر
ايدى: عبارت كلمهدن ايكى ياساق قانون، اوردوده آلتون
. صايغى ، صيرا ١ ه
 بويوكنى كس هر بيلهجك، موقعنى حدينى، صيراسنى، هركس
 آقان جهان جهان كلمه ايكى بو . . اوقدر ايشته . . صايهجق طانىيهجق،
ايدى: كافى ادارهيه خلقى ميليونلرجه
.. !صايغى ، صيرا
*ل
 آرقاسنه آغولفى اشبوغ هر سوردى. يللر اوروككوجمهى آلتون ٠٢
 خاطرين بسلهيوردى. اميدلر حقنده استقبال ديكلهييور، ياساغفى آلمش
 دلبرلرنه؛ صاجلى نوال باقشلى، بايغين ،خزينهلرينه ايرانك كيمى
 غبك ؛محبوبهلرينه كيرييكلى اوزون ،كوزلو ايرى ،سلطنتنه عمبك كيمى
 قوللرينه ايستهيور؛ قاووشمق كوزللرينه بللى انجه تنلى آق ،آكلنجهلرينه
ويرييوردى. اوكودلر اويولده
 خان قايا رينه خانك طاغ ئوليور. اجللريله قسمى بر خانلردن يولده
كجييوردى. ٥
*ل
 آى اتكلرنده طاغلرى اورال كيجه بر فيرطنهلى ياغمورلو، قارانلق،
 . ايتديلر غائب يوللرينى بولداشلرى آغوللرك معيتندهك خان ييلديز و خان
 كلديلر. ساحلنه حزز) (بحر دكيز قوزغون و جنوبه طوغروكيدركن شرقه
اينديلر. طوغيو توركستانه طوتهرق قييسنى كولك و
.آيريلمشلردى اوردودن آلتون آرتيق ١ .
 . . . قايلاديلر اطرافى دوكوشه ، صالديره ؛ جارييشه ، جاته بورالرده
 طرفندن عراق ، جيقديلر قافقاسيايه كيرديلر، ايرانه دونديلر. هندستانه
 كلدكلرى راست . . ايتديلر ام اولديلر، ام ياييلديلر. عربستانه
 . . جاريديرديلر يورهكلرى طورمش . . بوكديلر قوللرى . . ايكديلر بويونلرى
 انسانلره . لد٠طوغولتد بللرى بوكولمش . . ديرديلر و قانلرى موغومش ١ ه
 نهدر حيات . . طاتديرديلر نهدر شان . . آكلاتديلر نهدر بويوكلك
. . لر تدي اوكره
*ل
 روسيانك ايلهريلهيوردى. طورههيوب اوردو آلتون طرفدن ديكر
 خان كون قايلايوردى. لايوتياي فنلانديا^ي، قيريمى، شمالنى، جنوبنى،
 بالقان آشاغى اوواسندن دوبريجه آيريلديلر. لربولغار قم بر قومانداسنده ٢
قالديلر. بورالرده صالديلر. قويونلرينى صاريلديلر. اتكلرنه طاغلرنك
 اطرافنده لرينك تيه قاريات هونلر ماجارلر، قومانداسندهك خان جليك
 يايلالرى يشيل بو آزكورديكلرى يك بوزقيرلرده بوردلرنده ايلك .طورديلر
اورهتديلر. آتلربنى قورديلر. جاديرلرينى سوديلر. لرى دره آق بو
 صوقولديلر. قدر اولكهارينه غول جرمانيا، قسمى صوك اوردونك
 روح، لره انسان جانسز قانسز، اورالردهك قوتلرندن آتشلرندن، روحلرندن،
 انسانت قوتلى آتشلى، جانلى، بوكونكى بوبلهجه و آشيلاديلر. قوت، ه
 اولدقلرينى قارنداش بونلرده فقط جيقدى، عيدانه جيقدى. هيدانه
 نى وجودي برينك برى ، صالديرمغه بكديكرنه اوحالدهكه اونوتيويرديلر.
. . . باشلاديلر قالديرمغه دنيادن
*
 ن بسله ايله قيميز ، حالا طامارارنده اولوبده كون بر بونلر عمجبا
 توركستان حالا طورونلرى ددهلرننك و اولديغنى موجود قانى آدالرنك ١ ٠
 نى سوروندكلري وكيمسهسز سفيل ، أتكلرنده اورال ، جوللرنده سيبيريا ، اووالرنده
 برلربنى برى جاهل غافل، يوقسه ؟ آكلاشهمايهجقلرى ؟ آكلامايهجقلرى
... ؟ كيدهجكلرعى بديوب
إتهمر
١د
كم ساهى جلال ح*
 >٥) توركوى قالاك كويده <ه<
 سوكودلر صيرا بويندهك دره
. .كولر نشه كو آغلاركن داللرى
 فقط ،آغلاتير آريلق ده بنى
. . . ديلر أزمهكى دوثمانلرى ايجم
٥١
٠٢
 ؛ قورتار يوردى ، كيت ‘ يورهكلم آرسلان ‘ كيت
ا آرتار ،أكسي^مز ياشم كوز كيتمزسهك
 ؛ يارسين بنى باغي موسقوفك قورشونك
. قارصك يوللرى ئوككده آجيلسين
،ءوزولمه صانوب اونوتورم سى
. . . وارسك كوكلمده بوقسهكده ياعده
؛ يوردك سنك او ، وارسك اورده ، أوهت
قوردك! تختكى اوراده اولدك، خان
: دوغو يالديزلار كوزلرى ،صباح
بوغو، بر اننجه افقلرده تيترهر
، كونش لير يوكسه نازلانا سوزوله
. . . جوجوغى باشلى برآلتين آنديرير
كوزلرى كورهن سنىده ياندن بر
!يرى اوشوين روحده ايصتير
ألى روزكارك صاجلرمده ، آقشام
تلى؛ آغارمش دانه قاج بر اوقشار
سزسكر « : ديركه كيزليجه دوداغى
!» كوزهلى جوق أك صاجلرك بوكورل
،صاريلير صاجم قافادلرنه آق
! واربلير سكا اوجوبده صانيركه
،باقار بكا آى سندن قبه ،كيجه
آقار؛ كوكلمه آيدينلغى محزون
بياضكيجهفي كورديكم ايلك سفى
. . .ياقار آتش بر جانمى ،آنارم
آرسلانى، صارى كويمك يشيل أى
قالانى! حسرت بوواكده اونوتما
؛ ئولدور دوشمانى ئوكجه ايلك . . اونوتما ه
؛كوتور نوربنى هلالك قافقاسه
، ئوده حقنى بوردك ق تاكرنك
. . . كولدور بوزى آغلايان ،كل صوكرا
! دونمه فقط ،ئول بابمازسهك بونلرى
... ! سونمه فقط ؛ بات ! كونشى سوكيمك ١ .
٥١
٠٢
ه مده بايرا <٠■
 يوزلرجه قانبورلاشان معنويتلرى ايله كناه بيغين بر اوموزلرنده . . . بايرام
 سياه بو غفرانفى اللهك جامعك، جاربان شيمدىكوكسنده بورهكى انسان
 رحافى منارهدن دوران كى ألى بيان اوزانان امجين،كوكلره ديلنمك روحره
 اقليمدن بر مجهول جهرهسنى مخور شهرك اوبانان هنوز و دوكوليور برسس
. .. اذان : اوقشايور كى نفسى ملك بر كلن
 سكونه ،كورلهيور ايله نغمه بر مطرد و وقور دوولى بكجينك سوقاقلرده
اوباند اوبقوسندن آهنكيله بكزهين سسنه بابا بر قالين قلرىقولا شان آلي
٠ ٠ ٠ -ريور
. . . غيجيردايور يوتينلرى يكى جوجوقلرك لردهك محله اوزاق
قوردهلادن رنكلى آجان اوزرنده صاجلرى طارانمش قيزلر خانم كوجوك
— ٠١ —
 انوابلرله ايكلى بكى ةمش٠سوكو اونوتواوب قسمى بر تهيهللرينك كللر،
 ئومكه أللرينى تيزهلرينك قوهشو بورويوشيله خصوصى كوك بويوك بو و
 كوزهللكنى ، شكلنى ، رنكنى لرك هدبه ويريلهجك ذهنلرى . كيدبيورلر
 ويرانهيه باقيندهك صوكرا آلدقدن هديهلرى ئويوب أللرى دوشونيور.
 بربرينك نظرلرى قالاباليغى جوجوقلر أركك ،قيز بركومه بوتون ق كيدهجكلر ,
 حايقيرارق،كنديلرى باغلاماسفى برتوركونك دوداقلرى ق آصيلارق سوسلربنه
 ياخود ؛ صاللاناجقلر ، صاللاناجقلر ايجنده صالينجاق بر سوسلو و رنكلى كى
 بايهآرا بر بويالى ردكزله آليجى كوز بمش حاضرلا ايجون كون بوبوك بو
. . . قوشدوراجقلر كزديروب سوقاقلرده سوننجلرينى قورولارق
 ميندهرندن باشلاديغىكوشه ايجمكه قهوهسفى صباح اوطوروب هنوز داها ١ .
 اصل باقاركن نظرله بر منقد و دارغين قيافتلرينه مناسبتسز نك جوجوقلري زمانه
 خانم بويوك بوغولان دالوب أنكينلرينه ماضيسنك اوزاق كوزى روحنك
 اوبالربى يشيل يمنيسنك كووهز أللريله قديد ،جيقيق دامارلرى ماوى
 حاضرلانان اولمغه ئوكسوروك بر بوغوجى دوزةلتيور، اعتناسيله دورك بر أسكى
... يشيور ث كوكسى ه نفسل بر آجى و بوبوك ١ ه
 رنكلرينى بوتون دنيانك قارثيسنده آيينهنك اوستندهك ولك قونس أوتهده
عاصى صاجلرينك طرفدن بر مشغولكنجلر طويلاهقله اوزرلرينه لرينى رايحه و
 صاجان فسون و سحر و داغلار تماسلريله جهنمى دهميرلرك آتشين اييكلرينى
 طرفدنده بر جويريركن جرجوهسى كيجه بر اينجه كنارينه كوزلرينك
 ابله رايحه ؤ رنك بو ق كولوشيورلر ايدهرك اشارت بربرلرينه حالنى بو اونك ٢ .
 قارلربنى ابدى حياتك باشنده ده اوطه دولدوردقلرى بهار بر صنعى اينه
حرارتنه سوينجلرينك كندى اونوتارق روحفى اوشوين قادينك اختيار طاشيان
. ..صوقوليورلر
 ريلىأتتا قالقمش ياتاغندن هنوز سنده اوطه لى طاوان باصيق أوك بر كوجوك
-١١١
 تبريك " اوستنده سجاده بر أسكى يايلمش يره قادين بر آياقلى جييلاق و
 ياقالرينك ٠ قوجاسنك ايدهن تلاش دوشونوب جوقلغنى يرلرك دولاشاجغى ايجون
. . .اوتولهيور رهدهنغوتنى اوزولمش اييكى
 حقارتله قالديربملرينه يقيق سوقاغك آجيلديغى قاييسى مغرور ؤ بوبوك
 تنبل المجنده قاريولاسنك جبينلكلى اطلس صاحى قواغك قوجامان باقان ه
 سوروب كى سيل بر آزغين بوزغونك صوك ؛اوغوشدوروبور كوزلرينى تنبل
 افندينك خايم قيزى مهاجر بر آغلايان يادى وطننك يوزنده ، كتيرديكى
 تيترهبن ق ياناقلرى قيزاران كوزلرى، دولان تأثيريله سسنك كورلهين صوفاده
 ؛كتيرييور الوابلرينى رسمى أفندينك بك ايجنده بوغجا بر يشلهمهلىا أللريله
 كنارنده ينجرهسى باقان كوكسنه ماوى ك٠مس/ه اوطهنك قارشيكى ١ .
 ياواشجه بى محفظه بر مدبدب ألندهك ،أفندى خانم كوجوك ، قيز بركنج
 فرنكجه اوسق ،سنى هديه بايرام كوندرديكى نشانليسنك اورويادهك آجارق
.. .ايدييور سير نظرلرله حريص و مسرور يوزوكى بر مارقالى
 باشلر معصوم جوقورلره كوجوك آجيلمش عجله اوكلرنده قانى ، باغجهلرده
 اينن كوكلردن ايجون قورتارهق جانى اسحاقك ياخود ، اسماعيلك ؛ اوزاتيليور ١ ه
 ئورتوار قايايان دنيايه كوزلريفىباقشلى متوكل و دورغون نسلى حيوانك غبب
 دقيقه ايكى بر دهليزنده قارانلق عدمك دوشهجكلرى ايجنه ، آلتنده
 آلتنده ديشلرى جليك بيجاقلرك نمش بيله بكى صوكرا يورلر؛باشا
ئوليورلر...
 أوك بر آلجاق آغلايان كولكهلرى كوروعز ماتمك بر مالرندهقايلا بوياسز ٢ .
 باقان باغجهيه كوجوك اوزانوب ياتاغندن كنارندهك ينجره اوطهسنده جييلاق
 اينديكنى بيجاغك بويوننه اوزاعثى قويونك بر مظلوم قادين بر خسته
 بوك سنده .بوغازلاديلر بويله سفده ،اولادم اه « :ايكليور و كورويور
قوربان:...» بر بايرامسز فقط اولدك، قوربان كى
٢١١
 اويوقلاشان خطلرى سنك جهره و آغاران تاجج ل١قو/ آيده قاج بر صوكرا
. . . هيجقيرييور ، هيجقيرييور دوشهرك ياصديغنه باشى
*
 اوغلكيده سنك آناسى، شك قارده بر شبيد أوهت ، آا ب غرب أوهت
 بوغازلاديلر؛ بويله نى جوجوقلري بوزبيكلمرجه نسلمك وك بوي لرينككنىده باشقه
 رحيم نظرلرى روحانى شيمدى .اولديلر قوربانى بوردك سوكيلى ى هيس وئلك ؛ ه
 كلاانأ مقصدلرينى دن مه تيقه هواى ؤ دوكولور روجمزه :وركبىكوكلردن
: دبيوركه لسانلرى
ألكزده. سزك او بياميورز؛ ياقينمى؛ اوزاقى، اولاجق. بايرامز بزمده «
 اويانوب ملتمز بازان نه دهكيزلري و طورراقلرينه قطعهنك اوج تاريخفى شالى
» !زمان صورديغى حادق قانلرمنك دوكولن بالفانلرده ا .
 باقان ميحتله آلنلرمزه سياه بوكسكلمردن أى بايرام. اصل ايشته آه،
 سنك انتقام، باقان ويله آله اميدينك روحى أى بايرامكز! سزك اولر،
بابرامك!...
h صبحى له جمدال ح*حؤ
 * دوكوكط ييكد ؛وي قدي ؛كلشدم يي ا فته فج في
 روحلرى اوستندن نك تيه بر قونيهيى . كيتمشدى داغيلوب اوزاقلره دعوتليلر
 كونلرندن احتشام اونك يديييوردم. ا سير سندن آره م اقشا بر ايدن نجريد
بر اولمش سرنكون آرقهمده . متأثردم زائؤ بر كلن صوكره زمالر جوق
٨ — ٣١١ —
 ديوارلرينك سنهلرله ،منارهلر بيقامش بيلديرملرله اوكنده كوزلرهك ،سراى
 داغنك لى طاقه واردى. ربهلر ،جامعلر اولمش خراب زمردى و مينا بهار
 ايدهرك رك شنلكنى انتهائى رنكلرنك ، ضيالربنك سنده آرقه صرتلرى
،دقيقهلرده بو بواشيواشكيرديكمز نلغنه قارا يتدى.كيجهنك ا غروب كونش
 ملال بر عميق ايدن تضيبيق نفسلرى ابديسنى فناى دورلرك ايتمش افول ٥
 نسليلركبيزا صوكرا ، روماليلرك آلتنده آياقلرمك . كلييوردم آ ، دوييور ايجنده
 ديوارلرى قالين ‘ ياعده و طوبراقلر اورتن آثارينى قالمش زمانلردن اسكى اك
 ده اعصاردي ايدن امتداد اويقولرى هتكاثف سلطانلرنك سلجوق ايجنده
دورييوردى. برجامع
 جينيلرك صرجهلرك، درجه درجه ضيالرى كونك طرفده هر شيمدى ١ .
 حزنفىكزديرديكم كوزللكنك مفرط كوزلرمدهحالا . يور ايدي احتضار اوستنده
 قبهلرك بكزهين زمردلره بيوك اويولمش ايجى ،كرارك جوهرن ناديده
 ، اوزاق دهكيزلردن آناطولينك . ايتمشدر حلول بسبتون آرتق كيجه آلتنده
بر اولان رهكذارى سفرلرك ، هجرتلرك قديم ، اووالرنده بوكسك بقين سمالره
 مختكاهنه بر خراب جوكن ايجنه قارانلقلر ياواش ياواش اسلامك ، يايلاده ١ ه
: دوشونيوردم كنديه كندى ،دالمش كوزلرم
 ر مسافهل بهايه تترهيشلريله فغفور جنغراقلربنك ببهاسفى متاع شرقك
 يوقاريلرنده ييقلمش، نسرايلركاروا جوزولمش، كاربانلر ايدن نقل آرهسنده
 ظريف و اصيل تترهديكى اذانلرك بكزهين سسلره كلن خفاسندن اعماق سمالرك
 سفيل هسجدلر ،عدرسهلر براقان مفتون و مست كوزلرى ، قيرلمش ررهلمنا ٢ .
.قالمثدى منسى و متوك شى هر ،اوفودش لر ذبه اوكش،
 يارجهى هر اولمش، يارجه يارجه جامكى بر دوشمش كدن يوكس اسلامك
 افه اطر ده قطعه بر قالان بقيه سلطنتندن بيوك كجمش النه بونك شونك
بيوك او ايله روح بر هجرانرسيده ، ايله قلب بر اوكسوز ٠ اينمش قارانلقلر
٤١١
 قاشندن كندى صوقولهرق بانمه تا دعيله سسسز كيجه . دوشونيورم ماضىبى
 لى زوال ؛صالليوردم آغير آغير باشمى .كجيردى ماتم خلعت بر اوموزلرمه
 يرده بو اولديغم بالانشين اوستنده روحخسرانكك سسزلكك، مملكنم،
 خنجقرمق حايقيرمق، حسلريله شئامت كى بايقوشلر اييجندن قارانلقلر
كوزلرمك بوللربنى اولان ن ب ظلمتله لجة شيمدى . ايستيورم اغلامق و ه
: كوربيوردم تكرار ايجنده
 ،يوللرى هجران و سفر كيدن اوزايوب دوغو حدودلره م^كزلردن
 باقدتجه خاطراتمه يوللرى. خسران و هجرت كلن دوغيو عركزلره حدودلردن
 ‘ روزكارى قش بر : كورييوردم ازلرينى طرفده هر حربك بر ايرمهمش مهايته
 اوستنده يوردك بو عصرلردنبرى ، فنا باد بر اكن يواش يواش باشلرمزى ١.
 فاصله ،كى اغاجلر قوياريلان داللرندن ،اولدتجه ميوهلرى .أسييوردى
 يتشدكجه بيويوب جوجوقلرينى قادينلرمزك خيانت دست بر ان اوصانماي ويرمهين
 دشمنلرك انبىيا صالدران سينورلرمزه مناوبة آلييور، قوياروب قوللرندن
 كنارنده دهكيزلرك اوزاقلرده تا داغيتيوردى. باقييور وتوروب ك آتشلرينه
 عنلت كيجهنك شيمدى كويلرى بتون آناطولينك قدر ساحللره ديكيلن ١ ه
 فيتاب و بىوايه قادينلريله طول ،جوجوقلرى اوكسوز ، كيرمش سكوتنه و
.اوبيور
 كونك ايدهرك، نكاء نصب ايشيلدايانكرهجكلرينه كوكلرده ييلديزلرك
 بيجاره ديكلديكم درينه دريندن اوبقوسفى ازيامش يورغونلغىآلتنده دهمير
 آلايشك، رنكلرك، كوزلرنده اولمايان، محصور خيالى بنمكى ملكنم،٢
 قارشيسنده اولادك بر كتيرنخيالفى دهكيزلرك ماوى ريان ،كونشلرلهمعمورءلرك
 روتلرينى كستاخ فقركله . دورييورسك متروك و سفيل قدر نه ،رنكسز نه سن
 ينجرءنك بر باقامشلر. سكا ، دوشونمهمش سنى ، سومهمش سنى ، ايدنلر بنا
بويونلريفى ساعتلرده، اولديغم روان آرسنده مناظرك اورتهسنده جرجوهسى
— ٥١١ —
ينجرهلره
مه
 يدن كى يوزييورمش ايجنده شى بر بن كوروعه سسسز سسسز اوزاتهرق
 اثوابنك ايزبهلربكى، اولمش غائب بوكلوملرنده داغلرك اووالرك، دوهاربكى،
 دوروران مغرور و لاقيد قدر اله بر قارشى احتياجلرينه يرك ايجنده بيرتيقلرى
 جفتجيلريكك جوبانلربكله ايتدم. سير اوزادىبه اوزون كويليلريكى
 آرهسندن بولوطلر تمش يارجهلا وجودلرى كورون ايجنده البيسهلر تش يارجهلا ه
 ه ايجند يرتيقلرك او .يدى ا برين و هستغنى ، نده فوق ارضك ، قدر سمالر كورونن
 طاشيان هيبتنى و وقار ماضيلرينك ،بمرد جوا قدر نه ، غنى قدر نه روحلر بارينان
 بياض بوللرك ، طرفده هر صوكره .ايدى اصيل قدر نه ايله ياد بر اسكى
 كوردم. تكرار خرمنلريكى تون دومالرى صارى صاي ،ياننده دومانلرى
واردى. قادين بر سعى، قهرهان بر اكيلمش انداى باشنده ايشك هر ١ .
 اكمك طاشييور، اودون دونديرييور، او اينكلرى دهوشيرييور، او صايلرى
 رربهامحا برده ،قوروتيور او ،يوغورييور او زكلرى ،دوقويور بز ،ييشيرييور
 صاجى ويرديكى، قاباق بر قاجمش اللرينهتخمه ،يرينه اوبونجاق ايجون،
 .بتيشديرييوردى او جوجوقلرى كيرمش رنكنه باشاق اولغون كونشده
 قطعهلر، دائا آرهسنده مزارلرى بينامونشان بشيكلريله جوجوقلرينك ٥١
 اى ن، اوكرهن سببيله محاربهلر نهايتسز اسملرينى، بملكتنك اولان، دهكيزلر
.... قادينى رك اى قادينى، اسلام
 بوكسك استانبولك اوزاقلردهك ، يايتخته اووالرندن قونيه كون، ايرتسى
 اينديلر، دوردى. ايلغينده رنمز كجييوردق. دوغوسرعتله ماوىهيولاسنه
.كجمشدى دقيقه اون بش ،ايتدك حركت تكرار ،جيقديلر ٢ .
 بركو يوزلى يانيق صارلمش يلديرمهلرينه ؛ حايقيريشيوردى قادينلر قوشدق
 دكنكلرك ،كنجلر .باغيرييوردى ،اوزانيور رنه بردن هي قادينلرى كوى
 قاريوز اوزاتديلر، اوزوم ينجرهلر، ارقه ايجنده سبتلر طاقامش اوجنه
اوزاقلا- بز ،دوشدى ره يارجهلانوب ،جاريدى واغونلره بونلر ،آتديلر قاوون
٦١١
 دن سن آرقه زنك آجمش قوالربنى قادينلر لى غرمه م ، سياه مانى ؛شيوردق
 .بووقلرش قالقيورلردى، آكيلوب آجيق اغيزلرى جيريينيور، رق باقه
 توزلرك قالقان يردن ،اوستنه طوبراغك ،آتلديلر وورديلر، كوكسلرينه
 جوجوغنه كيدن الندن قادن بر . ايشتدم س و صوك ، دوشديلر ايجنه
. بقيردى حا ه
. آناجغم آه —
 بر نى كنديلري بشى درت ، قوشديلر سندن آرقه رنك ، دلر قااقلمى تكرار
 بز ووريوردى. كوكسلرينه آجمش قوللرينى اوبرلرى آتدى، يزلره دها
 شكل بر حقيقى نه ايجون دويدقلرم بم سوزى، صوك قادينك اوزافلاشمشدق.
 بوشالمش آده دقيقه اولديغم يويان قارشيسنده مناظرى ك بملكت . اولدى افاده ١ .
 تكرار . اولدى نقرات بر ديلمده سوز او قارشيسنده لر كوي خراب )اووالر
: سويلييوردم تكرار
. آناجغم آه —
٥١
قدرى يعقوب ح*حؤ
>”) نباش
 بياميوردى هيج بونى اهاليسى اسكدار ؛ كلمشدى رهدن ؛كيمدى او
. كورمهمشدى لزوم ده اوكريكه و
 اولمقدن سيا بر دقت شايان ينه او، رغماً، به هموى لاقيدئ بو لكن
 كى كوتوك محلهلرنده اسكدار اولهرق دفعه ايلك حتى دكلدى. خالى
 باشلاديغى دولاشمغه سرسرى و تنبل سوروكليهرك باجاقلرينى ونسبتسز قالين ٢.
دوكهلرى ،اسكى ،باشى حبلى ،قورقوم صقالى، مهيب ،قيرمزى ؛كونلر
— ٧١١ —
 قيللريله وحثى سيننهسنك جيبلاق براقديغى آجيق كاملاً مينتانك بر قوبش
 جوجوقلرله اوينايان قايديراق ميداننده دوغانجيلر ،آدم غربب و مجهول بو
 قدر اويقولرينه كيجه قا قيزلره كنج جيقمش سيرانه جايرنده احسانيه
.ويرمشدى استكراه و هراس رعثه بر اوزايان
 آغا رسم آرابهجيسى بكك ممتاز ايدن معارفه ييداى دفعه ايلك اونكله ٥
 آخوربنى ايدى. آرابهج بر تنبل جوق و فنا جوق ،آغا رسم بو اولمشدى.
 اولوردى. بيقامديغى كونلرجه بعضاً آرابهسفى سويورمديكى، عضاًهفتهلرجه
ايدردى. غاوغا آتلريله عودتنده كيجه و كيدر اييجمكه آقشام هر
 اقشام ر اولمشدى. تصادف ر الى طانتان بكديكرنه آدى يكى ا بو
 آخورك ‘ صوكره كتيردكدن قوناغه دن اسكله بكى متاز آغا رسم اوسق ١ .
 ارابهنى ، صولامهمقله صولإيوب ،آتلرى ، ياقش جيغارهسنى اوكنده قايوسى
 مشكل قدر بو وكنديسنى دولاشيور ،متردد خصوصنده تميزلهمهمك تيزليوب
 الله هاى ! ايش زمانى كيف تمام « : ايدرك لعنتلر قدره براقان موقعده بر
 باشنده يانى ة آغا رسم صرهده بو تمام . سويلنيوردى دييه » ! ويرسون بلاسفى
 قارشيسنده و دونش سنه ارقه ، ايشيتمش صولومه بر ،خومورنى بر ، سسى آياق بر ١ ٥
 اوكا يابانجى بو كورمشدى: برآدام غربب صاقاللى قيرمنى باشلى، بويوك
 ذاناً آغا، رسم دوروبوردى. ديديك نقطهده اولديغى و باقييور بون بون
آرايوردى: كيمسه بر جاتهجق الهجق، اوفكهسنى
 ، قيملداميور حالا قارشيسندهك ؛ سن كيمسك ؛ ايستيورسك نه ؟ او نه --
قيزمشدى: بوسبتون جبى ارابه بكك ممتاز جيقارهيوردى. سسنى حالا ٠٢
 نه بوراده؟ ورسك دوروي نه سك؟ نه ؟ ديلسزميسك حريف به
. كورليوردى دييه ! ايستيورسك
 دايايهرق، نه بروازي قايو آخورك صيرتفى و ياقلاشمش دها از بر اوتهك
: لسانله بر قاريشيق و اوزاق
٨١١
ديمشدى. آجم. بكا، وير اكك --
: جيلديرتمشدى بوسبتون آغابي رسم سوزلر بو
 دن جبالاهه جاليشمهدن ؟ سن سويليورسك نه ؛اكمكمى ؛ اكمكمى —
. . آ اوتانسهك قيافتكدن قالبكدن ، حريف بدالا ؛ ويررلر اككمى آدامه
 نجسسنى و حيرت بردن ،دوريشى صامت و ساكت قدر هانكهن بر حالا ه
.صورمشدى ابدرك جلب
؟ نه اسمك —
 طبيعى و لاقيد غايت صوكره و ؛ ميرلدامشدى دبيه ممد، — اوتهك:
. محمد دلى صقال باقر : اتمشدى علاوه طورله بر
 دوشونش دييه » اولهجق آدم بر بدالا شبههسز بو « آغا وسم ، زمان او ١ .
 باييلهجق « : كمشدى تدير بر آبى خاطرينه اوكنده حاقق و صفوت اونك و
: جكمش آخوره همان اونى ، اوزرينه بونك . . »براقق اوكا ايشلرى
 آخورى شو ، ايستهيورسهك دويورمق قارنكى اكر .ديشدى ! باق —
دقيقهيه اون لش بن، وير. صو آتلرهده شو يقا! آرابهبي شو .سوبور
 ياراده . ياب ديدكلرى ، محمد سنى م كورهب . كلهجكم كيدوب يره بر قدر ١ ه
.اككده ويريرم
 آرابهجيسى بكك متاز ، عمد دلى صقال باقير ، صوكره اوكوندن ، ايشته
اولمشدى. سايسى بر فخرى عادتا آغانك رسم
 كمال محد دلى ) كلز كلير ايكىبه اون ساعت ، اوسق اقشام هر ، بعدما
 همان ايدوب، وجود اثبات اوكنده قايوسى آخورك ايله اقدام و ثبات٢
 صيغايهرق آهوامله قوللرنى مينتاننك يرتيق و آتارق آياغندن جاريقلرينى
: اولمشدى باشلار ايشه
هركون اوكا ، رسم ايدى. اندر يك قالديغى مكافاتسز غيرتنك و سعى
٩١١
 اقشاملر سرخوشكلديكى جوق حقى آيرير، يارجه بر كافى يمكندن كندى
 الديغىده ياره باشيدن آرابهجى صاقالك باقير قاليردى. اوكا كاملاً حصهسى بوتون
 ممت شعله بر زب كوزلربده دؤدوق ،ماوى اوك ،اوران : اولوردى
 كنيش قتمرلشديرهن ، شيشيروب وجهيهسنى خطوط بوتون يوزنده و يارلار
دالغهلانيردى. تبسم بر قورقوج و حريص ه
 جالشمق زياده دها محمدده دلى ذوقندن، آلمق ياره بو باواش، باواش
 روحنده، اونك ، حسلر بوتون ايتدى. تولد احتياجى قزانمق زياده دها و
 كون هر شيمدى ،روحنده اولان جوراق و ،قوراق كى جول بر اونك
 توسيع ايله منغله ز يكى كون واوه اولويور واصل مرحلهيه ر٠ يكى
سوقاقلرنده اسكدار ظرفنده آى ايكى ، اويلهكه ايدييوردى. معاملات ١ .
 عنصر بر بارار ايشه زياده اك آدام بو مياننده سمسرجر دولاشان
 اوكورور، ايشلربنى آغير أك عائلهارك خدهتجيسز و اوشاقسز اولمشدى.
 هركون و ايدر حاللق اسكلهده ، جارشوده ، طاشير صو او أولره رقوزسز
 مزاياسنه بالجله اونكده انسانلركى بوتون لكن قازانيردى. جوق دها از ز
بوتون هركسك، همان قصوركه ايكىكوجوك واردى. قصورى ايكى قارشى ١ ٥
 محد، دلى ايدى. ماهيتده بر ايدهجك اشغال ذهنفى خلقنك اسكدار
 ،كيجهلرى ، مهمى أك اصل و بولونيور سرقتلرده تفك اوفاق آرءصيره
 أك برنجيى، بونلردن ياتيوردى. برابر ئولولرله احدده قرهجه كيدوب،
بكك ممتاز دهشتيله بوتون يكنجيسىده ا ؛يور يدي ا اغضاب اغايى رسم زياده
 ايددن ياماقلق آراباجيسنه دوقونيوردى. نه اعصاب خانمك صبيحه مهسى كري٢ ٠
 ئولولرله احمدده قرهجه ،كيدوب كيجهلرى، آدامك اوزاق وحشى يارى
 ،اقشام هر شبههسز هيج ؛دويمشدى نرهدن يوام ‘ او ياتديفى برابر
 غايت ،بو مياننده قادينلرى قوهشو طويلانان سنده صوفه بويوك قوناغك
صاقالك باقير ، آغا رسم فقط ايدى. شايعه بر ايدهن دوران امميتله
— ٠٢١ .
يوز اوك آرتق برى كوندن او و كورمشدى كوزله كندى جالديغنى
٠ و-مييوردى
 كيده كيت ) آخورنده بكلرك متاز ،بوزينه ممدك دلى ،عليه بناء
 فقط باشلادى. وورمغه استثقال برهواى آكشى دها رايحهلرندن كوبره
 شتابدن ايفايه مودوعهسنى وظيفه /هونده وقت لاقيد، و معند حالا، او ه
 جين ويرهن خشونت بر خنجرى يوزينه آغانك رسم كجميوردى. واز
 شى بر هيج ،هديدلر ،شتملر جويرهن شيشهسنه زهر بر وآغنبنى ابرو
 ويرييوردى. اقدام برجولان يكى غيرتنه عروق وبالعكس ايتميور اوكاتأثير
 ايجين تمق يارلا جاملربنى فنارلرك ،ييقامغه مله اهزا بر بيوك دها آرابهبى
 شفقتله بر يدرانه دها اوزرنده آتلرك اللرى، و جاليشمغه دىيهاوزا اوزون ١ .
 اولدىكه حادثه بر غربب اويله آخورده بركون فقط باشلادى. دولاسمغه
براقدى. ابكم و لال ايجنده حيرتلر غضوب اونى
 ،صيغانمش قوالر آغابي رسم كلمشدى. ايركن دها معتاددن حقى ،اوكون
ايش هر ؛ باقندى اطرافنه بولدى. مشغول سيلمكله فنهرلرى بز، بر ألنده
 آتلرك .بيقاتمشدى آرابه ،قالمهمشدى شى بر بايهجق وكنديسنه كورولمش ١ ه
 ،عجد دلى .قونمشدى صمان بمليكه سوبرولمش، آخور ،تميزلمش آياقلرى
 بوتون و بورقولديغفى شئك بر قلبنده كى، برآدام ايدكش نجاوز حقوقنه
 بوكسلديكنى عصيان خون بر وحشى آتشين دوغرو باشنه دامارلرندن
،باشلادى خوموردابمغه غيظيله حيوان بر جكيلهن بمى اوكندن و دويدى
 صفيرى آرسندن ديشلرى ، كورونويور بيخبر موجوديتندن اونك ) آغا رسم ٢ .
 ايصلغنده بو باشينك آرابهجى دقيقه او يالكز ، صاقال باقر .ميرلدانيوردى هوا بر
 ! ايستهميورلردى آرتق اونى ديمك بولدى. انفعال و كين بر قارشى كندينه
 بو و آتلره بو ، يدهجك ا عناد ده كيتمهمك ، او ، اولسون اولورسه نه فقط
 كوزلرى ايتمز؛ ايدر تمركز قرار بوصوك مفكرهسنده باقهجقدى. آرابهيه
١٢١
 ] اتلرك شبههسز هيج ايلشدى. يه «قشاغى» دوران آصيلى وارده دي بردن
 امجنده توز قوروقلر و قاريشيق قارمه »يلهلو« طاراتمهمشدى. هنوز تويلرى
 ايشه يرسرور رق آله فى «قشاغى» ،طاراقله دمير و قوشدى همان ايدى.
إ ، ايدكش اخلال اوبقوسى ' ايتمز ايدر حس بوفى آغا رسم فقط باشلادى.
I : سسله بر مستحقر ‘ مستبد و قالديردى باشفى عصبيهسيله مخورست آدام ر ٥
مسئلهبى صاقال باقر ، ديدى ! براق راحت آتلرى ؛ به ياييورسك نه --
: ايستهدى ايتمك ايضاح
. . . ايجنده طويراق ، طوز طرفى هر حيوالرك ؟ كورميورميسك —
ايلهر هديدكار ايدرك طغيان كوزلرندن حدتى ، اوزرنه سوز بو ، اوتهك
: جكوب شدتله طاراقلرى دمر ألندن محدك دلى و لهدى ١ .
.باغردى دييه .اورادن هايدى ،شى بر بيلهجكم بم او —
.اولدى قيرمزى قيب كى باقير ،آنده بر جهرهسى صاقالك باقير زواللى
 فنده اطرا ببكلرنك كوز ؛ياييلدى قدر كوزلرنه ماق ، دونوق ، قيزللق بو
اوزرينه همان اونى، باشي،، آرابهج ايتدى. تشكل هالهلر وحشى خونين
 ايتدى. عودت ايشنه شجهاوا تكرار و بوغازينهيايشهجقصاندى آتيلوب،١ ٥
 قالين ،اوزون نك صاقال .آلمشدى شكل بر قورقوج حقيقة قارشيسندهك
 مدوره وسعت ر ناهتناهى بوزينه و دبكلمش ، قاباروب عادتا تللرى
 ؛ايتدى توقف ايله سكوت بر غيظآلود ده نقطه بولنديغى ، مدت بر .ويرهشدى
حيوان ر كجيرلمش بويندورق ر آغير اولهرق دفعه ايلك آكسهسنه ، صوكره
 دمير جارقلربنك و .قاشيندى اوزون ،اوزون .اكدى باشنى توحشيله و عجز ٢
 ديشارىيه ياواشجه سورويه ، سورويه اوزرينه قالديرملرك سيورى اوكجهلربنى
.جيقدى
 قدر بو نتيجهيه بو و ايتدى ظن كلميهجك هيج آرتق اوفى، آغا، رسم
 بركون همان، دويدى. قلبيه براسراحت بوبوك اولمقدن واصل سهولتله
٢٢١
 كندى اولمشدى. مسلط اوكا ،قاليويرمش اوستنده كوردورمكله ايش
 يوق. خير قيافتنده ‘ كوربده ذاتاً دييوردى. دى، اوغورسزك « كندينه:
" .ايدهر خرسزلق برده اوسته ؛ويررسك ياره النه ،دويوريرسك قارنفى
 ايدى. فكرنده ايتمك ينهنحمل اوكا ، اغا وسم رغماً، بوشئامتنه بوتون
اولمشدى. هدف تكديرينه خاتملرك و بكك امجين اونك دفعه قاج فقط ،
 ) كلوب قدر قايوسنه سلاهلق تا ،خانم كوجوك ،اولبسى كون بر حق
 آياق قوناغه دها بر آدامك منحوس بو ياتان برابر اولولرله احدده قرجه
 كوجوك قعفىالوا بولمشدى. تنبيهاتده بالذات كنديسنه ايجين، باصمههسى
 حالنه عنصرى بر تحملفرسا اك قوناغك برى كوندن قالديغى حامله خانم
 سببلردن اولماز اولور ،دوقونويور سيكرلرنه اونك شئ هر .كيرمشدى ١ .
 تعبيرى كندى ، اوك ، اغا رسم ، خصوصده بو فقط .ايدييوردى ايجاد قيامتلر
 كفن٤ بيلير كيم « :دوشونيوردى و ويربيوردى حق »قدر كوكه يردن « وجهله
 ظن كلميهجك عيج آرتق اوفى، باشى، آرابهج » ! نهدر ؛ صويوجيمىدر
 سفر بو و كلدى ينه كونى يرتسى ا خد■ دلى صاقال باقير فقط ايتمشدى؛
اولمزدن واصل آخوره دن اسكله آرابه هنوز ، ايركن جوق يك معتاددن ا ٥
.كلدى اول
 داماد أينهن دوقتوره صباحلين آرابه و قالمش أوده بك بويوك ،كون او
 اشيكنه قايونك محدى دلى عودتده كيتمشدى. آلمغه خانمى كوجوك بكله
 اوستنه رينك ديزل قوللربنى دايامش، واره دي صرتفى بولديلر. لمش جوهه
كورونييوردى. بيخبر ورودندن آرابهنك حتى تنبل، ،لاقيد ؛براقثدى ٢
 يومروقلامق صرتفى آغانك رستم كورمز كورور اوفى خانم، صبيحه
 آرابهنك جكدىكه بر اوبله كنى آتلرك حدتندن آغاده رسم .دى ايسته
 ديشلربنى بك داماد جاريدى. ديوارينه قومشونك تكرلكلرى آرقه
:قيصهرق
١٢١
٠١
 كنديسندن اوتهك .باغردى دييه ! آدام بو حالاى ، وسم اولان -
 عصيان بر شديد خانم، صبيحه قالقدى. آياغه ايدرك حس اولنديغنى بحث
ابدى. ايجنده
: آرابهجىيه
 — صاللايهرق شمسيهسنى ، اوتهكينه ؛دوندى و ديدى ، حريف اشك —
 خوش سنه زوجه بكده داماد .هايقيردى دييه ،بورادن كيت هايدى
 باستونفى كوروندى، قيزييور فكريله يتمك ا اقتفا ريه ا اونك و كورونمك
صاللادى.
 اوزون صاقال باقر ه ايل اغا رسم ، صوكره كيردكدن ا^جرىيه اونلر
 اوبر ، هديد بر آتشين كوزلرنده برينك .دلر—ث باقي يوزه يوز مدت بر
 وارهشدى. حدته اقصاى باشى آرابهجى واردى. حيرت بر بريشان بنككنده
 جوق و اوزاتدى قارشيسندهكنه بردن قولنى ايكى ،صيقهرق يومروقلربنى
: سسله بر خيرلتيلى ، كورولتولى ، بوغوق
 ‘شوادن اول دفع باغدى. دييه ؟ حالاى ؟ دورويورسك -حالاى
... شورادن اول دفع ‘ ايستهميورلر سفى ؟ يشتمدكى ا ا ٥
 باشفى لاقيد و سآكن كى دونكى . جيقارهدى سسفى هيج ، ممد دلى
 سورجهرك اوزرينه قالديرملرك سيورى اوكجهلربنى دمير جاريغينك و قاشيهرق
. اوزاقلاشدى ياواش ياواش باقهرق سنه آرقه دونوب آرهصيره و
 باشندءك كوشه نه . كورمدى ايش بر هيج قدر شمسه غروب تا ، اوكون
 نهده ايندردى؛ كينكنى بقالك نيقولى نه طاشيدى، صوينى أوك لى جونبه ٢ .
 احتياجى برسرسريلك و تنبللك درنبر كيتدى. طاشيمغه يوك اسكلهيه
 ، حالده بر كامشI باشى ، صارقش قوللرى ، ساعت ايكى تمام ٠ دويبوردى
موسيقيسنى دربدر و حديدى اوكجهلرينك قالديرملرنده سيورى يرك
يولدهك قرانلق آلاجه و دولاشدى سوقاقلرينى اسكدار بوتون كزديرهرك
٤٢١
 ايركنجه ،خلافنه معتادى باشلاماز، باشلار سيلمكه اشكالن طاشلرك
 يولفى احمد قرهجه ايله ريشان مثى ينهعيفى دوشندى. ياتمغى كيدوب
طوتدى. ا
 مزارستانك ايتمشدى. انخاذ ملجأ بر اوراسفى كوندنبرى ايلككلديكى
 ) اوستنده مقبرلرك اسكى آلمش حالفى٠ جقور بر و اولمش خراب ،ايجريلرينده تا ،
 اك يازن يابمشدى. اسزاحت بست بر اوتلرندن بهار وحثى كندينه
 باقير .اوقشاردى هوا بر طراوتناك و خفى بوراسفى بيله كيجهلرنده صيجاق
 بوينه بولى اوزرنده اوتلرك ،آجوب نفخهلره كلن بو باغبنى آكثيا صاقال
.سويلهردى شرقيلرينى غريب و اوزاق مملحك سسله بر ياواش اوزانهرق
 صيرت همان اولماز، اولور واصل جوقورينه .سويلهمدى شرقى سفر بو ١ .
 بردن و قايادى كوزارينى ،يايهرق ياصدق بر باشنه قوللرندن ،باتدى اوسق
دالدى. اويقويه د خورولتيلى ،قاريشيق
*
 اغانك رسم ) ظرفنده مدت بو ) محد دلى صاقال باقير كجدى. آى بر
 بعضاً .كجمدى بيله اوكندن آخورك حتقى .اوغامدى هيج سمتنه
 بكديكرينه طرفده ايكى هر فقط بولويور، وقوع تصادفلر جارشيده ١
 كيتدكجه محد، دلى ايدييوردى. محافظه برودتفى و يابانجيلغنى ،دائما قارثى
 جوبهلى باشندهك كوشه قالميوردى. أيشز حالا رغماً تنبللكنه ايدن زاد
 او، ، حالا ايشفى بقالك قوستى اوطاشييور، حالا صوينى صوك اوك
 صيجاقلرى يازك فقط قالميوردى. خالى ايتمكدن حمالق اسكلهده و كورويور
 بوتون ايدرك، حبس ايجنده اويقولر نامتناهى اوزون، اكريا اونى ٢
 دكز كاهلاً، همان كونلرى، بعض قيليوردى. اهمالكار قارشى ايشلرنه
 حالده، بر دوشمش كوكسنه باشى ،صارقش صويه باجاقلرى ،كنارنده
صباحلرى ياتيور، ايكيده اون آقشاملرى، كجيوردى. رخاوتلرله مرضى
٥٢١
 كونش صيزان سندن آره آغاجلرك مدت بر اوزون قالقييوردى. اوجده
 سينكلرك يارلإيان قانادلرى خردهيدنى عكسلرنده ضيالرك بو و ضيالربنى
 سيرانفى فشفشه بوجكلرك كزينهن آرهسنده اوتلرك ايدييور، سير طيرانى
 اسكى برابر قالمهمقله ايشز حالا او، ايجين، بونك ديكلهيوردى.
 معنوياى و ايدييور غائب كونه كوندن كسبنى و كار اسكى اعتبارينى، ه
اولويوردى. سياه سيم كيده كيت ، ايجنده تشبثات و مشاغل مظلم طاقم ر
*ل
 اولان جهنمى برى شفقدن تل آينك اغتوى ، بو — صباح بر
 كونشك معتاد بر ينه حالده، بر عربان يارى ،محد دلى — بركونيدى
 دولاشان آرهسنده اوتلرك ، سينكلرله كوجك يارلإيان قانادلرى ضيالرنده
 آياق جوق بر ايجنده مزارلغك ، بردن ، مشغولكن خشيلديسيله بوجكلرك ١ .
 توجه طرفه نه كلنلرك دوغيولوب قدر بلنه يارى و ايشيتدى سسلرى
 آرهسنده آغاجلرك اوزون اوزون كوزلربفى ايجين آكلامق ايتديكلرينى
 اوزاقدن،آغير ،اوكادوغو باقلاشيورو سسلرىكيتدكجه اياق كزديردى.
 بر العاده فوق بو، امجين، صاقال باقير ايلرليوردى. هيئقى جنازه بر آغير
 قاج بزى كوندن ايتديكى آرام و مكث احمدده جه وره . دكلدى حإدثه ١ ه
 حر توجهنى دوغرو كندينه قافلهنك .كلمشدى مسافرلر بويله اوكا دفعه
 قاووشديرهرق ياقاسنى كييوب رينى قولل ننك مينتا ؛ قالقدى آياغه يتمز ا يدر ا
 اولرى آهسته آهسته له طوري صاحى او بر ملتفت ايدن قبول زاروى
 ، اوكده تا . ايدى آلانى جنازه بر بويوك اولدقجه ، بو .جيقدى استقباله
 سوسلى ايله توان نا مشى بر ايدرك اتكا اوستنه اوموزلر مشفق و ديندار ٢ .
 باقير كثتى خلقك آرقهدهك و سوسى تابوتك بو .يوردى كيدي تابوت بر
ايتدى. مبهوت صاقالى
هان طورله بر يورغون بعضيلرى ،اولويور آيريلانلر دن قافله ياواش ياواش
٦٢١
 منديللرله جيقاردقلرى جبلرندن اوطورهرق طاشلرينه مزار اوستندهك يولك
 جهرهليلر حزين ،قونوشانلر .سيلييورلردى باشلريفى اولان صيرصيقلام ردن
 : ياقلاشوب مده دلى يواشجه آدم بر صارقلى بيان .واردى متبسملر و
 : كلاميهرق أ شى بر سوألدن و ،او .صوردى ديه » ؛ى اولدي حاضر ؟ فاصل « اً
سيلكدى. اوموزلربفى ممكوز، تابوته كيدن كولرى و ديدى بيلمم.» ،
.كليوردى دها كشى ابكى سندن آره آغاجلرك ، دن آرقه ط٠
 ،ياننده بكدىكه، كنج بر رهدينغوتلى سياه ،شيشان برى بونلردن
 آغلايور دابانهرق قولنه آدامك بر سزهلى بشيل دوكهلى، يارلاق
 جكمدى. كوجلك كيشى^ىطانيمقده ايكى بو صاقال باقير كورونيوردى.
 صالزيان باستونفى كنديسنه كون قوغولديغى آخوردن بريسى بونلردن ١.
. . . آغا رسم باشى آرابهجج ديكرىده بكدى؛
 أواونكده كيدهن اوكده ايله فكريه مشاركت بر غبب ،زمان او
 دوقتوره اولان، خسته شبههسز، بو، دوشوندى. اولديغنى برى اونلردن
 اييكلى بياض وكنديسنه باغيران دييه !»حريف اشك « كيدن،آرابهجىيه
 ايدر حس بونى محد، دلى خانمدى. كوجوك خانمدى، صاللايان شمسيه بر ٥١
 سياه سرويلرك قارشيده تا كوزلرينى مجسسله و مراق بر بويوك دها يتمزا
 ،توالربله ،غارى باشنك شالى، قيرمزى اوستنك ،سنده آره كوودهلرى
 نازنين قدر كلين بر سوسلى، قدر بركلين شاشيرهش يولنى آبادده موت وحشى بو
 هوبت بوتون آنده ر ،قارشيسنده بومنظره ؛ديكهرك تابوته اولان خرام
 ،سورومختلف بر ،جوق بر ؛كيرديكنى حالنه معما بر ايجين كنديسى معنويهسنك ٢ .
 شيئك ر ‘دبقكى ه شز شيئك بر روحنده عمق تا قاصيرغهلريله حسيات مبهم
 اوح همان ،آفى يك محن١ اونك ،بو ،ققط .دويدى ديريلديكفى اولوب
 قدر جول بر صاقالك باقير اولدى. روحيه حالت بر ايتميهن دوام ثانيه
روزكار نفخه بر مجهول ،اورتهسنده صحرالرك ،نلكنده اولان جوراق و قوراق
٧٢١
 مختلف كى، سحابهلرى توز رهن، داغيلوي يوكسلوب ده لحظه بر ايله
 موجوديت و اولمش حاصل حسيات بركتله دويغولردن مينى مينى سورو بر
 تابوت شيمدى، داغيلويرمشدى. صارارق بولوطه بر ناكهانى سنى اصليه
 سندن آره مزارلرك و سرويلرك ،خلق .اولمشدى نهان بوسبتون كوزندن
آقييوردى. رىبهديشا سدلرندن ييقيق احدك قرهجه مجرالرآجهرق، كندينه ٥
 مزارك ر برا ايله كشى قاج بر ياننده بك، شيشمان رهدينغوتلى سياه
 آغلايوردى. اورتهرك منديليله يوزينى ، ايجنده آووجلرى باشى ،كنارنده
ايلرليوردى. دوغوو جهته اولديغى غيب تابوتك ياواش ياواش آغا، رسم
يتدى أ التحاق باشىيه آرابهجى آييرارق آغاجدن دايانديغى صرتنى ،محد دلى
: ياقلاشوب قولاغنه ياواشجه و ١ .
 راه تأ طور بر نهايتسز اوتهك .صوردى دييه ؛ أولهن بو ؛ بوكبم ، آغا —
: جكهرك ايجنى آكوب اوكنه باشنى
،اوزرينه بونك ديدى. خانم. كوجوك بزم ؛خانم كوجوك بزم —
 كين كندى اوكنده وقعه بو لازمكلن اولمى مدهش و مهم يكيسىده،ا
دوست اسكى ايكى ايدرك حس خفيفلشديكنى كوجولوب غرضلرنك و ٥١
.يوروديلر دوغرو طرفه كيتديكى أولونك ،قونوشهرق يانيانه، كو
 نجرد سوسلرندن شيمدى، مزارجيلر، اولمشدى. حاضر شى هر اوراده
 ،تاز اطرافندهك ؛طوتوب اوجندن ايكى تابوتى تخته جيبلاق، ايدن،
اوجوروم جوق درين، جوق تيهجكلربله اولمش حاصل طوبراقدن سياه
 قاج بر و منارجيلرحن بو همان ،اوراده .اينديرييورلردى جقوره كورون ٢.
 ، ياقلاشوب زياده دها آغا رسم محدله دلى ) بوقدى كيمسه باشقه دن هاردقى
 صنديغك بو ايتديلر. سير صنديغى اوزون شكلسز ياتان ايجنده جقورك
 .اورتولمشدى ياريم و فنا غايت ايله تخته ايكى اوزون آكسز اوسق
كورونوبوردى. وقيويرملرى رنكى ياربقلرندنكفنك بو^ختهلرك اوقدركه
— ٨٢١
 برر طرفندن هرايكى جقورك آلديلر. كور^كلرى أللرنه زارجيلر
 اوزرينه صنديغك طوداغى تازة معطر، ،سياه ايدن تشكيل تيه كوجوك
 راب طبقه بر اينجه تحته صارى ،كورهكده آلق ،بش ،باشلاديلر دوككه
 يوكسلمكه زياده دها طوبراق بو كيده كيت ،صوكره .اولدى غائب آلننده
.باشلادى اورتمكه بوسبتون جقورى و ه
 وقتاكه . ديلر بكله قدر هايتنه تا نك عمليه بو اغا رسم مجمدله دلى
 ايتدى تشكل كاملاً ،منار كى قنبور ر٠ مشئوم اوزرنده ارض سطح
 سريع اونلرده ،برابر منارجيلرله كيدهن يوكلهنوب وكورهكلرينى جايا
. اوزاقلاشدبلر ايلرلهيوب لرله خطوه
 جوارندن احمد قرهجه ممد، باقيرصقالدلى اقشامهقدر، اوكون،تا ١.
 محول، كندينه حايتى و صيات اوراده صانكه ايستهمدى. آيريلمق
 وحشى ،سرويلرك قورقونن صانكه واردى، مخلوق بر بيكس و عاجز
 خونخوار يانان ناريله باران كونشنك اغستوس قيزءين ،آرهسندن اوتلرك
جيقيور سسر بر مختنق ، محترز آلتندن طويراغك دولو يله ا حشرات جيلغين و
.يوردى دي ! ايت محافظه بنى ،بكله بنى قال! كيتمه : اوكا و ١ ه
 كى، قالمش اوراده نصفى متفكرهسنك هويت كويا، كون، بوتون
 .كدبردى باش بر بريشان و دالغين دها زماندن هر ،سوقاقلرنده اسكدار
 زماذلردن اوزون نهايت اك و ايثتدى آزار "ردن هر ،كوردى رس ايشى هر
 صورتيله كيتمك آخورينه بكلرك متاز ،آخوره اهديفى و سمتنه برى
 اوراده ايدى. قيالى آخور اولدى. وارمش قصواسنه درجة ذهنك بريشانى ٠٢
 طاشيمديغى صوينى ، بقالى قايامديغى كينكفى ،دوندى .يوقدى كيمسهلر
 اختيار ،صاحبهى أوك جونبهلى .ايتدى شتاب همان و دوشوندى أوى
 كجيكمش جوق محد دلى جونكه .قارشيلادى تلاشله اوفى ،قادن
اشياى ايلرلهمش، اييجه اقشام الواقع فى قورقشدى. قالمقدن صوسز او و
٩ . ٩٢١ -
 صوك صاقال باقر . . . باشلامشدى ايتمكه غيب شكلنى و رنك مىيطه
 أو براقهرق اورتهسنه باغجهنك كوجوك طرفندهك ارقه اوك قوغهني ايكى
، سسلندى سنه صاحبه
 قارنى شوراجقده وير يمك از بر بوكون يرينه ياره بك .ديدى ،خانم —
 .ر اوفاق اوكا قايوسندن مطبخك .ايتدى موافقت قادن اختيار .دوبورهبم
 كى، شى هر اقشام بو محده، دلى تدى. اوزا اكك يارجه بر صحنله
 ‘ كوج ' اوزون يتمكده، ا تدارك ييهجك كندينه قدركيدوب جارشويه
 كنارنه بر باغجهنك كوجوك اوراده، همان .اوركوروعثدى مشاق
 ايدييور، عمجله كى آدام بر قالان كج ايشينه باشلادى. بيمكه جكيلوب
 ، تصورلر عظيم سنده مفكره .كجيوردى سرعتله بر قورقونج بوغازندن لقمهلر ١ .
 قاشلريفى طوريله كيمسه بر ذكا و علم حاز قاينايان دوشونجهلر ،نيتلر
 بر دايالى ديواره صاني ،اوكنده تا نظرلرى و سوزويور كوزلرينى جاتوب
 ييمز، ير يمكفى دوشونويوردى. درن درن مركوز، جاياسنه باغجه كوجوك
 — »جك انى قادوي « : قادينك اختيار .كوتوردى مطبخه همان صحنى بوش
 صيرهده جيقاجغى ىيه ديشا صوكره . ايلرلهدى : ويرمدى بيله جواب نه ١ ٥
 نقطهيه يديكى بمك تكرار دوندى، كلدى، شى بر خاطرنه بردن
 بنجره- هطبخك ،قرانلقدى طرف هر ؛باقندى اطرافنه . . اتدى عودت
 بر باشقه ندن قادي اختيار اكيلمش تنجرهسنه باشنده اوجاغك ضيا سندهك
 دايالى دبواره صانى اوزاتدى، النى قرانلقده ممد دلى ايتميوردى. تنوير يرى
 ديتاريه باققسزين سنه ارقه هيج و آلدى، جاياسنى باغجه كوجوك ٢.
.جيقدى
 يشيل كيتدكجه كيجه .بوكسلمشدى قدر بوفي مناره بر افقده ،قر
 عادتا، انسانه، ،ار سطح شفافكه و يشيل قدر او اولويوردى، وشفاف
وسكون كبيدى آلتنده وقدردالغه ويرييوردى.هرشى حسفى برزيردربا
٠٣١
 كورولن وقت هر ايله مهتاب افسون احمد، .قرهجه درندى. قدر او
اولمشدى. باشقه بام شيلردن
 جوق لرك مصال قورقونم ، اونلر .كلمشدى زندك بر مخوف طاشلره سرويلرله
 بوروض سياهه طاقم بر جأنلى، كى اشخاصى كوجوك جوق و بويوك
 قافله برر جوجهلردن باشلى عظيم ، بياض ياينده زير ديولرك بو ديولرله ه
 حركت مهياى و دوخن افقه بر مجهول يدرك ا تشكيل غيببه
كورونيورلردى.
 ، حركت بج ، صامت ، سنده آره عمجيبه اشباح بو برى ساعتدن بر ، محمد دلى
 بو او، اولهرق فوقالعاده بكلهيوردى. تقررينى كاملاً نك ليليه ابكميت
 بولك صدالرى، وايور دكزدهك اوزاقده، تا اويوماهشدى. حالا آقشام ١.
 رغماً اواوشونه لىفاصله جوق و بعيد جوق ، طاقيرديلرى آرابه اوستندهك
 كى جوجوق كوجوك بر ، صاقال باقير ، كيجه بو .كليوردى نحملفرسا اوكا
 ؛ جيريينتيسى قاناد .ر ارهسنده آغاجلرك ؛ جيت بر . قورقوبوردى شيدن هر
 ،ويربيور رعشهلر ناكهانى ، اوكا خيشيلديسى بوجك بر ايجندن اوتلرك
 قولاقلرى ،ولوبور دو آيريلوب يردن دايانديغى ،بردنبره وجودى قوجه٥١
 .يوردى ايدي ه استنكا اوزون ؛اوزون اطرافى ،كولكهده كوزلرى ،سكوتده
 دكزدهك اوراده تا كلدىكه زمان بر .بكلهدى دها قدر ساعت يارم
 اوزون هرطرف .قالمادى طاقت طاقيرديلرده اوستندهك يولك و فريادلرده
 عزارستاندهك يالكز دالدى. اوبقويه صانكه صوكره اسنهمهدن بر
 هر احمدك قرهجه كويا، ايدييوردى. دوام حالا وخشيلديلر جيتيرديلر٢ .
 يورومهلرى محترز آياقلرك جوق بر كريزان و مخفى سنده كوشه
واردى.
 ،اوسق آقشام قالقدى. آياغه اوصانهرق بكلهمدن زياده داها ،محد دلى
، مدت بر . ايدى ألنده حالا جايا آشيرديغى باغجهسندن أوك جونبهلى
-١٣١
٠١
 بز كى ايستيور ايتمك تجربه متانتنى و ومحكميت صاللادى برىيه اوتهيه اونى
 أشيالك ،نيالرنده قرك كورى ديكلهدى اطرافى ينه .جاريدى آغاجه قاج
 وحشى اولهرق، بوكلوم ايكى بردن، صوكره، و كزديردى. كولكهلرنده
 حيوان بر مشئوم اوستندهكزديرهن مزارلرك متوكل و عاجز للى،زوا ينجهسى
 صبيحه ياواش ياواش صاللايهرق، طرفه ايكى باشنى قرمزى و بوبوك كى ه
 بر كولكهلى اك و قويتو اك حدك ا قرهجه بوراسى . ياقلاشدى ربنه منزا مك خا
 انسانه مزارى قاره قادينك كنج يرده وكولكهلى قويتو بو ايدى. يرى
 وهمنى حيوان يركوجوك منزوى سياه، مش دال اويقويه قانبورلاشديروب صيرتنى
ايدى. حيات ذى قدر ويرهجك
 باشلادى. قاشيمغه قانبورى بو ياواش ياواش ايله جايا الندهك محد، دلى
 صوكره نامشهود، و كوجوك اولا ،اوراده طرناقكى بر مهيب دميرى جايانك
 يارلر باشلايان استيلايه كاملاً شكلنى جساهت بوتون بويوبوب كيتدكجه
 .اولدى خراب و دهشيك دليك طرفى هر مزارك ، ظرفنده دقيقه بش .آجدى
 يارمغيله ايكى الينك صاغ قيصديروب وغنه قولت حادانى صاقال، باقير
 ديكلهدى أطرافى ينه ،آلدى نفس بر اوزون ،سيلدى رلرينى باشنك مطروش ١ ٥
 يوكسهلوب ،ايندى يوكسهلوب كرهلر جوق بر جايا .باشلادى ايشه بكيدن و
 طوبراق بريكهن اطرافنه جقورك ايدوب توقف صيره آره محد، دلى ايندى.
 جاليشيور افراغه حالنه تيهلر كوجوك ، منتظم كى صباحكى ييغينلريفى
.باشلايوردى قازمغه ينه صوكره و
 انتشار رايحه ر غبب طويراقدن ياقلاشدتجه ختامه عمليه وحشى بو ٠٢
 رابه عطر قنهنك سرييلن كليتله اوستنه تابوت ،كوندوز بو، ايدييوردى.
 تلاشدن فعاليتدن، فرط ،محد دلى .ايدى قوقوسى كسكين اولان مزج
 موجوديتنى : بيميوردى يايديغنى نه آرتق .اولمشدى سرخوش قوقودن مسكر بو و
.صارييوردى بولوط بر كثيف
٢٣١
 ،شاشدى كنديسىده جيقارديغنه ناصل جقوردن صانديغى شكلسز اوزون،
. ديكلندى از بر . اولمشدى قولاى قدر او بو،
 خفيف قدر اويونى جوجق بر سعى ايدهن تعقيب استراحتى وقفه بو
 ايدهن ربط كنارلرينه صانديغك قاياغى اوجيله قازمانك سادهجه كجدى،
كليوردى. لازم جيقارمق برر برر جولرى ،
 بدر بر ديكر آلتنده ماهتاب ضياى محدك دلى صوكره ينتدكدن بوده
 اكيلدى اوستنه اولونك ياواش باشى، ايصلاق و مطروش يارلإيان كى تام
 آجمهدن ، قازمهدن اوكا ، ايش ايكنجى بو . باشلادى آجمغه كفنى أللرى و
 اوجندن ايكى جونكه كلدى. كران دها و كوج دها دن سوكه جيقاروب
 كيرلمهدن ،دن بيرتمه دوكوملربنى طوربهنك بر بياض باغلانمش صيقى غايت ١ .
 ايسه بارماقلرى اعتنا و اهمام محروم محمدك دلى ايدييوردى. ايجاب جوزمك
 اولدى. موفق غيرتله بر اوفاق هافيه، عع قاليوردى. بيكانه عمليهيه بو
. . . دكلدىكه دفعه برنجى بو ذاتاً
 بر بخش مستى غبب وجوديفى كلنجه قارثىيه قارشى تماماً ايله أولو
 خطوط .دوغدى قوت جولان بر يكى عضلاتنده يورغون ،دولاشدى رعشه ١ ه
 سنه آره قوللرينك شدتله موتابيى اولدى؛ طارى اختلاج بر سباءانه وجهيهسنه
 دكيشديرمش شكلنى يوزك ، صارغيلرى باش و جكه جوزولهن .آلدى
 آجيق، يارى كوزلرى آلمشدى؛ حالفى جقور بو قورقوغ ،سياه آغيز و
 » ايستهريك « ، بويون و باجاقلر ،قوللر . باقييوردى نظره ر٠ انكيز اسرار
 ايدى، عاصى و دمديك ، بدشكل كى حالى انناسندهك بحران وجودك بر ٢
 .واردى ذليلانه برتوكل باشنده صاجلريله اولان يريشان ،جوزولهن يالكز
 ايله تماس بر يرتيجى جيلغين، وجودده بو بوتون أللرى ممدك دلى
.دولاشديلر
 لوازمندن و اشيا و جيرجييلاق نعشى طورله بر ساكن ،محد دلى صاقال باقير
 عكسلر شكايتكار ايجنده جوقورك ؛آتدى عزاره برحالده متجرد، محروم،
 ساعت ياريم ، صوكره . . . هيج صوكره .اولدى كورولتو بر بوغوق يايان
آلدى. شكلنى متوكل و صامت اسكى اورتولدى، ينه، مزار ، ظرفنده
 بكى ، بياض جوق بر دهوشيرلمش لتنده ١ قولتوغينك ، محد دلى ٥
 ،سرويلرك يارجهلريله تمخته وبياض بكى جوق بر اوموزنده ، ياتيسقهلرله
 باوائ ياواش آرهسنده اشكالى آلود اسرار قورقوج، طاشلرنك مزار
اولدى. غائب ، يورويوب
٥١
>م جانب على ٤حح
>*٠٥) كلهبك <لى<
 ؛دن ينجره اوجدى كولكه بر ماوى
! كلهبك كوجوك بر آواره باقدم
.. . ؟ رهدن بيلير كيم كلدى ٠ ياراماز
جيجك ورهلى بر ؛يورغوندى بللى
؛ باننه لامبانك سربيلدى كى
. . . تيترهيهرك كيتدى ،اوجدى دومان بر
. جانه باوروجق قييدى اكلادم
اكر ،سويله ،كولكه ماوى أى سويله
-٤٣١
بكا فناسه جوق ئولومدنده ر
... ؟ كيجهلر كيمسهسز شو ، قاراكلق شو
كح رت — — I ١ر—٧—I ى ٠ر — [خفيفن]
>4 كيت <
 ،حزبننى أك ،اوزون أك دم ايكله بن عشقك
بفى. آلداتماسين للرك أ اوزاتما آخ كيت،
 قالماسين عقده بر ينه ايستهمم قلبمده
. ماسينالد رؤيايه كوزلركدهك ماوى كيت
٠١
 ،آتش بك روى للككك كوزه قورقارم بن
.أش يلديرهلر بوبوك روحه او قورقارم بن
 ،ديور !»ئولوم ،فلاكت«عمجزه ايجمده برسس
!ايستيور أزمك ،ايستهميور ازيلمك قلبم
 فغان ،س ،كربه .ايستهميور أزبامك قلبم
!...ينان ا دوشمانلرم ندهك آ بو بوتون بونلر
امللرم، عصيان ايجمدهك سونمهسين كيت ٥١
.ايستهرم اغلاتمق ،دهكيل اغلامق بنده كيت
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.>> افقلرى شرقك <
 ه افقك صوصمش اويويان وهم كوزكده دالدم
. ؟ اوقركه عمرلرجه ى,عادكى ق أى
،يناه بر حسلى أك قبهلر خشوعه حالا
آه، بر يهن دي توكل هنارهلرده حالا ه
أولرك، بايقوش اور قوووقلرنده حالا
،كين سوقاقده سرير لرىصدا كويك حالا
‘وغى جوروك هر اشاتير خرافهلر حالا
. . س تو^لو او حالا غيجيرديح بخيك حالا
يتميور شرق أى تضرعك ين بوكسلمه ١ .
. ايننسبور كوكلر ك ععلىالنلاح٠<(
سحر ين يشله ا سكون سمالركده سونسون
، سجدهلر عصيانه زمينلركدهده دونسون
دعالرك، اوكسوز صاغيركوكه جوكهسين دز
،بلالرك آرتيق افقلرى بوتون ياقسين ١ ٥
يتر، قان بريارجا بوغغه قهرى ظلمى، ر
. .. يت ،اويان شرق أى ،يتر ،اويان شرق أى
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٦٣١
كجم أدي خالده حلا
هناجات <٥٠
 ايجين نور بليرن كوكلرنده صوكره قارانلغندن اوزون اميدسزلكمك ! ربم
 كوزلرى ،صاران روحى برى ييللردن نهايتسز .كلدم ايتمكه شكر سكا
 نهايت دمه روح قاراران دونوب سياهلغنده جولك صوغوق و بوش بو اورن د
! ربم )آغارييور يرى طاك
 قايالرله ، اوستنده طاشلرك بارالإيان آياقلرى ديزارم بولنده نسيان و كناه
 آجيلرم ووران يره اوموزلرى ،دوكن كوكسمى ،يرده آلنم قانلى جاريشان
 أللرم آجيلان بوشلغه ابدياً و بوش ابدياً ، اميدسز و آجيق قارانلقده ،ساكت
!ربم يورار، ايدي تقديس نوريكى اوزاق ) قالقمش سكا ١ ٠٠
 ايشيقاركى اوقشايان قاياقلرينى كوز كورارك جكن حسرت ايجين نور
 روحك ايشيقلر مقدس أللرندن اسمر ،بوموشاق ،كوزلرندن سياه اوغلمك
 قارانلق بوتون بلكه بوكون و م^دهلهديلردى. سحريكى اوقشايارق قاياقلرينى
 رورى روحمك آرتق نوررحمتك ايدن تعقيب ى كونلرنده الم ومتوك
.يور ايدي سجده سكا قلبم قارانلق سزهن لمعهكى ايلك و ؛كجيور ١ ،
 ملتلرك انسانلرك، بوتون أى ربم! اولو خالفى وارلقلرك بوتون أى
 رحتكك علويتكك، مهايت تاكريم! بوجه حاكى آتيلرينك و ايستك
 .دوغيور قلبلرندهده كيمسهسز هسكنلرنده قارانلق قوللريكك تورك يشيقلرى ا
 .ينتدى حسلرى عدم آرتق ،آنلرى متروكيت آرتق ،كونلرى يالكزلق آرتق
.بورز دو دو ينهجككى ا كوكلنهده ويالكز حقير ك ملتن تورك سنك جونكه ٢
 خشوع قابليت بوتون سكا بوكون قادين بر اولان برآناسى عاجز و حقير توركلرك
 صاغيرقولا- نورك، اينديرديكك كوركوزلرينه كلدى. طايينمغه تعبديله و
 غافل آلننه عاصى أللرينه، بوش رحتك، صداى ايشيتديرديكك قلرينه
٧٣١
 اولادلرينه ملتنه وتون فجريله وابانك وكناهكرذعننه^ولدوردينكحق
.ديلهنيور كوفى ايشيق بر ،ايمان بر ،محبت بر صولماز و قارارماز
 قوالريكه اقنهك ياواش ياواش ملم ،اولادلرم ،ربم ‘ واركه عصرلر و ييللر
 ٠ اوليورلر ‘ غافل و عاطل ،خبرسز شوقدن و فيض ،حياتدن و ضيا ويرديكك
 مروكيت، و قوراقلق تارلالرنده يريشانى، و نفاق يوردلرنده ينتيوراردى، ٥
واردى. خرانى و انقراض ايللرنده اولان معمور وقت بر
 ٠وار حياتده واركن سن ،تاكرم ،وارسك سن قلبمزده بوكون
 يوقدر، حكمى انقراض و اولوم اوزرمزده آرتق واركن وحيات ؛تأكرم
!تاكريم
 نه ،تحط نه ، محاربه نه . .. ايتسينلر جنك و دشمنلريمزكلسينلر بوتون ١ .
 قوللريكك تورك كوسرديكك حياتى نور ق آرت كونلر قارا نهده ، فلاكت
!تاكربم ،سوندور^مز عرقفى
 كودر، برر عصرلر و آن برر بيللر ، هيج ،آيلر هيج كونلر ايجين سنك
 آنيلره ، لمعهسف ايلك كونشنك ياشامق دوغان روحنده اولادمك بوكون ! رم
 قاماشدبراجق كوزلرينى دشمنلربزك ا تأكرى اولو أى سن، اولان حاكم ٥١
 معصوم، ، قوللر كوجوك ؛ ضعيف بوكون ! ياياجقسك آتش و ايشيق بر
 او هيياورولر يتمهمش وصاجى كورمه-ن كون هنوز ،باشلر جوجوق
 بختلى قوللاناجغك الجين ياراتمق اتثنى ،ايشيغفى يارينك اوزاق و اوزون
 ضلالتك) ،كونلرك قارا ذ٠ ،تاكرم ،بز فقط . قوللركدر سوكيلى و
 آجيق اوستنده حياتمزك بزم . . يز بكجيلرى ابدى يالكزلغك ،بيجار^لكك ٢
 قوللربكه تورك كوزاريمز زم آجيلماياجق، هيج بختكوفى و بركونش
 دوغديغنى، روحمزده يالكز ،يالكز !قاياناجق دن كورمه ضياني و ارض موعود
ويرهبيلمك، قوتلى داعا اولاداريمزه حياتى ايتديكمزوعد ح قيميلدانديغفى
٨٣١
 ، سويلهيوب مزدءسى يرينك طاف آغاراجق نهايت باشنده قوللريكك تورك
تاكريم! ود، نفس آزده بر و نور آز بر امجين بيلك اوله حايقيروبده
 عرقك ، ينديرديكك ا كوكلمه ، آناسى حقير و عاجز قوللريكك تورك ، بن
 ، سجدهده آلنم ، ايجين نور و حيات اولان موعود امجين آتيسى اولادلريمك و
 تاكريم! كلدم، ايتمكه عبادت سك ، رستش سك حد، سكا شكر، سك
 ، باشاركن اوموعودآتى طوتاماياجغى أللريك ، فقطكوزاريمككورهمهيهجكى
 روزكارده : ويرهحكسك حيات امجين آن بر ذرهلرمه داغيلمش تاكريم ، سن
 أسهجكم؛ محبتله بر رانهدار باشلرنده اولادلريك كورن كون نهايت ايسهم
 حكايهلرينى آتينك بر بويوك و مسعود داها آلتنده آياقلرى ايسهم صوده
 ياخمور ويرن بوللق و فيض تارلالرينه ايسهم بولوطلرده شيييلداياجغم؛ ا .
 ياشايان حياتفى موعود صوكره اوكوندن آرتق وكائناتده ؛ اولاجغم داملالرى
 يكى ا ن ديلهن محبت و رحت ابدياً اونلره كوكلزدن اوستنده مستقبلك عرق
! اولاجغم أل معنوى
 ضعيف و عاجز بز ا تاكريم اولو اولان آن بر عندنده زمانلر نهايتسز أى
 كونلر ، اوزون آيلر ، نهايتسز ييللر وقت اولديغمز محنتده و قايغيده قوللرك ١ ٥
 قارا يتمهين هيج ! معلومدر سكا اولديغى اشكنجهلر وكجمز ينتمز ساعتلر و
 صبر سندن جسارت سندن ، نور سندن ايجين اولادلرم ساعتلرنده و كونلر
 اوجاقلرينى، يوردلرينى، قوللرك كليوركه اوكونلر ايستهرم. نمك ديله
 ايجين مدافعه ناموسلرينى و حيات وبوتون معبدلربنى اولان أوى ربلربنك
 ، رم ،كيدييورلر ايجين شى فضله بوندنذه بلكه . . يورلركيدي سرحده ٣ ٠'
 حياتى حق عرقلرندهك نيلن ايسته قالديريلمق بوزندن ير ، اولدورولك بلكه
 مسكين ايكى طوبراق، فضله برآووج تاكريم! ،كيدييورار ايجين مدافعه
 انسانه همى قارشى ايدنلره غوغا ايجين نخولى و ور بوكونك و امل حريص و
، متواضع ايصيتامادقلرى بكلهيوب وقت بر هيج و حقفى ياشامق ويرديكك
-٩٣١
 داها الوهيتكده حضور لر كيدن مدافعهيه اوجاغى بر معزز فقط ،كوجوك
 فقط ؟ ايتمهدكى وعد آنى د فيضلى و كوزهل اولره ؛دهكليدرلر سوكيلى
 ايجين شيلر بويوك اولان ويركيسى ربك اولو سرحدده اونلر بوكون
 كومولهجك اولادلرى اوجاق، بيكلرجه سونهجك آتشلرى دوكركن جانلربنى
 بيكلرجه قالاجق باباسز ،قادين كنج بيكلرجه قالاجق أشز ، آنا بيكلرجه ه
 سفالت يوكسهلن شكلده و برده هر انسانلغك لى زوال . اولاجق ياورو معصوم
! تاكرم ، ايشيتهجكسك فريادلرينى الم و
 ،أللره و كوكسلر قالاجق بوش ، قلبلره قيريلاجق ،ياشلره آقاجق بو
 جوق، أك و ! تاكربم ، ديلهنيورم سكون و تسلى سندن يوردلرء صوغوياجق
برار ياشلرى هبمزك مزده كولري فلاكتلى و قارا بو سندن ، تاكريم اولو أى ١ .
 نمهسفى، كندله ابدياً برينه بر ايله آجى و فلاكت بو بورهكلرى هيمزك ، آقاسنى
 مشرك أللرى هيمزك و سفى توتمه حرارتله و آتش بر مشرك اوجاقلرى عيمزك
 مظلوم بو تاكه ؛ ايدييورم تمنى صاريلماسنى برينه برى ايله تسلى و محبت بر
حسر قلبيله ملتك بر بوتون يوك و فلاكت آجى، ايدن مصاب ملتنى تورك
 اوموزيله ملتك بر بوتون آغلانيلوب ياشلربله ملتك بر بوتون ايديلوب، ٥١
!شينسين طا
>٥) اوجاغم ححف
>م كرنى استقلال ةؤؤ٠ل
 توتمز، باجالرى اوجاغم. سوكيلى مسعوددق، جوق بن و سن بوكون
 هيسنك جوجقلركك قارشيسندهك اوجاقلرك ويران و سونوك ، يانماز آتشلرى ٢
 .توتدى خيالى حسرتلى حرارتك بر سوكيلى و اوزاق وكوزنده قلبنده صوغوق
 ده جائلاندرامايوب نفسلرله عاجز ، ياقامايوب اللريله متروك و ضعيف
 بدبخت و يالكز سوبورن صاجلريله اوجاقلرككوللر.بفى بو سون برابر جانلريله
٠٤١
 سنى بوكون نفسلرىده أولمش ايديلن ظن بيهوده قاديننك تورك بيكلرجه
 . سوكيلى و مقدس اوفلهيوردى، شيلرسنى برجوق دها ؟ يارلادييوردى،دكلمى
اوجاق!
 دوداقلرمده ؛ قونوشدم جوق يك كونده مسعود يك بو سنكله بوكون
سن و . قونوشدم عشقله قلبمده ، شفقت اللرمده ياش كوزلرمده تبسم ،
 بنلكمى بوتون . دك سويله شيلرى سويلهمديكك قدر شيمدىبه سويلهدك
 امنيت، نمى جا بوتون صيجاقلغك، بر طاتلى يصيدان ا قدر ككلرنه 5
 واردى. اوغولتوى بر طاتلى و جانلى آتشكك ايتدهيرن ريم ايماله و حضور
؛ دكلمى اويله ، ياندك صحيحدن دفعه ايلك كون بو سن
 مهيب، معظم، ايلككورديكمكون سفى !بوجاق سوكيلى اك اى ،سن ١.
 اسن هواسنده ايلينك تورك بوتون ! اوجاقدك بر سياه و بوش فقط ،هايتسز
 ويالكزلق كسل يأس، نفسيله بوز روحنده تورك بوتون جربانلر، صوغوق
 درينلكلر- يانماز باجاكدن، توتمز سنك قوتلر قاره اسمسز، فيصيلدايان
قدر او نفسلر اوفلهين ايجين ياقق سنى جوكوب دز اوككده . كليوردى كدن
. صموتدككه و قاراكلق ، عنود قدر او وسن . آزدىكه و خفيف ١ ه
دكلدك؛ اويله كون بو فقط ايدهردم. غائب مى اميدي و قورقار بعضاً
ايصيدييوردك. جوجوقلرك صيغنان اوجاغنه بوكون يانيوردك. بوكون
 قعركدهك قارا نهابتسز و صوغوق . سويلهدك بكا اولديغكى بويله نيجين
؛ ابمانمله بوتون اوككده جاغيردى. بفى ايدهرك رم اوغولداياراق، آلهولر
 قولاقلريمه سن و قاياندم يرلره عشقمله طاشان بنلكمدن بوتون ، خشوعمله ٠٢
: ككه ديد
اولان مسعود سنككبى بوكون ؛جوجغم ،مسعودز «سنونوكون
 صنعى و جيليز ٠ قغلجمدن بر سونوك بن بوكون .وار دها جوجوقلرم جوق بر
ايصيدييورم. سزى آتشله بر جالى يانان، برهكورلهن، بردن برآلهودن
١٤١
 وفكر ‘ سوكيلى آران كون ه ففط ،توك تك ايلك او ؛سويلهيممى ،نيجين
 باقين. اطرافكه بركره ا كه جوق قدر او ،قدر او بوكون نفسلرى تورك
 ايله شفقق و وفاسى قولى اك كوكسلرينك كنج اولادم يوزكنج قاج
 يازيجيلرمده و ) شاعلر كجن دن كورمه صوغوق،آتشسزكوكسمى . اوفلهيور
بوتون ٠ ملت بر بوتون بوكون .قاتيشديرديلر اوتهكيلرككنه أفلرينى كون بو ه
 يارهاقلرى، بياض ،ظريف زنكينلر اللرى، مبارك ناصرلى، ايشجيلر ،برخلق
 اوجاقلرنده سونوك كندى قيزلرم نهايت اك و كوكسلرى فداكار ر عسكرل
 اوغراشيور^ر. ياقغه آتشى بو هي قلبلريله شفقتلى و يالكز ان٠٠بعة،ا ا
 استقبالك بر كوزل دوداقلرنده كنجلرك ، شطارتى صميمى ، ساكن سوقاقلردهك
رؤالى نورلو كوزلرندهك ،تبسمى ديندار اوجوشان كى خبرجيى بر مقد ١ .
؟ كورميورميسك
 كوكلره ،قالدير اشيكمدن يوزيكى . جوجوغم ، وار ده باشقه دها بونلرحن
 صداسفى عكس سنك رانه آتشلر او كورمك اتشى ياقان كون بو بنى . باق
.قورقاسون قلبك و قاشماسون كوزلرك ؟ وار كيملر ايجين ديكلهمك
 بوكونى ! ر بيليرل باقه كوكلمره ، يوكسكلره اك وكلر وكوج عاجزار اك بوكون ١ ٥
 خاقانلرك صولان سنده آرقه عصرلر كوسرمهن سنهلرنده مردار و قراكلق
 بمكآلهولر ؟ كورميورميسك كوزلربنى شاه محزون ، باشلريفى بياض محتشم
 اونودلمش تماسى ، نظرلرنده اورتولن حجابله ، له نسيان ، سيئاتله اونلرك عكسنى
سلطان ؟ كورميورهسك دوداقلرنده بويوك صوصمش صداسى ، قوللرنده قوتلى
 ، باق ، آلتنده كولكهى باشنك بياض ، صقالى بياض مبارك ، معظم عمانك ٢ .
 بى اولكه داغيلان ؛ياوزى قدرتلى و آتشين : طوبلانمش اوتهكيلرده هي
 يارادان تكرار طويلايوب روحيله صنعتكار ،اللرى قابليتلى ‘ باشى عقللى
 يارجالإيان عصرلرى و طوبراقلرى ؛كولكهسفى ظريف محمدك سلطان برنجى
ى استقبال فقط ، مشفق ؛ يانديغفى آتشلرله آلننده بويوك قلبنك جهانكير فاتحك
- ٢٤١ —
 شهيد ياقوب جانى ايجين ياقق يكيدن بنى وقت سونديكى تماماً و كورن
 شاهانه بو ؛ كوزلرينىكورميورمسك سون و سوكيلى سليمك اوجنجى اولان
 عالمى قعرمده صوغوق أوفلهديككز قغلجملريفى بوكون باشندهكيلر قافلهنك
 سونركن بنى نفسى بعضيلربنك اوتهكيلردن . باقديلردى آتش بر ايصيدان
 : باقيكز . اطرافكزده بوكون هبسى اونلرك .صوصديرادى ايجين ايتمك احيا ،
 ايصيينان و ايصيدان اوفلهن جوجوقلرك معبدلريكى و لر سراي أولر، ،هيدانلر
 بوكون ايشته بن دولاشيورلر بوكون سنده آرقه قلبلرى مسعود نفسلرى،
» .بانيورم ايجين اونك
 تك بر قارشيسنده آتش بو اولان مقصدى و معناسى سوكيلى اك حياتمك
 فيض بر آقيدابيلهجكى قلبك بيكلرجه يوز دكل قلبنك قادين كوجوك ١ .
 بلكه بيلمهيورم . دوبدم جوشديغنفى يزينك دك ودويغو جان بر حياتك،
 واردى. عناصر يبانجى بيك أورن قوران، بنلكمى حسلربمى، ‘ دماخمى
 اولانجه قانى تورك بر حاكم قدرلره اوتهك بوتون اورتهسنده بونلرك ققط
 ، حيام ) اجداديم . يانيوردى دامارلرمده ايله جوشقونلغى ، حيانى قابليت
 اوجاق بو اولديغى اسير قانك بو ،جاغيرديغى قانك بو شبههسز دقيقهم هر ١ ٥
 جكيلن اوكنده اوجاغك بو ؟ يابمشدم نه بن فقط .حاضرلاهشدى بفى الجين
 أشيكده بو ، قطعهلر معظم آتيلان اوكنه اوجاغك بو قلنجلر، شاهانه
 دوكنلرك زنكينلكنى حياتك بوتون قاننى ،قلبنى ، دماغنى أشيكه بو ، أولنلرك
! هيج ؟ ايدم نه ن ياننده
 حق جوجوقلرك بوتون ؛ااكيلدى دها آز بر أشيككده باشم وقت او ٢.
ويردى: تقدمهسفى روحم آتشكه نان يا بيله ايجين دكرسزلرى و وفاسز اك
 شيدن هم حياتنده برده و نفس بر ارمغان كتيرديكى قلبمك سكا — «
 ا اوجاغم سوكيلى ) عشقىدر اولان يوكسك مقدساتندن حقى ،بوكسك
حاكم حياتمه بوتون ' عان آكيلن تكرىيه عشق، طاشيديغم جوجقلريه
— ٣٤١
0١
 .دكلدر قدر تعبدم و سوك طوتوشان آلولركله سنك برى عيج بونلرك ،ففوذلر
 رنكندن كوزل آلولربكك سنك وارسه نهسى قلبمك دينمك، حياتمك،
 وقت اولديغك قوغوق بر صوغوق و سياء سن . آيدينلانشدر نورله كلن
 ياوالق بر براقان بوش طرفنى بر روحمك شيده هي ،كجيجى شيده هر
 و كوجوك كلدى. معناسى و رنكى حياتك باشلاينجه مغه يا سن واردى. ه
 ايدهرسه ادراك عظمتيله و قدرت نجه اولا لكريلىده كون بر روحم، كور
 سن بيليورمكه . اولهجقدر ععبدده بر آيدينلاتديغى آلولريكك سنك اوده
 طوبراق برآووج بنمكيلر و بن آنجق قدزتكله يانديغك مخيلهمزده بوكون
 صمدانى دوشونديكم اولارق جنت فقط يانهبيلهجكسك. وقت اولديغمز
 ايصيداجق قعريفى درين اك طوبراغك آووج بر او سنك سادهجه آفى، ا .
 ايلنده تورك رحمت، بكلهديكم ديم آندر. يانديغك قدرله بر سونمز قدر
 ،نهايتسز آلتنده صيانق و حرارت اوجاغك بر يانان كورلهيوب باشه باشدن
 عزارلريمزده اولان غائب يرى جانلانديغفى اوجاقلرك متحد و وفاكار هعمور،
. ر عقد دو
 اك اى ، ككه بويو قدر او عشق يانان ايجين سنك قلبمده كون بو
 أولورسهم ايدهرك ايمان خيالنه ماضنك اوزاق بو اوجاق، سوكيلى
 سك . اولاجق اوزاتش يابمه سكوتله و دولو أللرم ، قياتمش راحتله كوزلرم
 قلى قادن بر طايينان عجزله ،خشوعله قدر اولديغى آتشين و جوشقون
 قلبم تاكه ! تميزله ، ياق وارسه نه باشقه سندن اوراده و آل اوفى . كتيردم
 ايكى كورن سنى ساده كوزلرم ،بلور بر ايتديرهجك عكس آلهولربكى ٢ .
 يوردك يالواران تكرىبه امجين سنك قدر دعاسنه صوك اك دوداقلرم و ضيا
!اولسون عبادنجيلرى
٤٤١
ريمانه خنداندن حظهح
 حياتمده ، اولا يورسك. ايدي شكايست ديه يازمادم آيدر .ر سكا ، ريمانجغم
 ، كونلر متباق ، درس ينجشنبه ، ايرتسى يازار . يوقدى دكيشكلك بر هيج
 كى، وقتكى بوظاهراًهر ؛ نابت عصبيتنده زمانلردهك فاظمصوك : جاليشمق
. ايدييوردم حبى يايهجغنى تحول بر حياتمده فاظمك دكشمش داخلاً ققط ,
: ىكهديد بره بردن صوكره درسدن اقشاعى ينجشنبه . اولدى اوده
 بكه جال اولا بوفى . ايستهيورم أولمك سزكله ن ‘ خانم خندان —
 أولمك بو . وار مخصوصم مقصد بر سويلمكده سزه فقط لارمدى. سويلهمك
ايستهيهجكى قيزك كنج همى بلكه شرائطى اولمايهجق. أولمككى هر
ايتمهيورم. مرأجعت يدركزه دن آلمه فكريكزى سزك ايجين اونك دكل. كى ١ .
 ادم بر يارهسز و مسلكسز اولا، .واردر برى برزماندن اوزون آرزو بو بنده
 فقط كورهيورم. حق بر كندمده ايستهمكه ارقداش بر مه حيا اولديغمدن
 بويوك ، افكاره ، حياته دكل يارهيه ، هسلكه سز ،كوردمكه ايتدم تدقيق سزى
 سويلهمكه آقشام بو سزه ايجون اونك . قيزلردنسكز اولاجق آرقداش مقصدلره
. اولاجغم معلمكز ساكت اسكى .ن بنه ديرسهكز خاير .يورم ايدي جسارت ٥١
 اولمايان معين حيانى بن اختلالجى، بر ،سوسالبت بر بن ،يا بيليورسكز
 دائما احنالى ايدلمهم توقيف بركون او ،تمهم أ بومبا بر يارين حقى : شيئم بر
 قالاجقسكز سيرجى حيامه بو بم يالكز سويلركن بونى سزه بن موجود.
 بلكه اولاجق شيلر بويوك كون بر بلكه علكتده . سويلهميورم ديهده
 يك اولوم و دومان ، قان ، آتش بلكه . يايهجغز بز شيلرى بويوك بو ٢ .
 يايانلردن اولوم و دومان قان، آتش، بو سزده سز، اولوم. جوق
؛ اولورهيسكز
آز بر بلكهده محال بلكه ايله رؤيا بر قانلى و آتشلى فاظمككوزلرنده ين
٠١ - ٥٤١ -
 دقت ،رى فقط .اوليوردم وست ا آلت ديكلركن شيلرى بو كورون وحشى
 شى بر آكسيك ازدواجده بو ايتديكى تكليف بك ؟ رى ايديورمسك،
 رقت كلمه بر نه ! دكل كنديله بنى ،أولنديربيوردى له مقصدي بنى : واردى
 اولان بيدا كوزلرنده باقاركن بكا زمانلر بعض حتى : شفقت نظر بر نه
ماصهيه الى ايدى. كى كورميور بفى يوقدى. بيله شى كوزل اسمسز ه
 كوزللك بر ديهميهجكم انسانى كوزلرنده ، صارارمش يوزى دايانمش،
.ايدى كى بكليور دعوت بر ، اشارت بر بلكه ٠ سس بر اوزاقلردن
بولورم. بويوك مقصديكزى .ن بك. ناظم سويلهدم، دائما سزه بن --
 ، ر خا ، قورشون ، قان ، آتش . بكنميورم يولى كيدهجككز مقصده فقط
ايدهمزسكز. راضى اولمغه يايانلردن اولوم و قان ،آتش بنى خاير. ١.
؛اولورسه قارئى ديرىكومنلره ديرى قوى بر بوتون قانلر ،آتشلر بو —
 فقط .ايتديرديكز اشراك بنى مقصديكزه كه هلمايد فرض ، يكى —
 ،آرقدائ بر . دكل لازم هيج اشراك حياتكزه اشراكله مقصده بو
خاير! زوجهكز؛ فقط قردهش بر
 حدت و حيرت شيمدى .صاراردى ،اوجدى خوليالر كوزندهك ناظمك ١ ه
واردى.
.ديدى ،خانم خندان ) ايدييوردم ظن سوسكز بفى سز —
 بن يالكز سون ازدواجده بو فقط .بك ناظم مسئله بر آيرى اوده —
اولماليسكز. سزده ،دكل
: حيرتكار دها ناظم ٢ ٠
 صوكرا مقصددن ،خندان ؟ خندان ،ها ،سوميورم سزى بنمى —
 كورميورميسكزكه .سزسكز باغلا:ديغم جوق اك ) بولديغم بويوك اك دنياده
 ايدهجك تكليف بر بويله برينه هيج قادينلرك طانيديغم قدر شيمدىيه
؟ بولمادم بوبوك اونلرى قدر
٦٤١
! مقصد ، مقصد دائما ، كورييورسكزيا ، بك فاظم لكن --
؛ميسكز قادينلركى افتهك سزده عجبا آى —
 قلبمده فقط صوصدم. ايتدم، حس آكلاتهميهجغمى حسلريمى اوكا بن
 سرت قدر او ، اوزاق قدر او عشقدن بكلهديكم ، بو . بيقلمشدى شى ب
شىكه. بر جهرهلى مدهش و
 نظريه بر خيال، بر قدر شيمدىبه ؟ صوصيورسكز نيجون ،خندان —
 بيليكزكه ؛ ها ، صوصيورسكز نيجون سز جانلانديرهجق بكانه مقصدى اولان
 سز اكر ؛شيلر بويوك بو ايدن خراب ايله فورانلرى غليانلرى، روحمى
ايدءجكلر. ئبتلرينىغاحيا ؟ ،آكلاديكزى صولاجقلر خابرديرسهكز،
 يشايان و جاذب يايان حقيقت خيالى برى كوندن كورديكم رى ا
 كوجوك ! دوشوندم معظمشيلر نه برى كوندن اولديغم مشبوع شخصيتكزله
 كولدى مخيلهم مانعهلره مخوف نه . قورقايهجغم كلمكدن يوزه يوز ، المده الكز
 ،سزى جونكه ديهجكسكزا هم .ديكز أوت ،دييكز أوت .دوردى
. دم بنمسه قدر يارامش بن افكاركزله نهايتسز و يارلاق بو
 شيلره بكزر بوكا و سوهبيلهجككزى بفى . بك فاظم ، دوربكز — ١ ٥
 رجا . دكل بونى ، فقط . دوشونمشدم ايستيهجككزى ايتديرهك اشراك بنى
 دن ايتمه درعهده شيئى بر مهم قدر بو .براقيكز حالمه كندى برآى بفى ايدرم
؟ اولمازى ،دوشونهيم آزيجق
 قالدقدن يالكز برآى بيليورمكه ويرييورسكز. وامنيت اميد -بكا
 قدر شيمدىيه .اولاجقسكز قيزى مقصدك ،دييهجكسكز أوت صوكرا ٢ .
 جق ايعينه آتشله مقد يانان كوزلريكزده سزك شى هقدس بو ن سوروكله:
. خندان يكى ؛ياشايهجق
.بك فاظم ،اونوتديكز ديمهسنى آديو بكا —
.ويريكز الكزى ؛خندان علوى ،خندان اورووار ،دكل آديو —
٧٤١
 معطوف مقصدينه زياده بندن كوزلرى ماذ بوبوك نريمانجغم، ايشته،
 !وار شى بر اكيك انسانلغى فقط ،بوبوك ايجنده شيمدى .كيتدى ،جيقدى
 يك طرفنى بر روحمك خوليا بو يالكز ؛ ايدييورم تقديس خولياسنى ناظمك
 اولوركيتمم نه ،ركان )ريمان .براقيور جييلاق طرففى بر وواسع درن
 اللرى 'ايدى ايصيده روحمى نظريله بيلهيم نه از، بر اولور، نه ايدى؛ ديه ه
 عاجز زواللى خندانك ، دكل ماكنه برر باشادهجق مقصدينى االريى
 اولمازسه هيج ،آز بر ،آز بر ايدى؛ طوته ايجنده اللرى ديه اللرى قادن
 اوزاق قدر او عشقى بو ناظمك ! ايدى سويلهيه سوديكفى ادين بم بفى
 هيكلنك يميراطورى ا برروما وظيفهشناس ووبيترك، بر قهرماننك، خرافات بر
 ويور اوش شيله بر اولان آكسيك دمه عشق بو ناصل آه ! شى بر بكزر عشقنه ١ .
!ريمان كىم اختيارلامش بره بردن ا بوزوليورم و
>4 خاطراتندن دهكيزك <٥٥■
 ويور، ول ا ايدهرك هجوم تمللرينه جورومش يالينك كهنه او ايجنده بوغاز
.جاغيرييوردم اونى نه واردىكه قادن بركنج طانيديغم بوراده .اولويوردم
 .بويودى اوزرنده قوملرم ،او جونكه .ايدم آشناسى اسكى اك اونك بن ١ ٥
 سعادت روحنك دالغهلرمه كويورهن قدر سنه ينجره .سودى سيننهمده بياض
 سنه او قاريشديردى. كوزياشلرينى صولرمه قارانلق ايتدى. توديع دالغهلرينى
 دها كنديه اونى ياواش ياواش .بوليوردم يقين زمان هر اوكا كنديمى
باقار- اوزون اوزون بكا قالديرارق قفسى كيجه هى .ايديييوردم جذب زياده
 در- درين صولرمك وجودىده برابر روحيله كلن دورو اعماقه كن٢ ٠
 آلتنده اونىينجرهسنك هركيجه آرتق يانيوردى. تحسريله سرن آغوشنك
 بياض اوزون كوزلريلهمتحسر دالان درينلكلرمه بيليوردمكه بكلركن
٨٤١
 يوهوشاق دالغالرهك بوكسك و بياض زمان بر اونى .اولاجقدى بم وجودىده
 نهايتسز روحنك صيغميان ودنيايه كوتورهجكدم. اوزاقلرء تا سرينلكنده
 صوئوق دالغهلرهك نهايتسز تميزروزكارلرى، بنلكمك اوجسز آتشفى قوراقلغفى
صدف ، اينجى يرنده بر مائى اك قلبمك نهايت واك .سوندورهجكدم لريله بوسه
 ،اوراده . كوتورهجكدم سرايه بر لنديرلمش كولكه رنكى و ضيا ينجرهلرله ،
 دهكيز ر ينجيلىا صاقلانان جيجكلر رور خوليا اك ، دلنشين اك امجنده
 ، جوشار ابديا بن اوزرنده وجودى سوكيلى اونك . كوههجكدم ينه » سهر «
 اوكا كيجه هي بن اويوياجقدى. ساكت ساكت، اوراده او، آقاركن
جاذبههدن صوكره ، ديكلر ، ديكلر بنى ، او سويلركن لرى نه دها و بونلرى
 اوفى بن .واردى ضررى نه فقط .اينديريردى تيترهيهرك قفسى كى قورقش ١ .
 عطلق طويان جاغيريلديغفى بركره ، جاغيرديغم كره بر . جاغيرييوردم دائما
. كومواور كوكسمه صوئوق ،بوموشاق كلير بركون
 آزغين دها ،سريع دها وقتدن ر ،دارغين ،سياه صولرم آقشام بر
 جاغيرمقدن اونى آلتنده ينجرهسى اونك سنده دفعه هر و يورلردى. كيدي آقوب
 كوملك بر بياض اوزون، لكز يا سنده آرقه او، كيجه او اولميورلردى. فارغ ٥١
 او- جييلاق ،قوللربنى بياض ،نارين .قالديردى ينجرهسنى حالده اولديغى
 كوكسفى، صوئوقصولرم ،سياه اوزاتيوردى. بكا زياده وقتدن هر موزلربنى
 آن هر او، ايدركن هجوم قدر لرينه صاج داغينيق تا يارق يالا نى٠كه ا
 كوز كيجهنك ه اوزاتيوردى. بكا وجودينى مجلوب، دها منون، دها
 بوتون آجيلق قهقههلردهك بو فقط .واردى قهقههلر بوكيجه بدل ياشلرننه ٢.
: ديدىكه بكا . ايدى آجج دها طوزلردن وجودمدهك ديم
 قدر نه بنده ؛دوسم اسكى ،دكلمى ،ايستيورسك بفى مطلق نهايت -
 سومديكم هيج .ايدييوردم مجادله كنديله ايجين ك كلمهه سك زهاندر
٤ نت متا كنديمده قدر بيلهجك بكليه كونى اينهجكم طوبراقلره سياه
٩٤١
 علاوه دها سنه بر تاريخه سنهدر قاج ،بيليرميسك .ايدييوردم اميد صبر
 كجدكجه ماضىيه برر برر سنهلر بو ؛سوهردم نصل كونى ابتديكمز
 تخيل ياقلاشديغمى دها آز بر زمانه آناجغم بوكفى حيات يغيلان اوموزمه
 بالعكس او آزاليوردى. يوكم حيات سنه هر ايتمهكه ظن . ايدييوردم
 ،مسرتلر اوجان ايتديكى عد فانى فانيلرك آغيرلاشيوردى. دها سنه هر ه
 اى ،طوتيور ير قدر نه روحمزده بونلر ،ياشلر آقيتيلان ،ضربهلر كجن
 ايزلر قاياعاز ياشلر آقان . قاتيلاشيور يرلر بولان التيام . دهكيز كهنه
 ال روحك كدرلر . كوليور دائما تللرنده مترنم اك روحك مسرتلر . راقيور
 دولاشيور. سرعتيله ريم بيلدي ر يايان صدا عكس ابدياً ساحهسنده كنيش
بللى يوتوبده ميليونلرجهسفى اولميور. غائب حس بر هيج آن، بر عيج .١
 اى ، بيلكه الى ؛ يوقى مخلوقلر دينيلن انسان بوكوجك ايتمديكك بيله
 سنك لرى دالغه حيات قاباران روحنده ك كوجوكن اك اونلرك ، دكيز
! طاشاردك اولسه درينلكلركده نهابتسز
 كلدم، ايتمكه مزج سنككيلره لربنى دالغه مظلم روحمك بنده بوكون
 بو واركه سنه قاج آل. كنديكه بفى ايست، اقناع بنى سويلهده سويله، ٥١
 ايدهرك قلب قهقههيه ،ياشى كوز ،حدت ،مرحت دالغهلرينى حيات
يأس استعداد بوتون حيات غدار بو دائا فقط ؛ كيدييورم آقيتوب اطرافه
اوجوب آيلر كونار، آنلر، . طاشيور روحدن ؛دولويور روحه ايله مسرقى و
 بن كيتدكجه
بعضاً . اوليورم ٢ .
 سرخوش تقربيله زمانك فيرلاتاجق يوقلغه بوكنى حيات .ه
 بعضاده . ايدييورم اسراف ساعتده باريم حيافى سنهلك اون
 يأس ،دوبش عذالرله ،الملر فقط .سورونيورم اونوتارق ياشامغى آيلرجه
 امجين اونك وار. وجودم بر كنج رغماً روحه اختيار طاشمش يالانلرله و
 .كلهجكدر اوزون فضله ،اوزون بكلهمك كونى اينهجكم طوبراقلره
آرتق جونكه .كلهجكم آفثام بو سزه بلكه : صولر سوكيلى ) يكز اولوماي
٠٥١
 يالانجى بو ايصيران طيرناقلايان، ديديكلهين، روحلرينى كندى يتيشير.
 نماسىيارجالا آياقلرمك بولنده حيات طوزاقلرله قوردقلرى اوكه انسالرك
 سفليلرينه اك دويغولرندن علوى و معظم اك اونلر ينه كى يتيشميورمش
 بوتون اطرافندهك فقط ،منفرد شدتله قدر بو يورار.ايدي معكس بنى قدر
 بكرى بلمكه اون، بلكه شيمدى بنلكم اولان مهز قارشى سفالتلره ه
. ايستيور تمق آ فيرلاتوب يوكنى حيات سنهلك
 ، طور ؛ اويلهمى ، سوبليورسك اويوتاجغكى ابدياً بفى ده دقيقه بر سن
. كليورم شيمدى ، بكله
 اكيلدى؛ كلدى، صوكره اولدى. غائب دقيقه قاج بر قادين بياضلى
: ديدىكه .ايتدى توديع بك آرزوسفى صوك ايله فيصيلقى بر قورقاق ١ .
 بوراده لكمى «ن» ايكنجى كليركن سكا بن بيليرميسك —
 كيدركن بن .بوقدر عدم اولدثجه وارث برر حسلرنه انسانلرك . براقيورم
 ايدر- اوكاده لطفكارلغى ايتديكك بكا ، يورم كيدي براقارق اوكا آجيلرى
؟ كتيريرميسك رسنه قوللرمك ن ديكله بنم ، جاغيربر اونىده ؟ مسك
 ينجرهسندن يالينك اسكى فقط . اويويور دربنلكلرهده قادين بو شيمدى ا ه
: اكيلهرك بكا آقشام هر جوجوق بر قومرال
! ننه آ ، آننه —
 جونكه .كلهجكدر بكا اوده دن كجمه جوق يليورمكه .دييور
 " صؤئوق كلير بركون مطلق طوبان جاغيريلديغفى بركره ،جاغيرديغم بركره
.كومولور كوكسمه يوموشاق ٢ .
١٥١
>م أمين محد لح
 بحريه مدت وبر واليلكده مأمورلغنده، رسومات اوغليدر. لقجىنكبا بر أمين مد
 ملى ياشايان كون بو ادبياتنده تورك معاوبر بك أمين بول^شدر. مستشارلغنده نظارتى
 شكل لكز يا خلقنه تورك اديات دورارده كلن قدر اوكا در: ممثلى نك جريا دياتا
 روحنه و حسيات خلقك اديبلرى تورك ؛ قالدى نجىيابا معناجهده ، دكل اعتباريله لسان و ٥
 مافيه مع . ايدهمدى تشكل ادياتى خلق بر و كتيرمديلر وجوده اثرلر ايدن خطاب
 قاله- تأثيرسز سنده ساحه ادبات انتباه طوغان جهتجه هر توركلكده لرده سنه صوكث
 جوق قيرارق،بك قيدلرينى لسان و شكل عجم و رب اسكى بك مين ا ايشته ،مازدى
 ادياتى خلق بر ادبيات، ملى بر ايدرك انحراف استقامتدن كيتديكى معاصرلرينك
 ،شعرار «توركه اترارى: آتدى. خطوهي مبم أك يولده بو و ايتدى عزم ياراممغه ١ .
 «دجل، سسلرى»، «طاك ، دستانى» ردونك«ا ، اويان» تورك أى« سازى»، «تورك
٩٦٨١٢ تولدى: رخ »[تااوكنده
ه يارا ايلك <
كوللره؛ ، بواوطلره ، وكه ك ماوى : كولويوردى
بره؛ هر كيليسهيه، منارهيه، كولويوردى: ٥١
 : جيجكه ، قوشه اوجان صويه، آقان كواويوردى:
. شيئه هر ، خنجرلره ، نغينلره با : كولويوردى
؛آجيلدىداخىكلدوداقلر اوكا كلدى، هكيم
؛آتيلدى ديه »خيخخيخ « : اوزاناراق أللر طومبول
؛ يايغارا بر ياييلدى يجنها أو ، دى كجمه جوق ٢
.يارا ر طاملاتدى قان ازددن .ر مينى مينى
 ، ايسترسه قوجاقلامق نديسفى ك هركيم دى شيم
 ديرسه »«كل : كوسرهرك اوبونجاغى سوديكى أك
ايتيور. أللريله آتيلميور، أويله آرتيق
١ ٥ ٢
 آغلايور؛ قيويراراق دوداغنى كلاو صوكرا
 ؛ صاقلابور كنديسفى قوجاغنده ننهسنك
.يور دي » ! ياي دهده ، آننه« : قالديراراق باشنى ق
٠>هه باشلاينجه فرياده سن
 ؛ سسدر خوش أك دنياده بو ادك سنك ، أيلى تورك أى
 ؛مقدسدر معنادن هر كلن عقله فكرك سنك
 ؛ سوداسيدر مبارك أك دورذكوك طويغوك سنك
حاسيدر. آتشلى اك يينلرك دردك سنك
 ؛صوصار هبسى غض ؛ طمع : باشلاينجه فرياده سن
 حاضرلار؛ ير حقوقكه عنيز سنك محبتلر
 ؛دوكر آغو ياشلرى كوز وداع آجى ياناقلره
ر. جوك باسلر بوجاغه هر معبدلره ، بشيكلمره
: ملت بوتون جافى ‘ معصوم ٠ جاهل ٠ عالم ساعتده بو
٠ براقلرله با دعالرله، ،شعرلرله ،نطقلرله
. . طيرناقلرله ،يومروقلرله ،دهميرلرله ،لتونلرله ا
؛ايدر خدمت قهرهانجه حياتكه اصيل سنك
 ؛دير .» طالعدر!.. كوزل أولوم « : ويرركن جان اوغلك هر و
... !حرمت بيك يوز أولادكه فداكار هر سنك بندن
٣٥١
٠١
٥١
٠٢
لم جيفتجيلك <<
...آلتون ،آلتون —
 ؛دكيشدير فكرى بو سن ،قارداش خاير —
 ..دوربدر دهمير شيمدى ،جوقدنكجدى دورى آلتون
 باقار؛ خور دهميرلره تنبلكه، او در ديوانه
.صاييقلار ديه آلتون كوندوز ،كيجه صوكرا اوندن
 ..اوراق ،بل ،أوكوز ،توخوم :شيلر حقير شوكوردوكك
 اولاجق؛ ايله بونلر اوكمقلغك اصل سنك
 ؛بركت اوجاغه هر ،صاجار بونلر ،صاجمش بونلر
.ايت تقديس جوق هرشيدن دنيادهشو بونلرى سن
ايسترسه، نكىصايا ألكدهك برى أكر
 ..درسه !...»آت ،براق اونى !التون ايشته آغيرنجه «
سن. صاقين اوزانما أل ،ايتمه طمع اصلا بوكا
 ؛شنلهتير يوردى أكين ،شيدر بويوك اولمق جيفتجى
 ذوقدر؛ بر رى آلين برآلتدر، عزيز صابان
!...كيديشدن بولده باشقا ،بولاهازسك ذوق بو سن
لم قيز كيبريتجى ححيثة
. . . !يارا اون قوطوسى أوج . .كيبريت كيبريت أفنديلر -
أتمكسز؛ خسته، آننهم أفندى! بك عىحتلى
— .سز ويرذ ياراجق اون بكا قوزوم ،بونى آلك
— ٤٥١ —
■؛ طاغينيق صاجلرى كور ، لييسقه او باوروجغك
؛يانيق ق كيرلى يوزى جوروك، آلق كوزلرنك
. قوندورا جيفت بر قوجا آياغنده ، أسكى أوسق
ايجون أتمك لقمه بر قيزجغزده طالعسز شو
كون؛ بوتون طولاشيور ديه «كيبريت» : سوقاق سوقاق
:يوزلره فرنكيلى جيركين، نيجه
.كره ,وز كونده بلكه ،دييور » بكم كوزل بم «
؛ رهده أوك سنك ؛ كيمدر باباك سنك ،قيزم —
سويلهده. صوردوغمى ويرهجكم، يارا قرق باق،
؛ سن اونى ، بيلمزميسك ، بوقى باباك ١.
1 ا ن اوفى بياميورم ‘ اوت ، وفدر بابام ن —
:غرربدر برده بر هر قبز بيجاره
؛ اينجيتير ديهرك » ييج« : اونى كس هر
أوستنه نك وجودي ضعيف اونك
؛ طورميور كروب قاناد كيمسهجك بر ٥١
؛اورميور يورءك بر هيج ومجون اوك
ا . . . ؟ ه باا بيام"همشكه كوس بو
؛ نهدن بو . . كورمك آلجاق معصومجفى
طوغاركن آناسندن جوجوقده بو
كى قون قاناد ر مينى مينى٢
أكمن؛ بان قانونه يارادلق
-- ٥٥١ --
اينجينيش يره صوجسز ايسه اويله
..٠ ؟ نصيى اولسون نيجون زاواللينك
 ؛ بايسين نه جاليشماسين . . جاليشيور
.صايسين بوقكه بول باشقا جاليشمقدن
 ؛ وار كيمى جابالإيان كنديسيجون
 يه!...»دبر؛ «آل : أتمكى بر واركه كيمى
. . ايستر شى بر اوندنده ويرن شى .ر
. . . !جوجوقلر باباسز آه ، بوقسوللق آه
٠> يوردى تورك <
 ياها- نش كه ، يارياداتان بوزلر ماوى تيهلرى قايالرينك بالجين ،كوى ١ .
 ايدى. بنده دي طاغك اولان طولو كوتوكلرله قار قالن اوزارى جلرنك
 ينجرء صارصميوردى. ايله يل قارا جاتيلرينى اولرك فيرطينا آلان سفى اوفكه
 بربرلرنه جوجوقلرى كويك دووميوردى. ماورورله قار كهينكلربنى
باجالرينى اولرك روزكار بر صوئوق ،يالكزكسكين .آتيورلردى طوبى قار
 أالربنى و يوزلربنى ارككلرك آجان يوللربنى قاييلرك قادينلرك، كورهن ٥١
. يصيرييوردى ا
 ايكيسى اختيار، ى بريس اونده مختارك يدىكه ا طوغى اذانه باتسى
 ونكى بوك اوطورمشلردى. قارشيسنه اوجاءك كويلو اوج باشلى اورته
قالان آلتنده جيغك بريسى بونلرك .قونوشويورلردى زيانلربنى فيرطينانك
 اودنه اورهانه اوبرى قادخولانيوردى. ا.محون ىقووتولامادلغ جان د كروائدن٢ ٠
اوزر آجمق جيغلرى اختيارىده .ايدييوردى /افى ايجون قومشوى كيدن
٦٠١
 دييوردى. » ؟ آجهبيلديلرعى «مجبا : ايجون طورونى ايله اوغلى كوندرديكى
 باشلادى كملمكه سسلر يابانجى طشاريدن قدركجدى. ساعت ياريم آرادن
 اوج غربب ايكيسى ،يلديك برى ايجرىيه .ايتيلدى والى صوكرا برآز
 ،اركك برى اوتهكيلرده ايدى. آراباجيسى وورغون بر بيلدييك كذىكد.بلر.
.يركوسرديلر يولجيلره بو كويلولر .ايديار يولجى خرستيان ايكى قادبن برى ,
 به تييى باننده اوست دكرهنك آراباجى صورديلر. طوتولدقلرينى رهده فرطينايه
 قورتاردقلرينى، كنديلرينى طوروننك ايله اوغلى مختارك ياقالاندقلرينى،
 سوزلره بو .دى سويله باريندقلرينى دكرهنده قدر يتنجهيه فيرطينا و ؛آكلاندى
 . دىيلدا يار نورلرى وينج سه كوزلرنده كويلينك اختيار بولنان اوراده قارثى
 صوكره آز ر .جيقدى طيشارى قالقاراق آياغه كى قالى دلى دينج .اور
 دييهرك » !بويورك « : بولجيلره ،كلدى ايله جيرا بر تون ايسلرى ألنده
.كوتوردى اوداسنه قونوق قالما اجدادندن بونلرى و .دوشدى اوكلرينه
 صيوالرى آق يردى. بر دوشهلى كيليملرله اسكى طاوانلى، آلجاق اودا
 ياز- يازيلر جوق بر عجمجه ، رومجه ، ارمنيجه ، توركجه ديوارلرنده صاراران
 كيجهلريله ،آدلريله يولجيلرى قونوقلانان بوراده قدر شمدىيه يازيلر ،لمشدى ا ه
 اوغوز دكل ياييلمش ،كربيجدن طاشدن اويله ديوارلر بو ايدى. كوسترهكده
 كى طاش ديكيلى بر كوسرن تورهسنى خوينى ييللق بشبيك نسلنك
 كوتوكلرى جام ايرى اوجاغه ررن سورونهرك لر ال جوق يك ايدى.
 نى ولري آله ايجون ايصتمق غرببلرى بو كيجهده بو كوتوكلر ؛بيغلمشدى
 بويوك او توركك آتشفى، يارلاق او تورانك اوجاق بو ايدى. صاجمقده٢
 ايصيتير زياده ياققدن و آله و آتش بو يارلاتيوردىكه وينى آله بوركنك
 قورقو ايكيسىده دوشونميورلردى. بويله يولجيلر بو آنجق ويرر؛ ايشيق و
 تورك ؛ اويوما « : دييوردىكه قوجاسنه قادين ايديلر. ايجنده قورونتو و
 ، سويلهمشسه بولونديغكى بانقهده سنك آكرآراباجج ؛اونوتما اولديغكى كونده
— ٧٥١ —
 .زى كيجه بو قوردلر بو سزمشلرسه اولديغنى الماس ايجنده جانطامك آكر
 صانيركه كسده همب و .لر كو انهنه قارلرك لشلرمزى رلر؛بوغا كى قويون
 وورولدى. قابج طويولدى. سسلرى آياق صيراده بو » بوغولمشز. فيرطيناده بز
 .قايدى ياطلارينى آلتى اولديغى حاضرلامش قوياراق اوزرينه ياصديغك اركك
 «كيمدر : حالده اولديغى تهتيكنده طابانجانك يارماغى .فيرلادى رندن
 مختارك قورتاران اولومدن بونلرى ، سس بر طيشاريدن .حايقيردى ديه » ؟ او
 ويردى: جواب شويله ياواشجاجق حايقيريشه بو سسلرى طوروننك اوغليله
«يمككتيردك!...»
 ؛سفيلدر قولوبه بو اولديغكز قونوق بوكيجه سزك أوت ، بولجيلر أى —
 آخورى حيوان بر سزه بلكه ديركلرله ايسلى ، قنديليله طوراق بوراسى ١ .
 بوراسى .ندر ويرا كوىدهكورهجككز كجركن سوقاغندن يارين .كلير كى
 يووالرينك قوندوز سزه بلكه ديوارلربله بيقيق ، مسجديله منارهسز دخى
 ،راندارمه بر قوروياجق سلاحيله سزى نه بوراده أوت .كورونور كى ييغينى بر
 سنه ينجه لتكعدا حيدودلرى نهده و حكومت بر آراياجق ايزلرينى قانلرك نه
 يالكز جاتيلرنه كويك بو لوقدر. شى بر هيج برحاكم. ويرهجك ٥١
 آجى يالكز اوزرندن اوجوروملرك بو صالار، كولكه قانادلرى قوشلرك قارا
 امين قدر عبادتخانهكز كندى كويدن بو سز آنجق اسر. روزكارلرى شمال
 آلتلرنده جاتيلرنك بونك يوردىدركه توركلرك او كوى بو . اولإبيليرسكز
 معصو- كىده جيلانلر قادار اولدقلرى قوتلى كى بوغالر بويوينلر طوغوب
 ايجون قارداثلرى اوز آلانلر اوكوت اوكلرنده اوجاقلرينك بونك 'هدرو ٠٢
 بيلكز ./حمتلىدرو ايجونده يابانجيلر قات يدى كى اولدقلرى محبتلى
 دها قافالرندن دوشونمهين خياتتلكلر يوركلرى آلجقلقلركيرمهين توركلرك كه
دكلدر. ضعيف
: شيلردر افى اف طويدقلرى ايسهده شيلر آز بيلدكلرى كنديلرنك
٨٥١
 توركلره يردر. بر مقدس اك ايجون توركلر :يوردى آناً .. !اييلك و طوغولق
 نه بوردي آتا ايسه بركناه بويوك ناصل بولاشديرمق كير اونه تكرى كوره
 بال قوقولو آريلر .صوجدر بر بويوك اويلهجه براققده آد بر كوتو
 جيجكلربنى يايلا ناصل قووانلرينه قانادلريله آلتون ابحون بتسشديرمك يهتكلرينى
 بوردلرينه طاغيلاراق بوجاغه درت جه اويلمه ايشته توركلرده ، طاشيرلرسا ،
 اونلرك آنجق سرتدرلر، آز بر بلكه توركلر كتيررلر. قازانجلرينى حلال
بر هيج تورك اويغور بر . ايجوندر طيرناقلر طوقونان كنديلرينه دبكنلرى
٥١
 ايشته نتهكيم بولاشديرماز. قان اتمكنه بوغورديغى ربله آلننك وقت
 .كو^ولمهمشدر جنازهسى قالى يكيتك غ^بب بر هيج مزارلغنه شوكوبك
مكتبلرى بكى او كليسالرى اسكى او كيدييور*آكز وطنكزه سز آكر ا .
 ياشامق توركلردن بملكتلركزده يانبيلبيردا ايجنده يريلتيلرى الكريق
 كورديككز صاييلديغفى مباح قانلربنك لرك مسلمان ، اسيركنديكفى حقنك
 زنكين او .خاطرلإيكز توركيهبى بيلكيسز شو ،قارانلق شو سز زمان
 صوبولديغنى، قاصالرك قارئى قوتلرينه يولسلركزك حاكلركزك، شبرلركزده
 تورك يصز ا شو ، بوقسول شو سز زمان ايشتديككز كيرلنديكنى قلركباتا
 اونونتايكز شونىده .خاطرلإيكز بوكيجهنى اولديغكز كجيرمكده يوردنده
 : سوبلهيكزكه وطنداشلركزه قوباراق اوزرينه وجدانلركزك اللركزى و
» . !دكلدرلر باربار توركلر «
٩٥١
٠١
٥١
٠٢
> الب كوك ضيا ج
 نبولهاستا متعاقباً . كوردى تحصيلنى ابتدانى دياربكرده اولان ولادق محل بك ضيا
 ايله عودت دياربكره صوكره ايلدكدن اكال مكتبى ؛ ايتدى دوام مكتبنه يبطر كلهرك
 اورادن و كيتدى سلانيكه متعاقب انقلابى قالدى. اوراده قدر انقلابنه ٩١ . ٨
. ى كلد نبوله ستا ا
 بوكونكى متفكر و أديب بو اولان معلمى اجتماع» «علم دارالفنون حالحاضرده
]٥٧٨١ أولادتى: در شخصيتى بويوك أك توركلكك
ف- دوغو كنديكه <٠<
، قيميز كويوكلو ايجكيسى آتاكك«
،قيرغيز بر ديدى ، ايجمه صوي آربه
،ألما أركله بيشثى أويكك
، آلما خورماني باغندن قومشوكك
، سسى آننهكك اويماز ديله باشقه
.توركجهسى واردر آراساك سوزك هر
 سزمهدن، كورمه ، دوشونمه طويمادن
. بدن اوصوك اولسون طويغوك كندى
 ، بيلكى سنسين تكرينك ! ياب ، ديله
ديلكى. بوجه سندهدر توركك كوك
أكر باش شمشك طايار، سكا دمير
» ! كوستهر سن ، كورمه ؛يارات سن ، ايستهمه
٠٦١
٠١
٥١
ه وظيفه <٥٥
 : سسدر د اينن كوكدن ؟ نه وظيفه
 !معكسدر طويغولرء كلن صويدن —
 ؛قوماندان اوستمده او، ،عسكرم بن
!دن صورمه اردنه هر اكرم باش
!قايارم كوزلرى
! بايارم وظيفهمى
 ألهمهم؛ اينجه صورمام، حكمتنى
! كلهمهم قارشى اوكا آمرمدر
‘ قناعت ايلهمشم حقلغنه
! اطاعت شرطسز ، قيدسز اوكا بندن
!قايارم كوزلرى
بابارم! وظيفهمى
 . .يوق آرزوم ،منفعم ،حقم بم
! يوق لزوم شيه باشقه ؛ وار وظيفهم
 ؛طويارلر دوشونمهزلر، عقلم،كوكلم --
رلر!اويا بويروقلره كلن اوندن
!قايارم كوزلرى
! يابارم جى وطيفه
،سى اوته دنيانك بو ديمزدم وار
!سى كور وظيفهنك اولماسهيدى
١١١٦١
؛كليور ماورادن مطلق سس بو
. . . كليور اورادن تا ردهيسه حق
!قايارم كوزلرى
! يايارم ى نطيفه و
*م ناى كاظم ٤حل ه
فد شكايق نبيلهنك <
 سنده شيلته سرديكى اوزرينه كوكرتهسى قيج وايورك خانم نبيله
 كوز بواوطسز بو يارلإيان ييلديزلرى ، طورمش دايايارق ديرسكنه جكهسنى
 جاربماسيله روانهنك دكزه، اوزانان اسمرلكله بر قويو آلتنده سماسى
 برار اذانيله آقشام وايور .باقيوردى جنبشنه ياقاموزلرك حصولهكلن دكزده ١ .
 قاراكلق قادار يرلشنجهيه يرينه خانم نبيله ، قالقمش ريختمندن غلطه
 ياواش آيدينلقلرى يانايشيلدا كوزكيى اوزاق برر استانبولك قويولاشمش،
 جيقان باطوب قاراكلقلره اوزاقلرده . كلمشدى حاله بر سجيلهميهجك ياواش
 بواوطسز بيرتيوردى. درينلكلرينى كيجهنك ضيالريله كسكين فنهرلرى ساحل
. دهزاعشدى سندن سينه شرقك هنوز آى سوندورهجك ييلديزلرى كوكده ١ ه
 شيمدى بلكه كورميوردى؛ ولرى فقط ، باقيور وياقاموزلره دكزه خانم نبيله
 .دالمشدى بردوشونجهيه درين اوقادار : دكيلدى فرقنده بيله بولونديغنك رهده
 كنديسنى ،سسى برقادين ديين » ؟ يرلشدك بورايهمى ،خام نبيله« : بردن
 ناشد اولان مديرى برينك دائرهلرندن ماليه قوجهسى بو، اويانديردى.
صاغ دوشهرك مرديوهندن اول قادار آى بر خانمدى؛ فريده حرى بكك ٠٢
-٢٦١-
 ؛قالمشدى ياتاقده زياده كوندن بكرى ، اينجينمش زيادهسيله كيكى قالجه
 اينوب ميديوهندن خصوصيله ، يوروركن ، كجمههش بوسبتون هنوزآغريسى
 كون اون دوقتورلر ايجون اونك ايدى. بولونمش ويرمكده زحت جيقاركن
 فريده بك ناشد ايتمشلردى. توصيه ايتمسنى دوام قايليجهلربنه دوسه قادار
 كوسر- معاونت حقنده ٠ يرلشديرمش قاماراسنه وقع٥ برنجى وايورك خانمى :
اتمشدى. رجا قايداندن ده لمسنى
 بينركن وايوره طانسشيورلردى؛ برى ياشدن كوجوك بك نبيله ايله فريده
 قاهارهسنه فربده .سوينمشلردى كيدهجكلرينه قونوشه قونوشه ،كوروشمشلر
 ده آرقاسنه ، براورتو موصيق باشنه ، جيقارمش جارشافنى صوكرا برلشدكدن
 بركنارينه شيلتهسنك نبيله .قالقمشدى آرامغه نبيلهبي يهرك ك مشلخ ر ا .
: كوسردى ير جكيلهرك
؛قاردهشم ،اوطور ،كل —
: فرده
 سينتينه انسان اورادهده اما ؛ اولمازى أنى داها اينسهك -قامارايه
 جكهرك ووقونى يسس او ايشيغنده سونوك مومك . بوناليور قوقوسندن ١ ه
 ، ديهجكسك أنى دها قونوشمق بوتارق هواسنى تميز دكيزك بوراده ، قونوشمادنسه
: ايتدى ه وعلاو ؛ديدى اوطورايم. يكى ؟ دكيلمى
 سنى كيرركن وابوره داها ؟ باقايم ، دوشونيوردك نه باقه باقه دكزه —
ايتدم. مياق دوغروسى واردى. رمحزونلق يوزكده بولدم. دكيشمش جوق
؟ قاردهشم ‘ يا دكيل برشى كيزلى بندن ٢ .
:كجيردى بركوكس درين نبيله
 آلديرانلردن شيئه هي اويله بن ... دكيلكه دوشونجه بر صاقلانهجق —
 سكا امجون اونك اوزدىده جوق بفى دوشونجهم بوسفرك حالده اولماديغم
.كوروندم محزون
٣٦١
 اوتوز لى آواه ياواش باواش ؟ وار شكايتك قوجهكدنمى ؛ نه دردك يكى، —
 بوندن ايشيتمدم؛ ست رشكا بويله سندن قادار شيمدىبه سنهيهوارييور.
 برسوداده باشقه كوكلكه ايتميورم. ظن هيج ايشيدهجكمى صوكرده
 سنده ايستهسهك ؛ دكيلسين جييلاق ) دكيلسين آج اولسون حمد . كيرهمز
 ، دكيللريا خسته اوغلك ،قوجهك .طوتابيليرسين برقامارا كيى بنم ه
؟ دتذ١ذشا١
٠١
 ايلك بنىحالا ؛ممنوم درجه صوك قوجهمدن .يوق بريسى هيج بونلرك —
 اوده ، كلنجه اوغلمه . رنده تماميله صحتىده ، ربمه شكر .سوبيور كونلركيى
. . . اخلاتجه فقط ؛ مكمل صحتجه
 صاريشين بوبوتديكى ألنده عادتا قادار ياشنه آلق بو، ؛شاشالادى فريده
 برهكتبدن بويوك خصوصيله ؛اولابيليردى اخلاقسزلق بر نهتورلو جوجوقده
 شيمدى كوندريلمشدى. آورويايهده حكومتطرفندن ، جيقمش برنجيلكله
 ايشيد مدجنى طرفده هي نافذك اولان بردليقالى ياشلرنده بش بكرى
 اويله ، معلوماتلى له اوي ، باغيشلاسين باباسنه آناسنه الله « هركس بيوردى؛
: صوردى ،بكهمدى تعجبفى فربده .يوردى دي » . . تلىكه معلوما ١ ٥
؟ اخلاقسز نافذى —
: آلامادى كنديفى تبسمدن ،باقدى برصورتده توحاف فريدهيه ، نبيله
 ويزمه. حكمكى بيرمهدن مى سوزب ؛ قاردهئم ؛ دم دي اخلاقز --
 ايدهرم، رجا يالكز، أكلانهيم. دىيهاوزا اوزون بارى آجيلدى، مكهمادا
 صوكرا ديكلهده . كورونور توحاف سكا ونجهم دوش احمالكه . كسمه مى سوزي ٢
. سوبله ك سويلرسه نه
 ؛ايتدى احسان افذعى الذ صوكرا بيل اوج أواندكدن بيليورسينكه —
 .ايستهدم بويوتمك ،يتيشديرمك كيى املم ياوروى اولان كوزآغيى ايلك
آنانك بر ايجون يتيشمسى اولارق كوربوز ،صاغلام ،مسىطوتولما خستهلغه
- ٤٦١
 يوموق بوموق آلتندهك صاجلرى ى كي صيرما . يايدم كليرسه لازم بماسى يا نه
 كورءنلر نافذيمى له باناقلري ينبه طوهبول طوهبول كوزلرى، وكوان يارلإيان
 ، جيويلدامغه كيى سرجه آلاميوراردى. كنديلربنى مكدن دي » ! اله «ماشا
 آكلامغه قادار بردرجهيه كوتونى أنيفى ، سويلهمكه لاقيردى درست دوغرو
 ياقيشهجق برعائلهيه كيى بزم ، دكيل دليقانلى بر يالكزكوربوز ، باشلاينجه
 ايجون بونك .باشلادم ايتمكه آرزو سنىاولما آدام بر خويل الى و دينلى
 آكلايهجغى دويوب جوجوغمكده دونديكى، ديلمك رديكى، ا عقلمك
 كول قوندورهيور، توز اوستنه باشلادم. ايتمكه ربيه كنديسفى رصورتده
 اولاد ر باشقه الله صوكرا اوندن . وورميوردم بيله فيسكه بر ياناقلربنه
. قيصقانيوردم بيله كوزمدن اوغلوى بريجك بو ايجون ويرمديكى داها ١ .
 ، باتاركن آقشام ،آلهيلر كوزل كوزل اوكا كلنجه باشلربنه بش درت
 ر يهلحكا سوديزهجك لغى مسلمان ؛ اوكرهتيوردم دعالر به تكرى قالقاركن صباح
.سويليوردم
 كرك جوجوق بيليرسنكه أنى يك سنده قادار، بتيرنجهيه اشنى آلق
 يدى . بتيشدى اولارق ياوروسى وتورك برمسلمان تام اخلاتجه كرك ، صحتجه ١ ٥
 ، اوقومغى مكتبده جوجوق .ويردى مكتبه نافذى باباسى كيرنجه باشنه
 قازاتمغه خويلرده بكى بكى طاقم بر بكنمديكم فقط ؛ اوكرنكه يازمغى
 خويلرى فنا سوزلرى، فنا ايدينديكى سوقاقده ، مكتبده باشلامشدى.كوندوز
 داها جوجوغمه ،آرييور يوللرى براقاجق حكمسز اونلرى بن كوسردكجه
 ، اوقومغه قرأن آرتق اوغاشيوردم. سوديرهكه لرى خوي أني طانليلقله زياده ٢.
 مسامانلق بر درين داها سنده كندي وقت باشلاديغى اركرككه علمحالى
 طولاى نهدن ‘ ايجمدن برابر بونكله . ايدييوردم اميد اجفنى اول روحنك
 داها براز ركون جوجوغمك ،برسس كيزلى ادلغم٠اًكلال اولديغفى
سويليوردى. اولديغفى آيريامقده اخلاقدن ديكم ايسته ) دوشونديكم بم بندن،
٥٦١
 كون بر نهايست نافذك بنده .كسيلميور قولاى قولاى اميدى قلبنك آنا
.بكليوردم بولماسنى يولى دوغيو
 ياوروى مكتبك اووقت ؛باشلادى دوامه رشديهيه ،بتيردى بتدالىنى١
 اسكى . آكلادم برصورتده آجيق داها باشلاديغنى آيرمغه زناده داها بندن
 وكوزللشمهسنه ييلشمهسنه ا زياده ها دا اخلاقنك جوجوقده يرينه اعتقاد بميز ٥
 ايستيوردم اولمق ممنون ده بوقادارله بن .كورييوردم برديندارلق قويو يارامايان
براقيوردى. راحت بنى قورقو ايجمدهك. اما،
 قوجه آكلاياماديغم اوقويوبده بيله اسملرينى كيردى؛ اعدادىبه نافذ
 ايركن ايركن صباحلرى جاليشيور؛ قادار ياريلرينه كيجه كتابلرله قوجه
 محزون محزون ايجنده كيسهسى ، مصحف آرتق لكن .يوردى كيدي مكتبنه ١ .
 بك صيرا آرا نافذ ونوتولمشدى.ا بوسبوتون نياز تماز ، مش قال آصيلى وارده دي
 عمرهده سويليوردىكهاسملر اويله .حاليثيوردى عغه آكلا برشيلر اوقودقلربدن
 بوركده يالكز . اكلاميوردم سوسليوردئكه شيلر اويله ؛ يشتمهمشدم ا عيج
 بندن يالكز نافذى شيلرك اوكرنيلن اوقونان، بو اوده دوبيوردمكه برشى
. ايدى اوزاقلاشديرديغى ملتندن ، بملكتندن ، دينندن ، دكيل ١ ه
 .كيتدى به آورود ؛جيقدى برنجيلكله دن علكيه ؛بيتردى ىبى١اءد فذ :
 فقط . بركنج شيق ) معلومانلى دوندى. اسانبوله اولارق بركنج معلوماتلى
 صوكرا كلدكدن اما، واردى اولده كيتمزدن آورويايه اوقادار. ايشته
 باباسنك، ؛ يور خوشلان هيج أوبزدن أوندن، فافذ كورولدىكه وتون بوسب
هيج مزى قونوشوش قالقيشمزى اوطوروب بيشمزى يمك كيينشمزى بم ٢
 سنه كينمه شيق شيق . بكنميور حاليله دكيل قاليله ؛ بكنميور برشيمزى
 تك ،كوزبنه كسيور بييقلرينى كى فرنكلرى انكليز فقط ميورم، دي برشى
 يرنه اآهيلر اوكوزل اوكرهنديكم بم .اوزاتيور طيرناقلرينى ‘ طاقيور كوزلك
اوغلومز بزم :افذ صانكه .دولاشيور توركيلر لى »فين فان '( آغزنده شيمدى
— ٦٦١
 بايراملرده ،آقشاملرنده قنديل دونمشدى. برقوقلايه جيقمشدى، اولمقدن
 قادينلرك أكلهير. هوجالرله ايدر؛ آلاى حاجيلرله بوق. اوبك ألى بابا آا
 يانمده بم ‘ اما بايهميور قارشى بااسنه بونلرى .طاقيلير جارشافلرينه
 قابل اوطورمق جيقوب اوداسنه صكرا بمكلردن . ووربيور صيقلمامزلغه
اودايه صاووردتجه دومالرينى برجيغارهنك قادار طولما آلديغى نه آعض ؛ دكيل ه
 ييةاعيور. آغنبنى النفى صوكرا نهده ،اول يمكلردن نه .دوليور قوقو برييس
 قورشونله ؛ايشتدم باغيرديغنى حدتله اييجريده اول كيرمندن اوداسنه برآقشام
 «كاشكه ؛ بليرميسين يوردى دي نه ! باربى آهان ؛دوندم وورولمشه قيبمدن
 ؛ ديهسينمى » . ايدم كلسه اولارق حيوان دنيايه دوغاجغمه ومسامان تورك
همان ؛ قورقدم بيقليويرمكدنده اورايه ؛ كيرهدم ايجرىيه آجوبده قاب^ي ا .
آغلادم. ساعتلرجه آباندمده اوزربنه سديرك قاجارق اوداسنه هسافر
 ' .جاليشدم نهيه ويردى؟ نه ٤ايستيوردم نه اللهدن بن ؛سويلهيم نه داها
 بويله صلبندن تورك تميز بابانك مسلمان بر بوتون دينى ؟ اولدم نائل نهيه
 هبسنى شيمدى ! آه ؟ جيقدى ناصل اويدورماسى فرنك بر بوجوش آجوش
؛باشلامشدى كيرمكه بوله بويكى يكن ا تبلرده مك داها نافذ : آكليورم ١ ه
يوقدى. برشى يارار توركلكه ، مسلمانلغه شيلرده اوقوديغى اورالرده
 مده نماياييا بن دوشونسون، ندوشونمهيمدهكيم ؛بودر دردم قاردهشم، ايشته
 جيقانلر مكتبلرحن هب ؛ دوكونسون كيم دوكونمهيهيمده بن ، بانسين كبم
توركلكك زواللى ،بوملكتك واى ، ايسه تقليدجيسى فرنك كى بنمكى
! باشنه ٢ ٠
 آغير- كدرلرك اويانديرديغى تكرار ده كنديسن سوزلرك اوزون بو نبيله
 بومتعصب فريده شيمدى باشلادى. دوككه ياشلر كوزلرندن آلتنده لقلرى
 اوقومش آوروباده ؛شاشيوردى زياده داها فكرلربنه بوصاجمه قادينك
آاسى جوجوغه بر اولمش نائل مدحنه هركسك ديه كنج بر معلوماتلى
-٧٦١-
ه ددد .روسه
 دوشوند فقط ؛آلميوردى تورلو بر حوصلهسى بونى ! ديسين تقليدجيسى فرنك
 بيلير كيم قادن، بر متعصب بويله دكيلدى. لازم آجمق نبيلهيه كلربنى
 سوزلرله ياوان ياوان ايجون اونك ايدزدى. اتهام شيله بر تورلو نه كنديسنىده
 آرتق نده « : صوكرا اوطوردقدن داها وبراز جاليشدى تسكينه نبيله^ى
جيقارز. برابر يارين ٠ يوولدم يك بوكون قاردهشم، ياتايم،
آيريلدى. و ديدى » كوروشورز. اوزون اوزون ينه
>م كوندوز آقا ح*لج
ف بوزغون <
،سوروهش دشمن تورك مسلمانى،
، بورومش دومان اوستنى طاغ» «آلتون ١
؛ بوروهش افقه ملكلر روحلرله
‘ قالمامش باقان جويروب باشنى
قالمامش دويان قورقوسنى تاكرى
، ياراشير هجران ! آغلا ، كوزم ، آغلا
ا شيريارا زدان أرككه وطذر ١ ه
؟ باتان قارشيمده كوشىىدر حق
؟ باتان يرلرده مىدر نيننهم نازلى
» : وطن يب غ أى ، سنميسك سنميسك «
٨٦١
ياشماغك، عرضك، صاتلمش ايللره
باغك، اوجاغك، ايدلمش خراب
 ،باراشير هجران !آغلا ،كوزم آغلا،
! باراشير دشمن وطنه ارككسز
انا! زوالى أوجاغم! اوكسوز أى
. . . جانه قيمادن ؟ سكا قيديلرى
 ؛ شانه بر اسكى سورولدى قرهمى
 ) آصامش صم مكاننه ربك
! بارلش نهلر آلنكه بياض بم
،شير بارا فغان ! آغلا ،كوزم ،آغلا ١
! باراشير خسران ايمانه قيغوسز
، بكا اولدى نه ، سكا اتديلر نه
حاكه، اورولان وردم ىقولاهم
هريانه؛ جوكدى كلدى، غببلك بر
، آغليور قرآن ديارنده اسلام ١ ٥
آغليور، توران باشنده قرآنى
 ،شير يارا فغان !آغلا ،كوزم ،آغلا
!باراشير خزان باغكه بلبلسز
داغيلدى، وطن طوتوشدى، ايلى روم
- آغيلدى آلتون قوزولربنه تورك - ٢
؛صاغيلدى قانلر لرندن ممه جان
٩٦١
٠١
٥١
٠٢
؛ نرهده صاران آجوب قوجاغنى
؛ نرهده عمان اوغلى ارطغرولك
 ،ياراشير هجران !آغلا ،كوزم آغلا،
ا ياراشير ففان بلبله غنجهسز
 ،اوتان حالكدن ،اوغلى تورك أى ،اوتان
 ؟ خان قافي سندن دى دبله بونيمى
 ؟ يارادان اولو اتدى اص بويلهمى
؟ يوقيدر صوران خداوندكارى
؟ يوقيدر واران ربهسنه قاح
 ،شير يارا هجران !آغلا ،كوزم آغلا،
! ياراشير قان آل سينهيه قورومش
 كتاب آتيلمش دهكيشمش معبدلر
! احباب بر نهده ، قالمش خابمان نه
؟ شراب زمزمه قاتيامش صاحيمى
أولن؛ آغلايان، دويان، قالمامشمى
؛كولن سوينن، صارمش هرطرفى
 ،شير يارا فغان !آغلا ،كوزم ،آغلا
!ياراشير طغيان كوزه سى اوله كور
، جاغليور قاألر صولرندن آقان
 ،داغليور وجدان اوجاقلر توتمه-ن
آغليور جوان ،كلين ،جوجوق جولوق
٠٧١
آرارم، يرتان بايراغنى دشمن
!آرارم قوران اوجاغنى ناموس
 ،ياراشير فغان !آغلا ،كوزم ،آغلا
!ياراشير طوفان جهانه اغافز
«لله
الدين سيف عمر <
لبد ييج <
 ! كيدهرلر تبديلنه هوا نمكه، أكله اورايه توركلر بعضى ... مصر آه
 ميليولرجه جيكهرلربنه ايدمرلر؛ نحمل تاصيل منظرويه او اوحياته، يمم
 اوجنده باشى خاستانك بر باتان حالسز ؤ مأيو صالديرمش ميقروبى وهوهم
 سيللرى قان قورومامش داها ؤ آقش يارالينك ير هيج كلهنيلير،أ هيج ا .
 ممكن بن ،بن ؟ آتيليرعى ناعرالر جاتيلير، كيفلر ،ايجيلير بادهلر اوزرنده
 ههيكهللى ، جادهل دولو اوتوموبيل و كهنيش . اوطورامام هافتا ير دهكيل
 بويوك يوكسهلن كيى طالغاسى يارا و قوت بير كيريمهز امجنه ميدانلر،
 بولورلو و سوسلو آنديران سارايلرينى يهرى 'تلياروو بوبوك بانقالر،
 حصوله كابو بر آغير بنده مؤسسهلر يابانجى بو هي هي، . . . غازينولر ٥١
عائد ياانجيلره اولدوغتى يابانجى شيئك همى كورولن كوزله كهيرر.
 صايلماز دولدوران سوقاقلرى دوقونور. مه سيكيرلري دوشونك بولوندوغنى
 صوكش صارارمش ردهكولكهل ناموسنز و غدار ،قوراز ق ظالم شابقالرك
 يهرليلره، صاريقلى دولاشان محزون محزون ضعيف، أكرى، بويونلرى كيى
نجيب . مامباقا دوبمادن صيزى بير دهرين قلبمده قاردهشلريمه عرب زاواللى بو ٢.
١٧١
 اوراده، قانادى، مقدس ق قوتلى او توركلكك ايستهن لمكبوكسه عربلق،
 جهكي^مهسيله توركلرك دهكيلدر. شى ير باشقا أسيردن وطننده كندى
 وروياالر اوشوشن اورايه بولودىكيى جهكيركه ير زهرلى و خائن بهرابهر
 ، مشلركهجير أللرينه دامارلربنى حيات بوتون علكتنك اسلام زاوالى بو
 قاردهشلريمزك دن حرصله بير آزغين ، آجلقله ير قودورمش بيلمهز دويمق ه
 سعادت بوتون ،قوت بوتون ،روت بوتون . . . دورورلر أموب قاتلى
 . صانيرم زيندانده ير عادتا ى كندي ، صيقيلير جوق مصرده بن . . . اونلركدر
كزمك سربست سربست آراسنده ك قاردهشلري محبو زينداندهك بومعنوى
كهجيرير، حياتى زندان ير حقيقى قايانيرم. اوتهله دائا كيتمهز. خوشمه
 بنى تمل ما سونمهز وطنك قيمتلى بو اولان دوشمش ألنه دوشمانلرك بهرى بيللردن ١ .
دويارم. حظ بر آجى نمقدن قيورا اييجنده الملر طوتار،
 قاريشمق محاربهيه بنغازيدهك ايتمشدم. حبس ى كندب بويله سفردهكينه بو
 اون دوقتور نمشدى. خاستالا قاهرهده آرقاداش جيقديغم يوله بهرابر امجين
 تورك مم . مجبوردم بهكلهمكه اوفى .دى سويله لديكفى كه لازم اسراحت كون
 مق ياقالان ذاتاً بهرده ير بولوندوغى حاكم آوروياليلرك يعفى دوشمانلرينك، ٥١
؛ يراقابيليرهيدم يالكيز شمى قارده قان ير تورك، ير آرانان ايجين
 ياتاقده . لدى كه كيى جزاسى يركورهك سنهلك اون بكا كون اون بو
 اوزانارق قولتوغه ير ، اوقور ،آلديرير غازهتهلرى غارصونه كوندوز . دورامازدم
 دوشونور طالعنى توركلكك جاليشيلان قالديزلمغه يوزندن دنيا آدى ساعتلرجه
 دن اونلرك آوروباليلر يبتيرهن حكومتلربنى تورك آسيادهك ايشته ، تهرلهردم ؤ ٢ .
 بوتون ، توران بوتون .باشلامشلردى صالديرمغه ده عربلره ، قاردهشلرنه شان و
 ايبرا- تورك أسكى بهكيدن،هندستاندهك قيرالى انكلتره ايدى. اسير هندستان
 شيمدى كهجهركن مصرهستملكهسندن ايجين اوطورمق تختنه طورلغنك
آياغنه اوغلنى خاقانك بويوك قالان حالنده كولكه ير يولتيقاسنده جهان
— ٢٧١ —
 جزار فاس سودان، أزبليور، عربلرده بهرابهر توركلمرله كهتيردييوردى.
آلينيوردى. بنغازىده و طرابلس ست نهاي و تونس
 باشلاردى. نمغه يا ، نمدن قا آتهشلهنهن اغمده دم دوشونه دوشونه بونلرى قلبم،
 ادراكز آاغيده ، جيقار بالقونه ايله اضطراب بو و قالير اويقوسز كيجهلرى
 شايقاليلر هي جوقلغى دالاردم. اهالىيه آقوبكيدهن كركورولتوسياه ير ،
 اسيراكلرينك مدنى ؤ يارلاق صانكه ،آراصيرا ايدهردى. تشكيل اجنبيلر
 ربلىأتا و صاريقلى توك تهك كهجن دالغين ق لثئهخ٠ كيى دوش دهننفى
 ايجين حقى وورمايان، ايجين حقى ايستهمهين، شرقكحقنى باقارق يرليلره
 حقسزلق ايجين حقى ،ئولدورمهين ايجين حقى ،ياقايان ايجين حقى ،قيرمايان
 بو ياشايان شرقده يالكيز ايدهر، لعنتلر روحنه بودالا ق عزمسز بابمايان ١.
 اوموزلرمده،كندى كندى آغيرلغنى غيراننتدن ف »توكل« وآلجاق هيسكين
 تورك دوداقلرمده بيردن و .اولوردم كيى ايدهر حس باشمده نبهل ته
:شاعينك
،يهتهر قان يارجا ير بوغمغه قهرى ،ظامى هر
. . . يهتهر اويان ! شرق أى ؛يهتهر ،يهتهر اويان !شرق أى
. . . ردى اوجا أنينى
 كونلر يوردى. ايدي خاستا بنى ياشامق زينداننده توكل بو أوهت
 اوقلر كورونمز صانكه باشمه ‘ صارريور عصبيلهشيور، زياده داها كهجدكجه
.صابلانيوردى
 كيى بوغولاجق .طوتمشدى فناحالده بويله باشم آقشام ير كينه .. . ٢
 يالطوى ديدم. » آلإيم. هوا «يراز ياقلاشيوردى. ياريى كيجه اولوبوردم.
 باهضيالر كتيريك أله بيلميوردم. كيدهجكمى نهرهيه سوقاغهجيقدم. كييهرك
،أركهكلر ،قادينلر . كهجيوردم سوقاقلردن اولان آيدينلق داها كوندوزدن
-٣٧١
 اونناشارق ، كولهرك ، تاريشمش يربيرلرينه يابانجيلر ، بهرليلر ، جوجوقلر
 ببر سكين كه و مج ايكره اوزرلرنده و كيدييورلردى. آقوب ،ياواش و آغير
دالغالانيوردى. قوقوسى سفاهت و فحش
 ايجين كورمهمك هرطرفى و ،يورويور قالديرمنده يايا دوزويارلاق بن
. ايدييوردم سير ايجندهكيلرينى ، دكانلربنى تحافيهجى ، ياستاجيلرى صاغمدهك ه
 تنها قادار دينهجك بوش ههن كوردم. لوقانطا ير ساده و تهعيز اوتهدن،
 توركيه ير آنسزين صيقمشدى. جوق بنى قالابالغى جادهزك ايدى.
 قاييسندن آجيق دويدم. آرزوسنى كيرمك يهره بوتنها بهكزهيهن لوقانطاسنه
اوطورمازغارصون اوطورور .دييوردم »ايجهرم اولسون جوربا ير« .كيردم
ديكمي ايسته نه ودهرلي ليستاني يازيلمش فيرانزجا و اينكليزجه كهلدى. ١ .
: دن اوقوما .صوردى
. . . جوربا —
 بوتون باقيوردم. اطرافه ايجهركن باشلادم. ايجمكه وكهتيرنجه دم. دي
قراليجهسنك، ق قيرالنك انكلره اوزرنده آينالرك ايدى. آينا دووارلر
جارييوردى. كوزه رسملرى ياييلمش مقياسده بويوك دوغالك يرهن ٥١
 نكسك سيفه ،اهراملرك ،مصرك غالبا .اردى و رسملرده كوجوك باشقا يانلرنده
 آدام ير قاييدن اثناده بو . دالمشدم بونلره .ايدى منظرهلرى بويا ياغلى
 اوزون و شيق غايت .واردى شايقا ير حاصير و بويوك باشنده .كيردى
 نمدهك يا تا جيقاردى. يالطوسنى و شايقاسنى يله ياردي غارصونك ايدى. بويلو
باقغه دقتله كورويوردم. خيالنى آيناده قارشيسندهك اوطوردى. ماصايه ٢.
؟ دن نهره فقط .طانيوردم جهرهبى بو بن جونكه .باشلادم
باقيوردى. بكا آينادن اوده
 روهلرى ؤ اجنبيلرى بولونديغم مناسبتده كنديلريله سلانيكده و استانبولده
 صوكرا جوربادن .خاطيرلإياميوردم بونى تورلو ير .كهجيرييوردم عقامدن
٤٧١
٥١
 بني اوده مطلقا باقيوردى. بكا هي اوده بيدم. داها يهمهك طاباق ابكى
 معمالرك اولونامايان حل اواويور، راحتسز آرتيق ايستيوردى. طانيمق
 دوبويوردم. شى بير بهكزهر صيقيندىبه اوطاتسز ئوزن بزى قارشيسنده
.واربيوردم فرقنه راحتسزلغنك ،كوريور صيقيلديغفى كيى بم اوكده ؤ
 شايقاسنى ؤ يالطوسنى قالقدى. باقدى. جيغارا ير يتيردى. يهمهكفى نهايت :
 جيقيوردى. ديشارى ويردى. باخشيش ؤ يارا غارصونه صوكرا كييدكدن
 واردى. وضعيق تيارو ير عادتا طورنده دوردى. اوكنده ماصامك بم يردن
دى. سويله آديمى
؟ دهكيلميسكز سز -
.بم أوهت — ا .
 ديثلردنىكوستهرهرك يارلاق آلتندن بيييقلرينك كهسيك .دييهكهكهلهدم
.كولويوردى
؟ طانياماديكزمى بنى —
خاطيرلإياهيورم. فقط ايدهرسكز، -عفو
. . نهادم. احد بن —
 بم بو طانيدم. عهن كوزلريفى دوران شرقلى ؤ يابانجى آلننده شايقانك
 ايتدى. حاصل يرتأثير فنا بنده يردنبره حالى فقط آرقاداشمدى. مكتب
 اسمجه اولمازسا عيج كيى مصر .كولومسهدم زوراك .طوتامادم ألفى قالقوب
 حق ؛ نهواردى سنده كيمه شابقا توركك ير علكتده ير صاييلان مسلمان
آكلادى. بوزولدوغمى ؟ كيميورلرميدى فهس يله اجنبيلر بعضى بوراده ٢
: بيرتدى سكوتى صيقيجى ق صوئوق آرادهك و
؟كهلديكز كهزمكهى ،آربيورسكز نه بوراده —
: باًجه
.كهجيوردم ،بير خا —
٥٧١
٢ سو
٠١
٥١
٠٢
:صوردى تكرار ديدم
؟ به نهره --
. . . بنغازىيه —
 .جالشيورسيكز بوشنه فقط . ايدهرم تبريك ها.. قاهريمالق ،اووو —
ياندى. اوراسى آرتيق ه
 يراز ايستهمهيهرك صيقدى. زيياده داها مى جا سويلهمهسى بويله يردن
: ويردم جواب قبا
. . . صانيرلر اويله توركلر كييهن شايقا —
: ياواشجه بيراز باقيوردى. ايجنه كوزلريمك تا كولومسهدى. زيياده داها
.دهكيلم تورك بن ،عن.زم فقط —
: ادم شال ديدى.نشا
. .. ؟ عمانلىسكزيا دهكيلسهكز تورك --
. دهكيلم ده نلىعنما خاير --
؛.. مسلمانسكزيا اولمازسا هيج —
د^كيلم. مسلمانده عنيزم خاير --
غرببلهشمشدى. كولوهسهمهسى اونكده . شاسالادم بوتون بوتون
؟ نهسكز اوحالده —
ويردى: جواب قانله صوئوق باقدم. بوزينه و صوردم. دييه
. . . فرانسزم و توليكم قا —
 آلاى أكشى، ق آجى يراز دوقوندى. ستيرءه سوبلهمهسى بويله
: يوردم كوستهري مى ديشلري يالكيز ، كولمهيور . ايستهدم ايتمك
 دهكيشدره كيى اثواب عقيدهسنى اولابيلير. قاتوليك صاد احد طانيديغم —
 دهكيلدر. آز بودنياده انسانلر صاتان كيى اشيا بر عادى وجدانفى بيلهن،
قونوشان توركجه اولان، تورك باباسى تورك، آناسى دوغان، استانبولده لأكين
 ٦٧١
 دهكيشد عليتنى هاد احد بير آقان قانى تورك دامارلرنده ،جيقان عائلهدن ير
. آلداتير.. كنديفى يالكيز اولاهاز، فيرانسيز رهمن،
فيرانسيزم. ير خااص آلداتميورم. كنديمى خايير، —
. . . يرشى مخالف طبيعته بو ، فنه بو ؛عكنمى —
 ٠ اولماز دوراده آها ٠كلااجككز آ ذكمىدسوبله دوعنمءو بيلسهكز، - :
 فيرانسيز ير تماعيله اوطورالم. يهرده بير قالقيكز. هايدى اوزوندر. يراز
؛ اواورى قيزماييكز، كييديكمه شايقا يكزده كلايأ اولدوغمى
 بيليوردم. ذاتاً صاجمالرى سويلهيهجكى . . . ايدييوردى آلاى صانكه
 مليتلر ؛ اولدوغنى افسانه هي نظريهسنك ق عكى عادتلرك، ، عنعنهلرك دينلرك،
 ربيهسي ملتك هانكى ؛دهكيشديكنى كوره منفعته ق ربيه ، اطمئنان ا .
 ير ايستهيهن مدنيلك نهايت ق اولوناجغنى مالك روحنه ك اوملت كورولورسه
 فقط ايدهجكدى. ادعا لهجكنى كه لازم شمسىآوروياليلا مطلقا هك آدا
 يستهدم. ا ايشيتمك آغزندن اونك كرهده ير ادعاني جيركين ؤ بوبوئ
 مليتندن بو يوردى. كيدي نمده يا او، قالقدم. هههن و ويردم. يارا غارصونه
باليغنه كوبهك ير ئولو ياتلامش ويا جيقمش كيزدن ده ،حريف جيقمش ١ ه
ايكرهنيوردم. ايكرونيور، دوبويور، يرتعفن عادتا بهكزهيوردى.
 قادار قاماشاجق كوز كيردك. غازينويه ير نيش كه يورومهدك. جوق
 واردى صاقسى بر بويوك نمزده يا اوطوردق. ماصايه ير كناده آيدينلقدى.
 جيقارييور قادار طاوانه ياراقلريفى بويوك نبات ير طانيماديغم المجنده
 مهرمهره كلريمى ديرسه دوشوروبوردى. اوزهريمزه تاحافىكولكهلربنى و ايرى ٢
دايادم.
ديكلهيورم. سفى ،باقالم هايدى —
هيجان هيج .باقدم يوزينه صارتك حسسز بو ،قاجيغينك تورك بو كيى
٧٧١ ٢١
 ير تندن علك أسكى قوهيتندن أسكى ، نندن دي أسكى كوستهرميور فلان
ايتمهيوردى. متأئر هيج اوفى بولونمق آرقاداشله
 باشلادى، دييه غىيبدر، قادار رومان بير حسى و خيالى طيبقى حكايهم «
 يارقآكلاتاجغم. اوزاتما اييين صيقمامق سزى بن فقط ياجقسكز. اينانما ل احط
.كوروشمهزدك صيقى جوق سزكله مكتبده واقعا .ديكلهييكز دقتله ه
 جوق . دهكيل يراز ،يراز آرامزده ايدى. آيرى ميللريمز ،روحلريبز
 توركلر، ، سز يكز. لا خاطير طانيرسكز. بنى كينه فقط واردى. اوزاقلق
 اثواب مودا صوك بن واردى. حقكزده ق ديرديكز نهاد» «فيرهنك بكا
 دائ توركلكه وورور، ميدانه دينسرلكمى اوزاتير، طيرناقلريى كييهر،
تعصب نفرتمده قادار قونوشماياجق توركجه ،ايدهر تحقير وارسا نه ١.
. كوستهريردم
كهجيريردم. اوغلنده بك مى زعانلري تعطيل قونوشور، فيرانسيزجا هي
زيياده مكتبدن . يكرهنيردم ا تيكسينير هرشيدن بهكزهر توركلكه ؤ تورك
 قوللرى، قوتلى اوموزلرى، كهيش جودى، و ايرى بابام جهكردم. أودهعذاب
آنديريردى. بهلوانى بيرتورك بودالا قاليندوداقلريلهطيبقى آبلاقجهرهسى، ٥١
 جهركهس ير نازك و نارين غايت ايدى. باياغى و قابا عادى، حركتلرى بوتون
 آكلاردم. بونى بن ايدهردى. نفرت دهشتله اوندن آننهم اولان
 كهليردى. كيى زندان بكا استانبول سهوهمزدم. بريسفى عيج كده اقربالري
 غرب و آوروا كيجهلرى . اولوردم دهلى بلكه اولماسايدى آرقاداشلمرم ن لهوانته
لر١آويهر يارجالر، هلى باغرارق قايانير، اودامه دائما رؤيامهكيرهر، شبرلرى ٢.
 يارسه ايجين تحصيلى حقوق هايت اويناردم. يالكيز باب بعضىده قالقار سويلهر،
 فيرانسيزلاشمشدم. تماميله يهمزدى. دي تورك بكا كيمسه اوراده كيتدم.
جاغييوردى. بنى بابام آننهم، يهره نافيله دونمهدم. استانبوله زماننده تعطيل
— ٨٧١
 غب سوسلهيهن رورى ايكن استانبولده ايدييوردم. بهانه مكتى بن
 اولدوغى تورك و بملكتمى كيدييورديكه خوشمه اوقادار اوقادار، حيافى
 هجران بو واردى. هجرانم ير ،قم اشتي ير .تيرهردم و محزونلاشير خاطيرلاينجه
 يجمدن، ا ةلايالقده بونقراتى يابيشديرهشدى. نقرات ير ازلى دوداقلريمه
: دوروردم ايدهر تكرار سسله يوكسهك يالكيزكن ه
. . . عمادم د فيرانسيز ير نيجين بن آه —
 .ويريردى آرزولرى ئولدورهك كنديى ،دوشونمك اولدوغمى تورك و
استانبوله زماننده تعطيل كينه بيتيردم. سنهسفى ايكينجى نحصيلمك
٠ دولمهدم
 بعيت ت يركيجه .صانيوردم ئولهجكم حدتمدن و نفرت كيتسهم استانبوله ١ .
 قرار همان كورمهدم. لزوم محاكهيه عقلمهكهلدى. دهكيشدرمك دينمى و
 ،بواور موقع ير اوفاق يارسده .اولاجقدم آووقات صوكرا سنه ير .وردم
 تورك استانبوله، ،كهجيور دالغا قراريمى هي آرتيق . ياشايابيبردحم راحتجه
.دوبويوردم وينج سه ير اولونماز تعريف ايجين دونمهيهجكم هيج محيطنه
 ئولوى عملياتيايلدى. آننهكزه ا« : آلدم تهلغيراق ير استانبولدن أناده بو ٥١
 ساعت دورت يرمى آلديرمادم. » .وار وصيقى ير سزه يهتيشكز. محققدر.
 ايدييور. تسليم روحفى «آننهكز : آلدم لغيراف ته بير ايكينجى كهجمهدى.
 كينه » قالاجقسكيز. محروم ميراتندن كهلمزسهكز وار. وصيق ير سزه
ازك أك بولادبردى. ى معده مسئلهسى ميراث فقط ؛ آلديرمايهجقدم
 منفعتمى بيلير، منفعتمى درجه صوك بهرى كوجوكدن بولمشلردى. داماريمى ٢.
 شومهندوفهره آلمايارق بيله باوولى .قالقدم جارهسز .ايدهردم ترجيح هرشيئه
 ير بودالا كينه كييهجك فهسى جيكهركيى ايكرهم او كينه . آدالادم
 بهكزوبهجكدم. شيشهسنه شامياتيا ير دويغوسز باشلى قرمزى توركه،
يهردهلريفى يهنجهرةنك ايجين اطرافىكورمهمك آقلادم. بايهآرا غاردن
-٩٧١
رار
 آننهمك آكلاتديلر. بكا اوزرنده آياق أوهكهلدم. دهغكنو اينديرمشدم.
 : دوقتورلرهركون يابمشلر. عمليات دفعه ايكى سرطانجيقمش. مهمهسنده
 زاواللىآننهم ياننهكيردم. هههن : بهكلهههدم : »دييورارهش «يارينهجيقماز.
 ياننه كولدى. كورونجه بنى باشايوردى. كوزلرى يالكيز ئولمشدى. صانكه
قالديراميوردى. قولفى فقط ايستهدى. طوتمق أللريى جاغيردى.
. . . كس هر ،جيقسين ديشارى كس ه
 بوكلهيهرك كيى اينهك ير اوجنده باشى ياتاغنك .ايكلهدى دييه
 دول و شيشمان خالاهك خالام، اختيار ،بابام ربلىأنتا كيجهاك آغلايان
آننهم قالدق. يكيمز ا جيقديلر. ديشارى قاييدن هبسى خدمتجيلر قيزى
: سسله يير ضعيف ١ .
. . . سورههله قالجفي —
 تكرار ؛ سوردم سوركوبى ، كيتدم . بواويوردم غبب احتياطى بو ديدى.
كهلدم. ياننه ياتاغك
 آل. يا صاندال ير آلتكه ديدى، نهاد، اوزون يراز شى سويليهجكم —
رنكى ئولوم صارى . باقيوردم يوزينه ايتدم. اطاعت دن ويرعه جواب ٥١
 آغلامغه . دونويوردى رنكنه مهنهكشه ير قورقونج و صوئوق باواش ياواش
آصيلوب اطرافنه صاجلربنك ،دوكواويور ياشلر ايرى كوزارندن .باشلادى
ليوردى. قا
! اولاجقسك أبي انشاالله ؛ آننهجكم آغلايورسك نيجين —
كولهرك: ايجنده ياشلرى كوز اوقشادم. باشنى ألمله دييه ٢.
 .ئولهجكم صوكرا ساعت ير ؛ ئولويورم ،ديدى ،نهاد ايستهمم تسلى —
 يهتيشمهسهيدك كهلمهسهيدك، آغلايورم. سهوينجمدن آغلايايم. بيراق
 خبرك سنك كيدهجكدى. مزارء بهرابهر بنمله سرده ير مقدس
اولماياجقدى.
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 قالدبرديغي زورله او، .باقيوردم يوزينه دالفين دالغين آكلامايور، يرشى
اتتدى: دوام قايايارق كوزارينى أللريله
 آغنندن ئو^ونك ير ايشيتدكلمرك ..دوشونكه . -صاقينحدتلهنمه؛قيزما
 كيزله حياتمزجه بوتون اول ئولمهزدن صاقلامازلر. سرلرينى ئولولر جيقييور.
يدر. وظيفهل مقدس أك لرك انسان سويلههك شيلرى ديكمز :
: كلايامايوردم ا يرشى ينه ك بن
 سهوه سهوه سويلهرسهك له . حدتلهنهجكم نيجين ، دم دي ، آننهجكم —
اييورم. وعد ايشته ياياجغم. نوقطاسنه نوقطاسى وصيتكى ديكلهيهجكم.
 اولسام، صاغ ويردى، جواب دييه داريلاجقسك، بيليورم، ير، -خاي
. أزجكسك ، آلاجقسك آلتنه آياقلرنك بنى احتمال يا'عاسام دوشهكنده ئولوم ١ .
 ٠ باجذاب قاآدتراماً يله ألفى ... شى ير هيج شى ير هيج امينم شيمدى آما
. . . دكيلدر باباك اصل سنك ، باباك ؛ سويلهيهيم ايشته
: طوتاراق قولنى ضعيف .شاشيردم ؤ .آجدم كوزلرعى
؟ كبم بابام ايسه اويله ؟ دهكيمى بابام بم —
 وجا كوتورهرك دوداقارينه آلفى ير او آبداللاشمشدم. هايقيردم. دييه ٥١
باقدى: بكا كيى ايدهر
 سكا يالكز ن حالبوكه ايشيتهجكلر. ديشاردن نهادجغم، وآش ن —
 باشمدن بيله ئولوركن .واردم قوجايه ايكن كنج يك بن .ايستهرم سوبلههك
عقلهكهلمهز وقتلر او بك حريف بيراقايان راحت لفسمده صوك بنى آريلمايان،
 «نيجينكهبه : هآقشام اولمايوردى. جوجوغى جهكديرمشدى. جفالر٢ .
 حياته بو سنه اوج .خيريالاردى ،ايدهر تحقير ،آزارلار بنى دبيه ؟» قالمايورسك
 أب بفى كهلدى.دوقتورلر جوق ير .دوشدم ياقاغه .اولدم خاستا .دايافامادم
 قادار ياشنده قيرق فيرانسيزدى. ير بو باقدى. دوبووا نهايت ايدههيورلردى.
توركجه ير ياكليش ق طاتلى غايت دوشمشدى. قير صاجلرينه واردى.
— ١٨١ —
 سهودم. بودوبووابي بن تمايام.اوزا قاتيلتيوردى. كولكدن بفى ،قولوشوبور
 اولدوغى دوقتور ،ليور كه كورمكه بنى هافتا هر بيله صوكرا قالقدقدن ياتاقدن
 كيتمكه ده أوبنه اوغلندهك بك ميوردى. شوبههله شيدن ير كيمسه ايجين
 ،أوهت . قالمشدم سكاكهبه بن سوردى. زبياده سنهدن ير عشقمز . باشلادم
موسيو دى. يتمه ا دوام سعادت بو ، طالع بو فقط . . قالمشدم ه كهب سكا اوندن ٥
 ق أوى عائلهسى، بوتون ، ئولمش باباسى اوراده يوردى. كيدي علكتنه دوبووا
 آدام ير سهوهر تنهالغى غايت قالمشدى. كنديسنه جيفتلكى كوجوك
 كووه دوغدوغى ، ياننه آناسنك يراقدى. موقعنى استانبولدهك ايدى.
 اوقادار اوقادار بنى اييجين قاجمق بهرابهر .يوردى ايسته كيامك جه
بفى نهايت . . . قاجسايدم كهشكى آه . ايدهمم تعريف . . . زورلاديكه ١ .
 أوينه دفعه صوك ايجين وداع اولدى. يو مأ نجه كلاي ا قانديراماياجغفى
 امجنده ياتاغنك و . قاياندق. اوداسنده ساعت بهش تام كون كيتديكم
 ياقين آيريلاجغمزه ايدى. اوياشلىباشلى اما بنكهنجدم. آغلادق. آغلادق،
: اوقشايارق أليله
 ،ديدى ، جكم به مه كوره يازيقكه فقط ، جوجوغم بم بو ، سهوكيلم آه — ١ ه
 بوبوديكى ايت. وعد بارى يايامشدر. ايجين ياشى كوز ق تأثر مطلقا حيات
؟ كوندهرءجكميسك بكا اييجين كورهك اولمازسا هيج ، وقت
 آدرهسنى جفتلكنك و كووننك بكا . ايتدم وعد ايدهرك بههين ؤ آغلايارق
 حالا اميمكه سويلويوردى. آبريهماياجغفى اورادن قادار ئولونجهيه ويردى.
 بوطبيعتك استانبولهبيله ايدى. طبيعتلى شاع و حسلى جوق زيرا اورادهدر. ٠٢
. . . ييراقدى فوطوغاف اوزره اولمق يادكار يرده كهلمشدى. سوقيله
 تكرارى ماضننك ق ى حكايهس باشلادى. آغلامغه ق قايادى. كوزلرينى بنه
ايتدى: دوام ايجنده هيجقيريقلر يورهشدى. جوق زاواللىفي
كيزلى كيزلى هرزمان بن كهجدى. سنه بهش يرعى بهرى اووقتدن —
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 بن ايشته . . بهكزهدك. اوكا تماميله بويودك. سن باقارم. بوفوطوغافه
 اوراده آج. قوصولى شو آل، آاختالرى آلتندهك ياصديغمك ئولويورم.
 سوكيل باباكك، آرقاسنده بولاجقسك. فطوغرافى ايجنده ظرفك ير ماوى
 سوبلهكه ايسه صاغ أكر بول. اوى كيت. يازيليدر. آدرهى دوبووافك
 كهجير اونكله ،سويلهيهرك آدينى اونك خاطيرلإيارق، اوفى نفسمده صوك :
. . . ئولدم دوشونهرك ساعتلرى طاتلى ؤ كوزهل ديكمز
 لاوه وووده ير مور . صوقدم آلتنه هباصديغلق ألمى طيقانيوردى. ق آغلايور
 قونصولى اوجندهك باشى ياتاغك بويوكيله اك .واردى آناختار دورت اغلى
: يردن . باقدم فوطوغافه .تيتهيوردى أللرم . آلدم ظرفى ماوى .آجدم
. . . اوخ — ١ .
 فوطوغافم بم تماميله صانكه .بهكزهيوردى بكا تماهيله بورسم . ديدم
 جوارنده يارسك . اوقودم آدرهسى . ايدى باشقا قيرلغى صاجلرك يالكز .ايدى
 . قايادم ظرفى تكرار . كيتمشدم كهزمكه اورايه سنه كهجن حق . . . يركوى
.دوشدى . دوقوندم ألنه . كهسيلمشدى فلان هيجقيرماسى . دوندم آننهمه
 صباحلاين كهلمهدى. كندينه كيجهده آييامادى. قادار آقشامه بابيلمشدى. ٥١
 آنهم . كوردم قايلامش يرفرياد أوى بوتون آجينجه مى قانايهدهكوزاري اووديغم
 داياناماباجغندن يوركمك باباهه جيقدم. أودن بن اول جنازهدن ئولمشدى.
 ايشينى ميراث ايندم. يارسه و .لادم آن تهرهنه ايلك . قانديرهشدم ق تمش اي بحث
 كهجيرمهدن وقت . يراقيوردم قوجاسنه تورك آثنههك . . . ياردون ، باباهه
 كوجوك ٠ اوطورويودى سده ٥,أد بيراوددفى مه انه . بولدم دوبووابى *وسيو ٢
 ولك وك ١, .اولدى رومى تيا يراز همحاهكوروسم الك ...أوى بركوى تهميز ق
 دقيقهلرينى صوك آننهمك .ادىخاطيرل شيئى هس كورونجه فوطوغافنى
كلاتدم.ا
!نهصداقت !نهصداقت —
٣٨١
 اختياردى. ير صاقاللى اق و صاجلى اق ٤ بوناهش بو تيترهيوردى. و دييور
 اسمنى بكا نمهمش. اوله هيج اوده مكرسه سهودى. و بولدى. أي بنى
 دينمىده ‘ اوزاعايايم حارل : ايتدم قبول منويتله ايتدى. تكليف وبرمهبى
 احبابى جوق يارسده بابامك .. . دوبووا ييهر بوكون اسمم دهكيشدردم.
 مأموريت ير بكامهم بانقاسنده تجارت ير آلنجه يلوماى دي حقوقدن واردى. ه
 ئهى كهلدم. ايجين ايشى ير بانقانك اولدوغم مأمورى مصره شيمدى بولدى.
؟» آكلادكمى ى اولد فرانسيز بر خالص شيمدى عنيزم،
 ديرسهكلرم دايالى مهرمهره باقييوردى. بوزيمه ايله يرطور مظفر و كولوبور
: جهكيلدم كهرى آجيوردى. اوشوهش
! ييجمشكز . . د^كيلمشسكزكه تورك ذاتاً لاكين -آكلادم، ١.
صوردى: بهكلهيوردى. وحيرت بندنتقدير اوغالبا قالقدم. آياغه ديهرك
. قونوشوردق ايجهيديكز. شى ير بارى ؟ كيدييورهيسكز ؟ و١ذه —
 ناموسى ابريشيلمهز حرمنك تورك طوتمش، قافام تورك عصبيلكم، آرتيق
 آرتيق ، قيريامش آرتيق خيال مقد و معصوم بو ، ابمان بهسلهديكم حقنده
!اولمشدى بريشان ١ ه
.يوق شيم ير قونوشاجق ايله دوبووا ييهر موسيو —
آتدم. دار كندعى سوقاغه .آيريلدم ويرمهدن سلام ديدم.
لأهب
 هب اويومادم. هيج همهن قادار كيجهصباحه او باتاغمده ، اوتهلده
 رهوهرانسلربنى صوئوق ق حاللرينى بيجمسز طاتسز مكتبدهك نهادك احد
 ايدهن، انكار توركلكنى استابولده صوكرا ق دوشونويور وضعيتلربنى غبب ٢.
 آوروباليلا وارلةاريله بوتون حقيركوروب توركلمكى ايدهن، نفرت توركلكدن
زوبيهلرى كوزلكلى تهك لى،اثواب مودا صوك ،طيرناقلى اوزون جاليشان شمغه
— ٤٨١ —
 بك آننهلرى عيسنك هبسىيجمى؛ بونلركده «عجبا ايجمدن: ،خاطيرلإيور
 آل برتيامش آراسنده كابوسلر قورقونم ؛دييور ، ؛قالدى كهبه اوغلندهى
 سياه ،بويوك رنكنده ش آته ؤ طوغ يوكسهلن ايجندن هلاللر خراب ؤ
.خاجلركورويوردم 'وقانلى
ماهيقى سنك ربيه اسلام <هؤ
بدى
م آلي ضياكوك محلا
٠ه
 اسلاميتك برنجيسى كلير: خاطره فكر بكى ا دينلنجه سى ربيه اسلام
 اسلام جوجقلرك ريلهجك بتشدي ايكنجيسى ، اصوللر ايتديكى تطبيق ده ربيه
. ايدلمسى تربيه كره عقائدينه
 بو بز عائددر. تاريخنه ربيه ايتمك تدقيق اصوللربنى ربيه اسلاميتك ١.
 ربيه ؛ اسلاميتك ؛ ايددجكز بحث حياتدن بوونكى دكل تاريخدن مقالهه
.كوسترهجكز اولديغى بريسى هفكورهلرندن
 تورلو اوج جوجوقلرمزه زمان كزكزديرديكمز روغيامنه مكتب بر
 تاريخمزى ملى دبياتمزى،ا ؤ لسان ملى اولا اوكتديكمزى^رورز. بيلكى
 شى بر ه باشق تاريخندن تورك ، ادبياتندن و ديلندن تورك اوكهتيورزكه ١ ه
.كللردر د
 ايله تاريخيى واسلام درسلر ديفى كى حال علم تجويد، كريم، قرآن ثانياً
اوقوتيورز. لسانلرى اسلام
 يارايان اوكتمكه عاملرى بو ؤ علملرى طبيعياتكى رياضيات، ثالثاً
بوقيصهكز .انييورز ه.الر دمانكى١ ايشلرى، ال ايله لر لسان اجنى ٢ .
— ٥٨١ —
 ، توركلك : اوجدر غايهلر ابتديكمز تعقيب ده ربيه آكلاشيليورك كزدرمهدن
.صرلق معا ،اسلاملق
 اوقوبوب توركجه ، قونوشمهمهسنه توركجه جوجوغنك باباسى، تورك بر
اسلام زمانده عينى ؛ رضاكوسترهمز بيلمهمهسنه تاريخفى تورك ، بازمامسنه
 تصويب سنىدهقالمه بجخبر تاريخندن اسلام بيامهمسنى، وعبادتلربنى اعتقاد ٥
 يستديكىكىا بويومهسفى رق اوله اسلام و تورك جوجوغنك بوبابا ايدهمز.
 ايجون بزم حالده او ايدر. آرزو بتشمهسنىده اولهرق انسان بر معاصر
 *ويهى اسلام ،ربيهى تورك : صكبدر قسمدن اوج ربيه بر م5
٠ سى ربيه عصر
 ويرطيوردى. ربيهسى اسلام يالكز جوجوقلرمزه اول تنظياتدن ١.
 ايكى بو بدايتده .جالشديلر صوقغه ربيهسنى عصر بملكتمزه تجيلر تنغب
 جديدى نظام يرينه يكيجرينك اولدى. جاريشمهلر بويوك سنده آره ربيه
 دينسزلك ابتمك تقليد كسوهسنى اوروبا صاييلدى. كفر ايتمك اقامه
اعتاضل نه ادخال دزسلرك رانرجهكج ف رم مكتبلره كرولدى. صورتنده
.ابدلدى ١ ٥
 دينلدى. مغايردر نقله حكملر رىكىاستقرا ،كونشك كويق ارضك
 احتياج آرامغه دليللر نقلى ايجون تأييد بوحقيقتلرى اولان ثابت وعقلاً تجربة
.ايتدى مس
باشلادى. طوتمغه ير ، يرلشمكه ربيهسى عصر ياواش ياواش مافيه مع
 يوز ابتمكه غيب اعميتفى ربيهى اسلام بولدتجه قيمت او ، التأسف مع فقط ٢ .
 تشكيل كيت بر مهم ينه درسلر دينى يروغواملرنده مكتب واقعا طوتدى.
،كيفيت دكل ريله اعتبا كيت انحطاطى سنك ربيه اسلام فقط يدييوردى. ا
 معلملرى دين اوقوتولميوردى. صورتده .ر جانلى درسلر دينى ايدى. جهتيله
اعماديف طلبهنك صورله بو ٤ باقيور نظريله بدعت حالا حقيقتلرة علمى
— ٦٨١ —
 هنوز تطبيقنهده اصوللر علمى ربيهده دينى باشقه بوندن ايدييوردى. غائب
/ . مشدى تما باشلا
 اولديغى دوجار عالمنك اسلام - تورك ىكهايد زمانده بر بويله ايشته
 ينالمليق) (اسلام و مليتى) (تورك فلاكتلر ايدن تعقيب وبونلرى قاريشيقلر
 مصيبتلرك بوكون اولدى. سبب تجليسنه مفكورهنك جانلى ايكى نازدم :
 مفكورهسزلكمزه دهك تربيه مسئوليتفى هزيمتمزك ذكالر اويانانكنج سيله ضربه
 تربيه دينى نهده ،ربيه ملى نه بزكنجلرمزه « : دييورلركه .ايدييورلر عطف
سوق اولمكه ايجون لر غايه مقدس فردلرى حالبوكه .مدك ايسته ويرمك
 اسلام و تورك جوجوقلرمزه بز .عبارتدر حسلرندن ومليت دين دويغولر ايدن
ربيه- عصر جونكه .ويرهمدك ريهصده عصر ويرمديكمزكى ربيهلرى ١ .
 ده بزم آلتلرى ايتدكلرى استعمال و اعمال ملتلرك مترق اك غابهسى سنك
اولديغىكى عالمنده اقتصاد بز بوكه حال .قوللانهبيلمهمزدر ق يايهبيلمهمز
 اولديغمزىكوستردك. عاجز قوللانمقدن آلتلربنى عصرمنك دنياسندهده عسكرلك
 بهرهسزلكمزى علمدهك هوفعيذزلكمزاه عملدمك . عملدر معيارى علمك
، درس تكتب عالى يتشديرن هتفننلر هتخصص نه حالده او ايتدك. ائبات ٥١
 برفائده هيج واعدادبلرجز رشدى جاليشان يتشديرهكه وطنداشلر نهده
» .مشلردر ايدهمه تأهين
 سنك ربيه تنظيات ايدهرك استناد سلرهاسا بوكى غزتهسى افكار) (تصوير
 تمللريفى ربيهمزك يكى زمه متفكر اوج شيمدى ايتدى. اعلان افلاسفى
 بر ناصل عنعنهلرك ملى تده حيا يكى ربيهجيلرى تورك . جاليشيور قورمغه ٢ .
 اقتصادى و عملى علملردن ربيهجيلرىده عصر جكنىوسترركن ايده ايفا وظيفه
 لازمكلديكفى ايدلمى تطبيق اصوللرك هانكى تدريسده ايجون تأمينى فائدهلر
 ايتديكى استناد ربيهسنك اسلام دورنده مجاهده بو ايدييور. غيرت ارائهيه
ايدر. اقتضا ارامق اساسلرىده
٧٨١
 حالبوكه .مكلفدرلر اولمقله ومكملى معاون برينك برى ربيه اوج بو
 صورتده بر ومحق معقول حدودلرى دائرهلرك وبو دائرهلرى صلاحيتلرينك
.اولهبيليرلر ومخاصمده معارض يكديكرنه ايدلمزسه وتحديد تعين
 ايتديكى مجاوز عالمنه معنويات قالميهرق سنده ساحه ماديات ربيهسى عصر
 ودينى ملى . اولور ايتمش تعرض حقوقنه لرنك ربيه تورك و اسلام دقيقهده ٥
 عنعنهارندن اسلام دهاكوجدر. ايسه ايتمك تعيين حدودلرينى ربيهلرك
 فر، عرب، هانكيلرنك اسلاميته، طوغىيه طوغيدن هانكيلرينك
. محتاجدر تدقيقلره عميق كسرمك اولديغنى عائد توركه ياخود
 قبول دف ل ربيه عصر و تورك اعتباريله اساس تربيهسى) اسلام ( عليه بناء
 ميدان تجاوزلره بولهجق وقوع سنه ساحه كندى طرفندن بونلر برابر يتمكله ا ١ .
 وعنعنهلرينى عقيده اسلام حقيقى زمانده عينى و جاليشهجق ويرعهمكه
 استعاره لدن ووم سائ بالآخره ممده ايدن، انتقال قوهندن /)ب ممبدايتده
ايدهجكدر. اقدام تفربقه وبدعتلردن عادت اولونان
 يه٠ج
٥١
>م مشتاق اسماعيل ح*حؤ
>?> وظيفهى دييلومات^رك سياسيهده موازنه
 بيانات ائتلافناهه، مقاولهنامه، معاهدهناهه، مناسباتى متمدنحكومتلرك
 حقوق اوروبا« بونلر تابعدركه مقرراته طاقم بر كى روتوقول ،رسميه
 قم تكمقررا بو ايدرار. تشكيل اساسلرينى مجوعهنك دينلن » عموهيهسى
 نتيجهسنده رى ئتلافكارانهلا ارزوى دارلرك وعلاقه ده مصلحانه صورت اعظمى
اولورسه نه هر . وجودهكتيرمشدر محاربات قسمنى بر برابر اولمغله عقدايدلمش ٢ .
٨٨١
 حلنده دوليهنك اختلافات و اواونورار ياد فاهيله «حق» بونلر اولسون
ايديلورلر. امخاذ قاعده
 «حق» قكورورزكه اولورسه ايدهجك ددوق“سياسبفى تارع زمانلرك كجن
 وقتيله .دكشمشدر كوره سنه درجه بشريهنك ومناسبات مدنيه رقيات فكرى
حق ر ويريلوروبوكا اولهرق جهاز حكمدارقيزلرينه بعض ايادار .رطاقم ه،
 التندهك ادارهسى حكومتك بر ضعيف ايسه شيمدى ؛ باقيليردى نظريله
 » حق « بوكاده زمان ايتدكلرى عصيان سيله داعيه استقلال اهاليسى ملكت
 حق» « كره حاله شو . بولونيور دولتلر ابدهجك فعهمدا حقى او و . دنليور
تماميله دستورى » ايدر غلبه حقه قوت « آيرماهق فكرندن » قوت « فكرينى
 حقك اولمازسه هيج وديفنى متولد قوتدن دائما حقك بيله اولوتماسه قبول ١ .
 صوكه دن محاربه هم تهكم ضروريدر. ايتمك تسليم صوكهكلديكفى قوتدن
 دائرهسنده دستورلرى «قوت» و «حق» طرفينك معاهده ايديلن عقد
 بو داتاً .ايدر تأسيس موازنه بر كره لرته متقاله اههيت و قيمت ايدن آمين
هدتجه اولديغى هتناسب وقيمتلريله قوت دولتلرك معاهدهلر دركه سببيله حةيقت
 يكديكرندن ملر آدي اولدقلرى تمقده ا رقيده طريق اقوامك . اولور مرعى ١
 هانكى هر خلاصه ،يوكسك ديكرندن تعاليسى عرتبه دولتك بر ،فقلى
 مش طويلان سنده بنيه حكومتك او شرائط اولديغى تابع سياسة حكومتك :
 وقوعى، قاريشقلق المللده ين اولورسههناسبات نقصان مموعهسندن هيئت قوتلرك
.طبيعيدر ظهورى حربك هايت
 قيمت و قوت دولتك بر بيليركه دنيله عموهيهده صورت بناء اساسه بو ٢.
 دولت او مدتجه اولديغى موجود موازنه آرهسنده خارجيسى نفوذ حقيقيهسيله
 هوائيه موازنه .اييدر هوا بولوندتجه جويهمتوازن طبقات تهكيم صلحدهدر حال
 بحرسفيد ٤ موازنهسى اورويا عليه بناء باشلار. وتحولات تموجات بوزولنجه
يرست منفعت و حريص بعض تعبيرلر سىكىموازنه آدرياتيق موازنهسى،
- ٩٨١
 دولتلرآرهسنده سوزلردر. سوسلى بارامايان شيئه بر باشقه ايتمكدن سر امللرى
 بر حقيقى سنده آره دولتلر جونكه دنيامز صلح موازنهيه كورديكمز ظاهراً
 خارجدهك ايله قوتى كندى هردولتك حالبوكه اولهماز. و يوقدر موازنه
 اولورسهق فدارطرا نهقدر صلحه بيلير.اوله و واردر موازنه بر آرهسنده نفوذى
هتولد دن ضروره احوال لم بولونه بولونورسهق عليهنده قدر نه محاربهنك ، اولهلم ٥
 دولت بر بزهكوسترييوركه حقيقتلرده بو ؛طورهمايز قارشى حقيقتلره اولان
 جيزديكي كنديسنه مقاولاتك و معاهدات ، عموميهسنك حقوق اوروبا
 ايه منكشف و مترقى سى داخليه قواى مستعد، توسعه فضله دن دائره
 بونك ايدرسه ايجاب جاليشير لامغه يارجه جنبرى صيقى بو دولت او
صيقيشوب محيطلرده عساعد غير قدر اوكونه ، ير قاتلان ده محاربهيه ايجون ١ .
 اوغراشير قدر بولونجهيه مجرالر وراحت سربست مليهيه قواعد قالان
طورير.
 ادامه موازنهبى بو ؛ بودر شكلى طوغرو اك سياسيهنك موازنه ايشته
 بو و استفاده بحق قوتلردن اولديغى حاز ملكتك بر ايله تعبير آجيق ، ايتمك
 وظيفهسى ايلهمك استعمال منفعتنه ملكتك او ى قارش سائرهيه مالك قوتلرى ١ ٥
 كندى كك يدركن ا ايفا وظيفهبي مهم بو لردييلومات عائددر. سىيهدييلوما
 مجبوردرلر. بيلمكه ودويفلاقيله روت منابع سازهنك مالك مملكتلرينك،كك
 ، ودوننما اردو ، داخلى اسايش ، هاليه وضعيت ، مدنيت درجه ، اقتصاديه روت
عناصردر. كتيرن وجوده بعى هنا بو حسى وطنبرورلك ملتدهك افراد حق
 ماهوانه ادامهسنده موازنهنك بونلرى برابر اولمقله واقف بوعناصره لمردييلومات ٢ .
 مترنيخك ايشيدر. منطق! بر ٤ باب—حس بر بوده بيلمليدرلر. تمغىده قوللا
 شرائطنى درلو ه موازنهنك معاهدانى ٥١٨١ ياييلان ايله سياسيسى دهاى
 فضله عصردن باربم اقبالى و شوكت اوستريانك ايجوندركه اولماديغى حاز
موازنهفي ،صيغهجق منطقه و حسابه موفقيانى خارقة نايوليونك ؛سورمدى
٠٩١
 اقالندن ادبارى ايجوندركه كلمديكي وقوعه صورتده ايدهبيلهجك تأمين لإبقيله
 معاهداتنك ٥١٨١ اوسريا كتيرديكى وجوده مترنيخك اولدى؛ سريع
 قوته ايدهجك محافظه حقوق و حدود ايتديكى تأمين خاندانه هابسبورغ
 فرانسهنك علكتلر طوتديغى حكمرانسنده قبضة نايوليونك دكلدى، مالك
. بناء ايدى. واسع قدر كلهميهجك قوتلرلههتوازن اولديغى مالك تكباشنه ه
 هتوازن نفوذلريله خارجدهك رى قوتل حقيقى فرانسهنك و آوستريا عليه
 تحقق مغلوييتلرى ترلووا صادوا، اعتباراً دن دقيقه باشلاديغى اولهمامغه
 وضعيتلرى دهك اخيره وقايع ك توريهن حربنده، قريم روسيهنك ابتمشدى.
. مثاللريدر .رر دستورك عينى
 متولد مقايسهدن سندهك آره قوتلرى دولتك ايكى تعبيرى موازنه خلاصه ا .
 محموادر. نسبته آرهسندهك نفوذى قوتيلهكندى كندى هردولتك دكل نتيجهيه
 جاليشه- ايجون قدرتى و رورت بردولتك وجودهكتيرهمزلر. بوقوتى دييلوماتلر
 اك افرادك رجالندن بوكسك اك حكوهتك دكلدر. اولانلردييلوماتلر جق
برر عنصرى، برر مليهنك وقدرت تروت ١زك قدر سنه طبقه اشاغى
 نفوذ رق باقه عموميهسنه قوء مملكتلرينك دييلوماتلر يارديمجيسيدر. ٥١
 وظيفهسيله بولونديرمق حالده بر وهتوازن متناسب بوقوتله خارجيلربنى
 شيك دنيلن ديبلوماسى اولورسه باقيلهجق دن نقطه بر بويلهعلوى مكلفدرلر.
 طرز دييلوماسيده ؛دكلدر حيلهكارلق آرتق دييلوماسى اولونور. تقدير اهيق
خلاصه ،تبليغندن برصورتده لاستيكلى مقصدك ،قيوراقلغندن بر افادهنك
بوكون كجدى. زمالر ايدلديكى استفاده آلداتمقدن صورتله بر مخاطبنى ٠٢
 ومسالمتك صلح يلوماتلر دي اصليى، عنصر بر دوليهنك مناسبات ديلوماسى
 ساخته دييلومالرده ايجوندركه اونك اولمشلردر. حقيقيسى محافظ برر
 زياده قورنازلقلردن ايدهجك سوق احتياطكارلغه قارشيسندهكنى ،مهارتلردن
كى وصميميت صفوت ناموس، فداكارلق، ومعلومات، وقوف بر حقيقى
-١٩١-
 نكه بر واسع اوقدر عصر اولديغمز ياشامقده يجندها بوكون نير.آرا مزيتلر
 عليه بناء ؛جيقار ميدانه شى ر ايركج اوطورمشدركه نه اوزري استطلاعيه
 حقيقيهسندن قيمت و قوت عملكتنه ايدهرك توسل وسائطه مشروع غير
ايتمش خدهت بر فنا وطننه دييلومات بر ين ايسته قازانديرمق نفوذ فضله
 حقيقيه موازنه صوكنده موفقيتلرك بسز وحسا كجيجى واقعابويله اولور، ه
 حرب يا كورور، حقارت يا حكومت او ده آره آنجق بولور، نى يري ينه
ايدر.
 صلح غايهلرى الزم اك سياسيهده موازنه دييلوماتلرك كره شوحاله
 وظيفة ، لرينى فائده ايجون انسانيت ك صلح ايدر. ايجاب اولمسى ت ومسالم
 اولديغى مكن بردييلوهات ايدن تقدير واهميتنى علويت برورانهنك مسالمت ١ .
 مشروعهسنه منافع و حقوق دولتلرك ديكر دكل، استفادهبى فضله قدر
 تأميننى موازنه سنده آره وهنفعق قوت ك علكتن كندى ، شرطيله يت رعا
. دوشوتمليدر
 مسائلده بعض معضلدركه اوقدر مغلق، اوقدر مناسباتى دولتلرك بوكون
 ايجون بولمق جاره اختلافه بر باخود ايتمك، تأليف منافعفى يكىطرفكا ٥١
 المل ين حتى نظرياتى، فيلسوفلرك قواعدمجردهسى، كتابلرنك حقوقدول
 واقعا بتشمليدر. امداده يلوماسى دي اوقت و كلز؛ تقديرىكافى نك محكمه بر
 برحرب مناسبات، انقطاع بر اختلاف، بر بونلردن واردركه مسئلهل بعض
 اهميتلى لرى احنال بو ديلوماسى انجق امكانسزدر. ايتمك منع جيقمسفى
 مسئله بر ايدن تهديد صلحى هردفعه زيرا هبيلير؛ايد تنقيص صورتده ٢ .
 رق دييلوماتلر اول ايتمهدن مراجعت قوتنه سلاح لردار علاقه ظهورنده
 دول حقوق اولان كافى غير هلىيه استعداد ، متناسب غير ايله اقوام
 برذهنيتله ومنصف منطقى ، .رنظرله بين حقيقت براقهرق برطرفه قواعدينى
نه كنديلر ديكركفهسنهده وقدرتنى، قوت علكتلرننك بركفهسنه رازننك
٢٩١
 يرجوق اولورلرسه قويهجق منفعتقى دهك اومسئله و مسئلهفي ايديلن توديع
 رجوق بشريهنك جعيت حلى، دائرهسنده ائتلاف مشكلهنك مسائل
اولور. بمكن تخليصى وضررلردن قورقولردن
 واقعا اسباب اولهبيلهجك اختلاف وسيلة رنده وهتلر حك خلاصه
 رغماً مناسبتلرنه آران قوملرككتدكجه ساكن يريوزنده بالعكس اكسيلميور، ٥
 الململه يين حيات هنوز ،ياييليور فضله دها هركون تخملرى ومجادله اختلاف
 جدال آجيلان حرصيله طويلاهق وثروت منفعت قطعاتده اولمامش داخل
 ، يور تماسهكتيري اوكنده رنك فيجيل باروت هلى مهلك كه بعض دولتلرى رقابت
 ؛وضعيتلرينى نازك شو اقوامك بلوماتلر دي انجق ؛ اواوناماز انكار بوجهتلر
 اولهرق آلت بر ى هل تهلك ايجون تشويق تجاوزى بر ياخود ،تسهيل برهظفربق ١ .
 قوللانهجق مقامنده واسطه بر يرور لمتمسا وجردهكتيرءجك ائتلافى ، دكل
 انسال ده استقبال افاق باقدقلرى رعشهلرله ح ب ص دمى ملتلرك بوتون اولورلرسه
 بوقدر ، خارقهلرينه بوقدر بشرك ذكاء . يارلار قى وسلام سكون فير آتيهنك
 بر ه اويل انسانيت اولان مظهر فداكارلقلرينه نسز يا يا بودرجه ،لرننه اعتنا
! لإبقدر خدمته ١ ٥
٠
اجد اوغلى آءا مل
لهم جريان *فى
 تلقيات ؛ايتمهدى تبللر آلامادى، معين برشكل آرهمزده جريان ملى
 اوزون يك برابر- اولمقله -غايستطبيعى بوحال مختلفدر. وآكلايشلر
ايتمليدر. تعين سى اساسيه خطوط اولمازسه هيج جريانك ملى ايدهمز. دوام ٠٢
؟ نهدر ملت
٣١٣٩١
 موضوعى بز فقط . ويرمشلردر جواب صورتده مختلف يك سؤاله شو
 شو يشديرمهمالىيز.قار سيله كلمه مليت كلمهسنى، ملت ايجين يتمهمك ا ئب غا
 بيليرزكه دييه ايجين كوسرمك صورتده بر عملى فرق سندهك آره ايكىكلمه
 . ايتمههشدر تشكل هنوز ملتى تورك بر فقط ،واردر مليق تورك بر اليوم
 اولديغىحالده، موجود ايجنده توركلر عناصر اولان لازم اييجين ملميت زيرا
. آلامامشدر يرشكل ايدهجك تشكيل هنوزهلمق عناصر شو
 عصردن يارم ه بالخاص نظريه شو آرامشلردر. عرقدمه مليق، بعضيلرى
 يالكز عرق يتدىكها اثبات تدقيقات جوق بر بالآخره فقط حاكدى. اول
 هنسوب عينعرقه اليوم ،اولارق دليل بازر اك بوكاده .دكلدر مليت باشنه
كوسرهبيليرز. جماعتلمرى ان ياشاي حالنده ملتلر باشقه باشقه وتماماً اولان ١ .
 زيرا . اساسسزدر دها نظريه شو .آراهشلردر دينده مليق — ديكرلرى
 هلتلر باشقه باشقه اولانلر عنسوب دينه عين يوركه ايدي اثبات عشاهدابمز
. بيليورار بده ا تشكيل
 ايكى شونظربهديكر واقعاً آرامشلردر. لسانده مليق — نجىلرده اوج
 مديكى ايده تشكيل مليت باشنه يالكز لسانكده ققط . قوىدر دها يهدن نظ ١ ه
 حالنده مليتلر باشقه باشقه جماعتلرك منسوب لسانه عين زيرا .حقيقتدر بر
 ايله فرانسه آمريقانى، ايله انكلره اولارق مثال كرييورز. نى ياشاديقلري
كوسترهبيليرز. قانادانيى
 لسان اولا اساسلرينى مليتك آرهسندهدر. نظريهلرك شو حقيقت، بزجه
 — آخره والى موسيقى ، صنايع ، ادبيات — مختلفهسى تجليات بوتون ولسانك ٢ .
 تشكيل ايزلر اولديغى براقش عرقك وثالئاً مختلفهسى يات تجل ودينك دن ئانياً
ابدرلر.
 مليت فقط ايدر. تأسس مليت امتزاجندندركه عواملك باشليجه اوج شو
بر سىولماموجودا عنصرك اوج بو دكلدر. noitan ملت هنوز ctilanoitan
— ٤٩١
 ذكر ،عناصرك ايجين جيقمهسى ملت مليتدن .نهصوقأماز١حا ملت مليقى
 ايتمهلرى امزاج صورتده بر وشعورى آهنكدار تشكيليهنك عناصر اولوان
 مليده وجدارن و شعور ده عرقيه عنعنه ، دينده لسانده . لازمدر
 : آلالم توركلرى بنه اولهرق مثال بر عملى ايدهمز. تأس ملت ياشامدقجه
 جوق بر بونلر فقط . يورلرياشا كتلهلرى تورك جوق بر يرلرده مختلف اليوم ه
 ده دينى اسلام طاشيديقلرى قونوشديقلرىكى، لهجهلريفى تورك مختلف
 بر وادبى تحريرى سنده آره ر شوكتلهل هنوز اولمامشدر. مال وجدانلرينه
حسياتنى تورك عمومى لجلياتنده كه عمومى لسان بر اويله -- عموى لسان
ادبى تورك دوغروسى دها ؛ايتمدى تأس — طاشيسين افكارينى تورك
 طاشيديغى ودينك دبنفى اسلام كذا . ايتمدى تأس بيله ى كنديس لسانى ١ .
 معناسنى دعالرك بايديغى دها تورك ايدنمهمشدر. مال تورككنديسنه حقايقى
 عزج حياتفى ايله ودينى آكلاديغى بجق ديننى تورك آكلايهميور. بيله
 نصلكه ايدهجكدر. تأسس مليسى وجدان تورك اعتباراً آندن ايدهبيلديكى
لسانك او و تأسيسى لسانك توركجه ادبى يالكز ، نيسىدهلسا وجدان تورك
 حياتنى، تورك قلبنى، تورك تجلياتنك وسائره موسيقى ادبيات، طاشيديغى ٥١
. ايليهجكدر تأسس اعتباراً آندن ايتديكى رنم حسياتفى تورك
 يعنى . كرهبيلهجكدر حالنه ملت ،مليقى تورك زمان او يالكز ايشته
 تورك بوتون اولارق شمولى ودماغنك قلب تورك توركجهنك بر ادب يالكز
 اويانديرديغى آمالى عين حسياتى ءين افكارى، عين سنده آره لرى كتله
 حياتنك تورك اولنهرق مزج ايلمه حياتى تورك دينىده واسلام "وندن ٢ .
 تورك ، توركلك اعتباراً آندن يدهيلديكى ا تطمين وهعنويهسنى ماديه احتياجات
. جقدر اولنه عد يتمش ا تأسس ملق
 بر وشعورى ى وجدان لسانمزه برطرفدن وظيفهمن، بزم شمديلك ديمككه
. عبارتدر ايامكدن تعيين استقامت بر ملى دينمزه طرفدن وديكر ويرهك شكل
-٥٩١
 يجعن ' ايتمك اجرا فى ا . آغيردر يك و واسع يك ، بيوك يك وظيفه شو فقط
 ايليهجكدر. ايجاب ايتمك بذل ماعى جوق يك جالشمق، جوق يك
 وجودى بو .وجوددر ر بنفسه قاشم مليت .يابيلهمز برشى هيج ازبردن
اوزون يك ابسه بو بيلمليدر. ياطاغنى جان روحنى، آنك ايجين ياشاتديرمق
 طوغرو ايلرىيه ودائمايورولماز يوروركن يولىشو بز .يولدر بر ديكنلى يك ه
 وبورادن اولورز: نائل مزه مقصدي بركون البتهكه كيدرسهك خطوه خطوه
.ايدر تثكل ملق تورل بر يلي حقيقتاًكنديف قدر آلالء
٠
1 صادق عمود <
ف ومدنيت انسانست وجهه <<
 ومذعى دن ،مشواى و عادات حكومتلرك ،ملتلرك ، قوملرك يوزندهك دنيا ا .
 ككش دن طرف بر بشربه مروب كتله البته لسون او اولورسه نه اداروسى شكل
 انسانست قدر مدنته عصرحاضر دن وحشت دور . . . كيدييور طرفه بر
 نقطه . . . وار يولى بر ايتديكى تعقيب . . . وار وحركتى برمشى عموميهنك
تارح قدر، معالىيه نقطة اولان اولمش ممكن وصول كونلكبو دن،بتداا
 آلجالان، كاه لوب، يوكسه كاه ، شرطيا-ه اولونمق تدقيق ومدنيت انسانيت ٥١’
 غلبه يوكسامهسى آلجالمهسنه، دائا فقط كوسرن، حركتلرى اهزازى
 جدول ر «شهما»، ر ايله منكسره خطوط قالمايان دن تعالى ايدهرك
.بيلير اولونه رتيسب
 مغغلهى ،مذهبى ،مثري و مسلك آرى آرى ملتك افراد ملتده بر
 بيلير. بوانه كسبده و كار وجارتده درلوصنعت بر برى ه اولهبيلير. ٢
٦٩١
 دونوه ذكلذاه جفاته١ يغت كرجكدنه.ر ،_لا"زمكهاوملت عق طوك تذاً
. . . ايتسون كسب قابليت تأمينه وتكاملفى رفى قوتفى ،موجوديتفى ‘ بيلسون
 آرى .رى'ك همى عضواردن ايدن "ءدل وجودى ) هكىد وجود.ثر د .
قوت آهنك ،حياته ادامة مشتركاً سىدهجله ده حال بولونديغى وظيفهسى بر ه
 استقامق وجهة مديتك اولمق سى غايه .و عوميهكد انائيت كي بويك و ٠ ٠٠ ر خادم وصحته
 ومدنبت انسانيت اولمسهيدى وار اولهكلمشدر. ووار ،واردر و ،در لازم بولونق
 تشكيل انسانلرك دكلدى. قابل اولمق واصل درجهكاده بوكونكى عموميهنك
 قالمش حالده بر كى حالى دهك تيه صحراى اسرائيلك بنى جعيتار يتدكلرى ا ١ .
 واجتماعيه طبيعيه قواى يدن ا داره ا و سوق بى عموهيه بشريت بلكه اولوردى.
 بر ايدهجكى قبول كى ايدر درت ايكى ايكى مدركانى، هنوزهكسك
 موجود م -فد او ' بو ، فقط ؛ رساشه ^لد و وند ، لده شك
جهانكيرلكده ) سياسياتده ... ؟ كورهمزميز باقسهق رهيه سائقى، بو ١ ه
ملقى وهعرفتك فن اولسون حمد ؛ ايتميورز ذكر ومعرفتى فن -- ادبياتده
 منسوب اديبلر ‘ فانحلر سيلر،سيا - .اولمشدر زمين روى وطفى ،بشر نوع
 آنجوق امخاذايتمشلردر هدف يسف تعال فدى هذ؛ تك اجزاعيه هيئن اولدقلرى
 و طوتمشلر مقامنده رهبر نه كنديلري شهرتلرينىده ،احتراصلرينى كندى
ومدنتك انسانت - يارينده ، ده بوكون ، فقطدونده يورومشلردر. بويله٠٢
-- كتيرييورزكه وقناعت يورز يدي ا استدلال سيروحركتندن قدرك شيمدىبه I
 استيلالر سياستلر ايدن انحراف استقامتندن وجهه ومدننتك انسانست
 ويرهميهجك، تمرهار جدى كوسرسهده، موفقيتلر موقت و«ادبيات»لر،
.قدر براقاماباج ارار يايدار
٩١/
 وجهه مدنيتك و انسايت استيلاسى، نايوليون سياسق نايوليون اكر
 يعى ؛ايتمسهيدى انحراف شهرتله، حرص ، استيلاجويانه تهالك استقامتندن
 .ودرجه انسانيهنك اقوام دكل،آنجق تذليلى شربتك استقاهت وجهه بو
 اساسيسى هدف اولديغى نائليتى وسعادته اسراحت ، ملىوتكا تعالى دها
 اورويا ‘ كورولميه-جكدى صذ.حهلر كوسرديكى بالآخره كوزدلسهيدى، ه
 حركتك بر مسلكك بر ايدن وزبر زير عموميهسنى سياسيات اوروبا ، اقوامنى
ايدى. بيلهجك آكلاشيله اولدن اولهمايهجغى يايدار تمراتى
وشبرتله منفعت حرص مصلحانهلر حلول ، استيلالر ، سياستلر بوكونكى
منافع عموميهنك هيئت ، ايتدكجه انحراف سندن غايه نيتك وانسا مدنيت
 قواى وانسانيتك مدنيت آيجون، اولهجغى صايامش ه بريول آيغيرى اصليهسندن ١ .
 موفقيات شديدهده ماتمصاد بو ، جارييشهجق ايله قويسى سائق ، عموهيهسيله
 بولونان يلرىده ا اك ورقده تمدن وكوروليوركه . . . ايدهجك غائب سنى موقته
 وانسانيتك مدنيت سياستلرنده ،مدتدر بر خيلى ،انكليزلر ، جله ازان ،ملتلر
ومنفعتنى سياست انكليز ، ايتمكه تعقيب هدفنى و غايه استقاهتفى، وجهه
 وفرانسز آلمان كى، وفرانسه يا آلمان . ساعىدرلر.. ايلهمكه تأليف بونكله ٥١
 رلرده اولان ايتمش آمال ونصب حصرسياست واعتلاسنه تفوق لرينك قوت
 وحى غيرت فرط ، خصوصنده وتأمين روج مخصوصهبي منافع حأكهنك بيلهقوء
 انحرافاته جزؤى كلى، استقامتندن، وجهه وانسايتك مدنيت ايله، مليت
وادارهنك سياست برء ا متفكرهسى، كتله اوهلتلرك بنه ، حالنده دوشمهسى
 مقناطيسيهسنه، استقامت وانسانيت مدنيت كليور، قارشى انحرافاتنه بو ٠٢
. . ايستهيور. ايتديرمك تطبيق اوفى
 كندينه ايجون، استحصال وتعاليسفى رق ادامه، موجوديتفى ملت بر
 كوستهسلر. غيرت فرط دوغرو، بوغايهيه ايدهبيلير، تعيين وهدف غايه بر
وقوميت حقعرق ومذعب، دن واجتهاد، فكر آرهسندك افوادى اوملنك
— ٨٩١
 ده بوغيرت ده، بوغايه اولسون، اولورسه نه تفاوتلمر ،اختلافلر ،فرقلر اعتباريله
 ومجادلا- مبارزات ايسه منيحرف استقامتندن وجهه انسانيت و مدنيت اكر
 كرك وتشبئاتنده، مساعى ديكى ايسته ايتمك ايصال موفقياته تنده
 ، طرفندن هر عامنك نيت وانسا مدنيت ،كرك يدهجك ا ظهور سنده آره كندى
 مستحيل وموفقياتى قالير ععروض مصادماته شدتلى جريانلرله كلهجك خارجدن ه
اولور.
 مدنيت ، عليهده ادبيات ، دكلم وخارجيه داخليه سياست بوكون اويلهكه
 تمثالذى حاضرهسنك ادبيات فرانسه كوزهدييور. استقاهتنى وجهه انسانيتك و
 دعوت لوندرهيه «آناتولفرانس»ى ادبيهسى، جمعيت انكلره اولهرق، حياتى
 قدر انكلميز ايله اعلا شرففى ، عدايلهمش خاصى مسافر انكليزلرك و ايتمش ١ .
 حاضرهسفى ادبيات فرانسه فرانس»كه ناتول «آ او ؛ايدى كوسترمش دانلغنى
 اولان ايتمش وارجاع سوق استقامتنه وجهه ومدنيتك انسانيت زياده اك
. . . در عالى ورذات محرم اديب بر
 اجماعيهده مساعئ هردرلو ، ادبياتده كى سياسيات اييجون وتعالى تمدن
 تأليفى وغايهنك هدف هردرلو ايله استقامق وجهؤ وهدنيتك انسانيت ١ه
. . .اوذونماهالى ضرورتنى
>ي فؤاد ممد زاده كويريلى ححا
2ل مجدد ،حامد عبدالحق <<
 ثولكون عصرديده دوكولن سماسندن ايران اقليمنه شعروصنعت توركلرك
عليلكولكهلرء اوساحهنك سوندورهرك لراه سداله برخروش دهاسنك ضيالرى ٢ .
٩٩١
 . براقان وابكم لال قارشيسنده انفلاق فجرك بر بكى زارلرينى بكزهين
 بشقه لالهدن ، سنبلدن ، كلدن . . ؟ يبرم سودليه نه بن حقنده صنعت خارقه
 رنمكارى بشقه ونيدن عود زازى، بر بشقه بلبلدن آهودن، برجيجكى،
 اعثراقله بر وءوى٠ا : اديكز ؤ.س .ذساحه دورادور ق تكريلع يان اولما
فجر بوشلقلربنه ؤ آلان وضعيت بر مشافههكار زمينله عادتا آلجاله آلجاله ه
 ،آز قدر نه حيات بوساحهده آلتندهك برسما نشرايدهن ضيا بر رمادى ،آلود
 بوفقرالدم بوجانسزلق، ادبياتمزدهده اسكى بزم ايشته ! نشئهسزدر نهقدر
 دولدوران وصحتله قوت جكرلرى شاهقهلرك بوكسك حامد، عبدالحق واردى.
؛يارجالادى بولوطلرينى آلجاق ، كثيف اوسانك دهاسيله نفس شبيه هواسنه
.ايتدى نفخ حيات و ضيا كى اسرافيل صور طبقى هوطرفنه صنعتك ساحة و ١ .
 اسرار- دهانك صور او برلكده كونشله بوكسهلن سماسنده فكروادبيات
 برضيا، بررنك، هيوشهدن ايدييور، اجابت هرشى دعوتنه نداى انكيز
 الهى ايله طوطيلرى يشيل هندك برطرفدن .فدشقربيوردى برحيات ، برنغمه
 اولوركن، منظور برابر يارقلربله لوندره و آتشكدهلرى ايران برهمنلرى،
باغجهلرى ورساى منارهلريله فاع ياننده خرابهلرينك مداين ديكرطرفدن ٥١
 افول ايرانك ابدنه، اوقشايوردى. نظرلرى برحالده ممزوج بربربله عادتا
 بويكى، شعرساحهسيله اسكى جاليشان آلمغه حيات و ضيا كونشلرندن ايتمش
 دوغروبه دوغرودن تخالف آر^سندهك اقليمى صنعت كونشلى ، يرحيات
. دهاسيدر سحر حامدك عبدالحق
سفى درجه تجددك كتيرديكى وجوده بالخاصهنظمده و ادبياتنده عثمالى حامدك ٢ .
 ،جونكه .ايتدم حس احتياجنى مراجعت برتمثاله مادى بويله الجين كلاتمق آ
 عالمنددك ادبيات و فكر شخصيتك بر يايان تحوللر بويوك بوقدر صنعتده
 اوزون نسبتنده مشكلا ،ايتمك تدقيق برصورتده اصولى و عامى تأنيراتفى
، اوا ايشدر بر فضله جوق نهيرهبيلمكدن استيعاب دائرء مقالهنك برقاج ق
٠٠٢
 تثبيت ق تعيين فارقهفى خطوط عمومى اثارندهك غالبلرك باقيلرك، فضوليلرك،
 باشلايان ايله شناسى ق عاكفياشا التنده ناعى ادبيات يكى صوكا ،ايتمك
 تفريقه صفحهلرى مختلف قدركجيرديكى كلنجهيه شمهحقىها فكرته مسلكك
 آيرى آيرى تأثيراتنى حاهدك اشكالده افكارده، لسانده، ق جاليشمق،
 واسع بو . ايدهر تشكيل موضوعى بركتاب زياده مقالهدن بر كؤسرمك ه
 غائب شى جوق يك وضوحندن جاليشمغله تكثيفه برهقالهده اوفاق موضوعى
. يدهجكز ا
 فكرىيه محراب ايكى بويوكلمرىكى، بوتون زعاننك حامد، عبدالحق
 دوغرودن سياسياته معاصر^رىكى ديكر . حريتيرورلك و اسلاملق مالكدى:
 بر ادبياتك « اتباعاً سنه ادبيه تلقيات زعاننك ، برار قله يشماهقار دوغروبه ١.
 رلرنده ا ، صنعتكار بو اولان مجذوب ه فكرنن »ايتمهسى توليد اجماعيه فائدة
 ضيا مرجى اميل» « كوسردى. صورتده واضح اولدقجه يلىتما ايكى بو
 خلق مستيسيله ذوقك رحيق آلديغى ندن اساسل اجماعى نك » روصو « ياشا
 تفكرى ارباب بوتون زهانك و ايدهر توصيه عودتى ادبياتنه خلق لساننه،
طوبلانيركن آلتنه بايراغى » وطيت مشر ؤ حرست « آجديغى كالك 'امق ١ :
 نفيفى ياشانك مدحت ايشته قالامازدى. خارج بوجرياندن حامد طبيعى
 ؛ايدهر تصوير اووقعهبي شخصلمرله، تدالى ، »ليبرته« اولان يازاش متعاقب
 . يازلمشدر اومقصدله صرف واردركه مرئيهلر ، شعرلر جوق بر ديكر صوكا
 تماشالرنده حامدك دنائق و خيات وكلانك انريقهلرى، سراى حكمدارلر، ظالم
مقصد بر صرف اوزرى صنعتكار دينيلهبيليركه ؛جاريار دقته نظر دائما ٢ .
ايلهمشدر. جع ايله مخصوص
 محيطمزده اساسلرينك كير اختلال ،رارى فك مشروطيت و حرست حامددهك
 اجراىحكم برى عصرلردن ملكتده نتيجهسيدر. تأثيراتك ايتديكى اجرا
قاراكلق اك نهايت عبدالحيدك سنى اداره سراى بر كور ، جاهل ، فنا ايدهن
— ١٠٢ —
 عادتا اساسلرينه يارلاق او بيرك اختلال ايتمهسى، تتوج ايله استبداد بر
 محرنى اسلاميت برابر، يله بوودسيت بوتون فقط ويرهشدى. ماهيت بر قدسى
 عبدالرحمن ملك ده »تزر « إرنوركورونيوردى. داها و يوكسك داها حامده
ب همن اندلس ده «نظيفه» اولان، ترجمان بر مغرور مفاخرنه ثالثك
 «طارق»- بالخاصه حامد يازان ميثيه ياشلرندن كوز سقوطنه سلطنتنك ه
 قلبنى جاربان صميميتله قدر جوجوق بر مفاخرنده معبد دينك نده
 ان باشا دقيقهلرى ىوجد اله قارشيسنده هلالى يشيل ك اسلاه كوسرييوردى.
 ، اساساً .اولمشدى حى محراب بر ،دن ، ايجين روح تميز ق بومعتقد
جوجوغى عائلهسنك تورك -- اسلام بر بويوك منسوب يرشعرطربقنه مولانانك
 حياتنك اوبوتاهازدى. رؤياده ههد بر باشقا طبيعى حسلرينى قرين — سما ١ .
 دورانخانهلرنده معطر دركاهلرنك مولوى برى، دقيقهلرندن ادراك ايلك
 ايشيتمك سسلرينى فى كريزان نرلاتا خاط يروازبنى رفرف كوكرجينلرك لاهوتى
 ، ايتمك قرابت يداى روحاً نداركوزللكلريله دي جشمهلرك ، رهلركمنا ، لرك ربه
دهرين سيلهميهجكى قناعتلرك فكرى و زمانك موجوديتنده ععنوى حاهدك
 «نامق يازان ى الدين» «جلال و ى «اميرنوروز» .. .براقشدى ايزلر ٥١
 المعرى». ابوالعلاء « فقط ؛ برمسلماندى حقيقى ،برهعتقد صاف ده كمال»
 ، فكريسيله اعتقاد كمالك اولان وظنون وم آلودء قدر ايدهجك تلعين في
 ايدهن اتخاذ محراب زهراني انجم ، يازان ى »مقبر » ق تسليسى»فى سافلك «
. اونوتماهليدر كردابي سندهك آره حسيسى دين حامدك
 اولان محسس ذوقياب كوزللكلرندن اقليملرك مختلف له اعتباري طرزحياتى ٢ .
 .يمناطرىكودهبامثدر5 الوان عين تنوعى، عين موضوءلرندهده ،حامد عبدالحق
 بعضأده هندستانى، تعقيباً اوردوسنى مظفر اسكندرك بعضاً جوارينى، نينوا بعضاً
 ايدهن اتخاذ قور ده بر ارلرينه اندلسى ياخود نبولىاستا ‘ يارى ' اودري
يدر. شر داهيلركى بوتون ياشايان فوقنده ومكانك زمانك صنعتكار بويوك بو
٢٠٢
 حسيات بشريتك بالعموم دكل ملتك فلان قيا دورك فلان هائلهلرنده اونك
 ، » اشبر « ، »ريشار« ، » فنتن « . بولور معكس بر مشركهسى احراصات و
 كورمش مطلقا النىامث هردورءسى زلغك انسا اوتييلردندركه بونلر . . سواو <(
 ،ك »راسين « شكسييرك»ك، « سوفوقل»ك، « طبقى ؛كرهجكدر و
ابديلكى حامدك لحقعبدا ايشته كى...و مخلوقات ياراتدقلرى ك »ايبسهن « :
.ايلرىكليور بوندن اصل
 فكر ، صوكرا جيزدكدن خطلرله عموى سياسنى معنوى حامدك لحقعبدا
 كوسرمك يتديكنى ا نفوذ اجراى قدر درجهيه نه سنده ساحه ادبيات ؤ
 مالامال يله ا مشكلات جوق ر هرحالده قولإيلغك بونسى فقط . قولإيلاشير براز
 ؛ مجدددر بر قدر نهدرجهيه و ناصل حامد لحقعبدا . اونوتمامليدر اولديغنى ١ .
. ١ ! برصفحهسى جالى و مهم ادبيمزك تارعخ عصرلق ياريم صوك ايشته
 نؤمز لسان تأثيراتيله ضيانك ،شناسينك،كمالك ياشالرك، رشيد ق عاكف
 زنجيرلرندن ركى ق ويسى عاصمك مترجم يعنى قورتولمش، قيدلردن اسكى
 قلاشمق يا ننه لسا تكلم ؛يتمشدى ا تعقيب طبيعيسفى تكامل لسان بتديكى ا تخليص
 جكمش، برحد معقول يك افراطلرينه اسكى فارسينك ؤ عربي مقصدى، ٥١
 فكر هي هرشى يله ا نؤ آرتق بناءعليه دهكيشمشدى. تشكيلاتى جله
 اردفى مثااه شناسى ' اريفى لابحه ياشا رشيد اولونيوردى. افاده هوهوضوع
 له اعتباري ذوق و فكر ، يازييور ايله لسان يكى خطبهلرينى آتشين كمال ق نام
 عين موليهرى ؤ روصوي راق ران ضياياشا اولان ئق فا جداً معاصرلرنه
، رغماً تنوعنه بومسعود ك اشكال فثرده فقط يوردى. ايدي رجمه ايله لسان ٢ .
 كل و مى و فى ، يور ايدي محافظه مضرهسفى قيود اسكى حالا نظم لسان
 نئؤده يرءميوردى. دائرهسنه غزل شى بر هيج بشقه مضمونلرندن ومحبوب
موضوعلر يكى نظمدهده ، بواونمشسه شكللر يكى ايجين فكرلر يكى ناصل
٣٠٢
 مطلقا هرييق كى قصيده ق غزل واردى. احتياج جديدهيه اشكال ايجين
 مضمونلرك عصرديده و محدود آنجاق ،شكللر محدود بيتن ايله قافيه عين
 قابليتنه بوتون بيله برصنعتكار بويوك كى غالب شيخ ياراردى. افادهسنه
 وجوده .وتجدد يايدار بالنتيجه و قورتولامامش دندناستبدا ك اشكال رغماً
مشكلانه عين خصوصنده نظم ييرولرىده و شناسى ايشته كتيرهمههشدى. ه
 عبدالعزيزه سلطان ضيانك ، ياشايه رشيد شناسينك ايتمشلردى. تصادف
 يكيلك بر فضله اولقدن تقليدى بر فنا يك نفعينك قصيدهلر ايتدكلرى تقديم
 خالى دن ارائه نى لري نشانه ادبياتك مكتب اسكى غزللرى كمالك كوسترهميور
يازمق نظم ،آدملر بو جاليشان امجين ايقاظ ملق قلملريله قالميوردى.
 طرز اساساً يوكسلهميور^ردى. ه فوقن مضمونلرك مش يبران ؤ كهنه يستهينجه ا ١ .
 جداً ده قدبمه اشكال غالببككى حكمتبك، عونىبك، وهعيشت، حيات
 تعديلات كلن سىلازماجرا نظمده ، بولونماسى موجود هنوز صنعتكارلرك ماهى
 معروف ياشانك عاكف ايتمشدى. تشكيل مانع برر قوتلى واصلاحاته
بعض مرجم و محدود شناسينك ، ياشانك يرتو ، ياشانك سعدالله ، عوثيهسى
 اعتباره نظر هيج برابر اولمقله مثال برر شكللره يكى نظمده منظومهلرى آقار ١ ٥
 كنديلرنده قوتى لازمكلن ايجين دوام اويولده بازانلربيله اونلرى حتى لميور، آ
ايتميوراردى. حس
 بوتون محيطك بورادهكوستردى؛ صنعتنى دهاى اصل حاعد لحقعبدا ايشته
 رغهاً بواوناسنه قوتلى اوقدر طرفدارارينك قديم طرز ؤ مساعدهسنه عدم
 زنجيرلردن و شكللردن اسكى ،كى اودر» بونلر « »،صحرا » ) »لكلرم ديوانه « ٢ .
 دقتلوحهلربنى، شايان بوتون يارسك نشرايتدى. مموعهلرى شعر عارى تماميله
 ايدهن تصوير ايله سربسق بر بويوك تماشاكاعلرى باغجهلرى، ى مرره
 وضوح .ر- درن بشعركوشهلريفى و صاف حياتك روستاف ٣٤«بلده
الوان متم برقطعهنك ررك ق مجهول صوكا ‘ >صحرا " ياشاتان وصحتله
٤٠٢
 يازلش قدر اوزعانه بوشيلر بوتون سانى،احتسا عند ايتديرهن عكس وحجارينى
 »،نديم « اعتباريله موضوع وكرك شكل كرك بكزهميوردى. هيج تمونهلره
 هيج، بكزهن اونلرء كلياتنده استادلرك اسكى «فضولى»كى ))؛فيرى
 مسمط و غزل اسكى ايله برحله جرأتكار داص بوكنج يوقدى. برشى هيج
 ، دارحالاءئ سنى اصليه قاعدء ايتمسى تشكيل وحدت يلتك ييقمش طرزيفى ه
 سربستيسنى صنعتكاره ، ايله بركلمه خلاصه ،حصرايتمش سامعهيه لطفنى قافيهلرك
 برابر، اولمقله مخالف تماهيله قناعتلربنه عصرديده اسكيلرك ايتمشدى. تأهين
 يالكز موضوعى نظمك ردىكد٠كاوسزديو تمونهلرله قويديغى هيدانه حامد عبدالحق
اولايلير. كائنات بوتون و حيات بوتون بلكه ، دكل وساقى باده ، وبلبل كل
 قيود اسكى ابتدا ايجين جيقار^بيلمك فعله ساحة موفقيتله بونى صوكا ١.
 بكى مطلقا موضوعلر بكى .لازمدر قورتولمق شكللردن اسكى ايله مزعجه
سندهك آره وحدفى ق بساطت شكللرك تنوعيله حياتك .مفتقردر شكللره
 محصولات ب غص ايشته .اولاماز محتاج ملاحظهلره اوزون ، اكلامق تضادى
 قورتارمق ساختهلكدن شعربنى تورك ، تمونهلرله كرديكى مياننده ادبيهسى
 آكلادى؛ حامد ابتدا لزوعنى ايتمك فيض اقتباس وطبيعتدن حيات ؤ ٥١
 باشنه تك ،تجددى بر يايهبيلهجكى نسلك برقاج نجاق آ ، دهاىصنعتيله و
كتيردى. ميدانه
 مظلم تاريخك ؤ اقليملردن مجهول موضوعلرك تامى سربست صنعتكارك
 فرا- واه يه نظر ب، رك قديمهنك شرائط ق قيود اقتباسايدلمى، ارتدن دوره
 لحقعبدا كسرهن اولديغفى ملهم جوق آز جريانندن رومانتيزم نسهدهك ٢
 برماهيت صميمى ، برشكل ى يك ، رحيات بكى شعرينه تورك ،حاهد
 الاستيقيتدن هردراو آليركن الندن سلفلربنك اتمدى؛ أكتفا ويرمكله
 ده وحال سيد بك قبليتندن آصوير طبيعيبي مناظر و افاده افكرى . عروم
عرنى، اوكله آرتق ويرديكه رك يكى اويله لساننظمه بولديغى
٥٠٢
في a نظيفه ( حامد بيليردى. كتيريله وجوده بيله برهائله منظوم حتى
 سنهلك لتتوز ا يازرق ى »اشبر « بالخاصه و اشير»ى « زر»ى، «
 ادبياتمزده يالكز قويدى. ميدانه هائله بر نفيس اوزره اولمق ايلك ادبياتمزده
 اك بو ادبياتلرندهده عجم ق عرب اولان ده حكمن منبعمز بويوك ايكى ،دكل
حكايدلره داستالره دكلدى. موجود ادبج نوع متكمل اك يوكسك، ه
 آنارتماشايه منثور هتيله ضيانك ق كمال حتى اولان، مالك شعرلرهكرتله رباي
 مرتبه هائلهلريله هنظوم حامدك ادبياتى، تورك لركوسترهبيلن تمونه بيله
اوليوردى. مش قزا داها نوع بر ى يك ،جيقمش ملنه تكا
 منثور حامدك اولارق، سندن ضروريه المجابات نسبتك كوزتديكمز ده مقاله
 صوكرا ،تأثيراتدن ايتديكى اجرا ،خصوصيتلردن كوسترديكى نثده ،ارارندن ١ .
 ندن حسبحالى» «سفيلهنك دن، «حجله» دن، «مقبر» شعرلرندن،
 ايتمك تصرع بالخاصه جهتى شو فقط .ايدهميهجكز بحث اوزادىيه اوزون
 يايدقلرندن نشده كلنلرك قدر ه «كمال» دن سى» «شنا يوركه يدي ا ايجاب
 وآرقدا- »ناهقكمل « حق يايدى. باشنه تك نظمده »«حامد فضلهسنى جوق
 كردكدن ارلرينى حامدك منظوههلرى، يازدقلرى آلتنده شكللر يكى شلرى، ٥١
 شهيرى مؤلف »خرابات تخريب« .كتيرديلر وجوده تقليداً اونلرى ، صوكرا
 عنصفانه اولديغنى عائد اوكا شرفنك ك مجددل مكتوبده بر كوندرديكي حامده
! بداهتدر بر زياده حقيقتدن بر بو يوركه ايدي اعراف
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 انسانلغك قارشيلانير. اله زييف و قهقهه مطلقا تجدد بويوك هر كائناتدهك
 بيله داهيلر حاهدكى لايزلدركه و عموى اوقدر بوحال اولان م^كوز طبعنده ٢.
 اوزرنده دوداقلر كشاده - نيم متقلص ايله وغيظ كين و ؛ قالا خارج اوردن
.ايدر تماشاً مطلقا تشكلنى شتومكتلهلرينك زهرلى
بيله ركرسهل«يارى اولدى. واقع حال عين امجينده مبدعى «اشبر"
٦٠٢
ايدهجكم نقل خاطرء بر عائد حامده الجين ينتيرمك مقالهى
 علكتك اوزاق اك بيله ايشييتسهلر امريقانى ،اصفهان شبرك بويوك اك دنياده
 طرزينىبيقان ل زنى ق قصيده شاعرلرى، اودور ايدهن» حكم اولدي:نه قيروان
 ...حق باغيرديلر، ،قيزديلر ،ايتديلر اوام وخفتله جنت ،جرأنكاركنجى بو
 دشمنلره سوندورهن ايشيقلربنى معبدينك ،ييقان تقديسفى محراب ! سوكديلر
 وقصيده غزل اواوزسه،اوزمانك متحسس حسلرله ناصل برروح معتقد قارشى ه
 فقط ٠ دايورلردى حسى عين حقنده شاعى لكلرم» وانه «دي دلرىدهاستا
 ، زمان صوقان شكله يستديكى ا اللرله رحم ب ن ازة وب بيق هرشئى كئناتدهك
 لرىدوكدى. شعله ابديت سنه حسيه بدايع حامدك نسيان، رماد آقارينه اونلرك
 استاد ، كنجلك قوشان ضيايه و نوره نهايت بيله ايدلسه اغفال ايجين آن بر
 حامده ميله باردي سنك مشعله هدايت الهى الندهك ئوحصاماز ؤ قوى اكمك ١ .
 باشاتدى. و ياشادى ا.بتدى تعقيب اندى' تعليد اندى، تقديس اونى قوشدى،
 ،فائقه ،ه جناب ،فكرته ،نظيفه ،فرخدن على ) ممدوحدن عبدالحليم زوالى
 ايدهن امتداد قدر نسلنه فى» «فجرآ كنج بوكونك حقى ساهره، جلال
 يده عق بر ادنى عادتا قوتله داها بلكه نسالها نكى ياري وحرهت س بونقدي
 نسلى » ضيا -خالد «فكرت يالكز جونكه ايدهجكدر. انذال حالنده١ ٥
 يور. ايدي تعقيب نى دهاسنككلكهلري مشعل الهى اونك نسلمزده بزم دكل،
 دغانك ! ايدهبيلديلر هديه «مقبر» بر ٤ »«اشبر بر نههاشمزه و نهفكرت
 اختيارلاديغى، آرتق بوكن كرى ا جوق بر نسلنك فكرت : مظهريق بر نهغربب
 بكيلكنى، حالا حامدككيلر حالده بردرجهيهكلديكى اوقوناهياجق آرتق
! ايدهجك و ايدييور محافظه بكارتنى ٠٢
بوندن :
 استادى سويلى ضيافتده، بر ويريلن شرفنه حامدك مقدم آى برقاج
 اوزاتدى بركاغد بك بك مشتاق اسماعيل ايديليركن، ايراد نطقلر تبجيلاً
 »ا ايدهجكز تقديم اوزره اولق خاطره بر حامده ،ياز احتساساتكى « و
-٧٠٢-
 تشكيل اقليت بر اوفاق سنده آره اركانى مهابه يى ضيافتك باقدم: ديدى.
 مناسب موقعه يازهشلردى. جلهلر يرستشكار حقنده حامد ‘ اربابقلم ايدهن
 ،كجيريركن دالغينكزدن دالغين يازيلانلرى ،ايجين يازمق بن كلءده برقاج
 سوكلى ايتدم. توقف سطرلره اوستندهك امضاسى توفيقك رضا ' بلااختيار
: يازمشدى برشى معنيدار نه و اينجه نه فيلسوف
؟..» اكر طفل او نهدر بيلدكى « ! يورسك دي حامد
 ، يازاركن يى إه دق بو مقصديله هبيامكايد تشرح براز بويوكلكنى حامدك
 صماخ تحريرنده اتناى شوسطرلرك حتى . ايشيتدم مصراعى عين دائما ساهعههده
 اوليور: طنيندار ايله، استهزا اداى بر غربب سس، عين حالا عمجزهده
» . . ؟ اكر طفل او نهدر بيلدكى « ؛ يورسك دي حامد ١ .
>هل رفيق اجمد -<
>» كونلى استقلال <ه<
 خلل اصلا متانتلرينه قايلرك مهاجرتلر، ايدن دوام برى سنهلردن
 دوشن راق ا سمالرندن مائى اووالرندن، جيجكلى توركستانك كتيرمهمشدى.
 هرلركجيور، ؛ييلمايوردى برمانعدن هيج جيقان قارشيسنه ملت، قهرمان ٥١
آرايوردى. بر بر امين ،كنديسنه آيريليور سندن عائله ، يور ايدي غائب دارار
 برسلطنته بوبوك حدودينه، بيزانس عشيرت، بر اوفاق جيقان توركستاندن
ايدى. قوشيور طوغرو
 بروجدان، صاف آشارق طاغلرينى يشيل ايرماقلريفى، تميز آناطولينك
دارأ, يوكك يك ايجنده قافلهى بوأرار ايلريلهن برعزمله صارصياماز ٢ .
٨٠٢
 بولديغى سكون سى فورتنه جنكيز شرقده ! ارطغرل دوندار : ؤروليوردى
 (سكود) ، طاغلرينه (طومانيج) زمرهسى بونجيب عقنك توران بويوك زمان
؛واونيوردى. دلشمش طه اووالر
 مهم عرقنك تورك شرقدء زمان يراشدكلرى آناطولىيه عائلهسى ارطغرل
 برقادينك عشوهكار ، نس بيزا ه1ضبد . بوليور انقراض سلطنتى سلجوق برشعبهسى ه
 دوجا: ه تعرضن روهلرك تاتارلرله متصل وقيلر سلج باشايوردى. كنلربنى صوك
اوليوراردى.
 تشكيل برزهين مساعد ، وضعيت و ب ايجون سى بوكسلمه بكك ارطغرل
 خان قانى ويرمش، اراضى ارطغرله لدين،سلجوقسلطانىعلاءا ايدييوردى.
. ويرمشدى قرار محافظهيه سلطنتنى سيله سينه فداكار ، قليجى كسكين اولادينك ١ .
 ، صرهده ايلديكى فتح ر١قلعه موفقيتلريله سريع ، ظفرلرى يارلاق ، ارطغرل فقط
 اخلاقسزافلر بريكديرديكى عصرلرك ، زهرانيور لر سلطان سرايلرنده سلجوق
 قابل غير اجتناج جزؤفىده مهم بو عمقنك تورك امللر نفسانى احراصلر،
 عنمندن ارطغرلى حاللرى اليم بو سرايك سوروكليوردى. برانقراضه
قيزينك دلبركرجى ،الدنيخسرو غياث خلفى لدينكءاعلا جوبرميوردى. ١ ه
 ايفا وظيفهسنى ارطغرل وركن اول سرمست حظوظندن قارشيسنده سياءكزلرى
 تميز ايله فضيلتى اوراسنده، دولت بيوك ايكى انقراض ميال ايدييور،
.المبوردى
 يوزندنكوندن مداخلانى تاتار خارجاً فسادى، داخلاً سلطنق سلجوق
 يورلرايدي حركت يستهدكلرىكىا بكلر اوليوردى. ضعف دوجار كنه٠٢
 سلطنتنك سلجوق .يورلردى يري حمايهسنه خانداننك هلاكو لرىسلجوقحكمدار
 رنىدهجسا بيلمهن صارصيامق ذكاسى، متين علاءالدينك سلطان القراضنى،
 وطننك ،آراور ذكالر قورتاراجق مملكتفى علاءالدين طورديراميوردى.
او عائلهسندهكورييوردى؛ نجيب أرلغرك فضيلتلرى بولاماديغى ندهرجال
٤١ -٩٠٢-
 ،سلاحلريله عرقداشلرينى بولان انقراض ،عمان ايله ارطغرل ،اوغل بابا ،زمان
.بورلردى ايسته ديربلتمك خصلتلريله مشبوزولما
 لدينكعلاا سلطان يالكر اوصافيله اخلاقو .اوغلى قهرمان ارطذرلك
 يدى اون بك عمان .يوردى ايدي جلب وتوجهنى حرهت خلقك بوتون ، دكل
 موزون ،صاجلرى سياه . مالكدى سيايه بر جاذب و كنج )٣٧٦( ياشنده ه
 ايديييوردى. تسخير هركى تبسملريله مىدانه ويارلاقكوزلرى قاره اندامى،
 خصلتلرى، بوتون قنك عى تورك ،يارلإيور ،ناصيهسنده ونجابتى قلبنكعلويت
غازيده عمان ، طوغرولق ، قناعت فدأكاراق ، هسافررورلك ، عردلك
ايدييوردى. تجلى ايله اوصافى بوتون
 اخلاقه دينك قالقيور، دوشوب ايلمه علما دائما ايدى. ندار دي بك عمان ١ .
 اوليوردى. متلذذ مندن احكا يلهن ا سوق فضيلته روحى ايدن، بخش وبت عل
 تأسيسى رسلطنت شانلى آفاطوليده ، ياننهكيدييور ادبالينك شيخ زياده اك
 مسخور سياسنه لطيف خاتونك عال قيزى شيخك كوكلى اوغاشيركن، ايله
 بكيشهر عشقى بوصاف ايدن تسخير موجوديتنى بوتون بك عمان اوليوردى.
 زهان او . يارالإيوردى قلبنى اولماماسى راضى شيخك ،آجيور اوغلنه حاكنك ١ ه
 دوكليوردى. نلر قا يور يدي ا توليد وتلر عدا ينننده رقيى يله ا غازى عمان عشق
 كوك ايله ثبات ،ايله عزم آيريلقلرينه تحملسوز ، آجيلرينه عشقك بك عمان
 دشمنلرينى برقوتله آز ، برعشق سونمز روحنده قيليج النده .كيوردى
 ايله رناصيه مظفر ياك لردن مجادله وقالى بومديد ايدييور، يريشان
.جيقيوردى ٢ ٠
 قلبنك فقط اولمشدى؛ ريشان عشقيله خاتونك مال سنه اوج بك عمان
 سلطنقده ا١وك ا ، طرزنده فسانه ا بر لطيف ، بوماجرا ، مشدى آجما كيمسهيه ألمنى
قلى مشغول، ايله خيالى خاتونك مال فكرى عنان، ايتمشدى.كمج تبشير
- ٠١٢ —
 ،بركيجه ،ايتمش دعالر ايجون نائبت روحنه انيس ،متأثر امراريله يدرينك
بررؤياكرهشدى؛ يوللربنىكسترن سلطنت و سعادت كنديسنه
 بدر مه بر اوادى طالع كم «كردى
. عاليقدر شيخ صدر مطلعى
ورود ايتدى جونكه عمانه ناف ه
معدود. نا شاح ينتدى برشجر
 ساق آنك بلند اولمش شويله
 .آفاق طوتمش اوراق ظل
وتلال جبال وار سايهكاهنده
زلال. ماء دامننده هرجبل ١.
. بيدار اواوب دهسى دي بختوش
. استعبار ايتدى اليدن ادهب
! عاليبخت جوان أى « كيما ديدى
! تخت مالك ايله اولادك اولدك
؛ اولدك يادشاه اولسونكه مثده ١ ه
. اولدك ه وسيا ست را صاحب
 ...»فرزد اى اولدك دامادم ليك
» . ييوند آنلرى ايتدى وبن دي
 ازدواجدن بو كمشدى. حصوله املى اككزيده غازينك عمان آرتق
 رونق سلطنتنه عمانلى ،كلمش دنيايه غازى اورخان ايله علاءالدين )٣٧٦(٢.
يتشمشدى. دها ذكا يارلاق ايكى ويرهجك
١١٢
 باباسنك قهرمان آكلايوردى. مسعوديتلرينى بتون حياتك غازى عثمان
 ٠ ايله عنى ايجنده خاندانى بتون )٠٨٦( عثمان اولانكنج دلخون وفاتيله
 درعهده كندى شمدى وظيفهسنى يدرينك اختيار يور، ايدي تميز ذكاسيله
 برر قلعهلرى ضعيف بيزانسك قارشيسنده متانق قهرهانك ايليوردى.كنج
 ياريلتيلرى، قلميج قهرمانلرينك تورك واديلرى سقاربه يور، ايدي سقوط برر ٥
 سقى حا تورك هرطرفده يليوردى. ا كسب رمنظره بشقه شاقيرتيلريله آت
 آلي، طورغود آلي، قوكور قوجه، آقجه ايشيديليوردى: ناملرى تورك
 صمصه ، تكه قره ، اوغلان قره ، مرسل قره ،غازى لرحمنعبدا ، باش آق
 بيزانسك هربرى تكين، قره آلي، حسن آلي، صالتوق جاوش،
 تاريخدن بو . جاليشيوردى بويولمكه نى يوردي دانشين عمانك كنج سنده، بركوشه ١ .
 بربرينى ومناسبتلر ازدواجلر ، قاريشيور بربرينه قانى وبيزانس تورك اعتباراً
ايدييوردى. ولى
 يوردى. يدي ا تميز واصالتيله بست علو ايجنده قهرمانلرى تورك بك عمان
 قارشيسنده شوكتى نجم يارلإيان افقلرنده سكود ك عمان كنج دين،علاءا سلطان
 سلجوق شرقدن ، دوشمش املنه ايتمك اتمخاذ ظهير كنديسنه آنى متحير، ٥١
 غازيده عماى استنادى يكانه قارشىده استيلاسنه موغول ايدن خراب سلطنتنى
ابدى: ايجنده برغليان بوبوك توران، بوصرهلرده بولمشدى.
 يارلاق تيمورك، ايدييور، افول سيماسى مهيب جنكيزك وسطاده آسياى
 تاراج سلطنتلر عراقده هلاكو يور، ايدي تأسيس مدييتفى النهر ماوراء ذكاسى
 اوفاق غربده ، صرهده بولديغى سكون غليانلرى مسلسل تورانك ايليوردى. ٢
 ايليهجك يايدار عصرلرجه ،ياشاتاجق عرقفى تورك ،هسى زم بكك عمان ،بردال
.يوكسهليوردى و ، شيور كوكله برقوتله
٢١٢
 اولمشدى. ضبطي ك حصار) رؤرهجه مظفريق، ايلك بكك عمان
 تمليك حصارى اوغلنه فداكار ارطغرلك ممنون، بومظفريتلردن علاءالدف،
 مصير دولت سنجاق ايله توقير انواع ، اوزره اولق علامق بكلك ،ايدييور
كوندريوردى.بىنظير» اسب ايله وزينزرن وشمشير وخنجر وكر وفير وكو
 مشعشع ايجون خاندانى وانى يارلإيور، نجماقبالى قهرمانك كنج اوزمان ه
). ٨٧٦ ( نيوردى حاضرلا براستقبال
 ، كرييور آرتديغفى نك نفوذي موفقيتلرله سريع بو اوغلى جسور ارطغرلك
 قهرهانلرى، بوتون غازينك عمان ايدييوردى. تعالى موقعى برظفرله هركون
 ،اوليور مشغول ايله ضبطى قلعهلر حدودلرنده بيزانس اورخان، حقكنج
 نسليلر بيزا توركلرله يتمهى ا ن زي آغوشفى ع ر) كى٠جيج برظفر رك وف نيل كزل ا .
 دورينانه بوموفقيتلرى بك عمان يوردى. ايدي تأسيس رابطهلر عرق ييننده
ايليوردى. اداره ايله برفكر عادلانه برنظر،
 يورلردى. ايدي تصديق بويوكلكفى رينك بكل كنج آرقداشلرى سلاح بوتون
 دكشد دينلرينى تلرنده ملاقا ايلك ، يور^ر ايدي حرهت سنه كندي بيله دشمنلرى
 ،سادهكينيور غايت غازى عمان ايستهميورلردى. آيرلمق يرهرككنديسندن ٥١
 فقط ايدييور معاملهى آرقداش زياده اولمقدن آم آرقداشلرنه سلاح
 آرهسنده معيق قهرمان بك، عمان ايليوردى. انفاذ امرلرينى بوتون ايجابنده
 صاريغى بياض آكديران نىيخراسا تاج سريوشى قيرمزى يوارلاق رهى
.كييوردى قفتان بررنكده آستارى ؤ يقاسى ،بعضاكنيش .ايدييور تيز ايله
 روته ايدييوردى. انحصار سورويه بر كوزل آتله قاج بر ماملكى بوتون ٢.
 آرقداشلرينه سلاح غنيمتلرى آلنان محاربهلرده ايلميور، اعتبار قطعياً
 مشغول دائما فى قلب نجيب دقت، فقرايه محبت انسانلغه طاغيتيوردى.
 ،ايله لطفى بيجارءار كسمسهسز ،جوجقلر اوكسوز قادينلر، طول ايديوردى.
 تورك ايدن تسخير قلعهلر ايله قليجى ايليورلردى. تأمين حياتلرينى سيله صدقه
٢ أ ٣
 قفتانفى سندن آرقه ،ايدهميور تحمل سفالتنه وطنداشك بر فقير بعضاً ، قهرمانى
 ملجافى فقرانك بوتون أوى غازينك عمان اوليوردى. واقع كيدرديكىجيقارارق
 بمكلر اونلره بسلهيور سنده سفره فقيرلرى اولادى فضيلتلى تورانك ايدى؛
ايدييوردى. اثبات فعلاً اولديغنى برخادى فداكار عرقنك طاغيتيور،
 زمان يدهجكى جنكه اولمايوردى. مغرور اصلا نفوذينه ، قهرمان كنج ه
 طورميوردى. ايتمكدنكى مشاوره آنلرله ،طوبلايور آرقداشلرينى سلاح
 رابطهلرله ابدى كنديسنه قهرمانلرينى هعيى بوخصلتلرى، غازينك عمان
آيريلاميورلردى. امرندن بردها اولانلر دوسق دفعه بر ،باغلايور
 جلب محبتنى هركسك وخرستيان هسلمان بوفضيلتلريله غازى عمان
اوليورلردى. تسليم مقاومت بلا مفتون فضيلتنه شهرلر برجوق ايدييوردى. ١ .
 وضع نظاملر مناسب احواله ايدييور، محافظه حقوقفى اهالينك سردار كنج
.ايليوردى
 ايدركن، احراز موفقيتلر يارلاق ايله وقهرمالغى لتىعدا غازى، عمان
 سلجوق بيقيليوردى. يله ضربهلر ى هتوال موغوللرك سلطنتى سلجوق شرقده
 سلجوق ، بريليورأولد برصورتده فجيع ن لدبغياثا اوغلى ايله علاءلدبن سرانده ١ ه
 صوك نك خاندان سلجوق جوكيوردى، ايجنده قانلر سلطنتى بناى سلطانلرينك
 جسارت استرداده ميراثنى ايديلن غصب قارشى غليانلرنه استقلال عضوى،
 ادارءدن الكالريفى واسع ايدن احاطه آسيابى وسطى خانلرى موغول ايدهميوردى.
 بكلر، مستقل نيم اوزمان ايستهميورلردى. ايلريلهمك زياده دها ‘ عاجز
 آناطولىبى، ،جاليشمشلر اعلانه استقلاللربنى برر برر بالاستفاده، فرصتدن ٠٢
.آييرهشلردى يارجهلره مستقل ، وضعيف مختلف
 كوزل ،بك عمان قارشى لره بواستقلال ايدن ييدا برتحول بويوك آناطوليده
وبكيشبره حصار قرءجه اوك، سلطان قارشيسنده، حدودلرى بيزانسك
٤١٢
 اييلكلرى سلجوقيلردنكرديكى ايستهميور، ك ايتم اعلان نى استقلال صاحب ي-
 . صورله اثقه٠ل عمالليلرك ،سياسيه احوال فقط اوكنهكتيرييوردى. كوزينك
 مداخلهى بيزانسلرك موغوللرك،غبدن شرقدن براقايوردى. امكان حركتنه
سلجوقيلر، اساساً براقيوردى. هعروض تهلكهيه مملكت^ىده غازينك عمان
 خدمتلربنى ايتمشلر، امنيت درجه صوك عمانليلره صوكا ارطغرلليلره اولا ،
 ،منسويينى بوتون غازينك عمان شمدى .ويرمشلردى بكلك ايدرك تقدبر
 كيمسه بكلرندن سلجوق ق آرت ، ايدييورلر آرزو استقلالى بكلرينك ليلرعما
 اولديغنى عائد كنديسنه يادشاهلق موجبنجه رسمى اوغوز قالماديغنى،
: سويليورلردى
 بكلربنك اوغوز صكره خاندن اوغوز ،بو .نسلندنسكز قابى سز — ا .
 اوغوز موجبنجه تورهسى آغز و وصيقى خان كن .ايدى خانلرى آغالرى
 بوى اوزكه ،ايكن وار قاني يادشاهلق خانلق اولميجق كيمسه نسلندن
اولمشدر. نظر صفا سزلره و باباكزه علاءالديندء سلطان دوشمز. صوىيه
اولمق سزخان ايسه اوبله بكلمشدر. اول ويروب اجازت سزه ،اوجلره بو
 زيرا بولنسون. دخى اتفاق وار. لياقت خانلغه و سزدهسلطنته كركسز. ٥١
 مطيع سزلر^كرككى بز اولور. ايله استحقاق يا ايله اتفاق يا سلطنت
! اولاوز ومنقاد
 آرتق .اوليوردى راضى اعلانه نى استقلال اوزرينه بوتكليف غازى عمان
بكلر بوتون ،ايدييوردى حلول دقيقهلر مبجل اك ،يارلاق اك ايجون عماليلر
 طويلانمثلر أطرافنه هك يادشا أرلرىكنج بوون سنك طائفه اوغوز ، ؤكنخدا ٢"
 ، سياسيله لطيف سويملى، بك عمان حاضرلانيورلردى. عراسمنه استقلال
 رسمنجه) (اوغوز وكتخدالر بكلر طورمشدى. قارشيسنده معيتنك قهرهان
 شربتلرى، ياييلان باللردن جوكيورار، دز كك اوج اوكنده يادشاهلرينك
عمان، امجيورلردى.كنج ايله شادى و شوق قيمزلرى ياييلان سودلردن
-٥١٢ —
 ايتدكلرى نوش وبشوشانه مطيعانه جمعيتك بتون ، صونيور قيميز بكلربنه معيقى
كوروليوردى. .
 غازى، عمان برطرفدن يوكسهليوردى. آوازهلرى مسرت و سرور هرطرفده
 ،ايدييور نظر عطف ايله سبا بر متبم و مسعود اطرافنه ،بارداق بر ألنده
: جاوشلرك طرفدن ديكر ٥
اولسون! مبارك يادشاهلق ، صحتلر ،حياتار آب --
 افقلربنه طراوتدار آناطولينك عكسلرله عردانه كور، يوكسك، دعالرى
. ليوردى يوكسه
 اساسلرينى ايلك بردولتك عسكر و محتشم ، دهاسى تورك اعتباراً آندن بو
 تمل سلطنتك بر معظم ،باشلايور اعتباراً اوكندن عمانليلق .حاضرلايوردى . ١
 ذكالرى جوال قارارهاز، ،سونمز تورانك آتيليوردى. اعتباراً اوكوندن طاشلرى
 ظفر اولان جوشان بومنبعدن ‘ حاضرلانيوردى برمنبع بركتلى و فياض ايجون
 عظمتلى ، عرادر فداكار ؛ براقاجق عكسلر صولرنده رسكون طونهنك ضيالرى
 اردولرتشكيل ملتلردن مختلف فى عكن توران يتشديرن سليملر قهرهان فاتحلر
 ،كوسترهجك موجوديتنى لى شان راثرله هرمرحلهده ،برظفر هرسفرده ،ايليهجك ١ ٥
 ياك ق نجيب عمانك كنج ، ايليهجك توزيع تاجلر ، ايدهجك نصب قراللر
 حجازك طويلاياجق، نى ايميراطوراقلري بوتون نك قديمه ازمنه اطرافنه سلطنتى
 فنيكهنك ،الكالريفى واسع بابلك ) خزينهلريفى مصرك ،شهرلريفى مقدس
 بونانقديمكآقرويوليسلرينى، معبدلربنى، علوى فلسطينك ساحللرينى، زنكين
 زنكين هاجارستاتك مقرينى، صوك آتيللانك بلدهلرينى اسكى قارطاجهنك ٠٢
 خلاص محبسدن حكمدارارينى بويوك اك عربك ،آلاجق يدضبطنه علكتلرينى
.بليهجكدى ا
يعاللحر
٦١٢
>م توفيق على محد ه‘-
لف- اميد اولميان قهر <<
 وطن بركوشهده .برصحرا مصيبزده ،مروك ،يقيم .برلوحهكوردم كجنلرده
 بنالر ييقلمش ايلروده دها تبهجكلر، قهرمانلرىيزلين ويرمش جان امجون
 لحد بر ،برجيقنق مشئوم دها ،بيوك دها ديكرلرندن طرفده اوك ؛مشبود :
 ر مؤ فجاعتيله صحنهنك بومامى جيجكلر آجديغى بهارك ايلك وار.
 اوستنده قبرك بويوك سوسلنن شكوفهلرله شمدى .ايدييور تشكيل تضاد بر
 قارثى حياته سندن جبهه معصوم ،متحير واونك اوتورييور قيز بر وصاف كنج
 تبسملر مشحون ايله ذوق يتمك ا تنفس دوداقلرى ، دووليور نجذاب ا .ر
صاجيور. ١’
 بر وطنيرور صوكه فلاكتلرندن ، هزيمتلرندن مهايتسز حربك بر قورقونج
 لر خرابه سى صحيفه صنعت معنالى بو جيقان سندن فيرجه دار رعشه رسامك
 تمثيل سنى غلبه ئواوهه نك حس يشامق انسانلرده ، ى » اميد « آراسنده
 بوندن روحيهمزى حالت شودقيقهده بزم ايدييورمكه ظن اويله ايدييور.
بولنهماز. تمثال بر الىكوسترهجك دها ١ ه
 بومغلويلتلرك ايدن تعقيب يكديكرينى . . . قومانوه ، لواهبرغوس ، قرقكليسا
 ملتك كليدلندى. جكهلريز دوردى قلبمز دارالدى، فرداسندهكوكسمز
 خلاصه قالقان، ياتان، يوروين، سى كتله هيجانلى متفكر، حساس،
 حيات بر شعول ئواوكى بر ايدن ايفا هبسفى حركتلرك ميخانيكى
 ايتديكى بذل اول يتمزدن منفاسنه كونشك بوكون، ايشته فقط كجيردى. ٢.
 احاطه زى طرف ر .ايدييورز ح ديرلديكمزى آلتنده شعاعلر تازه صوك
 عويتمزك آجيور، جيجك بر خارقهما اورتهسنده ر خرابهل مقبرلر، ايدن
اميد! باشلاور: جارينق بر فيضلى صميمنده
-٧١٢
 معجزهلرينه قهرمالق توكنمز بتمز عسكرارمز ، اواونجه مغلوب سلاحلرمز
 برجنازه محتشم عظبم دشمنلر بوتون كوسرنجه اوكندهتسليميت طالع غدار رغماً
 م^ثيهجى، رياكار برايكى سنى آرقه برتابوتك قوجه حاضرلاديلر. آلابى
 دها يارجه برر مزارينه اليجون براقامق امكان قالقماسنه دها بر ئولونك
 مام بوموكب ايدييور. تعقيب اشخاص جوق بر كلكش نيتيله مق آت قوم ٥
 بولميور، ختام حالا حالده باشلاديغى برى يكىآيدنا مدبدبكه اوقدر
 اولان ممنون زوالندن ميتك حالا ؛ يوكسليور سمالره تشييع نقرات حالا
. يايدار ثرلرى ا انبساط لرده :اصيه
 عجبا ، ئولو ايديلن ايصال قراركاهنه صوك الإيله بر اوزون قدر بو
! ملق تورك ؛ كمدر ١ .
 آيدن ايكى ، آوروبا صيريتان تبسمله بر قديدى قارشيسنده سقوطمز
كوتورييور. مزاره بزى برى
 قهقههلرله دوبدقجه آوازلرينى سوينج يوكسلن اطرافنده جنازمن
 بنم اوكتدى؟ سكاكم ديريلرىكمهبي بويله ،آوروبا مجنون كوليورم.
 عمانك وار، قان برقوتلى قودوران احتياجيله طاشمق دامارلرمزده وقردشلرهك ١ ٥
 هر موجوديتمزك كردبادى برحيات بيقيجى مانعهلر ،هتهور قدر آقينديلرى
 هر دقيقه، هر احراصفى حاسفى، وتعالى بقا سينيرلرعن دوكيور، ذرهسنى
 قابليتنى باشامق سنه كندمزدهبيك ايدنجه افاضه مزه عضلات آن هر ، ثانيه
 مطلق يارين تابوت اوكندهك قازيجيسى، عزار وغافل مجنون بوليورز.
 بو قيرهجق، الكى سنك » ئولو «صاغ او فيرلايان امجندن آجيلهجق، ٠٢
! جق صيقه غازيكى
 كلييور، برسس تاجكرلرمدن قارشيسنده بوسئوال » ؟ ئولمشى «تورك
! صارصيور محيطمى " ا خير « بر جيلغين ، معظم
٨١٢
 شرابنى آتشين مفكورهنك . دوغدق دون دها بز دكلز ئولو بز ! خير
!دولهماز طوبراقله بوكن دهانز ايجن دون دها قدحلردن كلرك
 إرى١ا خان ايدن حفر .قازييورلر /اراى بواون ،دوغمشدق دون
ييقايهجغز، فطرتمزى سجيهمزى، دوكهرك كوزياشى عصرلرجه قيرهجغز.
 آلتنده كونش ،تورك . . . دمير ،آتش ،قان ،كزياشى .ايدهجكز تصفيه ٠
 قيزيل - هينى بونلرك ايجون تأمين موقعى اولديغى لايق كندينه
 İ قوللاته قهرهانلقله بر ياقيشهجق بابالرينه هبسفى اقيتهجق   كى اترماق
.جقدر
 صارصان كى جم بر الكتيقلنمش وجودى ‘ ياراتان فيرطنهلر دماغمده
. ايدهيم توقيف بوراده حسلرى عنمكار ، بوعاصى ا
 دويغولرله بوقلبلرمزدهك يالكز وقابليق، استحقاق حياته ملتنك تورك
وثيقهلروار. مادى جوق بر ايدهجك تأييد بونى دكل. مئبت
 رومايلى باشلامشدى. حياتى ئولو بر استانبولده متعاقب تجاوزينى ايتاليانك
 قورشوندن يجهنك ،يأس بر آغير دها فتوردن ايتديكى اتتاج انبزاهنك
 دلالت نيكبينلكه برجهرهده هيج ،جوكش بومحيطه بوتون قركلقلرىكى ٥١
 دائا قهراولماز اميد، كجمدى، جوق قالمامشدى. انعكاس بر ك ايدهج
 صوككونلرنده قيشك وارلغمزدن جامد بزم ديرلدى. ايجمزده اهيد مظفر
 برحيات كى انكيزقوت اسرار ويرن ولوديت اونلره ايشلهين، طوبراقلرى
 مخطر في بمه يا يابمديغى، عرقنك تورك برى آلقعصردن كجدى. جريانى
 تشبث صوكره اوندن ،ايله سوق هيجانك اعجازكر او شيلرههي، ديكى ايتمه ٢
 آقاكوندوزك ايشته ، اوجاغى» تورك« يوردى»، «تورك ايشته ايدلدى.
 قرداشمك بويوك صاقلانان آلتنده آلبنامى برمحويتلهكوك دلفريب ايشته ارلرى،
 قرائت ملى رىنك م. فكرارى، لسان» يكى« ايشته . . داستانلرى
'جوغنى بر تشبئلرك بوملى اولان عائد برزمانه ر^جقسنهلك . . . كتابلرى
٩١٢
 واز تعداددن برقسمنىده اونوتيورم، ايجنده، دومانى حسلرك طاشقين شو
 ممده و حاز تمثيليهبي برماهيت دقت همشايان ، بوسويلدكلرم فقط . كجيورم
. ومتنوعدر مبذول قدر ابديلهميهجك استخفاف
 يدلمكا صرف فعاليت بر عظمتلى دها ايجون ايدلمسى الده يهنكملىغا
 متفق ؟ يتمزى ا اثبات باشلانديغفى ايشه ' رلر ا يديغم صا فقط لازمكليور. ه
 تجاوزينك ايتاليان ،خدمت ايدهجكى دولإيسيله مفكورهسنه تورك صليبيونك
. واولهجقدر اولمليدر فضله قات قات نتيجهلرندن نامأمول
 باشنه، ماصه تكرار كنجلرى تورك شمدى كجدى، صدمه ايلك
 جوقشيلر بر فعاليتدن دورء بويكى بن . يور ايدي عودت وتفكره حجرءسعى
 ،آرزوسيله برسعى امكانسز ضبطى ودماغم روحم جونكه بكليورم، ١ .
 ماتمى، وطنك« حيامز: دستور ابدى صوكره بوندن بزم يانيور. عشقيله
 سنده جله .. . احتاصم بكانه ،اولمق مفيد ، جالشمق . . . معشوقهم يكانه
. نليدر طويلا
>٥) .ف <
 ووردى، برقورشونكى ازمن كنجلرينى تورك فاجعهسى، ادرنه ٥١
. كسدى بنىوتنفسلر صيقدى كوكسلربى
الن ، اوستنده رايلرنك دمير شخصيتلرى حساس جوق بر كن هر
 فرق سنده آره اضطرابمز بزم ايله هجرالرى عشق ئولديرن عمقنده وكللرك
 سياه ايتديكى حس معاشقلرك زواللى ايديلن رد ياخود رك بوقدى.
 ادراكزى بزده دولديردى، قلبمزىده بزم دقيقه اون بش يأس وحكمران ٢.
 غربب آرزوسنك ايتمك التحاق فضاسنه يوقلغك فيروانايه، ياقهرق باروتله
 «سوبليمه» شفاني برى وايجمزدن قالدق التنده سرخوشلغى وزهرلى
. . . دى آرا ششهسنده
٠٢٢
 وقال جيلاق جريحهسنى كنجلرينك تورك اوقوركن مكتوبلرى آلديغم
 غدار بو ، عشة اتحار وهيسنده ايشيدييورم عيجقرقلريف كربيورم اولهرق
.يورم ايدي تصادف حاسنه قورتلمق هجراندن
 .بمدر اضطرا نم ب اضطرابك، سنك ا قرداشم سوكيلى ،كنجى تورك
 تلعين سنى امجون ايستديكك ئولمك بيليرم. كى روحم روحيتكىكندى ،
 انتحارى اولان مرحلهسى صوك برستلكك خود فقط .دكلم بن ايدهجك
؟ ايديييورسك قبول ناصل
 .ايدر تلقى كى خيانت بر ايكيز بونلرى مفكوره . . . فرار ٠اتحار
 »لاجوردساحل« وشمدى قاجديلر بوردندن تورك يمش سياهلر برجوقلمرى
 اصيل بيككه اونلردن سن ‘ قرداشم . اونوتديلر هرشيئى واديسنده نيل ، ده ا
 نه اولديفتى فرار بر وخجالتآور قطعى دها انتحارك فقط ؛مردسك وجوا
؟ دوشوئيووملخه ايجون
اولدى: قهر عضويم بم دوشديكىكن ادرنه
دورغون، قولاقلرم معكس، قراكلغه كوزم
ممات. حس ايجمده ١،
مدفون مكل نيحون ،يوق خبرم ،ئوكمشم .ن
؟ حيات نصيدب في بو
 وي حس بج ساعت قاج بيامم بن كى آدم ئولو قطعهسندهكرديكك
!ديرلتدى بنى مفكوره فقط .شعوركزدم
 قدر طاشينميهجق ون اولس اولورسه عظيم قدر نه اضطراب جكديكك ٢
.دوغهجقدر اوندن استقبال 'ايت تقديس هجرافى بو سن .دكلدر آغر
 :شفاكستيورم بر واعجازكار بسيط سك ايشته ايسترسهك تس ندن
ايشدر. يعفى فعل تسلى، مدار الي اك جكيليركن لر اضطراب بويوك ,
١٢٢ —
٥١
 ير حافظهكده سى » رجته « بومختصر برطبيبك حاذق يك ، قرداشم
. طوتسون
 شكن حيثيت بدن، اضطرا يدن ا تضييق كوكسكى ! ايش يعنى فعل
 وبارلاق متين ايجون عرقك بدبخت .قورتارهجقدر بو يالكز سفى انتحاردن
 قوت بوتون ؛ قاتيل زم^هسنه عمله عاليجناب ايستين حاضرلامق راستقبال ٥
 بر تنفسلركده ، زندهلك بر قلبكده ئولمش درحال . . ياي ايش وقابليتكله
! دوبهجقسك انشراح بر روحكده ، وسعت
 ،بوسوزلر سويليهجكك كنددلتكه كندى ! اوليورم مفيد جالشيورم،
 بركر محي عضويتكى اونوتديرهجق، آلأمكى سكا كل موسيقى بر لاهوتى
. نلانديرهجقدر جا كى ١ .
 بوليورلردى، ، نشوونا » كى حيوان جوجقلر كويده شوكوجك «آنايوردندهك
 !»يايدم تورك بر وجوانمرد عالىجناب اولهرق الى ودها انسان اونلرى بن
 قزانديرهجق نى شكران مفكورهنك سكا ايشته ، شفا ايشته ، تسلى ايشته
!إيش
؟ ايسترميسك عزيمت وجهه بر استقامت، بر بندن شمدى
 ركوشه بن آناطوبراغنده مقدس كورديكى اول آجيلنجهايلك كوزلرهك
 بر كوزل اك سكا مرشدى، توركلك و ناشرى مدنست اى ، اوراسى بيليرمكه
. اولور التجاكاه
 اساطير يونان طويراغى، آووج عر يرلرك او ايتديكى كرنم «هومى»
 اوراده اجدائز بازولى وجليك يوركلى آلتون . صاحبيدر موقع بر تاريخنده و ٢ .
 توركارله وعالىجناب صاف يرلر او شمدى . ايتمشلر خلع تماميله ى »له:زم «
 يالكز ناهنه انسانلق اوراده ! هيهات فقط . اولمش يورد بر بهشتى مسكون
 ادراك ايجنده، محفظه بر دميردن عي دماغلر بولورسك. فضيلتلر قلى
! بكليور سنى اتمحون شنلنمك ،يورد .او بيوايه. و متروك شعور و
٢٢٢
 عرقندن حامدك عبدالحق بكك، اولغ اكبرك، بابرك، كيت! دورمه
 ه داور اولان متقب تلقيناتكه فيضلى سنك اميجون اثبات اولدقلريفى
 :قالدير قراكلغنى جهاك دياردن ردنى او !ايست تلقين ومحاسفى معالى
 آقصاق ،جنكيزك واديلرده اولان شاهد مناقبنه ك »آشيل« و " ئوليس ’<
باورولره جنكاورلكلرينى فاتحنك هند ،نادرشاهك فايوليوفى تورك تيمورك :
 تورك قدرتكله و هت سنك ،علكق لث »هو/ « ،ايست تهييج و اوكت
! اولسون بوردى
 يلهجكفى اوله موجب خياللرى انكسار ،لرى خسران قدر نه بوتشبثك
 برده كيدهجكك . . . مشكلات معنوى ،مادى .دوشونيورم اول سندن
 ايده- عد برشى جنوارجه قفالرك موميهلشمش . . ..رتلقى صوئوق احمالكه ا
 نظرلر بدخواه ،شبههايدن . . .تلعينار ،كفرلر اطرافنده تشبثلرك خيرلى جكى
 هيهجك يديله١ تنقى زلقله““يغي يشته ١ مييي( يتمك دطرف ت ،موعتلر ; :،دلر ، ،رقاجتلر . .. زمانا. هئآى٢ آدئدمكحدجكك
. . . سى قافله اضطراب بر بوتون
 ) كورمك فلاكت ، قهرجكمك بالخاصه سن اونوتمهكه ، قرداشم سوكيلى ، فقط
 سندهك سفره حيات سنك نسلدنسك. بر دنيايهكلش ايجون مق طا اذيت
هيج ايتديرهبيلهجكنه تماس دوداقلريكى ييالهسنه تلذذ ! كريدهدر اك موقعك
. ويرمه احمال
 " مظهريت« و وضعيتفى نسلنك تورك ديكى شم ،باق ،محبم بر اجنى
: ايدييور تصوير صورتده بر ودوغى بليغ قدر نه فى ٢
 بوتون عادد اسغباله و تأسفلرك بوتون راجع ماضىبه زمانده عينى سز «
 كجمشله مخلوق، بر مكلف جكمكله اضطراب تأثيرنده تحت انديشهلرك
 بهاركونشنك ،سز . . . نسلسكز بر قالمش صيقشمش سنده آره كلهجك
مسموم ومارتك انجمادلره بوتون صوكره و آجيلان آلتنده شعاعلرى ايلك
— ٣٢٢ —
 اول ايلك دشمنه سزك .بكزرسكز طومورجقلره قالان معروض روزكارلرينه
 ورك آرقداشلرى وكرككندى كوككرن قورشونلره ايلك ايدن، هجوم
.» بوقدر فرقكز نفردن جيكنهنن آلتنده اياقلر طرفندن دشمن
 خاطركدن بوفى ، قرداشم ! نفر ايدن هجوم ايلك ،طومورجوقلر ايلك
 ايلك معروضز. روزكارلرينه انصافسز متهورو مارتك بزانجمادلره، . جيقارمه ه
 ! سرنوشتمز قالمق آلتنده آياقلرى ودشمنك دوست ، حصهمن بزم قورشو^لر
 طوهورجقلر ايلك ايجون نشر هيجانى جناب عالى قلبمزدهك رغماً شيئه هر
 قورقهدن اول ايلك آلهرق المزه بايراغفى توركلك . . . آجيلمق بلاردد كى
! شرفز ايشته ، وظيفهعز ايشته . . . ايلرولهمك
. اولمه بدبين فقط ؛ كوستردم مشقتلر ملرنهزا ا خسرانلر هي سكا ١ .
. محتملدر ظفرده
 كليور. دورهسى برموفقيت هايت٠ صكره سفالتلردن صايديغم يوقاريده
 نسل درت اوج !ومنتدارك تابع برخلق بوتون فقط ؛اختيارلاهشسك آرتق
 برهوكب تقديسكار اطرافكده جوجقلر اوقوتديغك آكيليور، حرهتله قارشكده
. ايدييور تشكيل ١ ه
 نعمت، ولى « اسمكى بيله ديينلر ياراماز» دلى، «فاسدفكرلى، سكا:
 ومحبتله برحرمت يايانسز سنهلريكى صوك ايدييورلر. ياد دييه » خواجه بويوك
 يايديغك مالكانه معنوى كنديكه آرتق صوكره كجيرييورسك، اولهرق محاط
! براقيورسك عزار بر اولهجق زيارتكاه مؤبداً كويده
. حسبحال بر صميمى سنكله ! قرداشم عنيز كنجى تورك ، ايشته ٢ .
 وضيع ايجون داستانلر العاده خارق ؛انقلابلر ملى ؛لر واقعه بويوك
 ايت، قبول رولى بو سن ازم. قهرمالر كجميهجك تاريخه اسمى ،ايشجيلر
. ياقلاشهجقك ورهيه مفك ، بولهجقسك شفا
نقل برهيجانى وزنده مقدس ،دوكهجكم ياشلرى بنكوز اولورسهك مظفر
— ٤٢٢ —
 تقديس .رقصيدة امجون سنك قلمم اولميان وظيفهسى بر باشقه ايتمكدن وطي ر
يازهجق.
 جيكنه نفركى ايدن هجوم ايلك ،صولارسهك طومورجوقلركى ايلك
 تعزيز مؤبداً روحكى تسليسى اولمق ويرمش جان ايجون ملتك نيرسهك
 غبطه تشبثكه جناب عالى ، سوهجكم سفى ينه اوزمان . ايدهجكدر وتلطيف ه I I
 حياتمك ايله توديع كى .رحينه قيمتدار آتيهيه انسال ونامكى ايدهجكم
دويهجغم. غ^ورينى بر بيوك اك
 قياس ايجون احفاد مثالى، بوطيت مي ومفكورهيه فداكارلق كسترهجكك
 غير توزكلكك صكرهده وئولدكدن ؛بدهجك ا تشكيل بردرس ايتمز قبول
!اولهجقسك .رخادى اقتدار ذى فقط */الى ١ .
٥١٥٢٢
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